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A L K U L A U S E .
Voimassa olevain asetusten mukaan tulee apteekki - 
oppilaan nykyään farmaseutitutldnnossa muun ohessa 
tuntea Suomen farmakopeassa mainittujen rohdosten ulko­
naiset ominaisuudet ynnä kokoamis- ja  säilytys-tavat eli 
toisin sanoen farmakognosian pääpiirteet. Ruotsinkieliset 
tällä tieteen alalla ilmestyneet oppikirjat, F r is t e ä t :  Läro- 
hok i organisk farmalogi ja  R o sen d a h l: Lärohok i farma- 
kognosi ovat liiaksi laveat oppilaan luettaviksi, professori 
S u n  dv Uv in ansiokkaassa Suomen farmakopean selitykset - 
teoksessa sitä vastoin kosketellaan näitä seikkoja liiaksi niu­
kasti, jota paitse kasvirohdokset siinä ovat etsittävät niitten 
rinnalla käsiteltyjen valmisteitten joukosta.
Niinal kolmena vuotena, joitten kuluessa allekirjoittanut 
on yliopiston farmaseutisessä laitoksessa hoitanut kasvitie­
teen ja  farmakognosian opetusta on helppotajuisen ja  lyhyen 
johdatuksen puute apteekkioppilaitten farmakognostisissä opin­
noissa päivä päivältä käynyt aina tuntuvammaksi. Tämän 
puutteen täyttämistä tarkoittaa nyt ilmestyvä pieni teokseni.
Kasvirohdolcsia käsiteltäväksi valitessani, olen melkein 
yksinomaan pysyteiUyt farmakopeamme vajain sisäpuolella, 
joskin joku harva käsikirjassamme mainitsematta jäänyt, 
mutta toisessa tai toisessa suhteessa huomattavampi rohdos 
on joutunut mukaan. Rohdosten anatoomiset ominaisuudet 
ovat täydellisesti jätetyt selittämättä siitä syystä että apteekki- 
oppilaalta farmaseutitutldnnossa vaaditaan ainoastaan 
kasvi anatomia n perusteet. Rohtojen väärennyksille ei niin-
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ikään ole annettu huomattavampaa sijaa, muuta kun poik­
keustapauksissa, sillä asetusten mukaisesti ei näitten tun- 
teminenkaan kuulu m ainitun tutkinnon vaatim uksiin.
Rohdokset ovat järjestetyt useammissa farm akognosti- 
sissa teoksissa seuratun analyytisen tavan mukaan, joskin  
tästä keinotekoisesta järjestelm ästä on paikoin hiukan p o i­
kettu. Jokaisen rohdoksen emäkasvi on käsitelty lyhyesti, 
jota  paitse sen asema luonnollisessa järjestelm ässä on seli­
tetty mainitsemalla se luonnollinen heimo, johon kasvi lue­
taan. Koska monet näistä heimoista eivät oppilaan ensi 
tutkinnossa käytetyissä lyhyissä kasvitieteen oppikirjoissa ole 
m ainitut, niin on ollut tarvis muutamin sanoin tehdä sel­
koa niitten paikasta järjestelm ässä ja  niitten likeisinimistä 
tunnetuimmista sukulaisista.
Vaikea puutteellisuus teoksessa on valaisem in kuva in  
puute, joka kuitenkin on ollut mahdoton poistaa. Farrna- 
seutisen opetuksen kohoamisen luonnollisena seurauksena 
voitanee kuitenkin pitää olettamista, että jokaisessa aptee­
kissa, ainakin kaikissa\ isoimmissa löytyy offisinellisten kas­
vien kuvasto, josta oppilas niitten luonnonhistoriaa tutkies­
saan saattaa nähdä huvat. Ilm an valaisevaa kuvaa lukea 
ulkoa kertomus rohdoksen emäkasvista, vaikka se olisi kuin­
kakin helposti opittu, on yhtä hyödytöntä, kun tutkia roh­
doksen ominaisuuksia näkemättä itse rohdosta.
Useammalla kohdalla olen kosketellut puhtaasti kasvi­
tieteellisiä ja  kemiallisia asioita, kun ne ovat olleet sen laa­
tuisia , että farmaseutin väittä/nättömästi tulee ne tuntea. 
Uskallan toivoa, että nämä katsaukset varsinaisen alan 
ulkopuolelle vain tekevät teoksen kevyemmin luettavaksi eivätkä 
ainakaan vähennä sen arvoa.
Aivan pedagoogisistä syistä olen jättänyt jäljestäm ättä  
rohdokset luonnollisen järjestelm än mukaan. Otaksun, näet, 
oppilaan suuresti hyötyvän, itse koettaessaan suorittaa täl­
lainen järjestelem istyö kasvitieteellisissä opinnoissaan käyt­
tämänsä oppikirjan ja  tämän teoksen antom ain luonnollisia 
heimoja koskemin tietojen nojalla.
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Kun rohdokset orat ryhmitellyt farmakognostisen jä r ­
jestyksen mukaan, niin on täydellisen sisällysluettelon teke­
minen käynyt tarpeettomaksi.
Lopuksi pyydän lausua kiitokseni professori Fredr. 
Elfvingiile, joka on antanut monta hyvää neuvoa oppikir­
jan  laatimiseen, Professori Ernst. Edv. Sundvik?Me ja  Toh­
tori Theodor Löfström’ ille olen niinikään kiitollisuuden ve­




SU O M EN TAJAN  A L K U L A U S E .
Omasta monivuotisesta kokemuksestani hyvin tuntien 
sen täydellisen, s o p i v a in  oppikirjain puutteen , joka tekee 
7neildiläisen farmaseutisellä alalla opiskelevan nuorison ope­
tuksen niin hankalaksi', en malttanut olla suostumatta; Toh­
tori Walter Laurendn ehdotukseen, laatia suomenkielinen 
painos hänen tekeillä ohraa teostaan, »F in  sk a F a rm a ­
kopean s v ä x t d r o g e r », vaikka kyllä tiesin tässä toimessa 
kohtaavani eri vaikeuksia. Sitte koulupoiJcavuosieni en, näet, 
oh ollut tilaisuudessa kasvitieteen alalla käyttämään suomen­
kieltä, joten  siis tämän alan lavea terminologia on hyväs­
tikin joutunut unohtumaan. Ohn kuitenkin asiaan pereh­
tyneen Teidän kera suomennosta tarkastamalla luettanut 
tässä suhteessa suoriutua niin hyvästi kun nykyoloissa on 
mahdollista. Tätä puit se tidee minun kiittää Lehtori A.
J. Melaa siitä hyväntahtoisuudesta, jolla hän aina pyydet­
täessä on ollut valmis antamaan hyviä neuvojaan.
Tätä työtä suorittaessa saavuttamani kokemuksen no­
jalla luulisin voivani vakuuttaa, että »V an  am o»-seura sana­
luettelonsa julkaisem ista kiirehtimällä varmaankin tekisi suu­
ren hyväntyön, sillä tuskinpa lienen ainoa, joka kipeästi olen 
sellaisen puutetta kärsinyt.
Paitse terminologian tuottamia vaikeuksia oli voitetta­
vana tuo suomennoksia tehdessä aina uudistuva kysym ys 
vieraskielisten sumiin kirjoittamistavasta. Tästä pulmasta
olen koettanut suoriutua siten, että kuikissa tapauksissa, 
joissa ; ohn luullut varmuudella tuntevani vakaantuneen ään­
tämistavan, olen käyttänyt foneetista kirjoitustapaa. Muuten
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olen ldiyttänyt sanan alkuperäistä muotoa, joka seikka selit­
tää kirjassa tällä alalla esiintyvän kirjavuuden, joskaan se 
ei asiaa riitä puolustamaan.
Jo näistä m ainituistakin seikoista selviää, ett’ei suo­
mennos edes siinä määrin, lain käännökselle ylimalkaan on 
mahdollista, kykene ansiokkaan alkuteoksen kanssa kilpaile­
maan. Toivoen suomennoksen kuitenkin paikkansa parem ­
m in täyttävän, alkuperäisen ja  omintakeisen teoksen ilm es­
tymiseen asti olevan suomenkielisille farm asian oppilaille 
joksikin avuksi ja  hyödyksi, jätän  sen täten tarvitsijain 
hyväntahtoisesti arvosteltavaksi ja  käytettäväksi.
Jos työn vaillinaisuudet edes saisivat aikaan sen , että 
farm asiankin alalla alettaisiin suomenkieltä enemmän vil­
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I. Johdanto.
Farmakognosian merkitys ja tarkoitus.
Farmakognosia e li roliclosoppi on  se tie te e n  h a a ra , 
jo k a  k ä s ittä ä  n e  lu o n n o s ta  sa a ta v a t ra a k a -a in e e t , jo ita  
jo k o  v ä lit tö m ä s t i  ta i e ri ta v o i lla  m u o k a ttu in a  k ä y te ­
tä ä n  lä ä k k e ik s i. Se o n  siis  osa  farmakologiaa, jo k a  
ta as  k ä s ittä ä  kaikki ro h d o t , n iin  y k s in k e rta ise t , k u n  
y h d is te ty tk in  ja  lu o n n o s ta  sa a ta v a t ra a k a -a in e e t  y h tä  
h y v in  k u n  p u h ta a t k e m ia llis e t  v a lm is te e tk in . S a m o in  
k u n  lu o n n o s ta  sa a ta v a t a in e k se t  k u u lu v a t  e lä in -, k a s v i-  
ja  k iv e n n ä is -k u n ta a n , o n  r o h d o s o p p ik in  ja e ttu  e lä in -, 
k a s v i-  ja  k iv e n n ä is -k u n n a n  fa rm a k o g n o s ia a n . N y k y ­
a ja n  fa rm asiassa , k iv e n n ä is k u n n a s ta  sa a ta v illa  ra a k a - 
a in e illa  o n  en ää  tu s k in  m itä ä n  m e rk ity s tä , n iit te n  
s ia sta , n äet, k ä y te tä ä n  p u h ta ita  k e m ia llis ia  v a lm is te ita . 
E lä in k u n n a s ta k in  k o t iu tu v a t  lä ä k e tie te e ssä  k ä y te ty t  r o h ­
d o k s e t  o v a t  v e r ra tta in  h a rv a t  *), jo ta  v a s to in  k a s v i-  
k u n n a s ta  saa da an  m e lk o in e n  jo u k k o  lä ä k k e ik s i  k ä y te t ­
t y jä  a in ek sia , jo is ta  osa  on  p e r in  su u resta  a rvosta . 
E n t is in ä  a ik o in a , a in a  tä m ä n  v u o s isa d a n  a lk u u n  o li  
r o h d o s o p in  asem a  p a l jo  tä rk e ä m p i k u n  n y k y ä ä n ; s ii lo in  
r o h d o s o p p i, n ä et , o l i  se t ie d e , jo l le  k o k o  lä ä k itse m is - 
ta ito  p eru stu i, s illä  k a ik k i  lä ä k k e e t  v a lm is te tt iin  lu o n ­
n o n  k o lm e s ta  v a lta k u n n a s ta  sa a ta v ista  ra a k a -a in e is ta . 
S e n  h illit tö m ä n  v a u h d in  ta k ia , jo l la  k e m ia n  tu tk im in e n
*) T ässä ei ole puhe viim eisinä vuosina käytäntöön tu l­
le ista  n. k. organoterapeuttisista valm isteista.
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tä m ä n  v u o s is a d a n  jä lk im ä is e llä  p u o l is k o l la  on  e d is ty ­
n y t , o n  r o h d o s o p p i n y k y ä ä n  jo u tu n u t  v e r ra tta in  h u o ­
m a a m a tto m a a n  a sem a an  farm asiassa . T ä m ä n  k e m ia n  
ta v a tto m a n  k u k o is tu m ise n  jo h d o s ta  on  lä ä k e o p p i r ik a s ­
tu n u t  m o n illa  s a d o illa  tä y s in  k e m ia llis ta  t ie tä  v a lm is ­
te tu illa  a in e illa , jo it te n  k ä y ttä m in e n  lä ä k k e in ä  t ie ty s t i  
o n  v ä h e n tä n y t  ro h d o s te n  m e rk ity s tä . M u tta  v ie lä k in  
su u rem m a ssa  m ä ä rin  lie n e e  ro h d o s te n  k ä y ttä m in e n  r a jo i t ­
tu n u t  s iitä  sy y stä , e ttä  on  k e m ia llis ta  t ie tä  n ä istä  e ro i- 
t e t t u  ja  v a lm is te ttu  n iitä  a in e ita , jo i t t e n  o lem a ssa  
o lo s ta  ro h d o s te n  v a ik u tu s  e lim is tö ö n  r ip p u u  ja  e ttä  
n äm ä  a in e e t o v a t  a stu n eet r o h d o s te n  s ija a n . N iin p ä  
k iin a k u o re lla  esim . en ää  ei su in k a a n  o le  s itä  su u rta  
m e rk ity s tä , k u n  s illä  o li  en tiseen  a ik a a n  ja  k un  s iitä  
v a lm is te tu lla  k in iin illä  n y t  o n ; a tro p iin i  n iin ik ä ä n  o n  
m e lk o is ta  tä rk e ä m p i lä ä k e a in e , k u n  se fa rm a se u ttin e n  
v a lm is te , jo k a  sa a d a a n  b e lla d o n n a ro h d o k se s ta . K e m ia l ­
l in e n  tu tk im u s  k u ite n k a a n  e i t y y d y  a in o a sta a n  n ä itte n  
r o h d o k s is sa  o le v a in , v a ik u tta v a in , k e m ia llis te n  y h d is ­
ty s te n  p u h ta a n a  e ro itta m ise e n , v a a n  k o e tta a p i se sa ­
m a ssa  saa da  se lv ille  n ä itte n  m o le k y y l in  ra k e n te e n k in  
ja  tä m ä n  n o ja lla  sy n te e tis tä  t ie tä  v a lm is ta a  n iitä  y k s in ­
k e rta ise m m ista  a in e ista . M u u ta m ia  fa rm a seu ttises ti tä r ­
k e itä  r o h d o k s is ta  sa a ta v ia  y h d is ty k s iä  on  jo  o n n is tu t ­
tu k in  tä llä  ta v o in  v a lm is ta m a a n  e ik ä  lie n e e  e p ä ile m is - 
tä k ä ä n , e ttä  n ä illä  jo  o n n is tu n e il la  k o k e il la  tu le e  o le ­
m a a n  u se ita  seu ra a jia . J o s  lis ä k s i tä ten  te h d a sm a i­
sesti sy n te e tis tä  t ie tä  v a lm is te ttu  a in e  saa d a an  h e lp o lla  
h in n a lla , k e n t ie s i h e lp o m m a lla k in  k u n  r o h d o k se s ta  e r o t ­
ta m a lla , n iin  ro h d o s  se lv ä s ti o n  k a d o tta n u t  k a ik e n  
m e r k ity k s e n sä  ja  s illä  on  v a in  h is to r ia llin e n  a rvon sa . 
T ä m ä  k e m ia llise n  tu tk im u k se n  h aa ra  siis  u h k a a  a iv a n  
p e r in p o h ja is e s t i  r o h d o s o p in  t ie te e n ä  o lem ista . N iin  k au a n  
k u n  r o h d o k s ia  ta h i v a ik k a p a  v a in  n iis tä  teh d asm a isesti, 
sa a tu ja  k e m ia llis ia  a in e ita  k ä y te tä ä n  farm asiassa , tu lee  
a p te e k k a r in  k u ite n k in  tu n te a  n äm ä  ro h d o k se t , n iit te n  
lu o n to  ja  m istä  n e  saa da an .
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N äm ä t t ie d o t  a n ta a p i fa rm a k o g n o s ia . T ä m ä  o p e t ­
taa, m istä  eri ro h d o k s e t  o v a t  k o to is in , m istä  e lä im e stä  
ta i k a sv is ta  ro h d o s  saa da an , m ik ä  e m ä e lim is tö n  osa  
k e lp a a  ro h d o k se k s i, m illä  ta v o in  ja  m illä  e lim is tö n  
k eh ity sa ste e lla  r o h d o s  on  fa rm a se u ttis iin  ta rk o itu k s iin  
k ä y ttö k e lp o in e n  ja  m illä  ta v o in  r o h d o k s e n  k a n ssa  m e n e ­
te llä än  sekä  m ite n  se en n en  m a a ilm a n  m a rk k in o ille  
lä h että m istä  p a n n a a n  p a k k o ih in . R o h d o k s ie n  v a rm a  
tu n te m in e n  on  t ie ty s t i  e r ittä in  tä rk eä , ja  jo k a ise s ta  
ro h d o k se s ta  a n n e ta a n k in  sen  v u o k s i  ta rk k a  ja  tä y d e l­
lin en  k ertom u s, n iin  sen  u lk o n ä ö s tä  ja  m u o d o sta  (m o r- 
fo lo o g is e t  m e rk it) , k u n  sen  so lu ra k e n te e s ta k in  (a n a to o - 
m iset m erk it). S u u ri osa  r o h d o k s ia  o n  k a llis h in ta is ta  
ta va ra a , jo n k a  v u o k s i  n iih in  u se in  s e k o ite ta a n  m u ita  
h a lv e m p ia  sa m a n n ä k ö is iä , m u tta  a rv o tto m a m p ia  v ie lä p ä  
a iv a n  a r v o tto m ia k in  a in ek sia . F a r m a k o g n o s ia n  tä r ­
k e im p iä  p ä ä m ä ä riä  o n k in  o p p ia  tu n te m a a n  n ä m ä t v ie ­
ra a t se k o itu k se t  sek ä  n iit te n  a lk u p e rä  y n n ä  te h d ä  se lk o a  
v a rm o is ta  k e in o is ta , jo it te n  a v u lla  v o ip i  e ro it ta a  o ik e a n  
ta v a ra n  v ä ä re n n e ty s tä . L o p u k s i  s e lite llä ä n  ro h d o s o p is s a , 
ne ro h d o s te n  k e m ia llise t  a in eet, jo is ta  n iitte n  fa rm a s ia l-  
l in e n  ja  lä ä k e t ie te e llin e n  k ä y ttä m in e n  r ip p u u . R o h d o s te n  
ja  n iissä  o le v a in  k e m ia llis te n  a in e it te n  eri v a ik u tu s ta p a  
e lä im e llis e e n  e lim is tö ö n  s itä  v a s to in  k u u lu u  to ise e n  
fa r m a k o lo g ia n  osaan , fa r m a k o d y n a m iik k iin , jo k a  t ie te e n  
h aa ra  taas k u u lu u  lä ä k e t ie te e se n  e ik ä  fa rm a s ia a n .
T ä m ä n  te o k se n  ta rk o itu k s e n a  o n  te h d ä  s e lk o a  
a in oa sta a n  tä rk e im m istä , e r it tä in k in  su o m a la ise n  fa rm a ­
k o p e a n  m a in itse m ista  k a s v iro h d o k s is ta .
II. Rohdosten päälajit ja niitten farmaseut­
tiset nimitykset.
K a sv ik u n n a s ta  sa a d u t fa rm asiassa  k ä 3̂ tetyt ra a k a - 
a in e e t  o v a t  sa n g e n  m o n e n la a tu ise t. O sak si k ä y te tä ä n  
k a sv ia , t ie ty s t i  a in o a sta a n  r u o h o ja  k o k o n a is in a , ja  n ä m ä  
k o o ta a n  u se im m ite n  k u k k im is k a u te n a a n ; ju u rta  ta v a ll i ­
sest i e i o le  ta rv is  o tta a  m u k aa n . O sak si k ä y te tä ä n  
r o h d o k s ik s i  v a a n  e r ity is iä  k a s v ie n  os ia  ja  sa a tta v a t 
tä ssä  su h teessa  k a ik k i  k a s v in  e lim et, k u te n  ju u re t , 
v e r so t , k u o r i, le h d e t , k u k a t, h ed e lm ä t, s iem en et j. n. e. 
ta i v a in  n ä itte n  o sa tk in  tu lla  k y s y m y k s e e n . O sak si 
k ä y te tä ä n  fa rm a s ia llis iin  ta rk o itu k s iin  a in oa sta a n  k a s v in  
o m a k s i ta rp e e k s i, jo h o n k in  sen  e lim e e n  k o k o u tu n u tta  
ra v in to a in e tta , jo ta  ih m ise t ta v a lla  ta i to ise lla  n ä istä  
s ä ily ty s p a ik o is ta  k o k o ile v a t . E s im e rk k e in ä  tä lla is is ta  
ro h d o k s is ta  m a in it ta k o o t  k iin te ä t  ja  su la t k a sv ie n  
ra sv a -a in e e t , r u o k o s o k u r i  ja  tä rk k e ly s . T ä m ä n  lisä k s i 
k ä y te tä ä n  k a s v ie n  n este itä , e te n k in  m a ito n e ste ttä , jo ta  
m o n e t  k a s v it  s isä ltä v ä t  p itk issä  p u tk e n ta p a is is sa  m u o ­
d o stu k s issa , ja  e r ite a in e k s ia  e li er itte itä , jo tk a  eri k a s ­
v e is sa  m u o d o s tu v a t  m itä  e r illa is im m illa  ta v o illa  ja  k o h ­
d illa . N ä m ä  k a s v in e s te e t  ja  e r it te e t  k ä y te tä ä n  jo k o  
se lla is in a , k u n  n e  su ora a n  k a sv e is ta  sa a tu in a  o v a t , 
k u te n  esim . tä rp ä tt ib a lsa m i ja  e te e r ise t  ö l jy t  ta i k u i­
v a ta a n  n e  ja  jo u tu v a t  n e  tä llö in  en em m ä n  ta i v ä h e m ­
m ä n  k u iv in a  a in e k s in a  m a rk k in o ille , k u ten  a loe , k au tsu , 
o p iu m i, g u m m i, h a ju p ih k a  y . m. L o p u k s i  on  v ie lä  
se lla is ia k in  r o h d o k s ia  o lem assa , jo ita  s ä ä n n ö llis is sä  o lo is sa  
e i ta v a ta  e ik ä  m u o d o stu  k a sv e issa , v a a n  jo it te n  m u o-
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d ostu m in en  r ip p u u  u lk o n a ise s ta  jo k o  ih m isen  ta i e lä in ­
ten  m a tk aa n sa am asta  v a ik u tu k se s ta  ja  o v a t  n ä m ä  s iis  
sa ira a llo is ia  k a s v ie lim is tö n  m u o d o stu k s ia . T ä lla is ia  r o h ­
d o k s ia  o v a t  esim . v ä r io m e n a t  (g a llä p p e l) , p e ru - ja  s ty -  
ra x -b a lsa m it .
K a ik i l le  n ä ille  r o h d o s la je i lle  on  a n n ettu  o m a t e r i ­
ty ise t , ta v a ll is e s t i  la t in a n k ie le s tä  la in a tu t  n im en sä , jo is ta  
n im istä , s iin ä  ta p a u k sessa , e ttä  r o h d o s  o n  jo k u  k a sv in  
osa  ta i e lin , k ä y p i s e lv il le  m istä  k a s v in  o sa sta  ro h d o s  
o n  saatu , ja  s iin ä  ta p a u k sessa , e ttä  r o h d o s  o n  er ite , 
m itä  k e m ia llis ia  y h d is ty k s iä  a in e  e tu p ä ä ssä  s isä ltää .
E n s in m a in ittu u n  ry h m ä ä n  k u u lu v a t : kokonaiset ruo­
hot, l ie r b a e  (s in g u la r is  h e rb a ) ; k a ik k i  juuret ja  ju u ri-  
muodostumat, n iin  v a rs in a ise t  imujuuret, jo i t te n  n im i 
fa rm a sia ssa  on  r a i l i c e s  (s. ra d ix )  o lk o o t  n e  s itte n  p ä ä - 
ju u ria  ta i l isä ju u r ia , k u te n  mukulat, tu b e r a  (s. tu b e r ) ; 
m a a n a la ise t  v e r s o t : juurakot, r h iz o m a t a  (s. rh iz o m a ) ja  
.sipulit, b u lb i  (s. b u lb u s ) ; k o k o n a is e t  varret ta i varren - 
orat i lm a n  n iissä  o le v ia  le h t iä , h a rv o in  k ä y te t ty  ro h -  
d o s la ji  n im e ltä  s t ip e s  (p lu r. s t ip ite s ) ; mhntt1wtt, f f p m i a c  
(s. g e m m a ), 4m4d+t, t u r io n e s  (s. tu r io )  ja  re$f(f, r a m u l i  
(s. ra m u lu s ); lehdet, f o l i a  (s. fo l iu m ); kukat ja  kukinnot, 
jo i ta  y h te is e s t i  n im ite tä ä n  f lo r e s  (s. f lo s ) ;  hedelmät, 
f r u c t u s  (s, fru c tu s ) ; .siemenet, s e m in a  (s. se in en ); kuoret 
c o r t i c e s  (s. c o r te x ) :  puuaine, l i g n u m ; karvamuodostumat, 
esim . nystyraiihaiset, g la n d u la e  (s. g la n d u la ).
J ä lk im ä is e e n  ry h m ä ä n  taas k u u lu v a t : p u h ta a t
hartsit, r e s in a e  (s. r e s in a ) ; gum m i-la jit , jo i t t e n  n im i fa r ­
m a siassak in  o n  g u n i in i ;  eetterinpitoiset öljyt, a e t l ie r o le a  
(s. a e th e r o le u m ); ja  n e  ro h d o k s e t , jo is sa  n ä m ä t a in e e t  
o v a t  seok sissa , k u te n  yummihartsit, g u m m ir e s in a e ,  jo tk a  
o v a t  g u m m in  ja  h a rts in  se o k s ia , lisä k s i jo k o  ee tte r i - 
p ito is ten  ö l jy je n  sek a is ia  ta i ilm a n  n iitä , ja  balsamit, 
b a lsa m a  (s. b a lsa m u m ) v e i  o l e o r e s in a e ,  jo tk a  o v a t  h a r t ­
s ien  ja  e e tte r ip ito is te n  ö l jy je n  ta i m u itte n  a ro m a a tt is te n  
a in e itte n  seok s ia . M itä  n ä ih in  a in e is in  tu lee , on  u se in  
v a ik e a  v a in  n iit te n  o sa k s ie n  m u k a a n  lu k e a  n iitä  jo h o n -
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k u h u n  jo  m a in ittu u n  ry h m ä ä n  ja  v i im e  a ik o in a  o n k in  
t y y d y t t y  n im ittä m ä ä n  se lla is ta  ro h d o s ta  v a in  sen  la j i -  
n im e llä , lisä ä m ä ttä  m itää n  y le m p ä n ä  m a in ittu a  sen  a in es ­
o s ia  m e rk itse v ä tä  n im eä . N ä in  k ä y te tä ä n  tä tä  n y k y ä  
u se in  gummiresina asct foetida, gummiresina olibanum, 
gmmnirteinä galbamim n im ie n  a sem asta  ly h y e m p iä  asa 
foetida, olihanmm, galbamim n im iä . Kai ratoista kasvi nes­
teistä p u h u tta e ssa  n iin ik ä ä n  k ä y te tä ä n  se lla is ia  e r ik o is -  
n im iä  k u n  aloe\ kino jä ttä m ä llä  p o is  k a ik k i ro h to je n  
o m in a isu u k s ia  ta rk o it ta v a t  lis ä n im e t ; sa m o in  on  maito- 
nesteitien, latices (s. la te x ) la ita  esim . opiunri, euphor- 
l)iimi’ i, kautsu, lactuearinin i j. n . e.
K a s v ie n  ra sv a -a in e e t  o v a t  saa n eet sam an  n im en  
fa rm a s ia ssa  k u n  e lä in ra s v a tk in  s. o. olea (s. o leu m ), jo s  
ra sv a  ta v a llis e ssa  lä m m ö ssä  on  su la , va sta isessa  ta ­
p a u k se ssa  a n n eta a n  ra sv a lle  n im i butyrum. K a s v e is ta  
sa m oin  k u n  e lä im is tä k in  sa a d u lle  v a h a lle  o n  a n n e ttu  
n im i eera (p lu r. ce ra e ).
/
III. Maanalaiset kasvielimet.
K a sv ie n  m a a n a la is is ta  os is ta  sa a d u t r o h d o k s e t  o v a t  
jo k o  ju u r ia  ja  s illo in  ta v a llis ia  im u ju u r ia  ta i ju u r i ­
m u k u lo ita , ta ik k a  m a a n a la is ia  v e rso ja , s. o. k e h it ty n e il lä  
ta i k u tis tu n e illa  le h d illä  ta i a in o a s ta a n  le h t ie n  m e r­
k e illä  v a ru s te ttu ja  v a rs ia , siis  s ip u le ja  ta i ju u ra k o ita .
N ä m ä  ro h d o k s e t  sa a d a a n  m itä  e r illa is im p iin  k a s v i­
k u n n a n  h e im o ih in  k u u lu v is ta  k a s v e is ta  ja  ovat. k e m ia l­
lis iin  a in ek siin sa  n ä h d e n  m itä  v a ih te le v in ta  la a tu a . 
T ä lla is is ta  ro h d o k s is ta  sa a tta a  m o n e n  tu n te a  jo  sen 
h a ju sta  ja  m a u sta k in . S a m o in  k u n  to is issa  o n  a in e ita , 
jo tk a  a n ta v a t r o h d o k s e lle  o m itu ise n  tu o k su n  ja  r y y t i -  
m ä isen  m a 'u n , n iin  to is issa  taas tä lla is ia  a in e k s ia  e i 
o le , m u tta  sen  s ija a n  on  n iissä  jo k o  a in o a s ta a n  m a k e ita  
ta i lim a is ia  m a k u a is t in  a v u lla  tu n n e tta v ia  a in e ita , ta i 
k a rv a sa in e ita  jo l lo in  ne m a is tu v a t k a r v a il le  ja  k ir p e ille . 
M u u ta m issa  ro h d o k s is sa  taas o v a t  p a r k k ia in e e t  etu siassa , 
jo l lo in  n iit te n  m a k u  on  ju m o a v a ; jo tk u t  r o h d o k s e t  o v a t  
m a u lta an  p o lt ta v a n  v ä k e v ä t . J a k a e ssa m m e  ro h d o k s ia  
eri ry h m iin  tu lem m e k ä y ttä m ä ä n  h y v ä k se m m e  n ä itä  
r o h d o k s ie n  m a k u a  ja  h a ju a  k o s k e v ia  o m in a isu u k sia .
A lk a e n  tu o k su v il la  r o h d o k s illa  p a n em m e en si s ija lle  
sen  ro h d o k se n , jo k a  h ie n o n  ja  m ie lly t tä v ä n  tu o k su n sa  
ta k ia  h ö y s te e n ä  on  jo u tu n u t  k ä y tä n tö ö n  n iin  fa rm a ­
siassa  k u n  ta lo u d e ssa k in  s. o . inkiväärin e li  inkivääri- 
juureil, jo k s i  s itä  jo k a p ä iv ä ise s s ä  p u h eessa  n iin ik ä ä n  
n im ite tä ä n . liki'.om a xingiberis- r o h d o k s e n  fa rm a s e u tt i­
n en  n im i m erk itsee , e ttä  e i o l la  tek em is issä  o ik e a n  
ju u re n  v a a n  ju u ra k o n  k an ssa . K a s v in , jo s ta  r o h d o s  
saadaan , n im i o n  Zingiber officinälc e ik ä  s itä  n y k y ä ä n
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e n ä ä  ta v a ta  m issä ä n  v ill it ila s s a  k a sv a v a n a . S en  a lk u ­
p e rä in e n  k o t im a a  o n  E te lä -A a s ia , ja  E tu -In t ia ss a  ta v a ­
ta a n  su u rim m a t in k iv ä ä r iv i l je ly k s e t . S itä  v il je llä ä n  
k o k o  n ie m im a a lla  H im a la ija n  r in te iltä  a in a  C ap  C o m o - 
r in in in  n o k k a a n  asti ja  su u r im m a t v i l je ly k s e t  o v a t  B e n -  
g a a lis sa  sek ä  M a la b a r -r a n n ik o lla . In k iv ä ä r ik a s v ia  ei 
k u ite n k a a n  v i l je l lä  a in o a sta a n  E tu -In t ia ss a  v a a n  on  sen  
v i l je le m in e n  r o h d o k s e n  k o k o a m is ta  v a rte n  le v in n y t  k o k o  
in t ia la is e e n  sa a r is to o n , K iin a a n , B ra s ilia a n , L ä n s i-In t ia n  
s a a r is to o n  ja  A fr ik a n  lä n s ira n n ik o lle , e te n k in  S ierra  
L e o n a a n  sek ä  A u stra lia a n k in . Zingiber-su k u  k u u lu u  
s iih e n  m o n o k o ty le d o o n is e e n  h e im o o n , jo k a  ju u r i täm än  
sam an  k a s v in  m u k a a n  on  saan u t n im en  Zingiberaceae 
ja  jo k a  sa m oin  k u n  Orchidaceae-h e im o k in  on  tu n n e ttu  
o m itu is e s t i  ra k e ttu je n  e p ä sä ä n n ö llis te n , k a u n isv ä r is te n , 
h y ö n te is te n  a v u lla  s iite ttä v ä in  k u k k a in sa  k a u tta . K u k ­
k a in  e p ä s ä ä n n ö llis y y s  r ip p u u  k u ite n k in  k u m m a ssa k in  
h e im o ssa  a iv a n  eri a s ia n h a a ro is ta . Orchidaceae-h e im ossa , 
n ä e t , o v a t  k e h ä le h d e t  h y v in  k e h itty n e e t  ja  n iit te n  ep ä ­
s ä ä n n ö ll is y y s  m a tk a a n sa a p i k u k k a in  om itu ise n  u lk o ­
m u o d o n . H e te e t  o v a t  s itä  p a itse , y h tä  lu k u u n  o t ta ­
m a tta , a iv a n  k u tis tu n e e t . Zingiberaceae-h e im ossa  s itä  
v a s to in  o n  k eh ä  k u k a n  osan a  a iv a n  p ie n e s tä  m e r k ity k ­
sestä , m u tta  tä m ä n  s ija a n  o n  h e tiö n  m e rk ity s  sen  su u ­
re m p i. H e te is tä  n äet, o n  v a in  y k s i  k e h it ty n y t  ta v a l­
l is e n  ta p a ise s ti  p a lh o in e e n  ja  p o n s in e e n , jo ta  v a s to in  
t o is e t  o v a t  te rä le h d e n  ta p a ise t  ja  p o n n e tto m a t. K a k s i  
n ä is tä  k u p u le h d ik s i  m u o d o stu n e is ta  h e d e le h d is tä  o v a t  
to is ia  iso m m a t ja  to is iin sa  y h te e n  k a sv a n e in a  m u o d o s ­
ta v a t  n e  Orchidaceae^h e im on  k u k k a in  h u u lim a is ta  k u p u - 
le h te ä  m u is tu tta v a n  h u u len . T ä s tä  sy y s tä  m u is tu tta ­
v a t  n ä itte n  m a in ittu je n  h e im o je n  k u k a t  m itä  u lk o n ä k ö ö n  
ja  m u o to o n  tu le e  su u resti to is is ta a n .
A iv a n  k u n  u se im m a t Zingiberaceae-h e im o n  k a sv it , 
e lä ä  in k iv ä ä r ik a s v ik in  v u o d e s ta  v u o te e n  v a a k a su o ra a n  
su u n ta a n  m a te le v a lla  m on in  iv e le ise llä , m u k u la ise lla  ju u ra ­
k o lla a n , jo s ta  lä h te e  m o n ta  n iin ik ä ä n  m u k u la is ta  s iv u ­
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h aaraa . T ä stä  m a a n a la isesta  v a rre s ta  lä h te e  a in a  m e tr in  
k o rk u is ia  ru o h o m a is ia  v e rso ja , jo tk a  k a n ta v a t  v u o r o t ­
ta n i k u m m a lle k in  p u o le lle  a n ta v ia , p itk i l lä  tu p illa  v a ru s ­
te ttu ja  leh tiä . J o sk u s  lä h te e  s iitä  lisä k s i m a ta la  le h t i-  
re u n o illa  v a ru s te ttu  va rs i, jo n k a  la tv a ssa  o n  ry h m ä  
k u k k ia . R o h d o k s ik s i  k o ?o ta a n  ju u ra k o sta  h a a ra u tu v a t 
n u o re m m a t u se in k in  s o rm e n ta p a ise t  s iv u m u k u la t . L u o n ­
n o llisessa  tila ssa  p e it tä ä  n ä itä  h a rm a ja  k o r k k i-k u o r i . 
K a u p a ssa  ta v a ta a n  s e lla is ta k in  ro h d o s ta , jo k a  k a u tta a l­
ta an  on  tä lla ise n  k o r k in  p e ittä m ä . T ä m ä  o n  k iin a ­
la ista  a iv a n  k u o r im a to n ta  in k iv ä ä r iä , jo ta  k u ite n k in  
v a in  h a r v o in  n ä h d ä ä n  E u ro o p a ssa . R o h d o s , jo k a  o n  
m ä ä rä tty  fa rm a se u ttise e n  k ä y tä n tö ö n  o n  ta v a llis e s t i  
k a h d e lta  p u o le n  k u o r it tu  sek ä  k o to s in  B e n g a lis ta  ta i  
S ierra  L e o n a s ta ; se o n  n iin  k u tsu ttu a  p u o lik s i  k u o ­
r ittu a  in k iv ä ä r iä . L o p u k s i  m y y d ä ä n  E u ro o p a s s a  y l e i ­
sesti v ie lä  k o lm a tta k in  la j ia ; se o n  tä y s in  k u o r it tu a , 
k o rk k ik e r ro k s e s ta  a iv a n  v a p a u te ttu a  ro h d o s ta , jo k a  k a u t ­
ta a lta a n  o n  v a a le a n k e lta in e n  ta i a iv a n  v a lk e a  se k u n  
n ä et o n  v a lk a is tu , k lo o r ik a lk il la , r ik k ih a p p o is u u d e lla  
ta ik k a  k ip s iä  ta i l iitu a  ja  k a lk k ia  s iih e n  h iero m a lla . 
K a ik k i  n äm ä  ro h d o s la jit  k a tk e a v a t  h e lp o s t i  ta ittaessa  
ja  r o h d o k s e n  ru n saan  tä r k k e ly sp ito is u u d e n  v u o k s i  on  
ta ite p in ta  ja u h o m a in e n . N ä m ä  k a k s i om in a isu u tta  v a a t ii  
fa r m a k o p e a  k e lv o ll is e lta  in k iv ä ä r ir o h d o k s e lta . N e ljä s k in  
B a r b a d o s ’sta  k o to is in  o le v a , m u sta  ta i o ik e a m m in  ru sk ea  
in k iv ä ä r ila ji  ta v a ta a n  k au p assa . S e  o n  lu ja a , v ä r ille e n  
tu m m a a  ja  ta ite p in n a lta a n  sa rv e n ta p a is ta . N ä m ä  e r o a v a t  
o m in a isu u d e t r ip p u v a t  s iitä , e ttä  r o h d o s  en n e n  k u iv a a ­
m ista  k e ite tä ä n  p ite m m ä n  a ik aa  v ed essä , jo t e n  tä rk k e ly s  
tä y d e llis e s t i  l iis tä ro itu u .
K u n  in k iv ä ä r in  v a ik u tta v ia  a in ek sia , h a rts ia  ja  
e teer is tä  ö l jy ä , ru n sa im m in  on  u lk o p u o lis im m iss a  k u d o k ­
sissa, o n  se lv ä ä , että  k u o r it tu  ro h d o s  o n  v ä h e m m ä n  
a rv o in e n  k u n  k u o r im a to n . L is ä k s i  o n  v ie lä  m a in itta v a , 
e ttä  k o rk k ik e r ro s  su u resti estää  e te e r ise n  ö l jy n  h a ih tu ­
m ista  ja  o k s id o itu m is ta , jo te n  k u o r im a tto m a n  r o h d o k se n
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a ro m a a tt ise t  o m in a isu u d e t k e s tä v ä t p a l jo  k a u e m m in  
k u n  k u o r itu n . T ä y d e ll is e s t i  k u o r it tu  in k iv ä ä r i  o n k in  
s e n  v u o k s i  u u s im m issa  fa rm a k o p e o is s a  k ie l le t ty  fa rm a ­
s e u tt is iin  ta rp e is in  k ä y te ttä v ä k s i.
I n k iv ä ä r iä  o n  jo  a m m o is is ta  a jo is ta  asti k ä y te t ty  
m a u steen a . S iitä  p u h u ta a n  jo  v a n h o is sa  k re ik k a la is issa  
ja  ro o m a la is is sa  k ir jo itu k s is s a  ja  In tia ssa  se lie n e e  o l lu t  
k ä y tä n n ö s sä  jo  v a n h im p in a  m u in a isa ik o in a . 1 5 0 0 - lu v u lla  
m u u tt iv a t  E sp a n ia la is e t  in k iv ä ä r ik a s v in  ja  sen  v i l je le ­
m isen  A m e r ik a n  k u u m e m p iin  o s iin  ja  jo  sam an  v u o s i ­
s a d a n  lo p p u p u o le lla  s itä  v ie t i in  S an  D o m in io s t a  m u ih in
G r iirk m e ja ju u r i, Rhixoma purcumce, (hire.uma loiiöa 
e t  rotunda on  to in e n  a ro m a a tt in e n  ju u ra k k o  ta i o ik e a m ­
m in  k e n tie s i v a rs im u k u la , jo k a  saa da an  n iin ik ä ä n  Ziu- 
(jiberacere-h e im o o n  k u u lu v a sta , m y ö s k in  E te lä -A a s ia s ta  
k o to s in  o le v a s ta  k a sv is ta , jo ta  y h tä  v ä h ä n  k u n  in k i-  
v ä ä r ik a sv ia k a a n  en ää  ta v a ta a n  v ill it i la s s a  k a sv a v a n a . 
S e n  m a a n a la in e n  v a rr e n  osa  o n  a in a  3 0 :n  cm :n  p a k su  
p ä ä ry n ä n  m u o to in e n  m u k u la , jo s ta  jo k a  ta h o lle  lä h tee  
jo u k k o  lie r iö n ta p a is ia  a in a  1 0 :n e n  cm :in  m itta is ia  ja  
1 5  m m :in  p a k su ja  h a a ro ja . R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  
se k ä  p ä ä m u k u la a  e ttä  sen  h a a ro ja  jo k o  k u m p a a k in  e r ik ­
seen  ja  s illo in  e r o itu k se lla  Curenma rotin ula ja  Curcuma 
Imuja, ta ik k a p a  m o le m p ia  y h d e ssä . K u m p ik in  ro h d o s  
o n  p in n a lta a n  lia rm a a h ta v a , k e lta ise n  to m u n  p e ittä m ä , 
p a in a v a , s a rv im a in e n , ta ite p in n a lta a n  lo is ta v a n  k e lta -  
p u n a in e n  ja  h ie n o  jy v ä in  en . R o h d o k s e n  lu ju u s  r ip p u u  
s iitä , e ttä  s itä  en n e n  k u iv a a m is ta  k ie h u te ta a n  k o k o n a i­
n en  p ä iv ä , jo l lo in  k a ik k i tä rk k e ly s  liis ta ro itu u . P a itse  
e te e r is iä  ö l jy jä  o n  ro h d o k se s s a  k e lta is ta  v ä r ia in e tta  
eurcmnimä. S a m o in  k u n  in k iv ä ä r iä k in  o n  sitä  E te lä -  
A a s ia ssa  jo  m u in a is is ta  a jo is ta  k ä y te t ty  m a u ste e n a ; 
m u u n  m u assa  o n  s itä  a in a  itäm a isessa , m u ih in  o s a k ­
s e n s a  n ä h d e n  k o v in  va ih te le v a sS a  curryssä.. S u u rim m a t 
g u r k m e ja v il je ly k s e t  ta v a ta a n  m olem m issa  in tia la is issa  
n ie m im a issa  ja  K iin a s s a . C u rc u m in illä  o n  m e r k ity k -
m a ih in .
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sen sä  e r it tä in k in  b o o r ih a p o n  re a g e n ss ia in e e n a  k v a lita ­
t iiv ise ssa  a n a ly y s issa  (g u rk m e ja p a p e r i).
Kalmusjuuri, Rhuorna Calami, sa a d a a n  Acorus Cala- 
mah sta, m o n o k o ty le d o o n is e s ta  A7r1cece-h.Qim.00Tx k u u lu ­
v a s ta  k a sv ista , jo n k a  tu n n e tu in  e d u s ta ja  m e id ä n  i lm a n ­
a lassa  on  ("alla palasin's. H e im o  tu n n e ta a n  t ih e ä stä  
k u k in n osta a n , k o rk e a lla  su o ju s tu p e lla  v a ru s te tu s ta  tä h ­
kästä . T ä m ä  s u o ju s tu p p i o n  u se in  k a u n iin  v ä r in e n , 
m u tta  k a lm u sk a sv issa  o n  se v ih e r iä  ja  le h d e n ta p a in e n . 
Acorus hila taas o n  y l i  su u rim m an  o sa n  m a a p a llo n  p o h ­
jo is p u o lta  k a s v a v a  lie ju k a s v i, lö y d e t t y  p a r illa  p a ik o in  
m e id ä n k in  m aassa . S e  lie n e e  k u ite n k a a n  tu sk in  E u r o o ­
pasta , e ik ä  a in a k a a n  sen  p o h jo is -  ta i lä n s i-o sa s ta  a lk u ­
p erä is in , v a a n  o n  le v in n y t  v ä h ite lle n  K e s k i-  ja  E te lä -  
A a s ia s ta  lä n ttä  k o h t i  o s a k s i v i l je ly k s e n  o sa k s i itse - 
le v iä m ise n  a vu lla . P u o la a n  lie n e v ä t  ta tta r ila is e t  tu o ­
n e e t sen  1 2 0 0 - lu v u lla , ja  v ie lä  16:11a v u o s is a d a lla  o l i  
se S a k sa ssa  sa n g e n  h a rv in a in e n . 16:11a ja  1 7 :l lä  v u o s i ­
sad a lla  k u u lu v a t  e u ro o p a la is e t  k a s v it ie te il i jä t  in n o k k a a s t i  
le v ite lle e n  ja  v i l je l le e n  sitä . K a s v il la  o n  to is ta  ja lk a a  
p itk ä  ja  n o in  3 cm :in  p a k su  ju u ra k k o , jo k a  fa rm a se u t­
t is ia  ta rp e ita  v a r te n  k o r ja ta a n  s y k sy llä , p u h d is te ta a n  
le h t ie n  ru o d e is ta  ja  lu k u is is ta  l isä ju u r is ta  sek ä  k u iv a ­
taan . R o h d o s ta  ta r jo ta a n  y le is e s t i  k a u p a k s i k u o r it tu n a , 
m u tta  se, m itä  y le m p ä n ä  011 la u su ttu  k u o r itu s ta  in k i ­
vä äristä , s o p ii  tä h ä n k in , e ik ä  se lla is ta  siis  o le  a p te e k k i-  
ta rp e is iin  k ä y te ttä v ä , a in a k a a n  ei s itä  p id ä  k u o r it tu n a  
sä ily ttä ä  v a r a s to is s a .^ /
Yirmäjuuri, Rhixorna v e i Radix Valeriance, , sa a ­
d aa n  Valeriana offkarialis'st&, jo k a  k a sv a a  m e id ä n k in  
m aassa  sek ä  u sea m p a n a  eri m u u n n o k se n a  y l i  k o k o  
E u ro o p a n  y n n ä  A a s ia n  la u h k e a n  ilm a n a la n  m aissa . S e  
on  Valcrianacece - h e im  o o n  k u u lu v a  y h d is te r ä in e n  d ik o -  
ty le d o o n in e n  k a sv i. T ä m ä  k a ik k ie n  tu n te m a  ru o h o  
k asvaa  y le is e s t i  m e r e n r a n n ik o illa  ja  m u illa  k o s te il la  
p a ik o illa , m u tta  v i ih t y y  k u iv e m m illa k in  seu d u in . S i l lä  
on  ly h y t , p y s ty su o ra , m a a n a la in e n , p a r in , k o lm e n  se n ti-
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m e tr in  m itta in e n  ja  jo n k u n  se n t im e tr in  p a k su  ju u ra k k o  
ta i o ik e a m m in  v a rs im u k u la . T ä s tä  lä h te e  k o k o  jo u k k o , 
a in a  p a r in  d e s im e tr in  p itu is ia  ja  p a r i m illim e tr iä  p a k ­
su ja  lisä ju u r ia . T ä m ä n  m a a n a la ise n  v a rre n  y lä p ä ä ssä  
o n  s ilm u k k a , jo s ta  k e h it ty y  le h t iä -, k u k k ia -  ja  h e d e l-  
m iä -k a n ta v a  v e r so , sen  a la osa sta  taas lä h tee  y k s i  ta i 
k a k s ik in  m a a n a la is ta  s ilm u k k a -la tv a is ta  rö n sy ä . N ä m ä  
s ilm u k a t p a isu v a t  lo p u lta  u u d e k s i v a rs im u k u la k s i, jo s ta  
s itte n  k e h it ty y p i  u u si k a sv i. R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  
ly h y t  v a rs im u k u la  m o n ilu k u is in e  lis ä ju u r in e e n  ja  o n  se 
tä k s i ta rp e e k s i k o r ja t ta v a  m y ö h ä ä n  s y k sy llä  k u iv ilta  
ja  p ä iv ä n p a is te is i lta  p a ik o ilta  ja  v e ttä  k ä y ttä m ä ttä  p u h ­
d is te tta v a  s iih e n  ta rttu n e is ta  m u lla n  m u ru sista  sek ä  
k u iv a tta v a  s iim ek sessä . V e re k s e n ä  on  ro h d o s  v ä r ille e n  
v a a le a n k e lle r tä v ä , m u tta  m u u ttu u  k u iv u m ise sta  ja  idästä 
a in a  tu m m em m a n  ru sk ea k si. H a ju  o n  e p ä m ie lly ttä v ä , 
v ä k e v ä  ja  a iv a n  o m itu in e n , m a k u  taas ry y t im ä in e n  ja  
k a rv a s . V a le r ia a n  a ju u re n  h a ju  ta rttu u  h e lp o s t i  m u ih in  
lä h e is y y d e s s ä  o le v iin  e s in e is iin , jo s  s itä  n im ittä in  e i 
sä ily te tä  ta rk a sti su le tu issa  (la s i-)a st io issa .
K a s v ia  v i l je l lä ä n  fa rm a se u ttis iä  ta rp e ita  v a rte n  
m on essa  m a a n p a k o n  p a ik a ssa , esim . S ak sassa , A la n k o ­
m a issa , E n g la n n is s a  ja  P o h jo is -A m e r iik a s s a . K a ik k i  
m e illä  k ä y te t tä v ä  r o h d o s  tu lee  S a k sa sta , v a ik k a  su u ri 
jo u k k o  v o ita is iin  saada  k o to a  v i l l in ä  k a s v a v ia  k a s v e ja  
k o k o a m a lla . L u u lta v a s t i  k a n n a tta is i  tä tä  k a s v ia  v i l je l -  
lä k in , sen  m e n e k k i a p teek e issa , n äet, on  v e rra tta in  
su u r i ja  le v e y ty m in e n  y n n ä  e n e n e m in e n  jo  m a in ittu je n  
m a a n a la is te n  r ö n s y je n  a v u lla  h e lp p o . S ilm u k a lla  v a ru s ­
te tu t  r ö n s y t  v o ita is iin  ro h d o s ta  k o r ja tta e ssa  k a tk a is ta  
ja  u u d e sta a n  k ä tk e ä  m a ah a n . K u iv a s ta  p ä iv ä n v a lo i-  
sasta , k iv ip e rä is e s tä  m a a sta  k o o t tu  V a le r ia a n a ju u r i o n  
n iin  h a ju u n sa  k u n  m a k u u n sa k k in  n ä h d e n  v ä k e v ä m p i 
k u n  v e s ip e rä ise ssä  p a ik a ssa  k a sv a n u t.
jRaclix Valerin) ue montance n im e llä  m y y d ä ä n  e r in ­
om a is ta  ro h d o s ta , jo k a  saa d a a n  H a rzv u o r is to s s a  v i l l i -
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tila ssa  k a sv a v a sta , m a h d o llise s t i  v i l je l ly s tä k in  Valeriana 
officinalis’ sta.
Arohangelica officinalis k a s v in  er i m u u n n o k s ia  ta v a ­
taan  P o h jo is -E u ro o p a ss a  a in a  Is la n n is ta , G r ö n la n n is ta  
ja  L a p is ta  P o h jo is -S a k s a a n  asti, jo s sa  s itä  k u te n  V a le -  
r ia n a -k a s v ia k in  v i l je l lä ä n  fa rm a se u tis iä  ta rp e ita  v a r te n  
Radix Angelicae angelikaju u r i-r o h d o k s e n  saa m isek si. 
Se k u u lu u  er in ä is is tä  te rä le h d is tä ä n  tu n n e ttu u n  Um- 
bclliferce-h e im o o n , jo k a  m u u n  m u assa  h e rä ttä ä  h u o m io ta  
o m itu ise lla  ta v a lla  lu k u is is ta  k u k is ta  k e rr o tu k s i sa r ja k s i 
r y h m itty n e illä  k u k in n o illa a n . T ä m ä n  h e im o n  k a ik is ta  
p o h jo is m a is is ta  ed u s ta jis ta  o n  Arckangclica officinalis p a k ­
su in  ja  su u rin . R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  ly h y t  le h d e n - 
tä h te illä  p e ite t ty  ju u ra k k o  ja  s iitä  lä h te v ä t , lu k u isa t  
2 :n k in  d e s im e tr in  m itta is e t  ja  a in a  se n tim e tr in  p a k s u t  
p u n e rta v a n  ru sk ea t ju u re t , jo tk a  p itk in  p itu u tta a n  o v a t  
u u rte ise t sek ä  jo s k u s  ru sk e illa , k iin ik u iv u n e illa  h a rts i- 
m u ru s illa  p ä ä lly s te ty t . J u u re t  o v a t  ta v a ll is e s t i  p a lm i­
k o n  ta p a a n  k ie r ty n e e t  la tv o ja  k o h t i  k a p e n e v a k s i  k im ­
p u k si. R o h d o s  tu o k su a a  m ie lly t tä v ä lle  ja  o n  m a u lle e n  
v a h v a sti ry y t im ä in e n .
Ä ä r im m ä is illä  p o h ja n  p e r illä  on  tä llä  k a s v illa  su u ri 
a rvon sa , sek ä  k o t ilä ä k k e e n ä  e ttä  ra v in to -a in e e n a k in . 
N u o re t v a rre t  ja  le h t ie n  r u o d it  k ä y te tä ä n  k a a lik s ik s i 
sa m oin  k u n  ä sk en  a u e n n e e t  k u k k a sa r ja tk in  ja  ju u r is ta  
v a lm is te ta a n  u sea m p ia  er i ru o k a la jia . P o h ja n  p e r illä  
k asva n een  k a s v in  tu o k su  o n  v ä k e v in  e ik ä  e te lä m p ä n ä  
v i l je lt y  k a s v i tässä  su h te e ss a ' h e tik ä ä n  o le  p o h jo is ­
m a ise n  v e ro in e n .
N iih in  ro h d o k s iin , jo tk a  k u te n  jo  m a in itu t  o v a t  
m a an a la is ia  k a sv ie lim iä , m u tta  jo i l la  e i o le  tu o k su a  
vaan  m a is tu v a t p u h ta a sti l im a is ille  k u u lu u  Tuber Salep, 
salcpmukulat. T ä m ä  ro h d o s  sa a d a a n  e r ity is is tä  Orchi- 
dacece-h e im o o n  k u u lu v ista  k a sv e is ta  ja  s ik s i k ä y te tä ä n  
n ä itten  k a sv ie n  m u k u la k s i p a isu n e ita , v a r a r a v in to a in e il la  
tä y te tty jä  lisä ju u r ia .
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K u n  k e sk ik e sä llä  k a iv a a  m a asta  m e illä  y le is e n  
OrcMs macidata, ta v a llis e s t i  M a ria n  k ä m m e n k u k a k s i k u t ­
su tu n  k a s v in  k o k o n a is e n a  y lö s  ja  l ik e m m in  ta rk asta a  
sen  ju u r ira k e n n e tta , n iin  n ä k e e  k a sv in  a lim m an  osan  
o le v a n  k a h d esta  v ie re k k ä is e s tä  k ä m m e n e n m u o to ise sta  
m u k u la sta . T o in e n  n ä is tä  o n  v ä r ille e n  ru sk ea  sekä  
k u ih tu n u t  ja  k u iv a  to in e n  taas o n  va lk e a , k o v a  ja  
m e h e v ä . E d e llin e n  o n  jo  su o r itta n u t k a sv in  e läm ä tä  
e d is tä v ä n  te h tä v ä n s ä ; p ie n e s tä  sen  y lä o sa ssa  o le v a s ta  
s ilm u k se sta  on  n ä e t  m a a n  p ä ä llä  o le v a , le h t iä - ja  k u k - 
k ia -k a n ta v a  v a rs i k e h it ty n y t  ja  k ä y t tä n y t  a ik a ise m p in a  
o lem a ssa  o lo n s a  a ik o in a  k a ik k i  ju u r im u k u la ssa  s ä ily ­
te ty n  ra v in n o n . S a m a lla  k u n  v e rso  tä y d e llis e s t i  k e h it ­
t y y  ja  le v it tä ä  v ih e r iä t  a ss im ilo iv a t  le h t ie lim e n sä , a lk aa  
se p itä ä  h u o lta  o lem assa  o lo n s a  ja tk a m ise sta  se u ra a v a ­
n a k in  k a sv a m isk a u te n a . T ä m ä  ei ta p a h d u  a in oasta an  
k u k k ia  ja  s ie m e n iä  m u o d o sta m a lla , v a a n  n iin k in , että  
u u si ju u r im u k u la  m u o d o s tu u  v a n h a n  v ie re e n  täm än  
a lapäässä . T ä m ä  m u k u la  p a isu u  k esä n  k u lu essa  p a isu ­
m ista a n  ja  su u ren ee  sen  jo h d o s ta , e ttä  a ss im ilo iv is ta  
e lim istä  jo u k k o  ra v in to a  v a r tta  p itk in  k u lk e e  s iih en  
ja  s ä i ly y t y y  s iin ä  tu le v ia  ta rp e ita  v a rte n . T ä m ä n  u u d es­
ta a n  m u o d o stu n e e n  ju u r im u k u la n  y lä p ä ä h ä n  i lm e s ty y  
m y ö h e m m in  p ie n i s ilm u k k a . T a lv e n  tu llessa  k u o le e  
v a n h a  ru o h o  ja  la h o a a p i, m u tta  u u si m u k u la  e lä ä  y l i  
ta lv e n  m aassa , o lle n  seu ra a v a n a  k e v ä ä n ä  sen  u u d e n  
k a s v in  a lk u , jo k a  taas m u o d o s ta a  u u d en  s ilm u k a lla  
v a ru s te tu n  ju u r im u k u la n . T ä llä  ta v o in  ja tk u u  k a sv in  
e lä m ä  v u o s i v u o d e lta  ja  tä tä  saa tta a  te o r ia n  k a n n a lta  
k a ts o e n  k e stä ä  m ite n  k a iv a n  h y v ä n sä .
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  ju u r i n ä itä  k esän  k u lu essa  
m u o d u stu n e ita  n u o r ia  ra v in to a in e il la  tä y te t ty jä  ju u r i-  
m u k u lo ita . S e  saa d a a n  p ä ä a s ia llise s t i  L o u n a is -A a s ia s ta , 
e te n k in  V ä h ä s tä  A a s ia s ta , jo s sa  s itä  k erä tä ä n  m o n ista  
O rch id a ce se -h e im o n  k a s v ila je is ta  n iitte n  k u k k im isa ik a n a , 
se lla is is ta  O rch is -su k u u n k in  k u u lu v ista , jo i l la  on  k o k o n a i­
set e ik ä  k ä m m e n e n m u o to is e t  ju u r im u k u la t . R o h d o k s e k s i
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k ä y te ty t  m u k u la t o v a t  en em m ä n  ta i v ä h e m m ä n  p u ik e a t  
e li  p itk u la ise t  m u n a n m u o to ise t , 4 :k in  se n tim e tr iä  p itk ä t  
ja  2 :s i sen ttim etriä  p a k su t sek ä  p in n a lta a n  k a r k e a t ; 
v ä r ille e n  o v a t  ne k e lta ise t  ta i h a rm a a n ru sk e a t ja  sa rv i-  
m a isen  k iin teä t . E n n e n  k u iv a a m is ta  k ie h a u te ta a n  n e  
ved essä , jo te n  n e  e ste tä ä n  sä ily te ttä e ssä  k a sv a m a sta  ja  
versom a sta . T ä lla is e t  m u k u la n ta p a ise t  l ih a v a t  k a s v i-  
e lim e t p y s y v ä t  n ä e t  sa n g e n  kauhan e lin v o im a is in a . [
T o in e n  a iv a n  lim a ise n  m a k u in e n  ro h d o s  on  al- 
tliaea-juuri, Radix Althcece, jo k a  o n  Maluace<x-h e im o o n  
k u u lu v a n  Atthcea o f  f  ie ina Us -k a s v in  ju u rta . T ä m ä  k a s ­
v a a  p a itse  p o h jo is e m p ia  os ia  y l i  k o k o  E u r o o p a n  sek ä  
K e s k i-A a s ia n  v i ih ty e n  p a ra ite n  m eren  ra n n ik o illa  ja  
a rom a illa . S a k sa ssa , R a n sk a ssa  ja  B e lg ia s s a  v i l je llä ä n  
s itä  su urissa  m ä ä rin  fa rm a se u ttis iin  ta rp e is iin , ja  m e n e s ­
t y y  se v a rs in  h y v in  ta v a llis e s sa  p e ltom a a ssa . S k a n d i­
n a v ia s s a  n ä h d ä ä n  se jo s k u s  k o r is te k a s v in a  is tu te t tu n a  
ja  p u u ta rh a sta  s itte  m ets ist3m een ä . Se on  m o n iv u o t i ­
n en , m e tr in p itu in e n , p e h m e ä k a rv a in e n  ja  h a r m a ja n h ö y - 
ty in e n  r u o h o ; k ö y n n ö sm ä ise s t i  r y h m itty n e e t  le h d e t  o v a t  
h ertta m a ise t, l iu sk a ise t  ja  sa h a la ita ise t, k u k a t ' ru u su n ­
p u n a iset. J u u r i on  ly h y t  p ä ä ju u ri, jo s ta  lä h te e  jo u k k o  
a in a  p u o le n  m etr in  p itu is ia , s o rm e n p a k su ja , u lk o p in n a l­
taan  k e lle r tä v iä  h a a ro ja . R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  n u o ­
rem p ia  jtiu ria  ja  ju u rte n h a a ro ja , jo is ta  p o is te ta a n  u lk o ­
p u o lin e n  ru m a n k ir ja v a  k e lle r tä v ä  k o rk k ik e r ro s  ja  u lk o ­
p u o lis in  k u o r ik e rro s k in . N e  o v a t  u lk o p in n a lta a n  sen 
v u o k s i v a lk e a t , p itu u tta a n  m y ö te n  u u rre tu t, s ie llä  ja  
tä ä llä  o n  p in n a lla  ru sk e ita  ju u r ih a itu v ie n  p o is le ik k a a - 
m isen  jo h d o s ta  s y n ty n e itä  a rp ia , jo ta  p a itse  n e  o v a t  
h ö y te is e t  u lösp istäv istä , s itk e ä n ila -k im p u is ta . K a u p a k s i  
ta r jo ta a n  ro h d o s ta  p a r in  d e s im e tr in  p itu is in a  ja  p u o le n ­
to ista  se n tim e tr in  p a k su in a  lie r iö n m u o to is in a  p a la s in a .
A lth sea ju u rta  o n  jo  a m m o is is ta  a jo is ta  k ä y te t ty  
lä ä k k e e n ä .
Glycyrrhixa glabm  o n  Papil ionacece - h e im o  o n  k u u lu v a  
1— 2 m e tr in  k o rk u in e n  p en sa s , jo s ta  saa d a an  lakritsi-
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juurta, Radix Liqviritice, K u te n  Ra p  il io i t aeece -h e im o n  
k a s v it  a in a k in  o n  tä m ä k in  p e n sa sk a sv i le h d ille e n  p a r i-  
le h t in e n , jo ta  p a itse  s illä  on  o m itu ise t  p e rh o se n ta p a se t  
k u k a t, jo tk a  tä llä  la ji l la  o v a t  v ä r iltä ä n  s in e r tä v ä t le h t ie n  
h a n g o is ta  lä h te v ä t  ja  te r tu ik s i ry h m itty n e e t . M e id ä n  
m a a h a n  tu o tu  ro h d o s , Radix Liqviritice rossicce,. on  
V e n ä jä ltä , ja  se saa da an  Gtycijrvhixa glabran glandulifeva- 
n im ise stä  m u u n n ok sesta . T ä m ä  m u u n n os  e roa a  t y y p i l l i ­
sestä  G rlycyrrh iza  m u o d o sta  n y s ty k a rv a is te n  v a rs i-  ja  
le h t io s a in sa  sek ä  v a h v a s t i  k e h it ty n e e n  a in a  m etr in  p i ­
tu ise n  ja  m u u ta m aa  se n tim e tr iä  p a k su n , m e lk e in  h aa ra t- 
to m a n  p a a lu ju u re n sa  k a u tta , jo n k a  y lä o sa sta  lä h tee  
a in o a sta a n  h a r v o ja , ly h y itä , h e ik o s t i  k e h it ty n e itä  m a a n ­
a la is ia  r ö n s y jä . J u u r i  tä m ä  v a h v a s t i k e h it ty n y t  p ä ä - 
ju u r i  k ä y te tä ä n  ro h d o k se k s i. U lk o p u o l is in  h a rm a a n ­
ru sk e a  k u o r ik e r ro s  o n  p o is te t tu  ju u resta  ja  ro h d o s  on  
u lk o p in n a lle e n  sen  v u o k s i  k e lta in e n  ja  n ö y h tä in e n  k a t ­
k e n n e is ta  n ila so lu is ta . GlanduUfera - m u u n n o k se n  k o tim a a  
o n  U n k a r i, G a liz ia , K e s k i-  ja  E te lä -V e n ä jä  sek ä  K e s k i-  
A a s ia . R o h d o s ta  k o o ta a n  p ä ä a s ia llise s t i V o lg a n  su ista - 
m ossa  ja  E te lä -U r a a lin  se u tu v illa .
T y y p il l is e l lä  Giycijrrhixa ylabralla,, jo k a  on  le v in ­
n y t  y l i  E u ro o p a n  V ä lim e re n -m a itte n , K r im in , V ä h ä - 
A a s ia n  ja  P e rs ia n  ja  jo ta  ro h d o k se n  saa m isek s i v i l j e l ­
lä ä n  su u rissa  m ä ä rin , e te n k in  E sp a n ia ssa  ja  I ta lia ssa  
o n  m e lk o is ta  p ie n e m p i p ä ä ju u r i, m u tta  sen  s ija a n  lä h ­
te e  tä stä  a in a  p a r in k in  m e tr in  m itta is ia  ta sa h o ik k ia  s il­
m u k a lla  v a ru s te ttu ja  m a a n a la is ia  rö n s y jä . N ä m ä  r ö n s y t  
o v a t  E sp a n ja la is ta  la k r its iju u r ta , Radix Liqviritice liispa- 
uiece, jo k a  tä m än  v u o k s i  o n  p a l jo  k a ita se m p i a in o a s ­
ta a n  1 ta i 1,5 se n tim e tr iä  lä .p im itaten , m u tta  sen  s ija a n  
ta v a ll is e s t i  p ite m p i k u n  v e n ä lä in e n  ju u ri. S e  e ro a a  
v e n ä lä ise s tä  ju u re s ta  s iin ä k in  su hteessa , e ttä  se ei o le  
k u o r it tu  ja  e ttä  se jä le l lä  o le v a n  k o r k in  v u o k s i  on  h a r ­
m a a n  ru sk e a  ta i jo s k u s  p u n a se n  ru sk ea .
L ä n s i  E u r o o p a n  m a issa  k ä y te tä ä n  k a llish in ta ise m - 
m a n  ja  p a re m p a n a  p id e ty n  v e n ä lä ise n  la k r its iju u re n
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v e r o s ta  tä tä  esp a n ia la is ta  roh d os .ta  ja  se o n  o te t tu  
n ä itte n  m a itten  fa r m a k o p e o ih in k in . E n im m ä n  k ä y t e ­
tä ä n  tä tä  esp a n ia la is ta  ro h d o s ta  t o k i  la k r its in , snccus 
liqviritice, v a lm ista m iseen . I ta lia ss a  on  m e n e tte ly ta p a  
seu ra a v a n la in en . L a k r its ir o h d o s  ja u h eta a n  h ie n o k s i  ja  
k e ite tä ä n  v e d e ssä  a v o im e lla  tu le lla . K e it o s  a setetaa n  
se isom aan , jo t ta  liu k e n e m a tto m a t  osa se t p ä ä se v ä t  p o h ­
ja lle  la sk e u tu m a a n ; tä m ä n  ta p a h d u ttu a  h a ih d u te ta a n  
k irk a s  k e lta sen ru sk ea  k e ito s  v a s k ik a tt i lo is s a  s o p iv a n  
sa k e a k s i u u to k s e k s i; tä m ä  h ie r re llä ä n  p ö y d i l lä  p u ik o ik s i, 
jo i l l e  lo p u k s i  m e ta lli-  ta i m a rm o r i-v o rm u issa  a n n eta a n  
ta sa in en  m u o to n sa . N iit te n  to ise ssa  p ää ssä  on  k a u p p a ­
h u o n e e n  n im i. E te lä -R a n sk a ss a , E sp a n ia ssa  ja  V ä h ä -  
A a s ia ssa  v a lm is te ta a n  n iin ik ä ä n  la k rits ia .
L a k r its iju u re ssa  on  p a itse  so k u r ia  ja  tä rk k e ly s tä  
erä stä  o m itu is ta  e r ittä in  m a k e a ta  a in e tta  g ly c y r r h i -  
z iin iä .
N y t  s iirry m m e p u h u m a a n  n iis tä  ro h d o k s is ta , jo t k a  . 
k u te n  e d e llis e tk in  o v a t  m a a n a la is is ta  e lim istä , m u tta  
jo t k a  m a u lleen  o v a t  en em m ä n  ta i v ä h e m m ä n  k a rv a a t . 
N ä itte n  jo u k o s sa  ta p a a m m e e n s in n ä k in  k a k s i, jo tk a , 
m itä  m a k u u n  tu lee , o v a t  k a rv a itte n  ja  m a k ea in  lim a is ­
te n  v ä li llä  n im ittä in  sa rsa p a r illa - ja  v io o li ju u re n .
Sarsaparillaj uurta, Eadi.r Sarscrparillce, ta v a ta a n  
k a u p a ssa  u sea m p ia  er i la je ja , jo is ta  m e id ä n  fa r m a k o ­
p ea m m e h y v ä k s y y  lä ä k e t ie te e llis iin  ta rp e is iin  k ä y te t tä ­
v ä k s i  a in oa sta a n  n iin  k u tsu tu n  H o n d u ra s -sa rsa p a r illa n . 
K a ik k i  k a u p a tta v a t  s a rsa p a r illa -la jit  saa da an  Liliacece- 
h eim oon  k u u lu v is ta  Sm ilax-su v u n  la je is ta , jo tk a  k a s ­
v a v a t  E te lä -A m e r ik a n  p o h jo is -o s is sa , K e s k i-A m e r ik a s s a  
ja  M ex ik ossa . N ä m ä  Sm ilax- la j i t  o v a t  p e n sa sk a sv e ja , 
jo it te n  k y h m y is e t  a in a  k ä s iv a rre n  p a k su ise t  v a rr e t  k ä r - 
h ik s i m u o d o stu n e itte n  le h t ik o rv a k k e it te n s a  a v u lla  n o u ­
se v a t k o rk e a lle  a a rn iom etsä n  p u itte n  la tv o ih in . N iit te n  
le h d e t  o v a t  u se in  ta v a tto m a n  su u ret, en em m ä stä ä n  n a h k a - 
m a iset ja  a in a  v ih e r iä t , ja  v a ik k a  n e  o v a tk in  m o n o k o -  
t y lo d o o n e ja ,  n iin  n iit te n  le h d e t  o v a t  h a a ra su on ise t.
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M a a n a la ise n a  o sa n a  on  ly h y t , k y h m y in e n  ju u ra k k o , 
jo n k a  y lä p ä ä s tä  lä h te e  jo u k k o  le h d e llis iä  v a rs ia  ja  
s iv u ilta  n iin k u in  a la p ä ä s tä k in  lu k u is ia  a in a  k a h ­
d e n k in  m e tr in  p itk iä  y n n ä  n o in  p u o le n  sen tim etrin  
p a k s u ja  lisä ju u r ia . N ä m ä t ju u re t  k ä y te tä ä n  ro h d o k ­
seksi.
M e ik ä lä ise n  fa rm a k o p e a n  v a a t im a  ro h d o s  on  k a u ­
p assa  sa a ta v a n a  a in a  m e tr in  p itu is in a  ja  n o in  d e s i-  
m e tr iä  p a k su in a  k im p p u in a . N ä m ä t o v a t  s y n ty n e e t  
s illä  ta v o in , e ttä  ju u ra k o s ta  r ip p u v a t  p itk ä t  lis ä ju u re t  
e n s ik s i v e d e tä ä n  v a s ta k k a is iin  su u n tiin , k a h d e n  p u o lin  ju u ­
ra k k o a  ja  ta iv u te ta a n  s itte  k u m m a n k in  p u o le n  k es ­
k e ltä  ta k a s in  la tv a t  ju u r a k k o o n  p ä in , n iin  että  tä m ä  
jä ä p i k im p u n  k e sk ik o h d a lle . K o k o  k im p u n  y m p ä r i o n  
p ä ä lle  p ä ä tte e k s i k ie ra is tu  y k s i  ta i u sea m p ia  ir to n a is ia  
ju u ria . Y k s ity is e t  lis ä ju u re t  o v a t  jo te s k in  ta sa h o ik a t  
n o in  4  m m . lä p im ita te n , u lk o p in n a lta a n  m a ta la sti p i ­
tu u tta a n  m y ö te n  u u rretu t, v ä r ille e n  v a ih d e lle n  k e lle r tä ­
v ä n  h a rm a is ta  tu m m a n ru sk e is iin . P  un asia  e i m illo in ­
k a a n  ta v a ta . T ä m ä  ro h d o s  o n  k a ik is ta  sa rsa p a r illa - 
r o h d o k s is ta  tä rk k e ly s p ito is in , n iin  e ttä  s iitä  ta itta e ssa  
lä h te e  tom u a . E n n e n  k ä y ttä m is tä  o n  ju u ra k k o  p o is ­
te tta v a . M a u lle e n  on  R a d ix  Sarsaparillse  lim a in e n  ja  
h ie m a n  k a r v a s ; s itä  k ä y te tä ä n  y k s in o m a a n  Z it tm a n n in  
k e itte e n , Decoctum SarsaparilUe mmpositurriiu v a lm is ta ­
m iseen .
V io o l i j  u u r i ,  ffivizoma Iriclis, on  er i Iris-la jie n  
m a a n a la is ia  v a rs ia  ja  n ä itä  v il je llä ä n  ro h d o k se n  saa m i­
sek s i P o h jo is -I ta lia s s a , su u rissa  m ä ärin . N ä m ä  Iris- 
la jit  o v a t  Iris germanica, jo n k a  k u k a t o v a t  tu m m a n  
s in erv ä t , v a a le a n s in ik u k k a in e n  Iris palli da ja  v a lk o i ­
s illa  k u k illa  v a ru s te ttu  Iris florentina. A lk u a n s a  o v a t  
n ä m ä  k o to is in  e ri k o h d ilta  V ä lim e re n  m a ita , ja  u se in  
n ä h d ä ä n  n iitä  e te n k in  en s in m a in ittu a  k o r is te k a s v e in a  
p u u ta rh o issa . 'Iris-suku  k u u lu u  m o n o k o ty le d o o n is e e n  
Ifidacece-h e im o o n , jo ta  m e id ä n  m aassa  ed u sta a  k e lta ­
k u k k a in e n  k u r je n m ie k k a , Iris pseudacorus. T u o r e in a  h a i-
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sev a t m a in ittu je n  o ffis in e llis te n  la jie n  ju u ra k o t  e p ä m ie l­
ly t tä v ä lle  ja  o v a t  k a rv a a n  m a k u ise t. V itk a ll is e l la  k u i­
va a m ise lla  h ä v iä ä  su u rin  osa  k a rv a u tta , jo t a  p a itse  
ju u ra k k o  saap i sen  om itu ise n  v io o lin h a ju n , jo s ta  ro h d o s  
o n  tu n n ettu . J u u r a k o t  k a iv e ta a n  m a a sta  s y k s y llä  ja  
v a p a u te ta a n  h e ti oh u esta  k o rk k ik u o re s ta a n  sek ä  lisä - 
ju u ris ta a n . T ä stä  sy y s tä  saa da an  ro h d o s  1 0 — 15  s e n t i­
m e tr in  p itk in ä  ja  3 — 4  se n tim e tr in  p a k su in a , u se in  h aa - 
ra is in a  k a p p a le in a , jo tk a  o v a t  v a a le a n k e lta is e t  v ä r ille e n  
sek ä  n iv e lik k ä ä t ; a la pä ässä  o n  jo u k k o  p o is le ik a tu is ta  
lisä ju u r is ta  jo h tu v ia  arp ia . M a k u  o n  m a k e a n la in e n  sek ä  
sam a lla  h iu k a n  k a rv a s .
V io o l i ju u r ta  k ä y te t t i in  jo  k la ss illise ssa  m u in a isu u ­
d essa  sen  h ie n o n  tu o k su n  ta k ia  ja  v ie lä  tä n ä k in  p ä i­
v ä n ä  on  s iitä  t is la tu lla  v io o li ju u r ik a m fe r il la  sa n g e n  
su uri m e rk ity k se n sä  h a ju v e s iv a lm is tu k se ssa . H a m m a s- 
p u lv e r ik s i  s itä  n iin ik ä ä n  on  k ä y te t ty  jo  m u in a is is ta  
a jo is ta  asti.
Ithizoma Filicis lu e tta n e e  n iin ik ä ä n  s o p iv im m in  
k a rv a is iin  ju u r i in , v a ik k e i  m a Ju n  k a tk e ru u s  s iin ä  o le  tu n tu ­
v a m p i k u n  ed e llis issä k ä ä n . S e  saa d a a n  E te lä -S u o m e s ­
sa k in  y le is e s t i  k a sv a v a sta  Aspidium . ftlix  v /zas-n im isestä  
sanan ja lk a k a sv is ta , ja  ro h d o k se k s i  k ä y te tä ä n  k a s v in  
ju u ra k k o a  y n n ä  s iin ä  jä le llä  o le v ia  ta a jo ja , e d e llis te n  
v u o s ie n  leh tien  tä h te itä . A p te e k e is s a  o n k in  ja  k ä y te ­
tä än  Ilk u  oma F ilicis 'in  n im e llä  ta v a ll is e s t i  v a in  n ä itä  
le h t ir u o t ie n  tä h te itä , n ä issä , n äet, on  ru n sa a m m in  v a ik u t ­
ta v ia  a in ek sia , k u n  itse  ju u ra k o ssa . R o h d o s  o n  k o r ­
ja tta v a  k u iv is ta  p a ik o is ta  s y k s y llä  m y ö h ä ä n . K oh otessa  
m e n e te llä ä n  s iten , e ttä  k o k o  ju u ra k k o  k a iv e ta a n  m aasta , 
jo n k a  ta p a h d u ttu a  m u u ta m a n  se n t im e tr in  p itu ise t  ja  
k e sk ik o h d a lta  a in a  sorm en  p a k su t  le h t ir u o t ie n  tä h te e t  
n o u k ita a n  ir t i  ja  v a p a u te ta a n  p in n a lla  o le v is ta  ru sk e is ta  
k e tto su o m u is ta  ja  p ie n is tä  n iis tä  lä h te v is tä  ju u r is ta . 
N ä istä  le h t ir u o d e is ta  k e lp a a v a t  lä ä k e t ie te e llis e e n  ta r k o i­
tu k seen  a in oa sta a n  n e , jo tk a  lä p itse n sä  o v a t  v ä r iltä ä n  
p u h ta a sti v ih e r iä t, m ik ä  se ik k a  n ä h d ä ä n  k u n  r u o t i  k a t -
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k a is ta a n  v e its e llä ; o s it ta ise s t i  ta i tä y d e ll is e s t i  ru m a n - 
k ir ja v a t  h e ite tä ä n  p o is . N ä in  v a lik o it tu  r o h d o s  k u iv a ­
ta a n  ta v a llis e ssa  h u on een  lä m m ö ssä . L e h t ir u o t ie n  p o is ­
ta m ise n  jä lk e e n  jä ä n e e t  v e r e k se t  ja  v ih e r iä v ä r is e t  ju u ­
ra k o n  o s a tk in  sa a te ta a n  k ä y ttä ä , m u tta  k u te n  sa n o ttu  
tä m ä  ro h d o k se n  osa  on  v ä h e m m ä n  a rv o in e n .
Ehixoma Filicis s ä ily te tä ä n  t i iv iis t i  su le tu issa  as­
t io is s a  v a lo lta  v a r je ltu n a . K u n  ro h d o s  p ien en n etä ä n  
p u lv e r ik s i, jo k a  ty ö  a in a  on  s u o r ite tta v a  e x  te m p o re , 
k u o r ita a n  ro h d o k se s ta  en sin  u lk o p u o lin e n  ru sk e a n v ä r i-  
n e n  p in ta , n iin  e ttä  p u lv e r i on  a in o a sta a n  s isim m ästä  
v ih e r iä s tä  h o h k a ise s ta  k u d o k se sta . R o h d o s v a ra s to  on  
jo k a  v u o s i  u u s itta v a .
• P u lv e r is o it tu n a  k ä y te tä ä n  ro h d o s ta  lä ä k e tie te e ssä
k u ite n k in  v e r ra tta in  v ä h ä ; m u tta  sen  tä rk e ä m p i o n  
r o h d o k se s ta  v a lm is te ttu  e e tter iu u te , Extractum  Filicis 
c&thereum. T ä m ä  v o id a a n  s ä ily ttä ä  m ite n  kauhan h y ­
v ä n s ä ; o n  k u ite n k in  p id e ttä v ä  s ilm ä llä , e ttä  a stian  p o h ­
ja lle  m a h d o llis e s t i  la sk e u tu n e e t  k e lta se n  v a lk e a t  k o v e t ­
tu n e e t  m ö h k ä le e t  l iu ’en n eta a n  e n n e n  u u tte e n  k ä y te t tä ­
v ä k s i  o tta m ista . Y k s in k e r ta is im m in  a ik a a n sa a d a a n  täm ä 
liu k e n e m in e n  s iten , e ttä  k o k o  sä ily ty sa s tia  u u tte in e e n  
p ä iv in e e n  lä m m ite tä ä n  lä m p im ä ssä  v ed essä , jo n k a  ta p a h ­
d u ttu a  u u te  h ä m m en n etä ä n .
V iim e  a ik o in a  o n  m e illä  n iin ik ä ä n  y le is e n  A spi­
dium spinulosuniin  ju u ra k k o  ja  s iitä  v a lm is te ttu  e e tte r i- 
u u te  jo u tu n u t  o ffis in e llis e n  “r o h d o k s e n  r in n a lla  m a to - 
r o h to n a  k ä y tä n tö ö n . M a a n p in n a n  y lä p u o le lla  o le v iin  
o s iin sa  n ä h d e n  o v a t  n äm ä  m o le m m a t s a n a n ]a lk a la jit  
h e lp o t  e ro it ta a  to is is ta a n . Aspidium filix  mas'in v a rs i- 
le h d e t  n ä e t  o v a t  v a in  k e rra n  p a r iie h tise t  sy v ä s t i p a r i-  
l iu s k a is in  p a r ile h d in . Aspidium spinulosuni in  v a rs i- 
le h d e t  taas o v a t  k e rra te n  ja  dilatativm-mnmi\\okse>n k a h ­
d e s t ik in  k e rra te n  p a r ile h tise t . F ilix  m a s -la jin  le h d e t  
o v a t  p u h ta a sti v ih e r iä t  ja  k u ih tu v a t  p e r in p o h ja is e s t i  
ta lv e n  lä h e sty e ssä , spinulosuni in  v a rs ile h d e t  taas o v a t  
v ih e r iä n k e lta is e t  ja  v ih e r tä v ä t  v ie lä  lu m e n  a llak in .
i
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M o le m m a t v o id a a n  h e lp o s t i  e ro itta a  m e id ä n  m u ista  y l e i ­
s istä  sa n a n ja lk a -k a sv e is ta m m e  p y ö r e it te n  le h d e n  a la - 
s iv u lla  o le v a in  munuaisen muotoisilla s u o m u illa  k a te t ­
tu je n  it iö tä p lä in sä  a vu lla .
Rhizoma Filieis lö y h k ä ä  om itu ise n  e p ä m ie lly t tä ­
v ä lle  ja  on  m a u lle e n  m a k e a n la in e n , k a rk e a  ja  sa m a lla  
h iem an  k arva s.
lv il ha rl) e r i j  i iu r i , Rhizoma Ehei, saa d a an  lu k u isa in  
m e illä  y le is e s t i  n ä h tä v ä in  R um ex-la jie n  su k u is is ta  Rheum- 
la je is ta . N äm ä  k u u lu v a t  h e im o o n  Polygonacece e li Va­
gina les, ja  o v a t  e rite rä is iä  d ik o ty le d o o n is ia  k a sv e ja . 
M e ik ä lä is issä  p u u ta rh o issa  v il je llä ä n  u se a m p ia  Rhenm- 
su vu n  la jia , jo it te n  lih a k k a a t  le h t iv a rr e t  m ie lly t tä v ä n  
h a p p a m u u ten sa  ta k ia  o v a t  jo u tu n e e t  ta lo u d e ssa  k ä y ­
tä n tö ö n . L ä ä k e t ie te e llis e e n  ta rk o itu k s e e n  o v a t  n ä m ä  
k a s v it  k u ite n k in  k e lv o t to m a t . O ffis in e llise n  r a b a r b e r i-  
ju u re n  em ä k a sv in a  p id e tä ä n  n y k y ä ä n  Rhenm palm atnm iu  
tangidici(m-mmxri\\o&t& ja  Rhenm officinale’ a, jo t k a  o v a t  
lö y d e t ty  v ill it ila s s a  k a s v a v in a  n iillä  seu d u in , jo s ta  r o h ­
d o sta  tu od a a n , s. o . P o h jo is -K iin a s s a  ja  sen  lä h e is illä  
L ä n s i-M o n g o o lia n  y lä n g ö il lä . N e  o v a t  m ie h e n k o rk u is ia  
ru o h o k a s v ia  p y s ty s u o ra lla  h a rv a le h tise llä  v a r r e lla ; ju u r i-  
le h d e t  sen s ija a n  o v a t  lu k u isa t  ja  m e lk o is e n  su u ret 
sek ä  ju u ra k k o  h a a ra in e n  y n n ä  lih ak a s.
K a u p a ssa  on  ro h d o s  sa a ta v a n a  en em m ä n  ta i v ä ­
h em m än  p y ö re in ä , jo p a  n a u r iin m u o to is in a k in  ju u ra k o n  
m ö h k ä le in ä , jo tk a  p e r in p o h ja is e n  k u o r im ise n  ja  so rv a a - „  
m isen  ta k ia  u lk o p in n a lle e n  ta v a llis e s t i  o v a t  ta sa isesti 
k e lta v ä r is e t  ja  u se in  lie r iö m ä is te n  lä p ie n  p u h k a isem a t. 
R o h d o s  lä v ä is tä ä n  tä llä  ta v o in , jo t ta  se n a u h o ih in  p u jo ­
te ttu n a  h e lp o m m in  k u iv u is i. R o h d o k s e lla  o n  o m itu in e n  
h a ju n sa  sek ä  k a rv a s  ja  h iem an  k a rk e a  m a k u .
A in a  v u o te e n  1 8 6 3  o li  V e n ä jä n  v a lta k u n n a lla  
ra b a rb e r ik a u p a n  y k s in o ik e u s , r o h d o s  n ä e t  tu o t i in  m a itse  
S ip ir ia n  ja  V e n ä jä n  k a u tta  E u r o o p p a a n  ja  n im ite t t i in ­
k in  sen  v u o k s i  v e n ä lä is e k s i ra b a rb e r iju u re k s i. N y t  s itä  
k u le te ta a n  u lo s  K iin a n  sa ta m ista  e te n k in  S ch a n g h a k s ta .
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G e n tia ii  a ju u r t a ,  Raclix Gentiance, saa d a a n  u seam ­
m ista  Gentiana-la je is ta , jo tk a  k u u lu v a t  sä ä n n ö llise stä  
s ik iä in a la ise s ta  k eh ä stä ä n  ja  v a s ta k k a is is ta  le h d istä ä n  
tu n n e ttu u n  y h d is te rä ise e n  d ik o ty le d o o n is e e n  Gentianacece- 
h e im o o n . K a ik k i  m e illä  k ä y te t ty  ro h d o s  saa da an  Gen­
tiana kitea sta, m o n iv u o t is e s ta , k u k k im isa ik a n a  to is ta  
m e tr iä  k o rk e a sta  ru o h o s ta , jo k a  k a sv a a  E te lä -E u r o o p a n  
a lp p im a ise m issa  ja  jo l la  o v a t  so ik e a t  te rä v ä k ä rk ise t  
s i lp o s u o n is e t  le h d e t  ja  k e lta se t  k u k a t  n iin  v a rre n  la t ­
v a ssa  k u n  y lim m issä  le h t ih a n g o is sa k in .
L y h y e s tä  n o in  n e ljä  s e n tim e tr iä  p a k su sta  ju u ra ­
k o s ta  m u o d o stu u  jo k a  v u o s i  ta v a llis e s t i  n e ljä  p aria  v u o ­
r o in  v a s ta k k a is ia  k o lm a tta  d esim etr iä  p itk iä  ja  to is ta  
d e s im e tr iä  le v e itä  le h t iä , m u tta  v a s ta  k a sv in  o lle ssa  
1 0 — 2 5  v u o d e n  v a n h a  m u o d o stu u  k o rok as  le h t iä  ja  
k u k k ia  k a n ta v a  v e rso . P ä ä ju u r i  k u o le e  p ia n  ja  k u ih ­
tu u , m u tta  sen  s ija a n  m u o d o s tu u  ta v a llis e s t i  v a in  y k s i  
a in o a  m u tta  v a n k k a  lisä ju u r i, jo k a  v u o s ie n  k u lu essa  
k e h it ty y  a in a  to is ta  m e tr iä k in  p itk ä k s i ja  saa ttaa  y lä ­
p ä ä stä  o lla  a in a  6 se n tim e tr iä  p ak su .
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  ju u ra k k o  ja  tä m än  v a h ­
v a s t i k e h it ty n y t  lisä ju u r i ja  o n  se ta v a llis e s t i  u sea m ­
p ie n  d e s im e tr ie n  m itta in e n  ja  y lä p ä ä s tä ä n  3 —  4: s e n t i­
m e tr iä  lä p im ita te n . U se im m ite n  o n  ju u r i  p itk in  p itu u t ­
ta an  h a la is tu  m u tta  p o ik it ta in  liu s k o ik s ik in  le ik e lty ä  
ro h d  sta  ta v a ta a n . U lk o p in n a lta a n  o n  ju u r i p u n e rta v a n  
* v ä r in e n  ta i k e lta ise n  ru sk ea  ja  p itu u tta a n  m y ö te n  r y p -  
p }u n e n , s isä ltä  on  se ru m a n k ir ja v a , ru sk e a n k e lta ise lle  
v iv a h ta v a . J u u r a k k o a  va sta a v a ssa  osassa  o n  p o is p u d o n - 
n e ita  le h t iä  v a s ta a v ia  p o ik k ip u o lin , ta a ja a n  to isten sa  
v ieh een  a se ttu n e ita  p o ik k ir e n  k a ita . M a k u  on  a lu k si 
m a k e a n la in e n  m u tta  s itte m m in  v a h v a sti ja  k e stä y ä sti 
k a tk e ra .
I tä v a lla n  fa rm a k o p e a n  v a a t im a  ro h d o s  saa da an  
Gentiana pannomea - la jis ta , m u tta  Raclix Gentiance-n im e llä  
ta r jo ta a n  k a u p a k s i Gentiana pnrpurea n  ja  pnnctata n k in  
ju u ria . K a ik k ie n  n ä itte n  la jie n  m a a n a la ise t osa t o v a t
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m e lk o ise s t i  h e ik o m m in  k e h it ty n e e t  k u n  (ie)diana lafea'n  
v a s ta a v a t osat, m u tta  n iit te n  s isä ltö  ja  v a ik u t ta v a t  
a in e so sa t o v a t  sam at. G e n tia n a ju u re ssa  e i o le  tä rk ­
k e ly s tä .
K o lu in k o , ju u r i ,  Radix Calumbce, v e i  Cola mba. on  
p o ik it ta in  liu sk o ittu a  Jateorrhixa Colaaiheen ju u r im u k u la a . 
T ä m ä  o n  p o r tu g a a lila is e n  I tä -A fr ik a n  a a rn io m e ts is tä  
k o to is in  o le v a  lu ik e r te le v a  p u o lip e n sa s , jo k a  k u u ­
lu u  eriterä iseen  d ik o ty le d o o n is e e n  Me n Cper/j/n ceee-hei­
moon  . T ä m ä  h e im o  lu etaa n  tä tä  n y k y ä  y le is e s t i , a in a ­
k in  o s itta in  k ö y n n ö k s i in  r y h m it t y n e id e n  k u k k a o sa in s a  
ja  v a p a itte n  em ien sä  k a u tta  tu n n e ttu u n  Polijcarpicce- 
ja k s o o n , jo n k a  ty y p i ll is e n ä  e d u sta ja n a  v o id a a n  p itä ä  
Ranuneulacece-h e im oa . Menispermaeece-h e im o n k in  k a s ­
v e i lla  on  k o lm e  e m ileh teä , jo is ta  k u k in  m u o d o s ta a  o m a n  
em in sä , m u tta  k a ik k i k u k a n  osa t o v a t  r y h m it ty n e e t  
k ie h k u ro ik s i. K u k a t  o v a t  k e s k ie r ä is y y d e n  jo h d o s ta  
y k s in e u v o is e t .
Jateorrhixa Calumbcilla, on  ly h y t  ju u ra k k o , jo s ta  
h a a ra u tu u  jo u k k o  m e lk e in  p a llo m a is ia  ju u r im u k u lo ita . 
K a s v in  m a a n p in n a n  y lä p u o lis e t  o sa t o v a t  jo u k k o  r u o h o -  
m a is ia  v u o s it ta in  k u ih tu v ia , n ila ise s t i  k a rv a is ia  v a rs ia , 
jo is sa  on  h e rtta m a ise t, ru o d ik k a a t , so rm iliu sk a ise t  le h d e t  
ja  le h t ih a n g o is ta  lä h te v ä t  h a a ra k k a ik s i te r tu ik s i r y h ­
m itty n e e t  p ie n e t  v ih e r iä n  k e lta ise t  k u k a t.
R o h d o s  ta r jo ta a n  k a u p a k s i p y ö r e in ä  ta i p u ik e in a , 
u se im m ite n  5 se n tim e tr iä  lä p im ita te n  ja  n o in  l :e n  se n ti-  
m e tr in  p a k su in a  liu sk o in a , jo tk a  k e sk ik o h d a lta a n  ta v a l­
lis e s t i o v a t  oh u em m a t. V ä r ille e n  o v a t  ne k e lta is e t  ta i 
h arm a a h ta va n  k e lta ise t. L iu s k o je n  u lk o p in ta a  p e it tä v ä  
k o rk k i on  v ä r ille e n  k e lta se n ru sk e a  ta i u se in  v ih e r tä -  
v ä k in  ja  e p ä ta sa in e n  sek ä  r y p p y in e n . M a k u  on  a lu k s i 
lim a in e n  ja  s itte m m in  p y s y v ä s t i  k a rva s .
P a itse  tä rk k e ly s tä  ja  k a rv a sa in e ita  o n  k o lu m b o -  
jh u ressa  erästä  k e lta ista  v ä r ia in e tta k in  ja  k a s v in  k o t i ­
m aassa  o v a tk in  a lk u a su k k a a t jo  k a u k a is is ta  a jo is ta  k ä y t ­
tä n e e t s itä  v ä r jä y k se e n . ^
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L ä ä k e t ie te e llis e s s ä  su h teessa  tä rk e im p iin  ju u r iro h -  
d o k s iin  k u u lu u  okseiinusjuuri, Radix Ipecacuanhce. T ä m ä  
sa a d a a n  B ra s ilia ssa , e te n k in  sen  sisäosissa , ' k oste issa  
m etsä is issä  la a k so issa  k a s v a v a s ta ,''m u u ta m ia  d esim p triä  
k o rk e a sta  p u o lip e n sa a sta , Psfjckotria. Tpccaxuanha’ sta, jo k a  
k u u lu u  y h d is te r ä ise e n  d ik o ty le d o o n is e e n  Rnbia/xcerhei­
m oon  ja  sam aan  h e im o n  ry h m ä ä n  k u n  k a h v ip e n sa sk in , 
jo k a  ry h m ä  ju u r i tästä  sy y s tä  o n  saa n u t n im en  Coffece. 
O k s e n n u s ju u r ik a s v illa  on  m u u ta m ien  d e s im e tr ie n  m itta i­
n en  p u u n tu n u t  p o ik k is u u n ta ise s t i  lu ik e r te le v a  m a a n ­
a la in e n  h a n h e n k y n ä n  p a k su  v a rs i, jo s ta  p y s ty su o ra a n  
a la sp ä in  lä h te e  y k s in k e r ta is ia  n o in  15  s e n tim e tr iä  p itk iä  
m a to m a ise st i ta ip u n e ita  lisä ju u r ia . M a a n a la isesta  v a r ­
resta  lä h te v ä t  ru o h o m a ise t  v e r s o t  k a n ta v a t  v a s ta k k a is ia  
e h y t la ita is ia  p itk u la is ia , r ip su is illa  k o rv a k k e il la  v a ru s ­
te ttu ja  leh tiä . K u k a t  o v a t  m y k e rö n  ta p a ise s ti r y h ­
m itty n e e t  y m p ä r i  v e rso n  la tv a ssa  o le v a n  4  se n tim e tr iä  
p itk ä n  v a rre n .
R o h d o k s e k s i  k e lp a a v a t  v a in  lisä ju u ret. N e o v a t  
n o in  p u o le n to is ta  d e s im e tr in  m itta is ia  a a llo n ta p a ise s ti 
ta ip u n e ita , k e s k ik o h d a lta  n o in  2 — 5 m illim e tr iä  lä p i-  
m ita te n  ja  p ä is tä  h o ik e m m a t. O ik ea  o k se n n u s ju u r i on  
u lk o n ä ö lle e n  s ik s i om itu in e n , e ttä  ilm a n  v a ik e u tta  a iv a n  
h e lp o s t i  saa ttaa  e ro it ta a  ro h d o k se n  s iih en  m a h d o llis e s t i  
l is ä ty is tä  v ä ä re n n y k s is tä . U lk o p in n a lta a n  ru sk ea n h a rm a a  
k u o r i  o n  n ä e t  p u u n tu n e e se n  ju u re n  s isäosaan  v e rra te n  
e r it tä in  v a h v a s t i  k e h it ty n y t  ja  s iin ä  on  ta a ja a n  a se te t­
tu ja  v ie r e k k ä in  p o ik k ip ä in  k u lk e v ia  u u rrok s ia . U u r r o k ­
s ien  v ä lis e t  osa t o v a t  täm än  v u o k s i  ta a ja a n  a se ttu n e itte n  
p o ik k ip u o lis t e n  k ä n sä in  n ä k ö ise t .
E n n e n  k ä y ttä m is tä  o n  ju u r i  ta ite lta v a  p a la s ik s i ja  
v a a le a n k e lta is e t  lä ä k e t ie te e llis e e n  ta rk o itu k se e n  kelvot^ 
to m a t  p u u n tu n e e t  osa t o v a t  p o is te tta v a t .
J u u r i  h a isee  o m itu ise n  u m m eh tu n ee lle , jo k a  s e ik k a  
e r ity ise s t i  ilm e n e e  ro h d o s ta  p u lv e r iso id e ssa . M a u lle e n  
o n  se i le t tä v ä  ja  v a s te n m ie lis e n  k a tk era .
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Jalappamukulnt, Tubem Jalapce, sa a d a a n  Jpomcea 
purga -n im ise s tä  k ö y n n ö sk a sv is ta , jo k a  on  lik e is tä  su k u a  
E te lä -S u o m e ssa k in  v i l l in ä  k a s v a v a lle  y h d is te rä ise e n  
d ik o ty le d o o n is e e n  Convolvulacecv-h e im o o n  n iin ik ä ä n  k u u ­
lu v a lle  p e lto k ie r to - , Convolvuhis a /r r a s /s -k a s v il le .  U se a m ­
p ia  Ipotncea- la je ja  v i l je l lä ä n  p u u ta rh o is sa  k o r is t e k a s v e in a ; 
k a ik ille  o s ille e n  o v a t  n e  p e lto k ie r to a  m e lk o is e s t i  k o o k ­
k aam m at. * S a m o in  o n  ja la p p a k ie r r o n k in  k o O n  la i t a ;  
se ta va taa n  v ä lit i la s s a  I tä -M e x ik o n  y lä n g ö it t e n  k o s ­
teissa  m etsissä  ja  k iip e ä ä  se s ie llä  ru o h o m a is in e  vä lisi­
n een  k o rk e a lle  p itk in  p u itte n  ru n k o ja . L e h d e t  o v a t  
k ö y n n ö sm ä ise s t i  r y h m itty n e e t , h e rtta m a ise t, r u o d ik k a a t ; 
k u k k a se t  taas p u rp u ra n  v ä r is e t  r ip p u e n  y k s in ä is e s t i  le h t i-  
hankoista . lä h te v is sä  va rsissa . J u u r i o n  en e m m ä n  ta i 
v ä h em m ä n  y lö s a la is in  k ä ä n n e ty n  p ä ä ry n ä n  m u o to in e n  
a in a  n y r k in k in  k o k o in e n  m u k u la , jo n k a  a la p u o li  h o ik -  
k e n e e  ä k k iä  p itk ä k s i jo te s k in  oh u ek s i, a a lto m a ise s t i  
ta ip u n e e k s i h a a ro it tu n e e k s i k ä re k s i. V a rre n  a la o sa s ta  
lä h te e  ly h y itä  rö n s y jä , jo tk a  k e h it ty v ä t  m u k u lo ik s i  
p a isu v ik s i lisä ju u r ik s i, jo is ta  taas m u o d o stu u  u u s ia  
k a sv e ja .
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  ju u r im u k u la , ja h k a  s iitä  
p itk ä  o h u t ju u re n  la tv a  o n  p o is te ttu . K o jo lle e n  ja  
m u o d o lle e n  v a ih te le v a t  m u k u la t  m e lk o ise s t i. U lk o p in ­
n a lle e n  o v a t  ne tu m m a t h a rm a a n ru sk ea t, ep ä ta sa ise n  
v e r k k o s u o n is e s t i  r y p p y is e t , k u ite n k a a n  o lem a tta , s y v e m p i-  
u u rte ise t. T a ite p in ta  o n  tu h k a n h a rm ä ja  u se in  e n e m ­
m ä n  ta i v ä h em m ä n  sa rv im a in e n  h a r v o in  ja u h o m a in e n , 
m ik ä  se ik k a  r ip p u u  s iitä , e ttä  m u k u la t  e n s ik s i o v a t  
saa n eet a u r in g o n p a is te e ssa  k u iv u a , jo n k a  p e rä stä  n e  
o v a t  k a iv e tu t  k u u m a a n  tu h k a a n . T ä m ä n  m e n e tte ly n  
jo h d o s ta  o n  tä rk k e ly s  su u r im m a k s i osa k s i l iis ta ro itu n u t .
J a la p p a m u k u lo illa  o n  o m itu in e n  jo s k in  h e ik k o , 
ta v a llis e s t i s a v u n ta p a in e n  h a ju ; m a k u  -on  a lu k s i ä ite lä  
m u tta  p e rä stä p ä in  k irp e ä  ja  ju m o a v a n  k a tk e ra . E r i t y i ­
sissä  so lu issa  s isä ltä v ä t  n e  erä stä  h arts ia , Resina Jalapce, 
jo k a  o n  o te ttu  S u o m e n  fa r m a k o p e a n k in  la it te it te n  jo u k -
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k o o n . T ä m ä  v a lm is te ta a n  s iten , e ttä  m u k u la t  m o n e e n  
k e rta a n  k e ite tä ä n  v e d e ssä  ja h k a  n e  en s ik s i p e h m e n n e t­
ty in ä  o v a t  p a lo ite tu t  p ie n ik s i. K e it e t y t  ja  p u r is te tu t  
m u ru set k u iv a ta a n  ja  p u lv e r is o id a a n , jo n k a  p erä stä  ne 
d ig e r o id a a n  v ä k iv iin a lla . F ilt r o id u s ta  d ig e s ts io o n i-tu o t -  
te e s ta  t is la ta a n  ja  h a ih d u te ta a n  s itte  v ä k iv iin a , jo l lo in  
ja la p p a h a r ts i  jä ä p i jä le lle .
Ukonhatun]uuri9 Tiiber Aconiti, on  Aconitum Xn- 
jpcJlus-k a s v in  p a isu n e ita  lisä ju u r ia . Se o n  m o n iv u o t in e n  
p u u ta rh o is sa m m e  u se in  v i l j e l t y  k o r is tu sk a sv i. V i l l i -  
t ila ssa  k a sv a a  se K e s k i-E u r o o p a n  v u o r ise u d u issa  ja  on  
ta v a ttu  s ie llä  tä ä llä  S k a n d in a a v ia ss a k in . K u u lu e n  h e i ­
m o o n  Ranunculacece, e roa a  se tä m än  m e illä  tu n n e tu is ta  
e d u s ta jis ta  o m itu ise s ti  ra k e ttu je n  sä ä n n ö ttö m ä n i k u k - 
k a in sa  k a u tta . N ä m ä  n ä e t  o v a t  ry h m itty n e e t  ta a ja k s i, 
jä y k ä k s i  ta v a llis e s t i  m e tr in  k o rk u is e n  v a rre n  päässä  
o le v a k s i  te r tu k s i ja  o v a t  v ä r ille e n  s in iset. T e r ä le h d e t  
k u ite n k a a n  e iv ä t  o le  v ä r ill is e t  v a a n  v e rh o le h d e t , jo tk a  
tä te n  o v a t  sa a n eet te rä le h tie n  te h tä v ä n  h o u k u te lla  h y ö n ­
te is iä  lo is ta v il la  v ä re illä ä n . T e rä le h d is tä  o n  o ik ea sta a n  
v a in  k a k s i k e h it ty n y t  m e lk o ise m m in  ja  m u o d o stu n u t 
p u ss im  ai sek s i ja  p itk ä llä  v a rre lla  v a ru s te tu ik s i h u n a ja - 
sä iliö ik s i, jo tk a  o v a t  su le tu t y h d e s tä  s in iv ä r ise s tä  v e r h o -  
le h d e s tä  m u o d o stu n e e se e n  k y p ä r im ä ise e n  h u n tu u n . L e i ­
n ik ö illä  ja  v u o k o il la  on  k o k o  jo u k k o  v a in  y h d estä  
-em ileh d estä  m u o d o stu n e ita  to is is ta a n  tä y d e ll is e s t i  e r i l ­
lä ä n  o le v ia  em iä , u k o n h a tu lla  s itä v a sto in  o n  a in oa sta a n  
k o lm e  se lla is ta .
M a a n a la is iin  os iin sa  n ä h d e n  on  Aconiium Xapellus 
ja la p p a k ie r r o n  ja  Orchis-su v u n  k a lta in e n . K u n  k a iv a a  
m a a sta  k u k o is ta v a n  u k o n h a tu n , n iin  n ä k e e  sen  lä h te ­
v ä n  r e t ik a n -m u o to ise s ta  ju u r im u k u la sta , jo k a  k u ite n k in  
o n  k u iv a  ja  k u tis tu n u t. L e h t ih a n g a s ta  a iv a n  v a rre n  
ty v e s tä  on  k e h it ty n y t  ly h y t  rö n s y  ja  s iih en  k a sv a n u t 
u u s i ju u r im u k u la , jo n k a  y lä p ä ä ssä  o n  p ie n i s ilm u k k a . 
T ä m ä  u u si ju u r im u k u la  o n  k o v a  ja  k iin te ä  sekä  tä y n n ä  
v a ra ra v in to a in e ita  tu le v a n  k a sv in  va ra lle .
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J u u r i n äm ä  u u d e t ju u r im u k u la t  k ä y te tä ä n  o ffis i-  
n e llis e k s i r o h d o k se k s i. N e  k o r ja ta a n  v ill it i la s s a  k a s v a ­
v is ta  k a sv e is ta  n ä itte n  k u k k im is k a u te n a  ja  k u iv a ta a n  
n o p e a s t i sek ä  ta rk a sti. M u o d o lle e n  o v a t  n e  u se im m i­
ten  re t ik k a m a ise t ; n iit te n  p is in  lä p im itta  on  p a r i  k o lm e  
sen tim etriä , p itu u s  u le ttu u  h a r v o in  d e s im e tr iin  asti. 
U lk o p in n a lle e n  o v a t  n e  h a rm a a n ru sk e a t p itk in p ä in  e n e m ­
m än  ta i v ä h e m m ä n  u u rte ise t  ja  lä h te e  n iis tä  p itk in ­
p ä in  ju o v a is ia  h a a ro ja  ta i n ä h d ä ä n  n iissä  n ä itte n  p o ik k i-  
le ik k a a m ise sta  jo h tu v ia  m e rk k e jä . S isä ltä  o v a t  ne v a l ­
k e a t ta i h iem a n  r u m a n k ir ja v a t ; ta ite p in ta  on  jy v ä in e n  
ja  ja u h e in en .
U k o n h a ttu  o n  k a ik il le  o s ille e n  m itä  m y r k y llis im -  
p iä  k a sv e ja , m u tta  e r it tä in k in  o v a t  ju u r im u k u la t  s iin ä  
su h teessa  h u o m a tta v a t. V e re k s in ä  h a is e v a t  n e  re t ik a lle , 
m u tta  k u iv u m ise n  a v u lla  tä m ä  h a ju  h ä v iä ä ; m a u lle e n  
n e  e n s ik s i o v a t  m a k ea rila iset, m u tta  p ia n  tä m ä  m u u t­
tu u  a n k a ra n  p o lt ta v a k s i  ja  ju m o a v a n  k irp e ä k s i.
J o  a ik a isem m in  k u n  ju u r im u k u la t , k ä y te t t i in  tä^ 
m ä n  k asv in ' le h d e t , Folia Aron iti, E u ro o p a ssa  lä ä k e t ie ­
te e llis iin  ta rk o itu k s iin . N ä m ä  o v a t  sy v ä s t i 5 —  7 - 
so rm io sa ise t  ja  eri o sa t , v u o ro s ta a n  k e rra te n  s y v ä -  
liu sk a iset.Senegajuurl, Ra Ai r Scnegce, o n  Pölyyn la Scncgcm 
ju u r i, jo k a  k a sv i k a sv a a  y l i  P o h jo is -A m e r ik a n  k e sk i-  
ja  I tä -Y h d y s v a lt io it t e n  ja  E te lä -K a n a d a n . S e  k u u ­
lu u  e r iterä iseen  d ik o ty le d o o n is e e n  Polggcdacmj-h e im o o n , 
jo k a  h e im o  tu n n e ta a n  e p ä s ä ä n n ö llis is tä  p a p ilio n a ce s e it -  
ten  ta p a is is ta  k u k is ta a n . N iin k u in  Orchidacerr- ja  Ziu- 
giberaceai-h e im o je n  k u k k ije n  la ita  o li, on  y h tä lä is y y s  
tä ssä k in  ta p a u k sessa  v a in  p in ta p u o l in e n ; Pölygalacece- 
h e im o n  te rä le h d istä  on  n ä e t  a in o a sta a n  k o lm e  k e h it ty ­
n y t  ja  v e r h o le h d is tä  o n  k a k s i k o lm e a  m u u ta  m e lk o i­
sesti su u rem m a t sek ä  sa m a n v ä rise t  k u n  te r ä le h d e tk in ; 
.v e n h o  on  m u o d o s tu n u t  v a in  y h d e s tä  te rä le h d e stä  e ik ä  
k u te n  Pap Hionacece - h e im  o s s a k a h d e sta  y h te e n k a s v a n e e s ta . 
H e te itä  on  8 , jo tk a  o v a t  y h ty n e e t  k a h d e k s i k im p u k s i,
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4  h e d e t tä  k u m m a ssa k in . E r ite rä is te n  p ä ä o m in a i­
su u sk a a n  e i s o v i  tä h ä n  n iit te n  ry h m ä ä n  lu e ttu u n  h e i­
m o o n , s illä  k u n , n äet, o n  y h d is le h t in e n  terä , se ik k a  
jo k a  e ro it ta a  sen  Pap il/o/ta -heim ostakin.
E te lä -S u o m e ss a  ta v a ta a n  k a k s i Polygala-su k u u n  k u u ­
lu v a a  la jia , Polygala amara ja  P. vulgaris, jo tk a  k u ite n ­
k in  o v a t  sa n g e n  h a rv in a ise t . Polygala Sencgan ru o h o -  
m u o d o s tu s  o n  su u resti n ä itte n  m e ik ä lä is te n  la jie n  ta p a i­
n en , v a ik k a  se ta v a ll is e s t i  on  m e lk o is ta  k o rk e a m p i; 
ju u re n  k e h itty m is e e n  n ä h d e n  se s itä  v a s to in  e ro a a  m e i­
k ä lä is is tä  la je is ta . N ä illä , n äet, k y l lä  on  m o n iv u o t in e n  
m u tta  h e ik o n p u o lis e s t i  k e h it ty n y t  p ä ä ju u r i, jo ta  v a s ­
to in  o ffis in e llis e lla  la ji l la  o n  y lä p ä ä s tä ä n  to is ta  se n ti- 
m e tr iä  p a k su  ja  p a r ik in  d e s im e tr iä  p itk ä  v a a ja ju u r i, 
jo k a  a la p ä ä stä ä n  ta v a llis e s t i  on  h a a ra a n tu n u t k a h d e k s i 
ta i k o lm e k s i  y h tä p a k s u k s i  h a a ra k si. T ä ssä  ju u ressa  on  
k e rä n m u o to in e n  a in a  7 :n k in  se n tim e tr in  p a k su  ju u ra k k o , 
jo s ta  jo u k k o  r u o h o v a rs ia  lä h te e  y lä p u o le l le  m a a n ­
p in n a n . K u n  n ä m ä  r u o h o v a rr e t  k a sv a m isk a u d e n  lo p u ssa  
o v a t  la k a stu n e e t , m u o d o s tu u  ju u ra k o n  p o im u issa  o le v is ta  
a la le h t ie n  h a n g o is ta  u u sia  s ilm u k o ita , jo tk a  seu ra a va n a  
k a sv a m isk a u te n a  k e h it ty v ä t  u u s ik s i le h t iä - ja  k u k k ia -  
k a n ta v ik s i v e r so ik s i . T ä te n  ja tk u u  k e h itty m in e n  v u o s i 
v u o d e lta .
"R oh d ok sek si k ä y te tä ä n  k y h m y in e n  v a rre n tä h te illä  
ja  v a a le a n p u n a is illa  su o m u illa  v a ru s te ttu  ju u r ik e rä , jo k a  
ta v a ll is e s t i  o n  n o in  p a r i  s e n tim e tr iä  p a k su , sekä  p a r in ­
k in  d e s im e tr in  m itta in e n , y lä p ä ä s tä ä n  ta v a llis e s t i  n o in  
s e n tim e tr in  p a k su , y k s in k e r ta in e n  ta i h a a ra u tu n u t, u se in  
ta ip u n u t  ja  k ie r ty n y t  p ä ä ju u r i. T ä m ä  o n  u lk o p in n a l­
le e n  k e lta ise n  ta i ru sk e a n  h a rm a a  ja  v a ru s te ttu  k u o ­
re s ta  m u o d o s tu n e e lla  p itk in s u u n ta is e lla  h iu k a n  k ö y n n ö k ­
sen  ta p a ise s ti  k ie r ty n e e llä  h a r ja n te e lla , jo k a  a in oa sta a n  
h a r v o in  p u u ttu u  ja  jo s ta  ro h d o s  h e lp o s t i  tu n n eta a n  
o ik e a k s i.
S e n e g a ju u re n  h a ju  o n  h e ik k o  ja  h iu k a n  e lta a n tu ­
n u t, m a k u  o n  k ir p e ä . /^
IV. Varsi (ilman lehtiä) ja sen osat: 
puuaine, kuori, korkki.
K o k o , le h d is tä -v a p a a  ru n k o  k a ik k in e  v a rre n  eri 
Ifcrrok s in e , y t im in e e n , p u u o s in e e n , k u o r in e e n  ja  k o r k k i-  
k a a rn o in e e n , jo u tu n e e  en ää  tu sk in  m illo in k a a n  fa rm a ­
siassa k ä y tä n tö ö n . E r i  k a s v ila jie n  ru n g o n  k u d o k s e t  
k u te n  p u u a in e  ja  e te n k in  k u o r i  s itä  v a s to in  o v a t  lä ä k e ­
tie te e llis e ssä  su h teessa  su u resta  m e rk ity k s e s tä  ja  v a ik k a  
k o rk k ita m m e n  k a a rn a  lä ä k e a in e e n a  e i o le k k a a n  m in ­
k ää n  a rv o in e n , n iin  tu sk in  k u k a a n  a p te e k k a r i h a lu a is i 
jo u tu a  sen  p u u tteeseen , en em m ä n  k u n  s iitä  s u o r iu tu ­
m a an k aa n .
L e h d e ttö m ä n  p u u n tu n e e n  v e r so n  n im i fa r m a k o g n o -  
s iassa  on  stipes (p lu r . s t ip ite s ). A in o a  tä h ä n  ry h m ä ä n  
k u u lu v a  ro h d o s , jo k a  fa rm a sia ssa  o n  o l lu t  k ä y tä n n ö s sä , 
m u tta  jo k a  n y k y ä ä n  on  a iv a n  a rv o to n  o n  Stipites Dul- camarse, jo k s i  k ä y te tä ä n  m e illä  y le is e s t i  tu n n e tu n  So­
lmuun Dulcamaran jo k o  k e v ä ä llä  ta i s y k s y llä  k e rä ty itä  
k u iv a tu ita  ja  p a lo ite ltu ja  h a a ro ja . K a s v in  v a n h a  r u o t ­
sa la in en  n im i „ k v e s v e d uk in  v iit ta a  sen  o m in a isu u k s iin  
ro h d o k s e n a ; „ k v e is a “ n ä et o n  is la n t ila in e n  san a , jo k a  
m erk itse e  k u u m e ja  ä h k y . M e ik ä lä in e n  fa r m a k o p e a  e i 
sa n otu sta  ro h d o k se s ta  p u h u  m itä ä n , m u tta  m a in itse e  
sen  s ija a n  to ise n , tä m än  la t in a ise s ta  n im e stä  p ä ä ttä e n  
sam aan  ry h m ä ä n  k u u lu v a n  r o h d o k se n  Stipites Laminariae. 
T ä m ä  ro h d o s  sa a d a a n  Laminaria Cloustoni n im ise stä  
A t la n t in  V a lta m e re n  p o h jo is e u r o o p p a la is i l la  ja  -a m e ­
r ik k a la is illa  r a n n ik o illa  k a s v a v a s ta  ru sk e a s ta  le v ä stä . 
J o  s iitä  se ik a sta , e ttä  ro h d o s  on  le v ä -k a s v in  osa , s e l­
v iää , että  n im ity s  s tip es  tässä  e i o le  a iv a n  p a ik a lla a n :
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le v ä th ä n  o v a t  v a r s ik k o -k a s v e ja , jo it t e n  e r ik o is o m in a i­
su u k sia  on  se, e ttä  k a sv iru u m is  e i o le  m u o d o stu n u t 
e r ity is ik s i v a rs i-  ja  le h t i-e lim ik s i. M u tta  jo s k a a n  n ä it ­
ten  k a s v ie n  v a rs i ja  le h d e t  y l im a lk a a n  e iv ä t  k e h ity  
y h tä  m u tk ik k a a k s i a n a to o m ise k s i ra k e n te e k s i, k u n  k o r ­
k e a m p ia s te ise t  k a sv it , n iin  m u o d o s tu v a t  k u ite n k in  u se in  
tä lla is e n  k a s v in  e r ity is e t  o sa t n iin  u lk o a su u n sa  k u n  
to im in ta a n s a k in  n ä h d e n  a iv a n  fa n e ro g a a m ie n  ja  y le m ­
m illä  k e h ity sa s te il la  o le v a in  k ry p to g a a m ie n  p e ru se lin te n  
ta p a a n . N iim p ä  o n  k y s y m y k s e n  a la ise n  le v ä n k in  la ita . 
S en  a lim p a n a  osan a  on  ju u re n m u o to is e t  k iin n ity se lim e t , 
jo i t t e n  a v u lla  k a sv i p y s y tte le ik s e  k iin n i  k iv is sä  ta i su o ­
ra sta a n  m e re n p o h ja ssa k in , v a rs ik o n  k e sk im m ä in e n  o sa  
o n  m u o d o s tu n u t  u se in  to is ta  m etr iä  p itk ä k s i, p y ö re ä k s i, 
so rm e n p a k su k s i, ru n k o m a ise k s i v a rre k s i, jo s ta  so rm im a i­
n en  l iu s k a in e n  le h d e n m u o to in e n  v a r s ik o n o s a  lä h te e  ja  
le v iä ä  k o h t i  m e re n p in ta a . R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  k u i­
v a ttu a  l ie r iö n m u o to is e k s i  so rv a ttu a , k u iv u n e e n a  sa rv i-  
m a ista  v a rtta , jo ta  ta r jo ta a n  k a u p a k s i p a r in  d e s im e tr in  
p itu is in a  ja  se n t im e tr in  p a k su in a  p u ik k o in a . J o s  siis 
tä sm ä llise s t i ta h to o  m ä ä rä tä  ro h d o k se n  jo h tu m ise n , n iin  
o n  se p id e ttä v ä  le v ä n  v a rs ik o n  ru n k o m a ise n a  osana .
T ä m ä n  e lim e n  k u d o k s ia  m u o d o s ta v a in  s o lu je n  se i­
n ä m ä t o v a t  lim a m a ise t. K u n  n y t  tä m ä  k u iv u n u t  r o h ­
d os  jo u tu u  y h te y te e n  v e d e n  k an ssa , n iin  k o k o  p a la n e n  
p a isu u  u se a m p ia  k e r to ja  p a k su m m a k s i. T ä s tä  sy y s tä  
o n k in  ro h d o s  jo u tu n u t  k ä y tä n tö ö n  lä ä k e t ie te e ssä  k u n  
o n  k y s y m y s  a h d is tu n e id e n  t ie h y e it te n  ja  k a n a v a in  
la v e n ta m ise sta .
P u h ta ita  p u u a in e r o h d o k s ia  on  fa rm a k op ea ssa m m e 
a in o a s ta a n  y k s i, n im e ltä  Lignum Qvassice, jo ta  p a itse  
o h im e n n e n  m a in ita a n  p o k k e n h o ls s i, Licjnum Guajaci, s in ä  
ro h d o k se n a , jo s ta  g u a ja k k ih a r ts i , Rosina (jiiajaci, saa ­
d aan . T ä h ä n  r o h d o k s e e n  ja  sen  e m ä k a sv iin  p a la ja m m e  
u u d e sta a n , ja h k a  k a sv ie n  e r it te e t  r o h d o k s in a  tu le v a t  p u ­
h eek si ja  k ä s itte le m m e  tä llä  k e rra lla  v a in  e n s in m a in itu n .
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Kvassilastut e li kärpäsenlastut, jo l la  n im e llä  r o h ­
d o sta  k y sy tä ä n  a p teek e issa m m e, saa da an  k a h d e sta  e r i -  
te rä iseen  d ik o ty le d o o n is e e n  SimanibaceaAieimoon  k u u ­
lu v a sta  A m e r ik a n  lä m p im im m issä  os issa  k a s v a v a s ta  
p uu sta , Qvassia cimara’ sta  ja  Picrcena excelsa sta. S a m o in  
k u n  h e im o t Rutacece, Burseracece, Anacardiaceca ja  Zygo- 
pjiyllacece, jo i t te n  fa rm a k o g n o s t ise s s a  su h teessa  h u o m io ta  
a n sa itse v im m a t ed u s ta ja t  m y ö h e m m in  tu le v a t  p u h e e k s i, 
k u u lu u  tä m ä k in  h e im o  Terebinthince-n im ise e n  ja k s o o n  
ja  on  k u k k a o sa in  ra k e n te e se n  n ä h d e n  en im m ä n , m e il­
lä k in  u sea m p a in  su k u je n  'e d u s ta m a n  Griiiuales-h e im o n  
k a lta in en . Terebinthince-ja k so n  k a s v it  o v a t /m e lk e in  jä r ­
je stä ä n  p u ita  ta i p en sa ita , jo i l la  e r ity is issä  so lu issa  ta i  
k ä y tä v is s ä  on  e te e r is iä  ö l jy jä  ta i h a rtse ja , n iistä  se i­
k asta  ja k so  on  saan u t n im e n sä k in .
Qvassia amara, jo s ta  o ik e a t  k v a ss ila s tu t  sa a d a a n , 
on  a in a  3 :e n k in  m e tr in  k o rk e a  p u u  ta i p en sa s, 1 — 3 - 
p ä ä tö p a r is in e  k ö y n n ö sm ä ise s t i  r y h m itty n e in e  le h t i ­
n een . Y h te in e n  le h t ir u o t i on  jo k a is e n  v a s ta k k a is e n  
p a r ile h d e n  lä h tö k o h d a lla  n iv e lty n y t , ja  jo k a in e n  n iv e l  
on  s iiv ek ä s . K u k a t  o v a t  ry h m itty n e e t  iso ik s i t a a jo ik s i  
p y s ty s u o r ik s i  te r tu ik s i ja  o v a t  sa m o in  k u in  p ik k u  o k sa - 
set, le h t isu o n e t  y n n ä  u se in  k o k o  le h d e tk in  tu m m a t ja  
p u rp u ra v ä r ise t . P u u  k a sv a a  y l i  k o k o  E te lä -A m e r ik a n  
p o h jo is o s a n , jo ssa  s itä  som a n  le h t i-  ja  k u k k a is -a s u n s a  
v u o k s i v i l je llä ä n k in . R o h d o s ta  lä h e te tä ä n  k a u p a k s i 
S u rin a m h sta  A la n k o m a it te n  G u y a n a ?ssa ja  o n  sen  n im i­
k in  tä m än  v u o k s i  Ligniini Qvassia surinamense.
M e ille  t ila ta a n  ro h d o s  ta v a ll is e s t i  v a lm iik s i  ra sp a t- 
tu n a, m u tta  on  k o k o n a is in a  p a la s in a k in  k a u p a k s i. P a ­
laset o v a t  osa k s i r u n g o n k a p p a le ita  ja  s illo in  lä p im ita -  
ten  a in a  d e s im e tr in k in  p a k su ja , o sa k s i o v a t  n e  p a r in  
se n tim e trin  p a k su ja  ok sa n  p a la s ia . T ä m ä n  la jin  k u o r i  
on  k o v in  oh u t, a in o a sta a n  1 ta i 2 m illim e tr iä  p a k su , 
k e lta sen h a rm aa , h e n to  ja  p u u sta  h e lp o s t i  ir ta u tu v a . 
P u u  on  v a lk e a  tai k e lta se lle  v iv a h ta v a  ja  h e lp p o  h a l­
k a ista .
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Pienenä excelsa on  2 0 :n k in  m e tr in  k o rk e a  m e id ä n  
sa a rn iim m e v iv a h ta v a  puu , jo n k a  p ie n e t  k e lta v ih e r iä t  
k u k k a se t  o v a t  r y h m itty n e e t  te rtu ik s i. S e  k a sv a a  J a ­
m a ik a n s a  sek ä  V ä h illä  A n t il le i lla . K a u p p a a n  se tu lee  
J a m a ik a s ta  ja  tä stä  sy y s tä  n im e llä  Ligniini Qrassice 
jam aicense. R o h d o s  on  k a u p a k s i sa a ta v a n a  p a ljo  p a k ­
su m p in a  p o ik k ik a p p a le in a  k u n  en sin  m a in ittu . K u o r i  
o n  a in a  se n tim e tr in k in  p ak su , m u sta n ru sk ea  s itk e ä sti 
k iin n i pu u ssa , jo k a  n iin ik ä ä n  tu m m em m a n  k e lta in e n  v ä ­
r i l le e n  on  t i iv e y d e l le e n  lö y h e m p i k u n  su r in a m ro h d o s .
K u m m a lla k a a n  ro h d o k s e lla  e i o le  m itää n  h a ju a , 
m a u lle e n  n e  o v a t  k o v in  k atk era t.
S a m o illa  p e r u s te il la ' k u n  e d e llis e n  lu v u n  r o h d o k s e t  
v o id a a n  k u o re tk in  ja k a a  a rom a a tis iin  k u o r iin , jo tk a  
o v a t  a ro m a a tis te n  a in e so sa in  p ito is ia , ju m o a v iin , jo i l la  
p a r k k ia in e p ito is u u d e n  v u o k s i  o n  ju m o a v a  m a k u  sek ä  
lo p u k s i  k a tk e r iin  k u o r iin , jo tk a  o v a t  m a u lleen  p u h ­
ta a s ti k a rv a a t.
E n s in m a in ittu u n  lu o k k a a n  k u u lu v a t k a n e e lin k u o r i, 
Cortex Cinnamomi ja  k a sk a r illa k u o r i, Cortex CascariUce.
M e id ä n  fa rm a k o p e a n  a in o a  m ä ärää m ä  ja  sa llim a  kaneelinkuori saa d a an  Cmnamommn Cassia sta  k e s k i­
k o k o is e s ta , v i ll it i la s s a  k a sv a v a n a  tu n te m a tto m a sta  puu sta , 
jo k a  v a rm a a n k in  lie n e e  k o to is in  s iltä  m a a n p a llo n  k o h ­
d a lta , jo s sa  s itä  e n im m ä n  v ilje llä ä n  s. o. k iin a la ise s ta  
K v a n g s i-n im is e s tä  K a n to n h n  lä n s ip u o le lla  o le v a s ta  m a a ­
k u n n a sta . Cu i nam o muni- su k u  k u u lu u  e r ite rä ise e n  d ik o -  
ty le d o o n is e e n , la a k e r ip u u n , Launis nobilis m u k aa n  n im i­
te t ty y n  Lanracece-h e im o o n , jo n k a  asem a lu o n n o llis e s s a  
jä r je s te lm ä ssä  ja  su k u la isu u s -su h te e t o v a t  a n ta n eet a ih e tta  
p a l jo o n  e r im ie lisy y te e n . T a v a ll is e s t i  se lu e ta a n  P oly- 
carpicce-ja k so  on  r jo s ta  jo  k o lu m b o ju u r ta  k ä s ite ltä essä  o l i  
p u h e , m u tta  Lanracece - s u v u il la  on  k a ik k iin  tä m ä n  la h ­
k o n  o m itu isu u k s iin  n ä h d e n  e ro a v a isu u k sia . K u k a n -  
o sa t  n ä e t  o v a t  k ie h k u ra k s i r y h m itty n e e t  sek ä  jä r je s tä ä n  
k o lm ilu k u ise t , s ik iä in  on  to s in  y k s i  lo k e r o in e n , m u tta
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m u o d o stu n u t k o lm e s ta  e m ile h d e stä  s isä ltä en  v a in  y h d e n  
s ie m e n a ih e e n ; h e d e lm ä  o n  m a r ja  ta i lu u m a rja . T ä h ä n  
k u u lu u  a in a  v ih e rtä v iä  p e n sa ita  ta i p u ita , jo it te n  n a h - 
k am a iset le h d e t  s isä ltä v ä t  m e lk o is e s t i  a ro m a a tis ia  a i­
n e ita , m istä  sy y s tä  m o n e t  n iis tä  o v a t  jo u tu n e e t  lä ä k e ­
tie teessä  k ä y tä n tö ö n .
K u te n  jo  on  m a in ittu  k o o ta a n  k a n e e lin k u o r ta  v i l ­
je l ly is tä  p u ista . K u n  n äm ä  o v a t  p ä ä ssee t k u u d e n  v u o ­
tis ik si, h a k a ta a n  lä p im ita lta a n  n o in  2 5 :e n  m illim e tr in  
p a k su t v a rre t  p o ik k i  ja  v a p a u te ta a n  le h d is tä  y n n ä  
ok sis ta . T ä m ä n  p erä stä  te h d ä ä n  k u o re e n  n o in  n e ljä n  
d e s im e tr in  p ää h ä n  to is is ta a n  re n k a a n ta p a a n  p o ik k ile ik ­
k a u k set, jo tk a  y h d is te tä ä n  to is iin s a  p itk in  v a rre n  k u m ­
p a a k in  v a s ta k k a is ta  p u o lta  k u lk e v illa  le ik k a u k s il la , 
ja ' tä ten  s y n ty n e e t  k u o re n  p u o lik k a a t  ir ro ite ta a n . K u n  
s itte  p in ta p u o lis in  k o rk k ik e r ro s  on  p o is te ttu  p ie n e llä  
h ö y lä llä , n iin  ro h d o s  k u iv a ta a n .
T ä s tä  s y y s tä  ta r jo ta a n  k a n e e lin k u o r i  k a u p a k s i 
ta v a llis e s t i  k o u ru n -, h a rv e m m in  p u tk e n -m u o to is in a , 
n o in  Y 2 m e tr in  p itu is in a  ja  l :d e n  ta i 2 :d e n  m ill i ­
m etr in  p a k su in a  p a la s in a . V ä r il le e n  o n  se u lk o p u o ­
le lta  tu m m a n  ru sk ea  e i s ileä  e ik ä  k ii ltä v ä , p a ik o in  jä -  
le lle  jä ä n y t  k o rk k ik u d o s  o n  h a rm a a n ru sk ea n  v ä r in e n ; 
k u o re n  s isä p in n a n  v ä r i  on  tu m m em p i, h ie m a n  p u n e r ­
ta va . S e  m a istu u  a ro m a a tise lle , h iu k a n  ju m o a v a lle , 
m u tta  e i lim a ise lle .
P a it s i  tä tä  k iin a la is ta  e li k a ss ia k a n e e lia , Cortex 
Cinnamomi chinensis, v e i  Cassiae, m y y d ä ä n  ja  p id e tä ä n  
a p teek e issa k in  sa a ta v a n a  to is ta k in  la jia , s. o. c e y lo n i-  
k a n ee lia , Cortex Cinnamoni xeylanici. T ä m ä  saa da an  
C e y lo n in  saarella  k a sv a v a sta  Cinnamomum Cassia’a lä ­
h e llä  o lev a sta , Cinnamomum %eylanicum-^xmst& ja  k o r ­
ja ta a n  s ie llä  p e n sa a n  ta p a an  k a sv a v ista , h u o le llis e s t i  h o i ­
d etu ista  p u ista . T ä lla is is sa  k a n e e liv il je ly k s is s ä  este tä ä n  
va rs in a isen  r u n g o n  m u o d o stu m in e n  s iten , e ttä  en s ik s i 
n o u se v a  v a rs i k a tk a is ta a n  a ik a iseen , jo l lo in  jä le lle  jä ä ­
n eestä  ty n k ä stä  k e h it ty y  4  ta i 5 s iv u v e rso a , jo tk a
B
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p a r in  v u o d e n  k u lu ttu a  o v a t  k a sv a n e e t  n o in  k o lm e n  
m e tr in  k o rk u is ik s i  ja  l ik e m m ä  p u o le n to is ta  se n tim e tr in  
p a k su ik s i. R o h d o k s e n  sa a m isek s i m en e te llä ä n  ok sis ta  
ja  le h d is tä  v a p a u te ttu je n  v e s o je n  k an ssa  sa m oin  k u in  
jo  k a ss ia k u o re sta  p u h u tta essa  on  m a in ittu , m u tta  k u o r i­
m in e n  su o r ite ta a n  s irp p im ä ise s ti k ä y rä n  v e its e n  a v u lla  
p a ljo  p e r in p o h ja is e m m in  k u in  e d e llisessä  tapauksensa, 
n iin  e ttä  p a its i  k o rk k ik u d o s ta  osa  k o rk in  l ik in n ä  o le -  
v a ta  k u o r ta k in  p o is te ta a n . 8  ta i 1 0 :n e n  p u tk e a  p u jo ­
te ta a n  s itte  to is iin sa  ja  k o k o  k im p p u  k a tk a is ta a n  tasa - 
sesti k u m m a sta k in  p ä ä stää n  ja  p a n n a a n  s iim ek seen  k u i­
v u m a a n . K u iv u e ss a a n  k ie r ty v ä t  p u tk ik im p u t  k u m m a l­
ta k in  re u n a lta a n  s isä ä n p ä in , ja  a lu k si v a a le a  k u o r i  k ä y p i 
ru sk e a h ta v a k s i.
R o h d o s  on  tä m ä n  v u o k s i  k au p assa  sa a ta v a n a  a in a  
m e tr in  m itta is in a  ja  n o in  se n tim e tr in  p a k su in a  k u m ­
m a lta k in  re u n a lta a n  s isä ä n p ä in  k ie r ty n e in ä , h iem a n  Iit­
te in ä  p u tk in a , jo tk a  o v a t  to is te n sa  sisään  p u jo te tu is ta  
k o rk e in ta a n  1j 9 m illim e tr in  p a k su is ta  k u o re n k a p p a le is ta  
y h d is te ty t . N ä itte n  s ile ä llä  v a a le a n  ru sk e a lla  u lk o p in ­
n a lla  n ä h d ä ä n  lu k u is ia , v a lk e a a n  v iv a h ta v ia , lo is ta v ia , 
p itk in p ä is iä  u u rte ita  se k ä  o k s is ta  ja  le h d e n ru o d e is ta  
jo h tu v ia  lä p iä . S isä p u o li  o n  e p ä ta sa in e n  ja  v ä r ille e n  
h iu k a n  tu m m em m a n  ru sk ea .
M a k u  on  e r ittä in  h ie n o  r y y t im ä in e n  m u tta  ei 
ju m o a v a .
K a n e e lia  e i y k s in o m a a n  k ä y te tä  lä ä k e t ie te e llis iin  
ta rk o itu k s iin , v a a n  on  se m y ö s k in  y le is im m in  k ä y te t ty ­
jä  k y ö k k ita lo u d e ll is ia  m a u ste ita . Se lie n e e  n iin ik ä ä n  
v a n h in  h is to r ia n  tu n te m a  h ö y s te , s illä  k iin a la is e t  jo  
2 7 0 0  v u o tta  m e id ä n  a ja n la sk u a m m e v a n h e m m a t a ik a ­
k ir ja t  p u h u v a t  s iitä .
Kaskarillakuori, Cortex Cascarillce, saadaan  a in a  
k u u d e n  m e tr in  k o rk e a sta , Oî oton Eluteria-n im isestä , 
B a h a m a sa a r illa  k a sv a v a sta  p u u sta  ta i  p en sa asta . Croton- 
su k u  k u u lu u  lä ä k e t ie te e llis e ssä  su h teessa  p e r in  tä rk eää n , 
e r ite rä iseen , d ik o ty le d o o n is e e n  Euphorbiaceae-h e im o o n .
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T äm än  h e im o n  k a sv e issa  ta v a ta a n  n iin  v e g e ta t i iv is e s s a  
k u n  fru k tifik a tiiv ise ssa k in  su h teessa  m e lk o is ia  e r o a v a i­
su uk sia . N ä in p ä  k u u lu u  h e im o o n  sek ä  ru o h o m a is ia  
e d u sta jia  e ttä  p en sa ita  ja  p u ita , n iin  k ö y n n ö k s iä  k u in  
k ak tu sm a is ia  su k u ja k in . K u k a t  o v a t  m e lk e in  a in a  y k s i-  
n e u v o ise t , k e h ä  jo k o  p u u ttu u p i ta i on  y k s in k e r ta in e n , 
h a r v o in  on  sek ä  v e r h iö  e ttä  te r iö  tä y d e ll in e n ; h e d e lm ä  
o n  en im m ästä än  k o lm ilo k e r o in e n  k o te lo , jo k a  a v a u tu u p i 
s iten , että  k o lm e  e m ile h te ä  e ro a a p i k e sk e llä  o le v a s ta  
p o h ju k se sta . K a ik is s a  Euphorbiacece-h e im o n  k a sv e issa  o n  
k irp eä tä , u se in k in  sa n g e n  m y r k y llis tä  m a ito n e s te ttä , jo k a  
p a itse  m u ita  a in e k s ia  p itä ä p i k a u tsu a . M e lk o in e n  
osa  k a u p a k s i ta r jo t tu a  k a u tsu a  o n  saatu  E te lä -A m e r i­
k assa  k a sv a v is ta , tä h än  h e im o o n  k u u lu v is ta  Hevea- 
la je is ta , m u tta  täm än  lisä k s i saa da an  k au tsu a  lu k u is is ta  
m u itte n k in  h e im o je n  k a sv e is ta , jo is ta  tu n n e tu in  o n  I tä -  
In tia ssa  k a s v a v a  k au tsu -p u u , Ficus elastica.
Croton Eluteria  e i u lk o a su lla a n  o le  om a n sa  k a u - 
n e u d e n a is t ia  v ie h ä tte le m ä ä n . P u u n  h a a ra t o v a t  tu h k a n - 
h a rm a a t; h ertta m a ises ti so ik e a t, h a rv a lu k u is e t  le h d e t  o v a t  
n a h k a m a ise t , a la p u o lilta a n  h o p e a n k a rv a is e t , k u k a t  o v a t  
p ien et, y k s m e u v o ise t , tä h k ä m ä isesti ry h m itty n e e t  o k sa in  
la tv o ih in  ja  le h d e n  h a n k o ih in .
K u o r ta  ta r jo ta a n  k a u p a k s i k o u ru n  m u o to is in a , k o r ­
k e in ta a n  y h d e n  d e s im e tr in  m itta is in a  ja  y h d e n  se n ti-  
m e tr in  p a k su in a  k a p p a le in a . P ie n e m m ä t p a la se t  o v a t  
u lk o p in n a lle e n  tu h k an h arm a an  k o r k in  p e ittä m ä t. P a k ­
su m m ista  k u o re n k a p p a le is ta  tä m ä  ir ta u tu u  h e lp o s t i, jo l ­
lo in  k u o re n  ru s k e a a n v iv a h ta v a , p itk in p ä in  u u rte in e n  ja  
p o ik k ip u o lin  k a tk e illu t  p in ta  tu le e  n ä k y v iin . H a ju l ­
le e n  on  se a ro m a a tin e n  ja  tä m ä  o m in a isu u s  e s iin ty y  
e te n k in  k u o r ta  p o lte tta e ssa . M a k u  o n  r y y t im ä in e n  ja  
k a tk era .
Y llä k e r r o tu n  n ä k ö ise t , m u tta  p ite m m ä t ja  lu je m ­
m at k u o re n  k a p p a le e t  o v a t  ro h d o k s e s ta  p o is te tta v a t . 
T a v a llis e s t i  n e , n ä et , o v a t  n iin  sa n ottu a  Cojpalchi-k u o rta , 
jo k a  saa da an  M e x ik o ssa , L ä n s i-In t ia n  saa ristossa , K e s k i-
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ja  p o h jo is e s s a  E te lä -A m e r ik a s s a  k a sv a v a sta  Croton 
niveus’e sta.
S e itse m ä n to is ta  v u o s is a ta ln v n n  a lu lla  k ä y te t t i in  
k a s k a r illa k u o rta  China nova-n im e llä  k iin a k u o rte n  ase­
m esta .
A in o a  ju m o a v a  k u o r iro h d o s  m e id ä n  fa rm a k op ea ssa  
o n  Cortex Quercus, tammen kuori. T ä m ä n  e m ä k a sv i on  
Cupuliferae-  h e im o o n  k u u lu v a  ta v a llin e n  ta m m i, Quercus 
Robur ja  se sa a d a a n  etu p äässä  täm än , y l i  P o h jo is -  
E u r o o p a n  k a sv a v a sta , p o h jo is e s ta  rod u sta , Quercus 
pedunculata. K u n  k u o re n  p a r k k ih a p p o p ito is u u s  ja  pu u n  
ik ä  o v a t  to is iin s a  va sta k k a isessa  su hteessa , on  k u o r i 
k o o t ta v a  a in o a sta a n  n u o re m m ista  o k s is ta  ja  ve rso is ta . 
K a u p a k s i  ta r jo ta a n  s itä  e n im m iten  p u tk e n m u o to is in a  
k a p p a le in a , jo tk a  lä p im ita te n  o v a t  1 — 3 sen tim etriä . 
K u o r e n  p a k su u s  o n  1 — 3 m illim e tr iä . U lk o p in n a lle e n  
o n  se h a rm a a  h o p e a n k a r v a in e n  ta i ru sk e a lle  v iv a h ta v a , 
ta v a llis e s t i  s ileä  ta i jo s k u s  p o ik k is ä r ö in e n . S isä p in ta  
o n  ru sk ea  ja  h a p s ise s ti ju o v a in e n .
M a u lle e n  o n  ro h d o s  ru n saa n  p a rk k ih a p p o p ito isu u te n sa  
ta k ia  v ä k e v ä n  ju m o a v a . L ä ä k e t ie te e s sä  s itä  k ä y te tä ä n  
sa n g e n  v ä h ä n , n a h k a te o llisu u d e ssa  sen  k ä y tä n tö  on  sitä  
su u rem p i.
P u h ta a s t i k a rv a is ta  k u o r is ta  on  paatsaman kuori. 
Cortex Frangulae, k ä y te ty im p iä  ro h to a in e ita . S e  saa ­
d a a n  p aa tsam a sta , Rhamnus Frangilla, m ik ä  p en sas  ta i 
jo s k u s  p ie n i p u u k in  k a sv a a  y l i  k o k o  E u ro o p a n  ja  jo ta  
S u o m e ssa k in  ta v a ta a n  p a ik o it ta in  ru n sa a stik k in , e te n ­
k in  k o s te il la  m e ts ä n iitu illa  ta i s e lla is illa  p a ik o in  o le ­
v issa  le h d o issa . Se p is tä ä  s ilm ä ä n  s ileän , h a rm a an ru s­
k e a n  k u o re n s a  ja  tu m m a n , k ii ltä v ä n  v ih a n n u u te n sa  tak ia . 
S o ik e a t , h ie m a n  te rä v ä k ä rk ise t , r u o d ik k a a t  le h d e t  ■ o v a t  
e h y t la ita is e t , o h u et, k a u n iis t i  ja  s e lv ä sti su lk a su on ise t, 
a iv a n  s ile ä t  ja  k iiltä v ä t . L o p p u k e s ä k u u lla  ja  h e in ä ­
k u u n  a lk u p u o lis k o lla  k e h it ty v ä t  k u k a t o v a t  p ie n e t  ja  
r y h m itty n e e t  le h t ih a n k a is ik s i sa r jo ik s i, h ed e lm ä  on
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k o lm is ie m e n in e n  lu u m a rja , a lu k s i v ih e r iä n , s itte m m in  
p u n a sen  ja  lo p u k s i m u sta n  v ä r in e n .
K u o r i  o n  k o r ja t ta v a  k e v ä ä llä  m ä ih im ise n  a ik a n a  
ru n g o ilta  ja  v a n h e m m ilta  o k s ilta  ja  tä m ä  to im i s u o r i­
te ta a n  so p iv im m in  n iin , e ttä  p a r in  k o lm e n  d e s im e tr in  
p ää h ä n  to is is ta a n  te h d ä ä n  y m p ä r i  ru n g o n  le ik k a u k s ia , 
jo tk a  s itte  y h d is te tä ä n  p itk in p ä in  k u lk e v i lla  v i il lo k s il la . 
K u o r e n  p a la se t o v a t  tä m ä n  p erä stä  h e lp o t  s o p iv illa  t y ö -  
aseilla. ir ro it ta a  pu u sta . N e  k u iv a ta a n  ta v a llis e ssa  h u o ­
n e e n  läm p im ässä , m u tta  k e lp a a v a t  k ä y te t tä v ik s i  lä ä k e ­
tie te e llise e n  ta rk o itu k s e e n  va sta  v ä h in tä ä n  v u o d e n  o l ­
tu a an  sä ily te tty in ä .
P a a tsa m a n  k u o r i on  h e lp p o  tu n tea . T o is ta  d e s i-  
m e tr iä  p itk ä t , y h d e n  m illim e tr in  p a k su t, p u tk im a ise t , 
u lk o p in n a lle e n  h im m eä n  ru sk e a t ta i h a rm a a n ru sk e a t p a ­
laset o v a t  tä y n n ä  lu k u is ia  v a a le a n  h a rm a ita  k u o r ih u o -  
k o s ia , jo tk a  e s iin ty v ä t  ly h y in ä  p o ik k ip u o lin  k u o re n  y li , 
u se in  k a k s itta in  v ie re ty s te n , ta sa su u n ta isesti a se ttu n e in a  
v iiru in a . S isä p in ta  o n  ru sk ea , ta ite p in ta  o n  h a p s im a i- 
n en  ja  p u n a sen  ta i v ih e r iä n  k e lta in e n . M a k u  o n  h e i­
k o n  k a tk e ra  ja  lim a in en .
R o h d o s  k u u lu u  y le is im m in  k ä y te t ty ih in  k o t ilä ä k - 
k e is iin , jo ta  p o h jo is is s a k in  m aissa  jo  k a u k a is is ta  a jo is ta  
o n  k ä y te t ty  u lostu sa in e e n a .
M y ö h e m p in ä  a ik o in a  on  fra n g u la k u o r e n  a sem esta  
u se in  m ä ä rä tty  Cascara s a g r a d a m ik ä  ro h d o s  n iin ik ä ä n  
saa da an  R /za m m ^ -la je is ta , n im ittä in  P o h jo is -A m e r ik a n  
Y h d y s v a llo is s a  k a sv a v a sta  Rhamnus Purshiana ’ s ta  ja  Rh. 
ealifornica’st&. N ä m ä  o v a t  k o o k k a a m p ia  p e n sa ita  k u in  
m eillä  ta v a tta v a  p aatsam a , u se in  n e  o v a t  p u ita . K u o r ­
ta  m y y d ä ä n  k a h d e n  m illim e tr in  p a k su in a , u se in  m o n e n  
se n tim e tr in  le v y is in ä  ja  a in a  d e s im e tr in k in  m itta is in a  
p a la s in a , jo tk a  o sa k s i o v a t  m e lk e in  a iv a n  l itte ä t , o sa k s i 
taas k o u ru n m u o to ise t . U lk o p in n a lta a n  o n  k u o r i  h a r ­
m a ja n , u se in  jä k ä lä ise n  k o r k in  p e ittä m ä , s isä p u o lin e n  
p in ta  taas o n  ru sk ea  ta i p u n a s e m u sk e a  ja  h ie n o ju o -  
v o in e n . M a k u  on  p u h ta a sti k a rv a s  e ik ä  lim a in en .
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K a ik is ta  k u o r iro h d o k s is ta  tä rk e in , ja  a rv o k k a in  
k a ik is ta  k a s v ik u n n a n  ro h d o k s is ta  y lim a lk a a n  o n  k iin a -  
k u o r i ,  Cortex Chince. T ä m ä n  r o h d o k se n  e m ä k a sv it  k u u ­
lu v a t  Rubiacece-h e im o n  Cinchona-su k u u n , jo k a  su k u  m u u ­
ta m ie n  m u itte n  k e ra  h e im o ssa  m u o d o sta a  ju u r i tä m ä n  
su v u n  m u k a a n  n im ite ty n  ry h m ä n  Cinchonece. C offece-rjh- 
m ästä , jo h o n  tu tu stu im m e ok se n n u s ju u re s ta  p u h u tta essa , 
e ro a a p i tä m ä  sen  k a u tta , e ttä  h e d e lm ä  o n  k a k s ilo k e ro i-  
n en , m o n is ie m e n in e n  k o te lo , jo t a  v a s to in  Coffecc-su k u jen  
h e d e lm ä  o n  k a k s is ie m e n in e n  lu u m a rja . K u m m a ssa k in  
ry h m ä ssä  o v a t  le h d e t  v a sta k k a ise t , k o rv a k k e il la  v a ru s ­
te tu t , jo ta  v a s to in  h e im o n  k o lm a n n e lla  ry h m ä llä  Stel- 
latce, jo h o n  Galium -su k u  k u u lu u , le h d e t  o v a t  n ä e n n ä i­
sesti r y h m it ty n e e t  k ie h k u ro k s i. T ä m ä n k in  ry h m ä n  le h ­
d e t  o v a t  k u ite n k in  v a s ta k k a ise t , k o r v a k k e e t  v a a n  o v a t  
sa a n eet tä y d e ll is e n  le h t ia su n .
Cinchona-la j i t  o v a t  a in a  v ih e rtä v iä , le h d ille e n  ja  
k u k ille e n  m e id ä n  s y re e n e ih im m e  v iv a h ta v ia  p u ita  ta i 
k o rk e a n la is ia  p e n sa ita . L e h d e t  o v a t  ly h y tr u o t is e t , n a h k a - 
m a iset, k ii lt ä v ä t  ja  e h y tla ita ise t , e r i la je is sa  m u o d o l­
le e n  v a ih te le v a t , v ä lis te  p u ik e a t  ta i v a s ta p u ik e a t , v ä -  
lis te  a iv a n  p y ö r e ä t , v ä lis te  su ik ea t , jo s k u s  h ertta m a i- 
se tk in . L e h d e n  ru o d it  sa m oin  k u n  n u o re t  le h d e t ­
k in  o v a t  u se in  p u rp u ra n  p u n a set. H y v ä n h a ju is e t  sar- 
ja m a ise s t i r y h m itty n e e t  k u k a t  o v a t  h y v in  ra a te k u k k a in  
(Menyanthes trifoliata) n ä k ö ise t , k u te n  n ä illä k in  o n  n iillä  
ly h y t  to r v i  ja  la u ta se n m u o to in e n  la id e , jo n k a  reu n a  
u se in  o n  k a rv a r ip s in e n . K e  o v a t  k o to is in  A n d e s v u o -  
r ie n  i tä -r in te iltä  E te lä -A m e r ik a s sa , jo s sa  n e  k a sv a v a t 
n o in  1 0 0 0  m e tr iä  m eren  p in ta a  k o rk e a m m a lla , p u o l i ­
k u u n  m u o to ise ssa  v y ö h y k k e e s s ä , jo k a  u lö t tu  V e n e z u e ­
la s ta  B o liv ia a n . E n n e n  tu lik in  k a ik k i k iin a k u o r i k a u p ­
p a a n  E te lä -A m e r ik a n  sa ta m ista  ja  sai n im e n sä  o sa k s i 
n ä itte n  sa ta m a in , o sa k s i r o h d o k s ie n  er i v ä r iv iv a h d u s te n  
m u k a a n  (china f  usea, china rubra, china flava j. n. e.) 
K y k y ä ä n  v i l je l lä ä n  k iin ä p u u ta  su urissa  m ä ä rin  eri m aa-
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p a llo n  osissa , o sa k s i n iit te n  k otim a a ssa  E te lä -A m e r i-  
k assa, o sa k s i ja  etu sia ssa  E tu -In t ia ss a  ja  C e y lo n in  
saa re lla  y n n ä  J a v a lla , I tä -In t ia n  saaristossa . N ä istä  
e n g la n t ila is is ta  ja  h o lla n tila is is ta  k iin a v il je ly k s is tä  tu lee  
su urin  osa  k a u p a k s i ta r jo t tu a  k iin a k u o r ta  sa m o in  k u n  
k in iin iä k in . M itä  h u o le llis im m a lla  h o id o l la  ja  e r i ta p o ja  
v a a r in o tta m a lla  o n  o n n is tu ttu  e n e n tä m ä ä n  n ä in  v i l j e l ­
ty je n  p u itte n  k in iin in p ito is u u s  m e lk o ise s t i. U u d e m m a t 
fa rm a k o p e e a t e iv ä t  en ää  sa llik k a a n  m u u n  k u n  v i l j e l ­
ly is tä  p u ista  saa d u n  r o h d o k se n  k ä y ttä m is tä , s y y s tä  e ttä  
n ä itte n  k u orissa  o n  en em m ä n  ja  s ä ä n n ö llis e m m in  
k in iin iä .
A p te e k k ita r p e ik s i  a ijo tu n , u lk o n ä ö lle e n  ja  k in i in i -  
p ito is u u d e lle e n  m a h d o llis im m a sti sa m a n la a tu isen  r o h d o k ­
sen , n. k . a p te e k k ik u o re n  sa a m isek s i m e n e te llä ä n  sa m o in  
k u n  ce y lo n ik a n e e lia  k o o tta e ssa k in . P u u  sa a p i n im it ­
tä in  k a sv a a  k a h d e k sa n  v u o d e n  ik ä ise k s i, jo l lo in  se 15  
se n tim e tr iä  m a a n p in n a n  y lä p u o le l la  k a tk a is ta a n  ja  k u o ­
rita a n . J ä le lle  jä ä n e e stä  ty n k ä s tä  k e h it t y y  s itte m m in  
uu sia  s iv u v e rso ja , jo tk a  taas 8  v u o d e n  p e rä stä  k u o r i­
taan . T ä m ä  u u sista  v e so is ta  saa tu  k u o r i  p itä ä  e n e m ­
m än  k in iin iä  k u n  a lk u p e rä in e n  ru n g o n  k u o r i. K u n  
taas o n  ta rk o itu k se n a  saa da  te h d a sk u o r ta , k in iin in  
v a lm is tu k se e n  a ijo t tu a  ro h d o s ta , jo l lo in  ra a k a -a in e e n  
u lk o n ä ö llä  e i o le  m itä ä n  m e rk ity s tä , v a a n  su u rin  m a h ­
d o ll in e n  k in iin in p ito is u u s  on  h a lu tta v a , m e n e te llä ä n  seu ­
ra a vasti, R u n g o s ta  ir ro ite ta a n  le ik k a a m a lla  p y s ty s u o r ia  
n e ljä n  sen tim etrin  le v y is iä  k u o re n p a la s ia  n iin  e ttä  u u - 
d is tu sso lu k k o  e i v a h in g o itu  ja  tä te n  k u o r itu t  ru n g o t  
k ä ä ritä ä n  sa m m a lilla . M u u ta m ien  v u o s ie n  k u lu ttu a  on  
v a h in g o itu te tu ille  k o h d ille  k a s v a n u t  u u si k u o r i, jo k a  o n  
h a v a ittu  ru n sa a sti k in iin in p ito is e k s i . M y ö s k in  ra a p i-  
ta an  k u o r i  y m p ä r i  k o k o  r u n g o n  a in a  u u d is tu ss o lu k o n  
lä h e is y y te e n  asti p o is  ja  jä te tä ä n  ra u h assa  u u d e sta a n  
k a sv a m a a n , jo n k a  ta p a h d u ttu a  se ra a p ita a n  u u d e lle e n . 
T ä tä  ta p a a  k ä y te tä ä n  y h d e ss ä  jo  k e rr o tu n  a p te e k k i-
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k u o re n  sa a m isek s i k ä y te ty n  ta v a n  kan ssa . R a a p ita a n  
siis  k a tk a is tu s ta  ty n k ä s tä  v e rso n e e t  s iv u h a arat, jo it te n  
u u d e s ta a n  m u o d o stu n e e s ta  a lk u p e rä is tä  k u o rta  k i-  
n iin ip ito is e m m a sta  k u o re sta  saa da an  su u rin  m äärä  tä tä  
tä rk e ä tä  ro h d o sa in e tta .
K iin a v i l je ly k s is s ä  e tu p ä ä ssä  v i l je l ly t  Cinchona-la j i t  
o v a t  Cinchona succirubra ja  Cinchona Ledgeriana, jo is ta  
jä lk im ä in e n  te k e e  J a v a lla  o le v ie n  h o lla n tila is te n  k iin a - 
v i l je ly s te n  p ä ä osa n . T ä tä  k o s k e v a t  k o k e e t  o v a t  o n n is ­
tu n e e t  m a in io s t i  ja  a iv a n  lu u lta v a  on , että  sen  k u o r i 
a ik o in a a n  tu le e  n y k y ä ä n  o ffis in e llis e n  Cortex Chince 
succiruberin  s ija lle .
Cinchona succirnbran  k u o r i, Cortex Chince succiruber 
m y y d ä ä n  1/ 2 m e tr in  m itta is in a  ja  B— 5 m illim e tr in  p a k ­
su in a  p u tk in a  ta i p u tk e n  p u o lisk o in a . K u o r e n  u lk o ­
p in ta a  p e ittä ä  h arm a a n ru sk ea , p itk in p ä in  m a ta la r y p p y i-  
n en , h a r v o in  p o ik k is ä r ö in e n  k o rk k ik e r ro s . S isä p in ta  o n  
p u n e r ta v a n  ru sk e a  ta i k e lta ru sk e a  ja  h a p s in en . Cijichona 
Ledgeria na - k u o re n  p u tk e t  o v a t  ly h y e m m ä t, n iit te n  k o rk k i 
o n  en em m ä n  p itk in p ä in  ry p p y in e n  ja  s iin ä  on  s y v iä  
p o ik k ip u o lis ia  ra k o ja .
N ä m ä  k u o r e t  o v a t  k a u p p a ro h d o k se n  p ä ä osa . A p -  
eek e issa  p id e tä ä n  n iin ik ä ä n  v ie lä  k u n in k a a n  k iin a - 
k u o r ta  ja  lä ä k ä r itk in  m ä ä rä ä v ä t s iitä  v a lm is te ttu ja  k e it -  
te itä . T ä m ä  k u o r i, Cortex Chince regius sine epidermide, 
saa d a a n  B o liv ia la is e s ta  Cinchona Ccdisaga’ sta. K a u p a k s i 
ta r jo ta a n  se a in a  m e tr in k in  p itu is in a , u se in  k a h d e n ­
k in  d e s im e tr in  le v y is in ä  ja  5 — 1 5  m illim e tr iä  p a k su in a  
p a la s in a , jo tk a , sy y s tä  e ttä  n e  k u iv a tta e ssa  o v a t  p id e ty t  
p a in o n  a lla , m u o d o lle e n  o v a t  litte ä t . K o r k k i  on  tä y ­
d e llis e s t i  p o is te ttu , jo n k a  v u o k s i  n ila o s a se t  k u m m a lla ­
k in  p u o le lla  o v a t  m e lk e in  p u h ta a n  k e lta se t.
O m itu is ta  tä lle  r o h d o k s e lle  on  n iin ik ä ä n  sen  lö y h ä  
k u d o s , n ila h a itu v a t  saa ttaa , n äet, n o u k k ia  s iitä  ir t i  
p a lja il la  so rm illa a n . T ä m ä  p a r ik y m m e n tä  v u o tta  s itte  
s u u r ia rv o in e n  k a u p p a ta v a r a  on  tä tä  n y k y ä  a rv o to n , s illä
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Cortex Chince regius-n im e llä  k a u p a ssa  sa a v a ta  ro h d o s  
s isä ltä ä  v a in  p e r in  v ä h ä n  k in iin iä .
N im en sä  Cinchona on  k iin a p u u  sa a n u t k re iv in n a  
Chinchon’ is ta  (lu e ta a n  T s h in s ch o n ), P e r u n  v a r a k u n in ­
k aa n  p u o liso s ta , jo k a  v . 1 6 8 8  k iin a k u o re n  a v u lla  p a ­
ra n i h ork a sta . R o h d o s  le v is i  h e ti tä m ä n  jä le s tä  E sp a - 
n ia a n  ja  s ie ltä  je s u iit ta -  y n n ä  p e ru -k u o r e n  n im e llä  y l i  
k o k o  E u ro o p a n . M e id ä n  a ik a n a m m e  e i en ää  n iin  p a ljo  
k ä y te tä  ro h d o s ta  sem m oisen a a n , v a a n  sen  s ija a n  r o h ­
d o k se sta  v a lm is te ttu a  k in iin iä .
K in iin in  k o k o u m u sta  k o s k e v a t  k e m ia llis e t  tu tk i­
m u k set o v a t  a n ta n eet a ih e tta  k a h d e n  tä rk eä n , p u h ta a sti 
k e m ia llise lla  ta v a lla  te h d y n  v a lm is te e n  a n t ip y r in in  ja  
a n t ife b r in in  k ek sim ise lle . *
E n n e n  k u n  s iirry tä ä n  en si lu k u u n  on  te k n illis e ss ä  
su h teessa  tä rk e ä  k o r k k i ,  suber (p lu r. subera) qvercinum  
o te tta v a  p u h eek s i. E u ro o p a ssa  k a u p a k s i ta r jo t tu  k o r k k i  
s aa d a an  k o rk k ita m m e sta , Quercus suber, p a r in  sad an  
v u o d e n  ijä n  sa a vu tta va sta , k o rk e a sta  pu u sta , jo k a  k a s ­
v a a  v ill it i la s s a  ja  v i l je lt y n ä  M a ro k o ssa , E sp a n ia ssa  ja  
P o r tu g a lissa . K o r k k ita m m e n  le h d e t  o v a t  p itk u la ise t , 
te rä v ä sti sa h a h a m p a ise t, a la p in n a lta a n  v a a le a n  v a n u k - 
k e iset. N u o r e t  o k sa t  o v a t  h arm a at, m u tta  e n s in  m u o ­
d o stu n u t p in ta k e t to  ir ta u tu u  s is ä p u o le lla  k e h itty v ä n , 
v u o s i  v u o d e lta  p a k su n e v a n , ru sk ea n  k o rk in  p a k o t u k ­
sesta. T ä m ä  e n s ik s i m u o d o s tu v a  k o rk k ik e r ro s  e i k u i­
te n k a a n  o le  k a u p a k s i ta r jo t tu a  ta va ra a , s illä  tä ssä  k o r ­
k issa  o n  jo u k k o  s iih en  k iin ty n e itä  k iv is o lu ja , jo tk a  
te k e v ä t  sen  h a u ra a k si ja  e p ä e la s tise k s i. T ä s tä  s y y s tä  
k u o r ita a n  täm ä  k o r k k i  p o is  ja  sen  s ija a n  m u o d o s tu u  
e r ittä in  y h d e n m u k a in e n , p eh m eä  ja  e la s tin e n  u u si k u d o s . 
V iid e n to is ta  v u o d e n  k u lu ttu a  k e lp a a  tä m ä  k o r k k i  k ä y ­
te ttä v ä k s i, jo n k a  p e rä stä  sa m a n la a tu is ta  k u d o s ta  a lk a a  
m u o d o stu a  u u d e sta a n , jo u tu e n  tä m ä  taas 1 0 — 15 v u o ­
d en  p ä ä stä  k o r ja tta v a k s i . N ä in  ja tk u v a t  k o r ju u t  n iin  
kauhan k u n  p u u  e lä ä p i. I r ro ite tu t  k o r k k ile v y t  p id e -
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tä ä n  k o tv a n  a ik a a  k ie h u v a ssa  v ed essä  peh m en em ässä , 
jo n k a  jä le s tä  n e  p u se rre ta a n  l it te ik s i. T ä stä  h ie ­
n o s ta  n iin  k u tsu tu sta  n e it s y tk o r k is ta  te h d ä ä n  k o r k k i-  
tu lp p ia .
V. Rohdoksia, joiksi käytetään kokonaisia 
kasveja, osaksi kryptogaameja, osaksi 
ruohoja ja lehtielimiä.
P a itse  r u o h o ja  k ä y te tä ä n  fa rm asiassa  ja  on  m e i­
d ä n k in  fa rm a k o p e a a n  o te ttu  k o lm e  ro h d o s ta , jo ik s i  k ä y ­
te tä ä n  k o k o n a is ia  k ry p to g a a m e ih in  k u u lu v ia  k a sv e ja . 
N ä m ä  r o h d o k se t  o v a t  Carrageen, Secale cornutum  ja  
Lirhen islandicus.
Carrageen e li irlantilainen sammal o n  p u n a le v ä in
Chondrus crispus’e n ja  Gigartina mamillosa’n seosta , 
v a ik k a  e d e llis tä  n ä is tä  ro h d o k se ssa  a in a  o n  ru n sa a m ­
m in . M o le m m a t la j i t  p y s y t te le iv ä t  p ie n e llä  l iu sk a m a i- 
se lla  v a rs ik o n o s a lla  m eren  k iv issä . T ä stä  liu sk a sta  lä h ­
tee u sea m p ia  le h d e n ta p a is ia  k ä m m e n e n k o k o is ia  os ia . 
N ä m ä  o v a t  l it te ä t  ta i h iem a n  k iem u ra re u n a ise t, u sea m ­
p a a n  k e rta a n  h a n g o n ta p a ise s t i  h a a ra u tu n e e t  le v e ä m ­
m ik s i ta i k a ita sem  m ik s i k a is ta le ik s i. Chondi~us crispus* e n  
p u o l ip a llo n m u o to is e t , i t iö itä  s isä ltä v ä t  s iito s ra k o t  e iv ä t  
m e lk o ise m m a sti p is tä  e s ille  k a is ta le it te n  p in n a lta , G i­
gartina mamillosa’n s iito s ra k o t  s itä  v a s to in  o v a t  k a is ta ­
le is ta  lä h te v ie n  v a rs ie n  s y y lä n -  ta i n ä n n in ta p a ise s ti  tu r ­
v o n n e issa  p ä issä . V iim e m a in itu n  la jin  ru n g o n k a is ta le e t  
o v a t  a in a k in  to ise lta  p u o le lta a n  k o u ru n ta p a ise s ti  y lö s ­
p ä in  k ie r ty n e e t , ed e llisessä  ne o v a t  l itte ä t . N ä itä  la je ja  
ta v a ta a n  A t la n t in m e re n  p o h jo is r a n n ik o i l la  n iin  E u r o o ­
passa  k u in  A m e r ik a ssa k in , V ä l i -  ja  I tä -m e re ssä  n iitä  
s itä  v a s to in  .e i  ta v a ta . M e lk o is im m a t m ä ä rä t n iitä  
k o o ta a n  Ir la n n issa . E lä v in ä  o v a t  n ä m ä  le v ä t  tu m m a n ,
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m e lk e in  m u sta n  p u n a set, m u tta  a u r in g o ssa  v a lk a is e ­
m a lla , k u n  ro h d o s ta  sam a lla  y h tä m itta a  v a le lla a n  v e ­
d e llä , tä m ä  v ä r i  k a to a a . L o p u k s i  se p estä ä n  p e r in p o h ­
ja is e s t i  m a k e a lla  v e d e llä  ja  saa p i k u iv u a  a u r in g o n ­
p a isteessa . K a u p p a a n  jo u tu e ssa a n  o n  se v a a le a n k e l­
ta in e n  ru s to m a in e n  ja  o sa k s i lä p ik u u lta v a .
K e it e t ty n ä  3 0 :s sa  osassa  v e ttä  saadaan  r o h d o k ­
sesta  s itk e ä ä  ä ite lä n  m a k u is ta  lim aa .
Secale cornutum, härkäjyvä, on  Claviceps purpurea7n , 
is o o n  Ascomycetes-lu o k a n  Pyrenomycetes-ja k s o o n  k u u lu v a n  
s ie n e n  ta lv e h t im ism u o to . Ascomycetes-lu o k k a  tu n n e ta a n  
siitä , e ttä  s iin ä  it iö t , m u o d o s tu v a t  k a h d e k s itta in  n u ija n  m u o­
to is issa  it iö k o te lo is s a . T o is e e n  su u reen  s ie n ilu o k k a a n  Basi- 
diomycetes, jo k a  k ä s ittä ä  k a ik k i m e ik ä lä ise t  ta v a llis e t  la k k i-  
s ien et, k u u lu v a t  se lla ise t s ien et, jo it te n  i t iö t  n e lit tä in  
k u r is tu v a t  ir t i  e d e llis te n  it iö k o te lo it t e n  n ä k ö is te n  e l in ­
te n  päässä  o le v is ta , sy y lä m ä is is tä  k a sv a n n a is is ta . L a k k i-  
s ie n te n  n. k . la k k i, s. o. k a s v in  k o k o , m a a n p in n a n  y lä ­
p u o le lla  o le v a  osa, n äet, on  a in o a s ta a n  s ien en  s iito s - 
ra k k o , s. o. se e lin , jo s ta  it iö itä  k u r is ta v a t  so lu t  m u o ­
d o s tu v a t  ja  jo k a  h e ti it iö it te n  k y p s y t ty ä  k u o le e . S ie ­
n e n  v e g e ta t i iv in e n  e li  ra v in n o s ta  h u o lta  p itä v ä  osa, 
jo s ta  s iito s ra k k o  k e h it ty y , taas  on  k o k o n a a n  m a an ­
a la in e n  ja  saa tta a  e lä ä  v u o d e n  to ise n sa  p erä stä . S a ­
m a lla  ta p a a  v a lm is ta v a t  Ascomycetes-s ie n e tk in  s iito s - 
ra k k o ja  ja  n ä itte n  e lin te n  u lk o a su n  m u k a a n  ja e ta a n  
tä h ä n  k u u lu v a t  s ien et u sea m p a a n  eri ja k so o n . N ä istä  
k o sk e e  m e itä  e r ity is e s t i  se ja k so , jo h o n  h ä r k ä jy v ä  k u u ­
lu u , n im ittä in  tu m a sien et, Pyrenomycetes sek ä  k e h rä s ie n - 
te n  ja k so , Discomycetes. E d e llä m a in ittu je n  i t iö k o te lo t  
o v a t  su le tu t ru u k u n  m u o to is iin  a h d a ssu is iin  s iito s ra k k o i-  
h in , jo is ta  i t iö t  v i im e in  p u rk a u tu v a t  u los , m y ö h e m m in - 
m a in ittu je n  s iito s ra k o t  o v a t  m a lja n  ta i la u ta se n m u o to i­
set ja  siis  a iv a n  a v o n a ise t . Cetraria islandicaA k ä s ite l­
le ssä m m e jo u d u m m e  p ia n  te k e m is iin  y h d e n  täm än  ja k ­
so n  e d u s ta ja n  k an ssa , n y t  o n  p u h e  h ä rk ä jy v ä stä .
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S e ta v a ta a n  k a s te e n s in ise n  ta i s in im u sta n  v ä r ise n ä  
lo h k a re e n a  ru k iin tä h k ä ssä  s e lla ise lla  k o h d a lla , jo ssa  
o ik e a sta a n  p itä is i  o lla  r u k iin jy v ä  e li h e d e lm ä , o lle n  
m u o d o lle e n  tä m ä n  m u o to in e n , jo s k in  m e lk o is ta  su u ­
rem pi. J o s  h ä r k ä jy v ä  ru k iit te n  m u k a n a  e i tu le  r i i ­
h e e n  ta i jo u d u  jo n k u n  a p te e k k a r in  sä ily te a s tia a n , va an  
p ääsee  p u to a m a a n  m a ah a n , n iin  se ta lv e h t ii  tä ä llä . 
S e u ra a v a n a  k e v ä n n ä  h e rä jä v ä t  sen  u in a ile v a t  e l in v o i ­
m a t, v a a le a n h a rm a ita  .s o lu k im p p u ja  a lk aa  p y r k iä  s iitä  
ilm o ille , k e h it ty e n  v ä h ite lle n  la k k is ie n e n  n ä k ö is ik s i  
m u o d o stu k s ik s i, jo i l la  o n  h o ik a t  h e n n o t  v a rr e t  ja  v a a - 
le a n p u n a se t , m e lk e in  p a l lo n m u o to is e t  la k it . N ä m ä  o v a t  
k a sv in  s iito s ra k o t . N ä is s ä  la k k im u o d o s tu k s is s a  o n  lu - 
k e m u ttö m a h  p a ljo  ru u k u n m u o to is ia  s y v e n n y k s iä , jo is sa  
m u o d o stu u  jo u k k o  i t iö k o te lo ita , jo is ta  jo k a is e s ta  k e h it ­
t y y  k a h d e k sa n  la n k a m a is ta  it iö tä . T u u le n  v ä lity k s e llä  
jo u tu v a t  n äm ä  it iö t  liik k e e s e n , ja h k a  n e  v a a n  o v a t  
p ä ä ssee t it iö k o te lo is ta a n  ja  s iito s ra k o is ta a n  y n n ä  p e s iin -  
ty v ä t  ru k iin k u k k a in  s ik iä im iin . T ä ä llä  ne itä v ä t  ja  
tu n k e u tu v a t  p itk in e , h ie n o in e  s o lu h a itu v ille e n  lä p i  k o k o  
s ik iä im e n  ja  tu rm e le v a t  sen , im e v ä t  ra v in to a  tä h k ä stä  
ja  k e h it ty v ä t  r u k iin jy v ä n  s ija lle  u u d e k s i h ä r k ä jy v ä k s i . 
S ie n im ö h k ä le e n  k a sv a m isa ik a n a  k ä y ttä v ä t  s ie n e t  m y ö s ­
k in  t ila isu u tta  h y v ä k se e n  v ie lä k in  le v itä k s e e n ; h ä rk ä - 
jy v ä n  y lä p ä ä n  so lu h a itu v is ta  k u r is ta u tu u  n im ittä in  
jo u k k o  s ilm u k k a so lu ja , jo tk a  jo u tu v a t  s ien estä  n iin ik ä ä n  
e r it ty v ä ä n  m a k ia a n  h u n a ja n e ste e se n . T ä tä  n e s te ttä  
e ts iv ä t  h y ö n te is e t , ja  k u le tta v a t  n esteen  m u k a n a  
s ilm u k k a so lu ja k in  u u s iin  te rv e is iin  ru k iin k u k k iin .
H ä r k ä jy v iä  k o o ta a n  S u om essa  su u ret m ä ä rä t ja  
s itä  o n k in  n iin  ru n sa a sti saa tav issa , e ttä  k a ik k i  a p te e k k i-  
ta rp e e t  v o id a a n  ty y d y t tä ä  e ik ä  l ie n e  l i i o i t e l t u a ,  jo s  
o ta k su is i k a n n a tta v a n  k o o ta  ta v a ra a  u lo s v ie tä v ä k s ik in . 
Se on  k o o tta v a  v ä h ä  e n n e n  ru k iin  k y p s y m is tä  ja  k u i­
v a tta v a  m itä  h u o le llis im m in  a lh a isessa  lä m m ö ssä  (e i 
y l i  6 0 °  C .) L e ik a tu n  ru k iin  m u k a n a  k u lk e n e e t  ja  r i i -  
h ity t  sek ä  v a sta  tä m än  p erä stä  ru k iis ta  n o u k itu t  h ä rk ä -
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jy v ä t  o v a t  y h tä  k ä y ttö k e lp o is e t  k u in  su ora an  ru k iin -  
tä h k is tä  n o u k it tu  ro h d o s k in . Se on  s ä ily te ttä v ä  k u i­
vassa  p a ik a ssa  ta rk a sti su le tu issa  a stio issa , e ik ä  s itä  
p id ä  p u lv e r is o id a  e n n e n k u in  ta rv itta is sa . E lta a n tu n u t  
ja  a m m o n ia k ille  h a isk a h ta v a  ta v a ra  on  k e lv o to n  k ä y ­
te ttä v ä k s i e ik ä  s itä  o le  lu p a  m y y d ä . S a m o in  on  h y ö n ­
te is te n  v a h in g o it ta m a n  ro h d o k se n  la ita . V a ra s to  o n  
v u o s it ta in  u u s itta v a  sam an a  v u o n n a  k o r ja tu lla  ta ­
v a ra lla .
K o jo lle e n  o v a t  h ä rk ä  jy v ä t  sa n g e n  v a ih te le v a t , ta ­
v a ll is e s t i  n o in  p a r in  s e n tim e tr in  m itta ise t  ja  3 ta i 4  
m illim e tr iä  lä p im ita te n . N e  o v a t  pj^öreän k o lm isä r - 
m ä ise t, ty lsä k ä rk ise t , k a a rim a isesti ta ip u n e e t , u lk o p in ­
n a lle e n  m u sta n s in ise t, h im m e ä t, v ie n o sta  h ie ro m ise s ta  
k ir k a s tu v a t  ja  p itu u d e lle e n  u u rte ise t. O h u en  tu m m a n  
u lk o p in n a n  s isä p u o le lla  on  v ä r i  p u n e r ta v a  ja  s isä ltä  
v a lk e a  ta i v a a le a n p u n a in e n .
S am assa  su h teessa , k u n  m a a n v ilje ly s  on  m u u ttu ­
n u t jä rk ip e rä ise m m ä k s i, o n  tä m ä  s ien i v ä h e n ty n y t . 
S en  m y r k y llis e t  o m in a isu u d e t o v a t  jo  k a u a n  o lle e t  tu n ­
n etu t, m u tta  s iitä  h u o lim a tta  k o r ja t t i in  se e n tiseen  a i­
k aa n , jo l lo in  s itä  k a s v o i  p a ljo  ru n saa m m in , v i l ja n  k era , 
jo u tu i  tä stä  v a lm is te ttu ih in  ja u h o ih in  ja  ra v in to o n , n ä in  
a ih e u tta e n  lu k u is ia  m y rk y ty s ta p a u k s ia . T ä lla is ia  o i ­
k e ita  k u lk u ta u te ja  m a in itse v a t  h is to r io its a t  e r i n im illä  
u se a m p ia  jo  s iltä  a ja lta , jo l lo in  n ä itte n  sy itä  e i v ie lä  
tu n n e ttu . E u ro o p a ssa , on  h ä r k ä jy v iä  k ä y te t ty  lä ä k e ­
tie te e ssä  s itte  1 6 0 0 - lu v u n  lo p p u p u o le n ; k iin a la ise t  l ie ­
n e v ä t  tu n te n e e t  sen  v a ik u tu k se t  jo  p a ljo a  a ik a i­
sem m in .
Lichen islandicus, islannin jäkälä, o n  Cetraria islan- 
dica?n v a rs ik k o . T ä m ä  jä k ä lä  k a sv a a  y l i  k o k o  E u ro o p a n  
e te n k in  p o h jo is im m is s a  m a issa ; se o n  m e illä k in  le v in ­
n y t  sa n g e n  ru n sa issa  m ä ärin . P itä e n  la ih a sta  ja  k u i­
v a sta  m a a p erä stä  v i ih ty y k in  se v u o r il la , k a n k a illa , 
n u m m illa  y n n ä  n ä itte n  v e r o is i lla  p a ik o in . Is la n n in
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jä k ä lä  lu e ta a n  n. k . p e n sa sm u o to is iin  jä k ä liin , jo ih in  
esim . p o ro n jä k ä lä  ja  p u u n n a a v a k in  k u u lu u . N im e n sä  
ne o v a t  saa n eet n iit te n  ru n g o n  p en sa a n ta p a ise s ta  h a a - 
ro ittu m isesta .
Cetraria islandica?Ji v a rs ik k o  o n  k ä d e n  su u ru in en  
ja  ja k a u tu n u t lu k u is iin  e p ä s ä ä n n ö llis iin  ja  e r ik o k o is iin  
liu sk o ih in . S e  p y s y tte le ik s e  a lu stassaa n  e rä illä  la n k a - 
m a is illa , ju u re n m u o to is illa  p id in e lim illä . V a r s ik k o  o n  
ru sto m a in e n , k o rk e in ta a n  V 9 m illim e tr iä  p a k s u : liu sk a t  
o v a t  le v e ä m m ä t ta i k a ita sem m a t, l it te ä t  ta i k o u ru m a i- 
set, k a rv a n ta p a is illa  v a rs ik o n  k a s v a n n a is illa  v a ru s te tu t  
la id a t  o v a t  ta sa iset ta i k iem u ra ise t, p in ta  sileä  m u tta  
ep ä ta sa in en . V ä r il le e n  o v a t  liu s k a t  k u m m a lta k in  p u o ­
le lta a n  er ik a rv a ise t , to in e n  p u o li  o n  v a lk e a n la in e n  ta i 
h a rm a ja  to in e n  ru sk e a  ta i v ih re ä ä n  v iv a h ta v a , l iu s k o je n  
k a n n a t o v a t  tu m m em m at. H a r v o in  ta v a tta v a t  s iito s - 
ra k o t  y o v a t  y k s ite l le n  a se ttu n eet v a rs ik o n  l iu s k o je n  la t ­
v o ih in  ja  o v a t  v ä r ille e n  ru sk ea t, l iu sk a m a ise t, lä p im ita l­
leen  a in a  se n tim e tr in  k o k o is e t . R u s k e a  liu sk a le  on  lu ­
k u isan i it iö k o te lo it te n  ja  n iit te n  v ä lis te n  k a r v a m u o d o s -  
tu sten  p e ittä m ä . K u te n  jo  h ä r k ä jy v ä s tä  p u h u tta e ssa  
m a in itt iin  k u u lu u  s ien i, jo s ta  jä k ä lä  k e h it ty y  k e h rä -  
s ien iin .
Is la n n in  jä k ä lä  on  S k a n d in a a v ia ssa  jo  a m m ois is ta  
a jo is ta  o llu t  u se in  k ä y te t ty  k o t ilä ä k e  e te n k in  r in ta - 
tau de issa . Se s isä ltä ä  su u ret jo u k o t  n . k . jä k ä lä tä rk -  
k e ly stä , jo k a  m u u ttu u  v e d e ssä  k e ite t ty n ä  h y y te lö k s i, 
m u tta  tä m än  lisä k s i o n  jä k ä lä ssä  k a rv a sa in e tta k in . F a r ­
m a k op ea ssa  m a in ita a n  sek ä  lu o n n o llin e n , e ttä  p o ta s k a - 
l iu o k se n  a v u lla  tä stä  a in eesta  v a p a u te ttu  ro h d o s , Lichevi 
islandicus amaritie privatiis. K u m p a a k in  r o h d o s ta  k ä y ­
t e tä ä n  en ää  k o v in  v ä h ä n  lä ä k e t ie te e ssä , ja  k u ite n k in  
o lis i  se en em m ä n  a rv o in en .
N y t  s iirry m m e  p u h u m a a n  to d e llis is ta  r u o h o r o h d o k -  
sistaj herbce1 ja  n iis tä  ro h d o k s is ta , jo ik s i  k ä y te tä ä n  v a in  
le h t ie lim iä , folia. S a m o in  k u in  a ik a ise m m in  k ä s ite lly t
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ro h d o k se t , ja e ta a n  n ä m ä k in  a ro m a a tis iin , ju m o a v iin , k a r­
v a is iin  ja  k irp e is iin .
E n s in m a in ittu u n  ja k s o o n  k u u lu v is ta  ro h d o k s is ta  
v e tä v ä t  e te n k in  k o lm e  y h d is te rä ise e n , d ik o ty le d o o n i-  
seen  Labiatce-h e im o o n  k u u lu v a a  e d u sta ja a  h u o m io n  p u o ­
leen sa . T ä m ä n  h e im o n  k a s v it  tu n te e  h e lp o s ti n iit te n  
k u k a n  h u u lim a isesta  te r iö s tä  ja  k a k s iv a lta is is ta  h ete istä , 
n e lip ä h k y lä is e s tä  lo h k o h e d e lm ä s tä  ja  n e lisä rm ä isestä  v a r ­
resta , jo ssa  le h d e t  o v a t  ry h m itty n e e t  r is t iv a sta k k a ise s ti. 
T ä m ä n  su u ren  u lk o p u o lis e n  y h tä lä is y y d e n  ta k ia  m u o ­
d o s ta v a t  n e  y h d e n  k a s v ik u n n a n  lu o n n o llis im p ia  h e im o ja , 
m u tta  y h tä lä is y y s  u le ttu u  v ie lä  e d em m ä k s ik in , n im it ­
tä in  s isä llis iin  o m in a isu u k s iin . M e lk e in  k a ik k i p itä ­
v ä t  ne n ä e t  e te e r is iä  k a m fe r in ta p a is ia  a rom a atis ia  
ö l jy jä , jo tk a  a n ta v a t n iille  om itu ise n  v ä k e v ä n , u se in k in  
e p ä m ie lly t tä v ä n  h a ju n , m u tta  n iissä  on  v ie lä  lisä k s i 
k a tk e r ia  ja  k a r v a ita  a in e ita k in . T ä stä  s y y s tä  on  
u se a m p ia  n iis tä  k ä y te t ty  lä ä k k e in ä , su u ri osa  on  taas 
jo u tu n u t  ta lo u d e n p id o s s a  h ö y s te in ä  k ä y tä n tö ö n . N ä i­
h in  jä lk im m ä is iin  k u u lu u  esim . a ju ru o h o , Thymus vul- 
(jaris, m e ira m i, Origanum majorana, ja  k y n te li, Satureja 
hortensis. U se a m p ia  k u te n  m o n ia  Mentha- ja  Salvia- 
la je ja , Melissa officinalis’ ta  j. n. e. v i lje llä ä n  n iit te n  tu o k ­
sun  v u o k s i. Labiatce-h e im o  o n  le v in n y t  y l i  k o k o  m aan - 
p a llo n , m u tta  e n im m ä t ja  u se im m a t la j i t  ta v a ta a n  V ä l i ­
m eren  y m p ä r is tö ssä , e te n k in  sen  p o h jo is p u o le lla .
M e id ä n  fa r m a k o p e a n  tä h ä n  k u u lu v a t  k a s v ir o h d o k -  
set o v a t  p ip a rm in ttu , Herba v e i  Folia Menthce piperitce, 
a ju ru o h o , Herba Thym i ja  ro sm a riin i, Folia Rosm arini.
P ip a r m in t t u ,  Mentha piperita, on  v ill it ila s s a  a iv a n  
tu n te m a to n , m u tta  m on issa  p a ik o in  E n g la n n issa , S a k ­
sassa, R a n s k a s s a  ja  e te n k in  P o h jo is -A m e r ik a s s a  v i l je lty , 
m o n iv u o t in e n , u se in  to is ta  m e tr iä  k o rk e a  k a sv i, jo k a  
e ro a a  sa m a n su k u is ista  v ill it ila s s a  k a sv a v is ta  la je is ta  
p ip a rm in tu n  tu o k su n sa  k a u tta . L e h d e t  ja  n u o re t  v e rso t  
k o r ja ta a n  v ä h ä ä  en n en  k a sv in  k u k k im is ta . L e h d e t  
o v a t  p u ik e a t  ta i p u ik e a n su ik e a t , p itk ä k ä rk ise t , a in a  8
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sen tim etrin  m itta ise t  ja  8 se n t im e tr iä  le v e ä t , r u o t i  o n  
n o in  1 se n tim e trin  m itta in e n . N e  o v a t  s ile ä t  ja  e te n ­
k in  k ä r je n  p u o le lta  te rä v ä s ti sa h a la ita ise t . K u iv u n e in a  
o v a t  ne k o k o o n r y p is ty n e e t .
P a it s i  itse  r o h d o s ta  k ä y te tä ä n  a p te e k e issa  m o n iin  
ta rk o itu k s iin  ja  fa rm a k o p e a ssa k in  m a in ita a n  s iitä  saa tu  
e te e r in e n  ö l jy , Oleum ta i Aetheroleum Menthce piperitce. 
Se saa da an  ro h d o k se s ta  m e n e tte ly ta v a lla , jo ta  y le is e s t i  
k ä y te tä ä n , k u n  h a ih tu v a  e te e r in e n  ö l jy  on  e ro ite tta v a  
s itä  p itä v ä stä  a in eesta , s. o. v e s ih ö y r y je n  m u k a n a  t is ­
laa m alla . H ie n o k s i  p u lv e r is o it tu  ro h d o s  p a n n a a n  v e ­
te e n  ja  tä m ä  seos k a a d e ta a n  re to r tt iin . J o h ta m a lla  
tä m ä n  lä p i ja tk u v a s t i h ö y r y ä  saa da an  se k ieh u m a a n . 
V e d e n  k e ra  k o k o o n tu u  es ia stia a n  ö l jy k in  ja  k u n  se on  
v e te e n  m e lk e in  l iu k e n e m a to n  ja  sen  o m in a isp a in o  p ie ­
n em p i, n iin  jä ä p i se k e llu m a a n  v e d e n  p in n a lle  ja  o n  
h e lp p o  s iitä  ero itta a .
P a it s e  su lia  a in esosia  o n  p ip a r m in ttu ö ljy s s ä  k iin te ä  
a ine, mentooli, jo l la  o n  ö l jy n  o m itu in e n  h a ju  ja  jo ta  
n iin ik ä ä n  k ä y te tä ä n  lä ä k etie teessä .
Thymus vulyaris, Herba Tkym i'n , ajuruohon, em ä - 
k a sv i o n  m a a n p in n a lla  lu ik e r te le v a  p en sa s , k o to is in  
p o h jo is is ta  ja  lä n tis is tä  V ä lim e re n m a is ta , m u tta  v i l j e l ­
lää n  v ie lä  S k a n d in a a v ia ssa k in , jo s sa  se k u ite n k a a n  e i 
m illo in k a a n  k e h ity  n iin  v a n k a k s i  k u in  E te lä ssä . T ä ä llä  
n ä e t  v a rttu u  h arm aan  tä p lik ä s , k o r k in  p e ittä m ä  v a rs i 
a in a  v iid e n  m illim e tr in  p a k s u k s i; n u o re m m a t le h t iä - 
k a n ta v a t  o k sa t  o v a t  ly h y is tä , k a n k e is ta , ta v a ll is e s t i  
a la sp ä in  a n ta v is ta  k a r v o is ta  ru sk e a n la ise t  ta i v ih e r iä n  
h arm a at. L e h d e t  o v a t  p u ik e a n  s u ik e a t  —  k a ita se t  
su ik eat, h o ik e m m a t ly h y e n  ru o d in  p u o le lta  ja  a la p in ­
n a lta a n  ly h y it te n , su orien  ta i p o lv im a is e s t i  k o u k is tu n e it -  
ten  k a r v a in  p e ittä m ä t. N e  o v a t  9 m illim e tr in  m itta i­
set, tu sk in  p u o lta k a a n  n iin  le v e ä t . R e u n a t  o v a t  ta a k ­
se p ä in  k ie r ty n e e t  ja  k ie r ty v ä t  k u iv a te s s a  v ie lä k in  
en em m ä n , n iin  e ttä  ro h d o k se ssa  ta v a tta v a t  le h d e t  o v a t  
u se im m iten  ty ls ä in  n e u la ste n  n ä k ö ise t . K u k a t  o v a t
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m e ik ä lä ise n  Thymus serpyllum ’in  k u k k a in  n ä k ö ise t  m u tta  
k o o k k a a m m a t.
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  n u o r im m a t, le h t iä  ja  k u k k ia  
k a n ta v a t  h aa ra t, ta ik k a  ta v a llis e s t i  a in oa sta a n  r i ip i­
m ä llä  sa a d u t le h d e t  ja  k u k a t. Se o n  y llä o le v a s ta  k e r ­
to m u k se sta  h e lp o s t i  tu n n e tta v a .
E te e r in e n  ö l jy  s isä ltä ä  ty m o o lia , jo ta  k u ite n k in  
ta v a ta a n  m u issa k in  sa m a n la a tu is issa  ö l jy is s ä ; te h d a s ­
m a ise s ti  s itä  v a lm is te ta a n k in  L o u n a is -A a s ia s ta  ja  E g y p ­
tis tä  k o to is in  o le v a s ta  (forum  A /o im n -r u o h o s ta .
S a m o in  k u n  Thymus vulgaris k u u lu u  F  olin Rosina­
ni nii n , rosmariinilelitien. em ä k a sv i, Rosm arinus officina- 
lis’k in  V ä lim e re n  m a itte n  k a s v ik u n ta a n  ja  k a sv a a  r o h ­
d o k se n  sa a m isek s i v i l je lty n ä  K e s k i-  ja  E te lä -E u ro o p a ssa . 
S e  o n  k a k s ik in  m e tr iä  k o rk e a , v a n k k a ru n k o in e n  pensas, 
jo n k a  n u o re m m a t h a a ra t o v a t  tä h tik a rv a ise t . L e h d e t  
o v a t  a la ti v ih a n n o iv a t  ja  a in a  8 se n tim e tr in  m itta ise t  
sek ä  e lä v in ä  6 m illim e tr in  le v y ise t , p ä ä llis p in n a lle e n  si­
leä t, a la p u o le lta  v a lk e a t  ja  v a n u is e t ; re u n a t ta a k sep ä in  
k ie r ty n e e t . K u iv u e ss a  k ie r ty v ä t  ne k o k o o n  n e u la n - 
ta p a is ik s i, n iin  e ttä  n iit te n  le v e y s  tu sk in  n o u se e  p u o ­
le e n to is ta  m illim e tr iin . K u k a t  o v a t  v a a le a n s in ise t, r y h ­
m itty n e e t  le h t ih a n k a is ik s i te r tu ik s i.
R o h d o s  o n  y l lä o le v a n  k e rto m u k se n  n o ja lla  h e lp p o  
tu n te a . Folia Thym i’ stä, e ro a a  se su u rem m a n  p itu u ­
ten sa  ja  k iin te y te n s ä  sek ä  y lä p in ta n s a  k a rv a tto m u u d e n  
a v u lla . > / '
P a it se  y l lä m a in it tu ja  Labiatce-h e im o n  k a sv e ja  k u u ­
lu u  a ro m a a tis iin  ru o h o r o h d o k s iin  in t ia la in e n  h a m p p u ­
k in , Herba Cannabis indicce.
H a m p p u , Cannabis sotiva , on  y k s iv u o t in e n  ru o h o , 
jo n k a  le h d e t  o v a t  s o rm ija k o is e t  ja  k u k a t  p ie n e t  sekä  
y k s in e u v o is e t . H e d e -  ja  e m i-k u k a t  o v a t  eri va rsissa , 
e d e llis e t  ry h m itty n e in ä  la a jo ik s i, h a rv o ik s i, v a rre n  la t ­
va ssa  o le v ik s i  r ö y h y ik s i, jä lk im m ä ise t  p itk in ä , h o ik ­
k in a , tä h k ä m ä is in ä , k e rro ttu in a  k u k in to in a  v a rre n  la tv a ssa
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ja  y lim p ie n  le h t ie n  h a n g o is sa . K u te n  h u m a la , Humulits 
Lupuhis, k u u lu u  h a m p p u k in  n o k k o is te n , Urticacece, lä h i-  
su k u ise  en  Cannabi nacece - h e im o o n .
V il lit i la s s a  k a sv a a  Cannabis sativa a lk u p e rä ise sti 
P ers ia ssa , K a u k a so ssa  ja  P o h jo is -I n t ia n  v u o r is e u d u illa , 
m u tta  on  le v in n y t  y l i  k o k o  E te lä -A a s ia n , A la -W o lg a n  ja  
A la -U r a lin  s e u tu v ilta  a in a  P o h jo is -K iin a a n  ja  ta v a ta a n  
tä llä  la v e a lla  a la lla  u seam m a n  ro tu ise n a . S itk e it te n , 
te k n illis e ssä  su h teessa  tä rk e it te n  n ila k u itu je n sa  ta k ia  
v ilje llä ä n  h a m p p u k a s v ia  m on e ssa  m aassa  ja  m e illä k in , 
m u tta  e r ittä in k in  erä illä  k o h d illa  V e n ä jä ä . T ä m ä  te k ­
n illis e s t i  tä rk eä  ro tu  on  lä ä k e t ie te e lle  k e lv o to n , s iltä  
k u n , n ä e t  p u u ttu u  o ffis in e llis e n  r o h d o k se n  o m in a isu u ­
d et. T ä lle  on  o m itu is ta  su u ri p a ljo u s  n y s ty ra u h a is ia , 
jo tk a  p e it tä v ä t  sek ä  le h d e t, e ttä  e r it tä in k in  e m ik u k in ­
n o t  ja  n ä is tä  s y n ty v ä t  h e d e lm ä ry h m ä t. N ä m ä  e r ite ttä  
e r it tä v ä t  k a rv a m u o d o s tu k se t  k e h it ty v ä t  m e lk o ise m m issa  
m ä ärin  a in o a sta a n  in tia la isessa , m a ta lassa  Cannabis 
indica-rod u ssa .
K a u p a ssa  ta v a ta a n  Herba Cannabis indicce, intialai­
nen hamppu* eri ro h d o s m u o to in a . T a v a ll is in  o n  n. k . 
Granja e li G u a za , jo k a  o n  e m ik u k k ia  k a n ta v ia  h a a ra la tv o ja . 
N ä m ä  o v a t  osa k s i k u k k iv ia , o sa k s i jo  h e d e lm iä  k a n ­
ta v ia , l it is ty n e itä , k a rv a is ia  k u k k a k im p p u ja , jo tk a  h a rt-  
sim a isen  a in een  a v u lla  o v a t  y h te e n ta k e r tu n e e t  t i iv i ik s i  
le h t iä p itä v ik s i ja  h iem an  k o k o o n p u s e r tu n e ik s i. T o in e n  
k a u p p a ta v a ra m u o to  o n  B h a n g  e li  S id d h i, jo k a  o n  k u k -  
k im isa ik a n a  n o u k itu is ta , p ie n e m m is tä  ja  r ik k ih a k a tu is ta , 
isom m ista , h a rts in  a v u lla  to is iin s a  ta rttu n e is ta  le h d istä . 
Itä m a illa  a rv o k k a im p a n a  p id e t ty  p re p a ra a tti  o n  p u h ­
das, ru sk e a n v ih re ä , h a rts im a in e n  erite , jo ta  e r i In t ia n  
osissa  k o o ta a n  er i ta v o illa . E r ä il lä  E tu -I n t ia n  se u d u illa  
esim . s iten , e ttä  a la sto m a t ta i n a h k o ih in  p u e tu t  a lk u ­
a su k k a a t h a m p p u v ilje ly k s is s ä  r u o s k iv a t  ru u m ista a n  v e ­
re k s illä  r u o h o illa , jo l lo in  h a rts i ta rttu u  s itte m m in  ir t i  
ra a p itta v a k s i.
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In t ia la is ta  h a m p p u a  o n  I tä m a illa  k ä y te t ty  a m m o i­
s ista  a jo is ta  ja  k ä y te tä ä n  y h ä  v ie lä k in  n a u tin to a in e e n a  
sa m o in  k u in  o p iu m ia  ja  tu p a k k a a . O sa k si s itä  p o l ­
te ta a n  sa m a lla  ta v o in  k u in  tu p a k k a a k in  ja  tä m ä n  seassa- 
k in , o sa k s i v a lm is te ta a n  s iitä , l isä ä m ä llä  s iih en  k a ik e n ­
la a tu is ia  a in e ita , m itä  e r ila is im p ia  la itte ita , u u tte ita , 
k o n v e h t ia  j. n . e., jo i ta  e ri n im illä  m y y d ä ä n  in t ia la i­
s issa  m y y m ä lö iss ä . A ra a p ia la is e t  n im ittä v ä t  k a s v ia  e l 
H a s c h is c h  s. o. „ y r t t i “ , y r t t ie n  p aras.
E u ro o p a s s a  v i l je l ly n  h a m p u n  h e d e lm ä , Fructus Can- 
nabis, k ä y te tä ä n  fa rm asiassa , jo k a p ä iv ä is e llä  n im e llä  
h a m p u n s ie m e n e t. N e  o v a t  m u n a n m u o to is ia  5 m ill i ­
m e tr in  m itta is ia  ja  2 m illim e tr iä  le v e itä , s iv u ilta  h ie ­
m a n  l it te itä , h a rm a a n  ta i v ih e r iä n lä ise n  h e d e lm ä k u o re n  
p e ittä m iä  p ä h k in ö itä . S isä ltö n ä  on  p ä ä a s ia llise s t i 
v ih e r iä n ru sk e a v ä r is tä , ra sv a is ta  ö l jy ä . V e d e n  k e ra  h ie ­
ro m a lla  s y n ty y  n iis tä  v a s te n m ie lis e n  m a k u in en , v ä r itö n  
e m u ls io o n i.
A in o a  tä h ä n  ry h m ä ä n  k u u lu v a  ju m o a v a  ro h d o s  o n  
Folia Uvce ursi, jo k s i  k ä y te tä ä n  m ä n ty k a n k a illa  ru n ­
saasti k a s v a v a n , Ericacece-h e im o o n  k u u lu v a n  Arctosta- 
pkylos Uva ursi’n , sianpuolan lehtiä. N ä m ä  o v a t  m u o ­
d o lle e n  m e lk e in  v a a ja n m u o to is e t  ta i la p io m a ise s t i  va sta - 
p u ik e a t , e h y t la ita is e t , n a h k a ise t, k iiltä v ä t , s ileät, a la p in ­
n a lta a n  lo v e ll is e n  su on ise t, y lä p in n a lta a n  v e r k k o s u o n i-  
set. P ä ä l l in e n  p in ta  o n  tu m m a n , a la p in ta  ta as  e lo isa n  
v ih e r iä .
P u o la n , Vaccinium vitis idcea, le h d e t , jo ita  jo s ­
k u s  o n  r o h d o k s e e n  se k o ite ttu n a , o v a t  v a s ta p u ik e a t , u se in  
k ä re stä  p y k ä lä p ä is e t , h a rv a s t i n y h ty la ita is e t , re u n a t 
ta a k s e k ie r ty n e e t  ja  a la p in n a t m u sta n  p ilk u llis e t , k a ik k i 
m e rk k e jä , jo tk a  v a rm a sti e ro it ta v a t  n e  s ia n p u o la n - 
le h d is tä .
P o h jo is e s s a  on  s ia n p u o la n ru o h o a  k a u a n  k ä y te t ty  
k o t i lä ä k k e e n ä ; ru n sa a n  p a rk k ia in e p ito is u u te n s a  v u o k s i 
k ä y te tä ä n  s itä  n iin ik ä ä n  n a h k u rite o llisu u d e ssa .
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Koiruoho, Herba Absinthii, o n  ro h d o s , jo l la  sam a lla  
k e rra lla  on  sek ä  a rom a a tis ia , e ttä  k a r v a ita  o m in a i­
su u k sia . V il lit i la s s a  k a sv a a  Artem isia Absinthium  E te lä -  
S u om essa , m u tta  ta v a ta a n  v a n h o is sa  p u u ta rh o is sa  y l i  
k o k o  m a an  e te n k in  m a a seu d u illa , is tu te ttu n a  jo  k a u ­
k a is is ta  a jo is ta . Se on  m o n i-, u se in  v a in  k a k s i­
v u o t in e n , n o in  6 0  sen tim etriä  k o rk e a , p en sa sm a in en  
ru o h o , jo n k a  le h d e t  o v a t  2 — 3 :en  k e rta ise s ti  p a r i ja k o i ­
set, ta a ja s ti h a rm a a v a n u ise t, h iem a n  k ii lt ä v ä t ; p ie n e t  
r ip p u v a t  k o p p e lo t  o v a t  r y h m it ty n e e t  ta a jo ik s i  te r tu ik s i. 
Y lim m ä t  le h d e t  o v a t  u se in  h a rv a liu sk a se m m a t, v ä lis te  
a iva n  e h y e t .
R o h d o s  o n  k u k k iv ia  h ie n o m p ia  ok sia .
K o ir u o h o  o n  v a n h im p ia , p o h jo is e s sa  k ä y te t ty jä  
k o t ilä ä k k e itä  ja  v ie lä k in  k o o ta a n  sitä  k o t ita r p e ik s i  m o ­
n essa  k o h d in  m a a seu d u illa .
P u h ta a s ti k a rv a is iin  ro h d o k s iin  lu e ta a n  raatelehdet, 
Fölia M cnyanthis, e li  Folla Tri f  olvi fibrini, Folia trifoUi 
aqvatici, k u ten  s itä  a ik a ise m m in  n im ite tt iin . T ä m ä  
ro h d o s  o n  m e illä  y le is e n , Gentianacece-h e im o o n  k u u lu ­
v a n  ra a tteen , Menyanthes tri foliota ’n, le h d istä . J o  eräässä  
ed e llise ssä  lu v u ssa  o lem m e o p p in e e t  tu n te m a a n  tä m ä n  
h e im on  ja  s iitä  jo h tu v a n  k a rv a a n  ro h d o k se n , JRadix 
Gentiance. T ä ssä  n äem m e e s im e rk in  k a h d e sta  sam aan  
lu o n n o llis e e n  h e im o o n  k u u lu v a sta  k a sv is ta , jo tk a  k e ­
m ia llis iin  o m in a isu u k siin sa  n ä h d e n k in  n ä y ttä v ä t  sam a n - 
p itä v ä is y y ttä . K ä in  e i o le  la ita  a in o a sta a n  n ä itte n  
k a h d en  r o h d o k s e n ; k a ik k i tä m ä n  h e im o n  k a s v it  s isä ltä v ä t  
sa m a n la a tu is ia  k a rv a ita  ja  k a tk e r ia  a in e ita . A ik a is e m m in  
o lem m e Labiatce-h e im o ssa  h a v a in n e e t  sam an  o m in a i­
su u d en , v a ik k a  tä ä llä  a ro m a a tise t a in eet o l iv a t  e tu n e ­
nässä  ja  m y ö h e m m in  tu le m m e  n ä k e m ä ä n  u se a m p ia  es i­
m e rk k e jä  tä lla ise sta  sam a an  h e im o o n  k u u lu v a in  k a sv ie n  
k e m ia llis te n  a in e so sa in  y h d e n m u k a isu u d e s ta .
R a a te  on  lie ju k a s v i  p y ö re ä llä , lu ik e r te le v a lla  ju u ­
ra k o lla , jo s ta  lä h tee  lu k u is ia , v a lk e ita  lisä ju u r ia . L e h ­
d et o v a t  k o lm iso rm ise t , r u o d it  to is ta  d e s im e tr iä  p itk ä t .
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K u k a t  o v a t  v ä r ille e n  v a lk e a t , u lk o p u o le lta  v a a le a n  
ru u su n p u n a se t  ja  ry h m itty n e e t  ta a ja k s i, p y s ty s sä  se iso ­
v a k s i  te r tu k s i, jo n k a  v a rs i o n  to is ta  d e s im e tr iä  k ork e a .
L e h d e t  o v a t  k o o tta v a t  k u k k im isa ik a n a . P ik k u -  
le h d e t  o v a t  p itk u la ise t , v a s ta p u ik e a t , h a rv a sti, k a a re v a n  
h a m m a sla ita ise t , jo t e n k in  v a n k a t, n iin , e ttä  n e  k u iv u ­
m isesta  tu sk in  r y p is ty v ä t , s ileä t, n o in  8  se n tim e trin  
m itta ise t  ja  p u o le k s i  n iin  le v e ä t .
K a r v a s  le h t ir o h d o s  o n  n iin ik ä ä n  s e n n a te e , Folia 
Sennce, jo k a  sa a d a a n  Caesalpiniacece-h e im o o n  k u u lu v ista  
C h ssm -la je ista . Y h d e s s ä  Mimosacece- ja  Papil ionacece- 
h e im o je n  k a n ssa  m u o d o s ta a  tä m ä  lu o n n o llis e n  e r ite rä i-  
sen  d ik o ty le d o o n is e n  ja k so n , jo k a  o n  sa a n u t n im en  
Leguminosce, s y y s tä  e ttä  ja k so n  a in o a n a , y h te is e n ä  o m i­
n a isu u te n a  o n  sa m a n la a tu in en  h ed e lm ä , p a lk o  (le g u m e n ). 
M y ö h e m m in , h e d e lm ä ro h d o k s ia  k ä s ite lle ssä m m e , o le m m e  
k u ite n k in  t ila isu u d e ssa  n ä k e m ä ä n , e ttä  ja k s o o n  k u u lu u  
se lla is ia k in  su k u ja , jo it t e n  h e d e lm ä  e i o le  m e ik ä lä is te n  
Papilionacece-su k u je n  p a lo n  k a lta in e n . M itä  k u k a n  
m u itte n  osa in  m u o d o stu m ise e n  tu lee , n iin  o n  se e ri 
h e im o issa  s a n g e n  e r illa in e n . N iin p ä  Mimosacece-h e i­
m o lla  jo k o  e i la is in k a a n  o le  te r iö tä , ta i on  se s ä ä n n ö l­
lin e n , m u tta  Caesalpiniacece-h.Qimo\ia, on  ta v a llis e s t i  ep ä ­
s ä ä n n ö llin e n  k eh ä , v a ik k a  se v a in  a n ih a rv o in  m u o d o s ­
tu u  Papilionacece-h e im o n  p e rh o s k u k k a in  ta p a a n . T ä ­
h ä n  k u u lu v a in  k a sv ie n  le h d e t  o v a t  p e r in  ru n sa a sti k e ­
h it ty n e e t ; m e lk e in  k a ik il la  o v a t  n e  k e rro tu st i, u se in  
u seam m in  k e rro tu st i, p a r ile h t is e s t i  ja e tu t . E s im e r k k in ä  
se lla is is ta  Legum inosce-k a sv e is ta  o v a t  m e illä  a su in h u o ­
n e issa  y le is e s t i  v i l je l ly t ,  Mimosacece-h e im o  o n  k u u lu v a t 
A cada-la jit .
Cassia-s u v u n  le h d e t  o v a t  k e rra n  p a r ile h t is e t  ja  
te r iö  sä ä n n ö llin e n . H e t iö  s itä  v a s to in  o n  e p ä sä ä n n ö l­
lise st i k e h it ty n y t  ja  s iitä  sa a v a t k u k a t  e p ä sä ä n n ö llis e n  
u lk o m u o d o n . Folia  S m m e -r o h d o s ta  a n ta v is ta  Cassia- 
la je is ta  o v a t  G. acutifolia  ja  C. angustifolia n e , jo tk a
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te k e v ä t  k o o tu n  ro h d o k s e n  p ä ä osa n . N ä m ä  o v a t  p e n sa s ­
m a iset, m e tr in k in  k o rk u is e t , m e lk e in  ru o h o m a is illa  v a r ­
s illa  v a ru s te tu t  k a sv it . L e h d e t  o v a t  3 — 9 -p a r is e t  ilm a n  
p ä ä tö le h te ä . K e lta s e t  k u k a t  o v a t  r y h m it ty n e e t  h a n - 
k a is ik s i te r tu ik s i. E d e l lin e n  la j i  o n  k o to is in  K e s k i-  
N ii lin  a lu ee lta  ja  s iitä  saa da an  k a u p p a sa ta m a n sa  A le -  
x a n d r ia n  m u k a a n  n im ite t ty  Folia Senna A lexandrina- 
r o h d o s . . J ä lk im ä in e n  on  le v in n y t  y l i  A fr ik a n  itä - 
ra n n ik o n , A ra b ia n  ja  m o le m p a in  in t ia la is te n  n ie m i- 
m a itten  ja  tä stä  saa da an  Folia Senna Tinnevelly-n im i­
n en  ro h d o s . N im i jo h tu u  e tu m a isen  in t ia la ise n  n ie m i­
m aan  e te lä n o k a ssa  o le v a sta , Tinnevelly-n im ise stä  m a a ­
k u nn asta , jo ssa  on  k a sv ia  v a rte n  su u ria  v il je ly k s iä .
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  p ik k u le h d e t , jo tk a  v a n k -  
k u u te n sa  v u o k s i  k u iv a te ssa  p itä v ä t  a lk u p e rä ise n  m u o ­
ton sa . A le x a n d r ia la in e n  ta v a ra  on  p itk u la is ia  ta i te ­
rä v ä k ä rk is iä  p u ik ea ta , tu sk in  3 se n tim e tr in  m itta is ia  ja  
4 — 9 m illim e tr iä  le v e itä  le h t iä . T in n e v e lly -s e n n a n  le h ­
d e t taas, o v a t  su ik ea t , 6 :n k in  se n tim e tr in  m itta ise t  ja  2 
sen tim etriä  leveä t .
T ä rk e in  k a ik is ta  le h t ir o h d o k s is ta  o n  digitalislehti, 
Folia Digitalis, ja  m u u te n k in  on  sen  u lk o m u o to  ja  o m in a i­
su u d et y lim a lk a a n  m itä  h u o le llis im m in  s ilm ä llä p id e ttä v ä t . 
Se saa da an  Scrophulariacea-h e im o o n  k u u lu v a sta , 2 -v u o t i -  
sesta , e r ittä in  som asta  Digitalis purpurea-ru o h o s ta , jo k a  
v ill it ila ssa  k a sv a a  L ä n s i-E u r o o p a n  v u o r is e u d u iss a  a in a  
N o r ja ssa k in  asti, ja  jo ta  u se in  k o r is te k a sv in a  v i l je l lä ä n  
p u u ta rh o issa k in . E n s im ä ise n ä  v u o n n a  k e h it ty y  a in o a s ­
ta a n  ta a ja  jo u k k o  k o o k k a ita , s iip iru o t is ia  ju u r ile h t iä  ja  
v a s ta  seu ra a va n a  v u o n n a  u se in  to is ta  m e tr iä  k o rk e a , 
lu k u is ia  le h t iä  ja  k u k k ia  k a n ta v a  v a rs i. A lim m a t  le h ­
d e t o v a t  k o o lle e n  ja  m u o d o lle e n  en s i v u o n n a  m u o d o s -  
tu n e itte n  k a lta ise t, k o rk e a m m a lla  o le v a t  o v a t  k o o lta a n  
p ien em m ä t, n iit te n  r u o d it  o v a t  ly h y e m m ä t  ja  k a ik k ie n  
y lim m ä t o v a t  ru o d it to m a t . M u o d o lle e n  o v a t  n e  p u i-  
k e a n  su ik eat, a lem m a t ty lsä k ä rk ise m m ä t, y le m m ä t su i- 
p em m a t, k a ik k i h o ik k e n e v a t  n e  n o p e a s t i siivikästä*
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ru o t ia  k o h t i. L e h d e n  la ita  o n  n y k ä in e n . V a h v a s t i 
k e h it ty n y t  k e s k is u o n i ja k a a  le h d e n  k a h te e n  p u o lis ­
k o o n , jo is sa  k u m m a ssa k in  o n  4  v a h v e m p a a  s iv u su on ta . 
A la p u o le lta  o v a t  le h d e t , e te n k in  su o n ie n  k o h d a lta  p e h - 
m eä in , e i v a rs in  ta a ja in , p itk ä in  k a rv a in  p e ittä m ä t. 
D ig ita lis - le h d e n  tu n te e p i h e lp o s t i  sen ep äta sa isu u d esta , 
e te n k in  a la p u o le lla  le h t ie n  v a h v a s t i k e h itty n e e n  su on i- 
v e r k o n  v a ik u tta m a sta  jä y k k y y d e s tä , a la p u o lise s ta  k a rv a - 
p e ito k s e s ta  ja  s iiv e k k ä ä stä  ru o d is ta .
K u k a t  o v a t  k o o k k a a t , lik e m m ä  4  se n tim e triä  p itk ä t , 
v ä r i lle e n  p u rp u ra n  p u n a s e t ; v a ik k a  h ie m a n  ep ä sä ä n ­
n ö ll is e t , h a n s ik k a a n  so rm e n  m u o to ise t , jo s ta  k a sv i m u u n  
m u a ssa  o n  saa n u t n im e n  so rm ik a sk u k k a . K e  o v a t  
v a rr e n  la tv a ssa  r y h m itty n e e t  to isp u o lise k s i, p itk ä k s i, 
tä h k ä n m u o to is e k s i te rtu k s i.
R o h d o s  on  n o u k itta v a  v ill it ila s s a  k a s v a v is ta  k a s ­
v e is ta  n iit te n  k u k k im isa ik a n a . T u o r e in a  h a ise v a t  le h ­
d e t  v a s te n m ie lis e lle , m u tta  k u iv a a m a lla  tä m ä  h a ju  h ä ­
v iä ä  ja  sen  s ija a n  i lm e s ty y  h e ik k o , o ik e im p a  m ie lly t tä ­
v ä k in  tu ok su . V a r a s to  o n  v u o s it ta in  u u s itta v a  v e r e k ­
se llä  ta v a ra lla . L i ia k s i  v a n h a a  ro h d o s ta  e i o le  lu p a  
k ä y ttä ä .
D ig ita l is ta  u lo sa n n e tta e ssa  on  v a rte e n  o te tta v a , 
e ttä  ro h d o s  e i saa o lla  r ik k im u se rtu n e is ta , ru m a n k ir ja - 
v is ta  ta i a iv a n  tu o k su tto m is ta  le h d is tä . K u n  s iitä  
a in a  m ä ä rä tä ä n  te h tä v ä k s i  v a in  h e ik k o ja  h a u te ita , on  
ro h d o s  p a k s u je n  su o n te n  p o is ta m ise n  ta p a h d u ttu a  p ie ­
n e n n e ttä v ä  k u k s ik in  ta rp e e k s i, e ik ä  s itä  m illo in k a a n  
o le  p id e ttä v ä  v a ra sto ssa  v a lm iik s i  le ik e lty n ä . A in o a s ­
ta a n  v e r ra tta in  eh e itä , k a u n iis t i  v ih e r iä n  vä ris iä , se l­
v ä s t i  o m in ta k e ise lla , e i v a s te n m ie lis e llä  tu o k su lla  v a ­
ru s te ttu ja  le h t iä  o te t ta k o o n  k ä y te ttä v ä k s i.
N ä itte n  s ä ä n tö je n  n o u d a tta m in e n  o n  p e r in  su u ­
re s ta  m e rk ity k s e s tä  s iitä  sy y stä , e ttä  tä m ä  ro h d o s  on  
k a s v ik u n n a n  a n ta m ista  lä ä k k e is tä  tä rk e im p iä , e ik ä  s iitä , 
k u te n  esim . k iin a k u o r is ta  ja  b e lla d o n n a le h d is tä , v ie lä  
o le  o n n is tu ttu  v a lm is ta m a a n  m itä ä n  sen  a sem asta  k ä y -
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te ttä v ä ä  a in etta , jo s k in  u se a m p ia  se lla is ia  v a lm is te ita  
on  o l lu t  k au passa  ta r jo lla .
XA  Ä ite lä n  k a rv a s , sa m a lla  lim a ise lle  tu le v a  le h t i-  
r o h d o s  on  Bulhus Scillce, jo k s i  k ä y te tä ä n  Liliacece-h e i­
m o o n  k u u lu v a n  Urginea maritima ’ n  l iu s k o ik s i  le ik e lt y jä  
s ip u lile h t iä . Merisipuli o n  V ä lim e re n  m a ista  k o to is in . 
S en  m a a n a la in e n  v e rso , s ip u li, on  ra k e ttu , k u te n  se lla i­
set e lim e t a in a k in . S iin ä  o n  m a ta la n  k e ila n  m u o to i ­
n en  ru n k o o s a , jo n k a  p o h ja  k o rk e u te e n s a  v e r ra te n  on  
k o v in  le v e ä  ja  jo n k a  a la p u o le lta  lä h te e  lu k u is ia  s iv u - 
ju u ria , y lä p u o le lta  taas jo u k k o  k ö y n n ö sa s e m a a n  r y h ­
m itty n e itä , t i iv i is t i  to is ia n sa  v a sta a n  lit is ty n e itä  a la - 
le h t iä . U ik o p u o lis im m a t  n ä istä  o v a t  k e tto m a ise t , k u i­
v a t  ja  v ä r ille e n  ru sk ea t, n ä itä  se u ra a v a t o v a t  p a k su t , 
m e h u k k a a t ja  l im a is e t ; s is im m ät le h d e t  p ie n e n e v ä t  p ie -  
n en em istä ä n  k u n n es  p ie n im m ä t y m p ä r ö iv ä t  s is in n ä  s ip u ­
lissa  o le v a a  s ilm u k k a a .
M e r is ip u li  k a sv a a  ih m ise n  p ää n  k o k o is e k s i. K u k ­
k iv a  v e r so  m u o d o stu u  en n en  le h t iä  lik im a in  p u o le n ­
to is ta  m e tr in  k o rk e a k s i v a rre k s i, jo k a  k a n ta a  jo u k o n  
v a lk e ita  tu u h ea k si, jo k a  ta h o lle  a n ta v a k s i te r tu k s i r y h ­
m itty n e itä  k u k k ia . V a s ta  k u k k im is e n  jä le s tä  k e h it ty ­
v ä t  p u o le n  m e tr in  m itta ise t, su ik ea t , te rä v ä t ja  s ile ä t  
le h d e t.
K a s v i  e s iin ty y  k a h te n a  eri m u u n n o k se n a , v a lk e illa  
ja  p u n a v ä r is illä  s ip u li le h d il lä  ja  tä m än  m u k a ise sti on  
k a k s i e r i ro h d o s m u o to a k in  sa a ta v a n a . M e id ä n  fa rm a ­
k o p e a n  y k s in  sa llim a  v a lk e a  k a sv a a  ja  k o r ja ta a n  p ä ä ­
a sia llisesti M a lta n  saa re lla , p u n a n e n , jo s s a  m e r is ip u lin  
k a rv a a t  om in a isu u d e t o v a t  en em m ä n  h u o m a tta v a t  k u n  
v a lk ea ssa , saa d a an  taas P o h jo is -A fr ik a s ta , e te n k in  
A lg ie r is ta .
S ip u li  k o r ja ta a n  jä lk e e n  k u k k im ise n , m u tta  en n en - 
k u n  le h d e t  e h t iv ä t  k e h itty ä . S e p o im ita a n  r ik k i  ja  
su u rim m at sek ä  p a k su im m a t le h d e t  le ik e llä ä n  liu s k a - 
le ik s i, jo tk a  sitte  k u iv a ta a n . R o h d o k s e n a  on  siis  h ie ­
m an  k e lle r tä v iä , e r im u o to is ia , n o in  4  s e n tim e tr in  m it-
tä is iä  ja  4  m ill im e t r iä  p a k su ja  liu sk a le ita , jo tk a  a iva n  
k u iv in a  o v a t  h a u raa t, m u u te n  s itk eä t. K o v in  h y g r o s ­
k o o p p in e n  k u n  ro h d o s  on , on  se s ä ily te ttä v ä  k u iva ssa , 
ta rk a sti su le tu issa  astio issa .
P u n a n e n  ro h d o s  on  sa m a n la is ia  p a lasia , m u tta  n ä ­
m ä  o v a t  k u iv u n e in a  v ä r ille e n  ru sk ea n p u n a set.
K o k o n a is in a  os te tu t, sä ily ssä  k e h itty m ä ä n  ru v e n ­
n e e t  m e r is ip u lit  e iv ä t  k e lp a a  lä ä k e t ie te e llis iin  ta r k o i­
tu k s iin , s illä  sam a lla , k u n  v a rs in a ise t  le h d e t  k e h it ty ­
v ä t , k a to a a  s ip u lile h d is tä  m e lk o in e n  osa  v a ik u tta v ia  
a in ek sia .
R o h d o s  k u u lu u  n iih in  lä ä k k e is iin , jo ita  k ä y te t t i in  
jo  m u in a is e g y p t ilä ise s s ä  lä ä k e o p issa .
R u o h o -  ja  le h t i-r o h d o k s is ta  on  v ie lä  e rä itä  su o la ise n  
k a rv a sm a ise lle , r e p ä is e v ä lle  ta i k ir p e ä lle  m a is ta v ia  k ä s it ­
te lem ä ttä . N ä ih in  k u u lu u  e te n k in  k a k s i y h d is te rä ise n  
d ik o ty le d o o n is e n  Solanacece-h e im o n  ed u sta ja a . S a m o in  
k u n  Gentianaceoe ja  Labiatce o n  tä m ä k in  h e im o  tu n ­
n e ttu  s iih en  k u u lu v a in  k a s v ie n  su u resta  y h d e n p itä v ä i-  
s y y d e s tä , m itä  s isä llis iin  o m in a isu u k siin  tu lee . K a ik k i  
s isä ltä v ä t  n e  n ä e t  en em m ä n  ta i vä h em m ä n  m y r k y llis iä  
a in e ita  ja  n iin  on  la ita  sen k in  k a sv in , jo n k a  m a a n a la in en  
v a rs im u k u la , s. o. p e ru n a  o n  m e lk o is e lle  osa lle  ih m is ­
k u n ta a  m itä  tä rk e in  ra v in to a in e . S e k ä  tä m ä n  k a sv in  
v a rre t , le h d e t , k u k a t  e ttä  h e d e lm ä t v ie lä p ä  n. k . p e ru - 
n a n k u o re tk in , s. o. v a rs im u k u la in  p in n a lle  muod< stu n u t 
k o r k k ik e r r o s  y n n ä  n e  k e lta ise t  v e rso t , jo tk a  k e v ä ä llä  
ilm e s ty v ä t  k oste issa , p im e issä  k e lla re issa  s ä ily te t ty ih in  
p e ru n o ih in , o v a t  m y r k y llis e t . M u ita  tä h ä n  k u u lu v ia  
sa m a n la a tu is ia  m y r k k y k a s v e ja  o v a t  esim . io  a ik a ise m ­
m in  m a in ittu  Solarium Dulcamara ja  N icotiana-la jit , 
jo i t te n  le h d e t  k ä y te tä ä n  tu p a k a n  v a lm is tu k se e n  ja  l i ­
sä k s i Hyoscyam us niger sek ä  Afropa Belladonna, jo is ta  
saa da an  fa rm a k o p e a ssa m m e  m a in itu t  r o h d o k se t , te i-  
sesta  Folia H yoscyam i ja  to ise s ta  Folia Belladonnce.
V il l ik a a l i ,  Hyoscyam us niger, o n  m e id ä n k in  m aassa  
jo te s k in  y le in e n  k a k s iv u o t in e n  ru o h o . S illä  on  p a lster-
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n a k a n  m u o to in e n , ta p p im a in e n  p ä ä ju u ri, ta v a llis e s t i 
h aa ra k as va rs i, p itk u la ise t , p u ik e a t , s e p iv ä t  le h d e t  
jo it te n  reu n a t o v a t  jo k o  iso h a m p a ise s ti ta i le i-  
k e lle n  liu sk a ise t. S e n  k u k a t o v a t  lik a se n  k e lta ise t, 
tu m m a n sin isu on ise t, p o h ja lta  s in erv ä n  v ih e r iä t . Y k s i ­
te lle n  lä h tie n  le h t ih a n g o is ta  m u o d o s ta v a t  k u k a t  y h d e ss ä  
p itk ä n , to isp u o lise n  tä h k ä m ä ise n  ry h m ä n . V ä lis te  se 
k asva a  lik i  m etr in  m itta ise k s i. K o k o  k a sv i on  n ila - 
k a rv a in e n  ja  lem u a a  v a s te n m ie lis e lle .
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  le h d e t , jo tk a  o v a t  k o r ja t ­
ta v a t  k u k k im isa ik a n a . V il l ik a a lia  k a sv a a  y k s iv u o t i-  
n e n k in , h e ik o m m in  k e h it ty n y t , m ata la , ta v a llis e s t i  jo  
ju u resta  h a a ra a n tu n u t m u u n n o s ; tä m ä n  le h d e t  e iv ä t  
k e lp a a  fa rm a se u tis iin  ta rk o itu k s iin .
Hyoscyamus niger on  k a ik ille  o s ille e n  ta v a tto m a n  
m y r k y llin e n  k a sv i. J o sk u s  on  sen  ju u rta  m e id ä n k in  
m aassa  k ä y te t ty  p a ls te rn a k k a n a  ja  o n  se s il lo in  m a t- 
k a a n sa a n u t v a ik e ita  m y r k y ty s s y m p to o m e ja . K a s v in  
m y r k y l l is y y s  tu n n e tt iin  jo  m u in a isa ik o in a  ja  jo  s il lo in  
k ä y te tt i in  sitä  ro h to n a . S iem en issä  on  ra sv a is ta  Oleum 
Hyoscyarmn  p itä m ä ä  ö l jy ä .
P a itse  ro h d o k se s ta  sa a ta v ia  fa rm a se u tis ia  v a lm is ­
te ita  k ä y te tä ä n  lä ä k e t ie te e ssä  s iitä  e r o ite ttu je n  h y o s c y a -  
m iin in  ja  h y o s c iin in  s u o lo ja k in .
Afropa Belladonna on  m o n iv u o t in e n  m ie h e n k o r -  
k u in e n  ru o h o , jo k a  v i l l in ä  k a sv a a  L ä n s i- , E te lä -  ja  
K e s k i-E u r o o p a s sa  ja  jo ta  fa rm a se u tis iin  ta rp e is iin  v i l ­
je llä ä n  E n g la n n is s a , P o h jo is -A m e r ik a s s a  ja  R a n sk a ssa . 
S k a n d in a a v ia ssa k in  v il je llä ä n  s itä  s ie llä , tä ä llä  p u u ­
ta rh o issa . V a h v a s ta  m o n iv u o t is e s ta  p a a lu ju u re sta  k e ­
h it ty y  v u o s it ta in  ru o h o m a ise t , h a n k o h a a ra ise t  va rre t, 
jo it te n  a la osis ta  lä h te e  k o o k k a ita , k ö y n n ö sm ä ise s t i  r y h m it ­
ty n e itä  leh tiä . Y le m p ä n ä  o le v a t  le h d e t  o v a t  p ie n e m m ä n  
k o k o ise t , p a r itta ise t , to is te n sa  v ie re ssä  o le v a t , to in e n  k o o k ­
k a a m p i ja  to in e n  p ie n e m p i. M u o to  o n  m e lk e in  sam a, 
erä vä n  p u ik e a , e h y t la ita in e n  ja  m e lk e in  s ileä . K u k a t
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o v a t  k e llo m a ise t , sä ä n n ö llis e t , rn sk e a n s in ise t , p o h ja lta a n  
k e lta ise t  ja  r ip p u v a t  y k s ite l le n  le h t ih a n k a is is sa  k an n oissa .
Bella donnalelidet, Folia Belladonnce, jo tk a  k o o ta a n  
k u k k im is a ik a n a , k ä y v ä t  k u iv u e ssa  o h u ik s i k u in  p a p e r i 
ja  m u rtu v a t  h e lp o s t i  r ik k i. P a r it ta in  y h d e ssä  o le v a t  
le h d e t  k ä y te tä ä n  ro h d o k se k s i, jo ssa  siis  n äh d ää n  eri­
k o k o is ia  le h t iä .
K u te n  v ill ik a a li, o n  Afropa Belladonna’km  p ^ rin  
m y r k y l l in e n  k a sv i. P a itse  le h t iä  on  ju u r ik in , hadix  
Belladonna^, o ffis in e llin e n , v a ik k a  s itä  m e id ä n  fa rm a ­
k op ea ssa m m e e i m a in ita . T ä rk e ä m p i k u n  k u m ­
p ik in  n ä is tä  ro h d o k s is ta  ja  n iis tä  sa a d u t v a lm is te e t , 
on  r o h d o k se s ta  e ro ite ttu  a tro p iin i. A tr o p i in iä  e i o le  
ro h d o k se ssa  sem m oisen a a n , v a a n  s isä ltä ä  se h y o s c y a -  
m iin iä , m u tta  jo  a in e e n  e ro itta m ise k s i k ä y te ty n  m e n e t­
te ly n  jo h d o s ta  m u u ttu u  tä m ä  a tro p iin ik s i.
P a it se  n ä itä  Solanacea-keimoia ro h d o k s ia  k u u lu u  
tä h ä n  ry h m ä ä n  Herba (Jonit, jo k a  saadaan  UmbelUferce- 
h e im o o n  k u u lu v a sta  k a tk o is ta , Coninm maculatum. S a ­
m o in  k u n  v i l l ik a a l i  ja  b e lla d o n n a k a s v i  on  k a tk o k in  k a i­
k ille  o s ille e n  ta v a tto m a n  m y r k y llin e n . T ä ssä  su h teessa  
se a iv a n  k u n  m e illä  jo te s k in  y le in e n  ve d e ssä  k a sv a v a  
k e is o k in , Cicuta virosa, on  e ro a v a in e n  Umbelliferce-h e im o n  
y le is i in  o m in a isu u k s iin  n ä h d e n . N e , n äet, s isä ltä v ä t 
e r ity is is sä  k ä y tä v is s ä  jo k o  a rom a a tis ia , e teer is iä  ö l jy jä , 
jo i t a  'e tu p ä ä ssä  ta v a ta a n  h e d e lm issä  ja  ju u rissa  ta i m y ö s ­
k in  k ir p e itä  ö l jy jä  y h d e ss ä  h a rts in  ja  g u m m in  k an ssa . 
A ik a is e m m in  o lem m e jo  tu tu s tu n e e t  tä h ä n  k u u lu v a a n  a ro ­
m a a  t iseen  ju u r iro h d o k s e e n , Radix Angelicce ja  m y ö h e m ­
m in  o le m m e  t ila isu u d e ssa  tek e m ä ä n  tu tta v u u tta  u seam ­
p a n i, tä h ä n  h e im o o n  k u u lu v a in  k a sv ie n  a rom a a tis ten  
h e d e lm ä in  k a n ssa ; sa m o in  tu le m m e  k a sv ik u n n a n  e r ite - 
tu o tte is ta  sa a ta v is ta  r o h d o k s is ta  p u h u tta essa  n ä k em ä ä n  
e r ity is iä  tä stä  h e im o sta  jo h tu v ia  g u m m ih a rtse ja .
Conium maculatum  on  m e illä  ta v a llis e s t i  n o in  m et­
r in  k o rk u in e n , s ileä , k a k s iv u o t in e n  k a sv i, jo k a  on  le ­
v in n y t  y l i  k o k o  E u r o o p a n  e ik ä  o le  m e illä k ä ä n  v a rs in  h ar-
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v in a in e n . S e  k a sv a a  m ie lu im m in  k u iv il la , Santasilla  
p a ik o il la  n iin k u in  t ie n v ie r il lä , ja  se ll. S en  ju u r i o n  
h o ik k a , ta p p im a in e n , v a rs i o n  p u n a - ta i ru s k e a -tä p lä i-  
n en , a lem p a n a  p y ö re ä , y le m p ä n ä  u u rte in en . L e h d e t  o v a t  
tu m m a n v ih e r iä t, u lk o p iir te i l le e n  m e lk e in  k o lm io m a is e t  
ta i p u ik e a t , ja  2 — 3 -k e rta ise s ti p ar iosa ise t. P ä ä tö liu s -  
k a t  o v a t  p u ik e a t  —  su ik eat, v a ru s te tu t  te r ä v illä  sah a - 
m a is illa  h a m p a illa . V a lk e a t  k u k a t  o v a t  r y h m itty n e e t  
k e rro tu ik s i s a r jo ik s i sekä  y k s ity is i l lä  e ttä  y h te is il lä  
su o ju s le h d illä . K a k s ilo k e r o in e n  lo h k o h e d e lm ä  on  k o lm e  
m illim e tr iä  k o rk e a  ja  m e lk e in  y h tä  lev eä .
K o ir a n  p u tk i, Cerefolium silvestre, on  m e illä  a in oa  
‘L a s v i , jo h o n  k a tk o n  sa a tta is i v a ih ta a ; se o n  v a rre lta a n  
tä p lä tö n  e ik ä  s illä  o le  y h te is tä  su o ju sta . S e n  lo h k o ­
h e d e lm ä t o v a t  s itä  p a itse  k o lm e  k e rta a  k a tk o n  h e d e l­
m iä  k o rk e a m m a t.
K a tk o n  h a ju  o n  v a rs in  e p ä m ie lly t tä v ä  ja  in h o t ­
ta v a  ja  täm ä  o m in a isu u s  e s iin ty y  k a sv ia  k u iv a te ssa  
v ie lä k in  se lv em m in . L e h t ie n  m a k u  on  su o la in e n , k irp e ä  
ja  k a tk era .
R o h d o s  o n  k o o t ta v a  v ä h ä  en n en  k u k k im is ta , j o l ­
lo in  p a k su m m a t v a rre t  ja  o k sa t  o v a t  p o is te tta v a t . 
K u iv a te ss a  r y p is t y v ä t  le h d e t  a iv a n  k o k o o n .
S u o la se lle  m a is tu v a , m u tta  sam a lla  v ä k e v ä n  k a r ­
va s  ro h d o s  o n  Herba Cardui benedieti. R o h d o k s e k s i  
k ä y te tä ä n  y k s iv u o t is e n , Compositce-h e im o o n  k u u lu v a n , 
o h d a k e m a ise n  Cnicus benedictus- e li  Carbenia benedicta- 
k a s v in  le h t iä  ja  k u k k iv ia  h a a ro ja . V i l l in ä  k a sv a a  se 
V ä lim e re n  m aissa  ja  e s i in ty y  P ers ia ssa , S y r ia ssa  ja  
E te lä -K a u k a s o n  a ro illa  h a ita llis e n a  r ik k a ru o h o n a . K a s ­
v ia  v i l je l lä ä n  m on issa  E u r o o p a n  m aissa  ja  is tu te ttu n a  
v i ih t y y  se h y v ä s t i  m e illä k in . V a r s i  o n  ta v a tto m a n  lu ­
k u isa sti h aa ra u tu n u t a in a  4 0  se n tim e tr in  m itta is ik s i 
h a a ro ik s i. K u k k a is m y k e r ö t  v iv a h ta v a t  m e ik ä lä is te n  
o h d a k k e id e n  k u k in to o n  ja  o v a t  3 s e n tim e tr iä  k o rk e a t , 
p o h ja lta a n  15  m illim e tr iä  p a k su t, m e lk e in  k e ila n m u o - 
to is e t ; k u k a t  o v a t  k e lta ise t, k e h to su o m u t o k a se t
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ja  h ä m m ä h ä k in  v e r k o n  ta p a a n  h ap siset. K o p p i lo t  lä h te ­
v ä t  y k s ite l le n  h a a ro je n  la tv o is ta  ja  n iitä  y m p ä rö ip i  
jo u k k o  ta a ja a n  k ö y n n ö sa s e m a a n  r y h m itty n e itä , le v e ä sti 
p u ik e ita , te rä v ä k ä rk is iä , s y v ä s t i ok a sa h a is ia , s e p iv iä  le h ­
tiä . J u u r ile h d e t  o v a t  n ä itä  y lile h t iä  p a l jo  k o o k k a a m ­
m at, lik e m m ä  3 0  sen tim etrin  m itta ise t, p a riliu sk a ise t, 
l iu sk a t p ä ä tty e n  p y ö r e ä llä  ok a a lla . R u o d it  o v a t  s i iv e k ­
k ää t. V a r re n  m u u t le h d e t  v a ih te le v a t  m u o d o lle e n , 
m u o d o stu e n  k a ik ik s i ju u r ile h t ie n  ja  m y k e r ö n  lä h e is ­
ten  le h t ie n  v ä lim u o d o ik s i. S e k ä  v a rtta , le h tiä  että  
k u k k a is m y k e r ö ä  p e it tä v ä t  p itk ä t , p e h m e ä t k a rv a t .
R o h d o k s e s s a  n ä h d ä ä n  sek ä  ju u r ile h t iä , v a rs ile h t iä  
e ttä  y lim p iin  le h t iin  su lk e u tu n e ita  k u k k a m y k e rö itä .
VI. Kukkia, kukintoja tai kukkain osia.
K u k k a r o h d o k s ia  k ä s ite llessä m m e seu ra am m e sam aa  
p e r ia a te tta  k u n  e d e llis ie n  lu k u je n  r o h d o k s ia  ry h m ite l-  
lessäm m ek in . A la m m e  siis  n iillä , jo tk a  o m in a isu u k s il­
leen  o v a t  en im m än  in d iffe re n tit , jo is sa  siis  m a k e a t ja  
lim a ise t a in e o sa t o v a t  p ää as ia n a . S itte  s iirry m m e  p u h ­
ta a sti a rom a a tis iin  k u k k a ro h d o k s iin  ja  k ä s itte le m m e  
lo p u lta  n e , jo i l la  p a its i a ro m a a tis ia  on  k a rv a ita  ja  k a t ­
k e r ia k in  o m in a isu u k sia .
E n sim ä ise e n  ry h m ä ä n  k u u lu v a t Flores Verbasci ja  
Flores Sambuci.
E r ity is t e n  Scrophulariacece-h e im o o n  k u u lu v a in  Ver- 
bascum -su k u isten  la jie n  k u k k a te r iö t  m u o d o s ta v a t  t u l i -  
k u k k a -, Flores Verbasci-n im isen  ro h d o k se n . L e v in n e e m - 
p iä  tä m ä n  su v u n  e d u s ta jia  o n  S u om essa  k a k s i, Verbas- 
au m Thapsus ja  V. nigrum , m u tta  n iitä  k a sv a a  v e r r a t ­
ta in  h arva ssa  ja  a in oasta an  E te lä -S u o m e ssa . O ffis i-
n e llis e t  la jit , V. phlomoides ja  V. thapsiforme e iv ä t  
k asva  n iin  k o rk e a lla  p o h jo is e s s a ; ru n saa m m a ssa  m ä ä rin  
ta v a ta a n  n iitä  v i ll in ä  k a sva m a ssa  K e s k i-  ja  E te lä -  
E u ro o p a ssa  y n n ä  K a u k a s o n  m aissa . U lk o a s u lle e n  o v a t  
n e  ta v a llis e n  „ tu l ik u k a n a, Verbascum thapsus'en n ä ­
k ö ise t , n iillä  o n  k u ten  tä llä k in  p itk ä v a n u k k e is e t , jo h te i -  
set le h d e t  ja  k u lla n k e lta ise t  tu u h e a k s i, ta a ja k s i, tä h k ä n - 
ta p a ise k s i te r tu k s i r y m it ty n e e t  k u k a t. K u k a t  k e h it ty ­
v ä t  a iva n  eri a ik o in a , jo te n  k a s v i k u k o is ta a  kauhan, 
v a ik k a  k u k in  te r iö  tä y s in  a u en n een a  e lä ä k in  v a in  y h ­
den  p ä iv ä n . Y h d is le h t in e n , v iis i lu k u in e n  te r iö  o n  h ie ­
m an ep ä sä ä n n ö llin e n , v i id e s tä  a la sp ä in  ta ip u n e e sta  h e -
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te e s tä  on  k o lm e  m u ita  ly h y e m m ä t ja  v a lk e a v a n u ise t , 
k iin n i h e lp o s t i  ir ta u tu v a ssa  ja  v a r ise v a ssa  ter iössä .
R o h d o s  on  h a ju lle e n  m a k e a n la in e n  ja  h u n a ja n - 
ta p a in e n  sekä  m a istu u  m a k e a lle  ja  lim a ise lle .
Heisitee, Flores Sambuci, on  Caprifoliacece-h e im o o n  
k u u lu v a n  S a k sa n  h e is ip u u n , Sambucus nigrcin , k u k k a - 
v iu h k o ja . T ä m ä  k asva a  v i ll in ä  K e s k i-  ja  E te lä -E u r o -  
p assa  sek ä  K a u k a so ssa , ja  E te lä -S ip ir ia ssa . S k a n d i- 
n a a v ia ssa  k a sv a a  se v a n h o ilta  a jo ilta  v i l je lt y n ä  ja  n y ­
k y ä ä n  m on issa  k o h d in  m e ts is ty n e e n ä k in ; m e illä  s itä  
v i l je llä ä n  vä h ä n la ises ti. S e n  s ijaa n  is tu te ta a n  m e illä  
v a rs in  y le is e s t i  Sambucus racemosa’ a p e n s a sa id o ik s i ja  
le h t im a jo ik s i, se m e n e s ty y  p a re m m in  k u n  S a k sa n  h e is i- 
p u u  ja  k a sv a a  e r ittä in  n o p e a s ti. S en  k u k a t e iv ä t  k u i­
te n k a a n  k e lp a a  h e is ite e k s i. H e is ip u u n  le h d e t  o v a t  v a s ­
ta k k a ise t , p itk ä ru o t ise t , k a k s ip a r is e t  m e lk e in  r u o d it to ­
m illa  p u ik e il la  ta i h iem a n  p itk u la is illa , te r ä v ä k ä r k i­
s illä , ta a ja s ti  n y h ä sa h a la ita is illa , m e lk e in  s ile illä  p ik k u - 
le h d illä . K u k a t  o v a t  v a a le a n k e lta is e t  ja  r y h m itty n e e t  
e r ittä in  tu u h e ik s i, m e lk e in  ta sa is ik s i, k ä m m e n e n k o k o is ik s i, 
n u o re m p a in  o k sa in  la tv o is ta  lä h te v ik s i  v iu h k o ik s i. K y p ­
s y n e in ä  o v a t  m a r ja t  m u stat.
R o h d o s , jo k s i  m e id ä n  fa rm a k o p e a  m ä ärää  k ä y ttä ­
m ä ä n  k o k o n a is ia  k u k in to ja , o n  k o o t ta v a  k u k k im ise n  a l­
k aessa . K u k k a in  v a rre t  o v a t  k u ite n k in  p o is te tta v a t . 
S e  in h o it ta v a  h a ju , jo k a  seu raa  e lä v iä  k u k k ia , h ä v iä ä  
k u iv a a m is e lla ; k u iv a n  r o h d o k s e n  tu o k su  ei su in k a a n  
o le  e p ä m ie lly ttä v ä  v a a n  h iu k a n  a rom a a tin en , m a u lleen  
o n  se m ie to , m a k ea  ja  lim a m a in e n , m y ö h e m m in  h iu ­
k a n  k irp eä .
S a k sa n h e is ip u u n  m a r jo ja  k ä y te tä ä n  h e is im a r ja - 
h illo n , Boob’ in  e li  Succus Sambuci inspissatus’ e n  v a lm is ­
ta m iseen .
P u h ta a s t i a ro m a a tis iin  k u k k a sr o h d o k s iin  k u u lu u  
sah ram i, Stigmata Croci, ja  r y y t in e il ik k a , Flores Cargo- 
phylli.
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Sahrami, Stigmata Oroci e li  Crocus, k u te n  ro h d o s ta  a i­
van  y k s in k e rta ise s t i  n im ite tä ä n , on  Crocus sativus’e n k u k ­
k a in  em ilu o tte ja . C ro cu s  o n  Iridacece-h e im o o n  k u u lu v a , 
s ip u lim a ise n  ju u ra k o n  k a u tta , v u o d e s ta  v u o te e n  e lä v ä , 
a lk u p e rä ise sti k a a k k o is is ta  V ä lim e re n m a is ta , K r e ik a n -  
m aasta  k a u tta  V ä h ä n  A a s ia n  P e rs ia a n  asti, k o to is in  o le v a  
k a sv i, jo ta  ro h d o k se n  sa a m ista  v a rte n  v il je llä ä n  m itä  
su u rim m issa  m ä ärin  E sp a n  iässä  ja  m y ö s k in , jo s k in  v ä ­
h em m in  R an sk assa . S ip u lis ta  k e h it ty y  jo k a  v u o s i  ly h y t , 
p a r in  sen tim etrin  m itta in e n , s e lv ä s ti k o lm isä rm ä in e n  
va rsi, jo k a  k a n ta a  y h d e n , h a r v o in  p a r i v ie re k k ä is tä  
k u k k a a  ja  4  ta i 6 k a ita is ta , ta sa so u k k a a  leh teä . K u k a n  
y m p ä r illä  on  k a k s i k e tto m a is ta  tu p p ea , k u p u le h d e t  o v a t  
lu v u lle e n  6, k u te n  h e im o n  m u illa k in  jä se n illä , s in iv io -  
le t in  k a rv a ise t  ja  m e lk o ise n  k o ’ ok k a a t. N iit te n  k a n n a t  
o v a t  k a sv a n e e t  y h te e n  m u o d o sta e n  lik e m m ä  1 0  se n ti- 
m etr iä  p itk ä n , k o v in  a h taa n  to rv e n . H e te e t  o v a t  lu v u l­
le e n  k o lm e , k u te n  Iridaceae-h e im o n  k a s v e illa  a in a k in . 
P itk ä , y lh ä ä ltä  k e lta n e n . h o ik k a  em in  v a rta lo , jo k a  sen 
v u o k s i, e ttä  k eh ä  on  s ik iä isp ä ä llin e n , p u jo tta u tu u  lä p i 
k o k o  a h taa n  k u v u n  to rv e n , on  v a ru s te ttu  k o lm e lla  k e l-  
ta p u n a se lla  lu o t illa . N ä m ä  o v a t  3 5  m illim e tr in  m it ­
ta ise t ja  r ip p u v a t  la tv o in e e n  su p p ilo m a is e n  k u v u n  u lk o ­
p u o le lla . T e rä le h d e n  n ä k ö is te n  lu o t t ie n  re u n a t o v a t  
p itk in  p itu u tta a n  k ie r ty n e e t  v a s te n  to is ia a n , n iin  e ttä  
k o k o  lu o t t i  on  su p p ilo n ta p a is e n  p u tk e n  n ä k ö in e n . P o h ­
ja lta a n  on  se h ie n o  k u n  la n k a , m u tta  la v e n e e  la v e n e -  
m istaa n  p ä ä tä  k o h t i, n iin  e ttä  p u tk e n  lä p im itta  s i l lo in  
te k e e  lik e m m ä  2 m illim e tr iä . P u tk i  o n  h a m m a sp ä in en  
ja  p ä ä  to ise lta  sy r jä ltä ä n  rakollaan.
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  ju u r i n äm ä  k u iv a tu t  lu o t it . 
N e jo k o  o v a t  a iv a n  ir t i to is is ta a n , ta i p itä ä  p ie n i v a r ­
ta lon  p ä tk ä  k o lm ea  se lla ista  y h d e ssä . R o h d o k s e lla  o n  
p e rin  om itu in e n , v a h v a  h a ju  ja  sa m o in  tu n tu v a n  a ro - 
m a a tin e n  m aku .
S a h ra m i o n  k o v in  h a lu ttu  m a u ste  ja  s itä  k ä y te ­
tä än  sen  v u o k s i  p a itse  lä ä k e t ie te e llis iin  ta r k o itu k s iin
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su uressa  m ä ärin  jo k a p ä iv ä ise s s ä  e läm ä ssä k in , jo sk a a n  
e i n y k y ä ä n  en ää  n iin  ru n sa a sti k u n  en n en . K u n  ro h ­
d o k se s ta  tä m ä n  lisä k s i saa da an  k o rk e a  h in ta , n iin  on  
p ä iv ä n  se lv ä , e ttä  s itä  k o e te ta a n  vä ä re n n e llä  k en ties i 
e n em m ä n  k u n  m itä ä n  m u u ta  k a sv ik u n n a n  tu ote tta . 
V a lm iik s i  p u lv e r is o it tu a  sah ram ia , jo ta  m illä ä n  e h d o lla  
e i saa  tila ta  a p te e k e ih in , e i p id ä  k ä y ttä ä  m u ih in k a a n  
ta rp e is iin , s illä  tä h än  p u lv e r iin  s e k o ite ttu je n  a in e itte n  
lu k u  on  su u ren  su u ri ja  o v a t  ne v a ik e a t  k ek s iä . P ie n e n tä - 
m ä ttö m ä n ä  s ä ily te t ty ä  ro h d o s ta  sen  s ijaan  on  v e rra tta in  
v a ik e a  v ä ä re n tä ä  ja  to ttu n u t s ilm ä  h u o m a a p i m e lk e in  
h eti, o n k o  r o h d o k se e n  se k o ite ttu  v ie ra ita  a in ek sia . E n si 
k ä d essä  tu lee  siis v a rm a sti tie tä ä , m in k ä  n ä k ö in e n  o ik ea  
ro h d o s  on . T a v a ll is e s t i  s iin ä  on  a in oa sta a n  lu o t te ja  ja  
s il lo in  on  se u lk o n ä ö ltä ä n  ta sa isesti sa m a n la a tu in en , ja  
v ä r ille e n  ru sk e a n k e lta in e n . R o h d o k s e e n  k u u lu v a n a  p id e ­
tä än  k u ite n k in  k e lta in e n , m u u ta m an  m illim e tr in  m itta i­
l e n  e m iv a rta lo n  la tv a k in , jo n k a  h e lp o s t i  tu n tee  sen  
p y ö re ä s tä , h a itu v a n h ie n o s ta  u lk o m u o d o s ta . J o s  ro h d o s  
ei o le  v ä r ille e n  ta v a ra lle  o m itu ise s ti ru sk ea  ta i jo s  s iin ä  
p a itse  ru sk ea n  p u n a sia  la n k o ja  o n  v a a le a m p ia k in , m u tta  
jo te s k in  lu o t t ie n  k o k o is ia  ja  m u o to is ia  se lla is ia , n iin  on  
v ä ä r e n n e tty ä  ro h d o s ta  o lem assa . S iih e n  on  l is ä t ty  jo k o  
jo  l io te ttu a  sa h ra m iro h d o sta , ta i m u itte n  k a sv ie n  osasia . 
N ä m ä  v a a le a m m a t m u ru t n o u k ita a n  e r ille e n  ja  n iillä  
te h d ä ä n  a iv a n  y k s in k e r ta in e n  k oe .
S a h ra m i on  erä ä n  k o v in  lo is ta v a n  k e lta v ä r in  p itä ­
v ä  ja  täm ä  v ä r ia in e  lik o a a  v a rs in  h e lp o s t i  v e te e n . 
J o s  n y t  a in o a sta a n  y k s i  a in oa  r o h d o s lu o t t i  p u d o te ta a n  
p ie n e ssä  p o s liin ia s tia ssa  o le v a a n  a m m o n ia k in  p ito ise e n  
v e te e n  ja  jä te tä ä n  p in n a lle  ra u h aa n , n iin  m u o d o stu u  
sen  y m p ä r ille  m u u ta m assa  s ilm ä n rä p ä y k sessä  v a h v a sti 
v ä r jä y ty n y t , p u n a sen  k e lta n e n  v y ö h y k e . L io te tu lla  r o h ­
d o k s e lla  jo k o  e i la is in k a a n  saa tä lla is ta  a ik aan , ta ik k a  
h u o m a ta a n  v a in  v ä h ä p ä tö in e n  v ä r jä y ty m in e n ; jo s  on  
v ä ä r e n n e tty  m u itte n  k a s v ie n  osa s illa , n iin  ei s y n n y  
v ä r iv y ö h y k e t tä  la is in k a a n .
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T a v a ll is in  ro h d o k se e n  se k o ite ttu  v ie ra s  a in es  o n  
m e illä k in  m a a seu d u lla  y le is e s t i  v i l je l ly n  r in k ik u k a n , 
(aiendiila officinalis’ en  la ita k u k a t. N ä m ä  v ä r ille e n  ru so - 
k e lta ise t  k u k a t  k ie r re llä ä n  u se in  p u tk ik s i  o lla k s e e n  m itä  
en im m ä n  o ik e a n  sah ram in  n ä k ö is e t  ja  jo s  m a h d o llis ta , 
p u n a v ä r jä tä ä n k in  n e  v ie lä  tä m ä n  lisäk s i. E i  o le  ta rv is  
m u u ta  k u n  p u d o tta a  p a r ik y m m e n tä  tä lla is ta , ca le n d u - 
la lla  v ä ä r is te ty n  r o h d o k se n  m u ru a  a m m o n ia k in p ito ise e n  
v e te e n , sa a da k seen  ca le n d u la -k u k a t  m u u ttu m a a n  lu o n ­
n o llis e n  a su is ik s i; su u ren n u s la s illa  tu n tee  n e  s il lo in  v a r ­
sin  h e lp o s t i. N e , n äet, e iv ä t , k u ten  sah ram i, o le  p u t- 
k e n m u o to ise t , v a a n  k ie le n n ä k ö is e t  ja  le v e ä t , le h d e n  p ä ä t 
o v a t  k o lm ih a m p a ise t , jo ta  p a itse  le h d e t  o v a t  k o v in  
oh u et. L u o tta e n  ih m iste n  t ie tä m ä ttö m y y te e n  ja  h e rk k ä ­
u sk o isu u te e n  e i n ä itä  r in k ik u k k ia  ta v a llis e s t i  ed es  k ä ä ­
r itä  e ik ä  v ä r jä tä , v a a n  n e  se k o te ta a n  k u iv a ttu in a  r o h ­
d o k se e n . S illo in  h u om a a  ne h e lp o s t i  en s i n ä k e m ä ltä  
n iitte n  va a le a m m a sta  v ä r is tä  ja  leh tim ä ise s tä  u lk o ­
asusta.
L u k e m a tto m a t  m u u t o rg a a n ise t , s e k o itu k s ik s i k ä y ­
te ty t  a in e e t jä tä m m e tässä  m a in itsem a tta . E p ä o r g a a n i-  
s ia k in  a in e ita  k ä y te tä ä n  sah ram in  v ä ä re n tä m ise k s i ja  
m a in itta k o o n  n ä is tä  e te n k in  k ip s i, spa atti, liitu , l y y jy -  
v a lk e a  j. n. e. E tu p ä ä ssä  k o e te ta a n  n ä illä  t ie ty s t i  l i s ä t ä /  
ta v a ra n  p a in o a . K u n  n ä in  v ä ä re n n e tty ä  ta v a ra a  h u is ­
k u tta a  v ed essä , n iin  e p ä o rg a a n ise t  a in esosa t e ro a v a t  
ja  la sk e u tu v a t a stian  p o h ja lle .
S a h ra m i on  n iitä  k a llis a r v o is ia  m a u ste ita , jo i l l e  jo  
m u in a is a ik o in a  a n n e ttiin  a rv on sa . S iitä  p u h u ta a n  jo  
S a lo m o n in  k o rk e a ssa  veisussa  J o  s il lo in k in  y m m ä rre t-
R y y t in e i l ik a t ,  Flores Caryophylli, o v a t  Myrtacece- 
h e im o o n  k u u lu v a n  r y y t in e il ik k a p u u n , Eugenia caryophyl- 
lata’n e li Caryophyllus aromatims’ en , a u k e n e m a tto m ia  
k u k k ia . H e im o  k u u lu u  m u u ten  sam a an  ja k s o o n  k u n  
m eik ä lä in e n , u se itte n  Epilobiiim-\&]ien e d u sta m a  Onagra- 
cete -h e im ok in . K u te n  Epilobium-la je i lla  o n  Myrtacece-h e i-
t iin  v ä ä ren tä ä  ro h d o sta .
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m o n  k a s v e illa k in  s ik iä isp ä ä llin e n , u se in  4 -lu k u in e n  k eh ä , 
m u tta  p ä in v a s to in  k u n  n iillä , sä ä n n ö n m u k a ise s ti m on ta  
h e d e ttä . T ä h ä n  k u u lu v a t  k a s v it  o v a t  k a ik il le  o s ille e n  
e te e r is te n  ö l jy je n  p ito is ia  p u ita  ta i p en sa ita . T ä s tä  sy y stä  
, v e tä v ä t  m o n e t  n ä is tä  fa rm a se u tie n k in  h u o m io n  p u o leen sa . 
P a it s e  r y y t in e il ik k a p u u ta  o v a t  tä lla is ia  K e s k i  A m e r i­
k assa  ja  L ä n s i  In tia ssa  k a s v a v a  Pim enta officinalis, jo s ta  
saa d a a n  p im e n tt ip ip p u r i  e li ry y t ip ip p u r i , Fructus P i- 
mentce, I tä  In t ia n  saa ristossa  k a s v a v a  Melaleuca Leuca- 
dendron, jo n k a  le h d is tä  t is la ta a n  Oleum Cqjeputka, ja  
A u s tr a lia la in e n  Eucalyptus gbbulus, jo n k a  le h d e t , Folio, 
Eum kjpti, ja  n ä is tä  t is la t tu  Oleum. Eucalypti o v a t  o ffis i-  
n e llis e t .
A lk u p e rä is e s t i  o n  r y y t in e il ik k a p u u  M o lu k k e ilta  ja  
E te lä -F i l ip p iin e il tä  k o to is in , m u tta  n y k y is in  s itä  v i l je l ­
lä ä n  su u rissa  m ä ärin  S a n s ib a r - ja  P e m b a -s a a r illa  A f r i ­
k a n  itä ra n n a lla . K u te n  M yrtacece-k a s v it  a in ak in , on  
tä m ä k in  p u u  a litu ise s ti v ih e r tä v ä . Se k a sv a a  2 0  m etr iä  
k o rk e a k s i, le h d e t  o v a t  v a s ta k k a ise t , p u ik e a t , lik em m ä  
12  se n tim e tr in  m itta ise t , e h y t la ita is e t  ja  ru o d ik k a a t. 
K u k k a v iu h k o t  o v a t  h a a ro je n  la tv o issa . K u k il la  on  lih a - 
k a s  m e lk e in  lie r iö n m u o to in e n , n o in  se n tim e tr in  m itta i­
n en  ja  3 m illim e tr iä  p a k su , k o h o u tu n u t  p o h ju s , jo n k a  
y lä p ä ä h ä n  s ik iä in  o n  v a ip u n u t  ja  tä y d e ll is e s t i  k iin n ik a s - 
v a n u t. Y e r h o liu s k a t  o v a t  u lk o n e v a t , k o lm io m a ise t , n a h ­
k a ise t, lu v u lle e n  4 . T e rä le h d e t , jo ita  n iin ik ä ä n  on  4 , 
o v a t  v a lk e a t , m e lk e in  p y ö re ä t .
K u k a t  kohotaan , e n n e n k u in  te r ä le h d e t  v ie lä  o v a t  
a u e n n e e t . N ä m ä  o v a t  s illo in  k u p u m a ise s ti ta ip u n e e t  
v a s te n  to is ia n sa , su lk ie n  k e sk e lle e n  tu u h e a n  h etiön . 
K o r ja a m isa ik a n a  o v a t  se k ä  k u k a n p o h ju s , e ttä  v e r h iö -  
l iu s k a t  k a u n iis t i  k a rm iin in p u n a se t , m u tta  k u iv a te ssa  
tä m ä  v ä r i  m u u ttu u  ru sk e a k s i.
R o h d o s  p itä ä  ru n sa a sti e te e r is tä  ö l jy ä , Oleum Ca- 
ryophylli’&,, jo k a  v iim e  a ik o in a  on  k ä y n y t  tä rk e ä k s i sy y stä , 
e ttä  s iitä  te h d a sm a ise st i v a lm is te ta a n  v a n il li in iä . K u -  
k a n k a n n a t  e iv ä t  saa o lla  ro h d o k se ssa  m u k an a .
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N y t  s iirry m m e  k o lm a n te e n  k u k k a ro h d o sr y h m ä ä n  s. 
o. n iih in  ro h d o k s iin , jo i l la  on  sek ä  a rom a atis ia , e ttä  k a r ­
v a ita  o m in a isu u k sia . T ä lla is ia  tu o tte ita  a n ta v is ta  k a s ­
v e is ta  on  e n s ik s ik in  o te tta v a  h u o m io o n  4  Compositce- 
h e im o n  e d u sta ja a .
Achillea Mille folkini, k ä rsä m ö , on  y le is e s t i  tu n n e ttu  
k a ik k ia lla  m e id ä n  m a assa  ta v a tta v a , m o n iv u o t is e lla  
ju u re lla  v a ru s te ttu  k a sv i. R o h d o k s e k s i , Flores Mille- 
f  otti, kärsäin ötee9 o te ta a n  k o k o  k u k k a h u is k ilo t , jo tk a  
k o r ja ta a n  k o p p ilo it te n  tä y d e llis e s t i  a v a u d u ttu a .
Mafriearia chamomilla, sa u n a k u k k a , o n  y k s iv u o t in e n , 
n iin ik ä ä n  m e id ä n  m aassa  v a ik k a  p a l jo n  h a rv em m a ssa  
k a sv a v a  k a s v i k un  k ä rsä m ö . R u n sa a m m in  ta v a ta a n  
sitä  a in oa sta a n  m aan  ete lä os issa . Flores Chamomillce, 
kamillatee, on  sen  k u k k a k o p p ilo ita . V a r s in  y le ise s tä  
M. inodora’sta. e ro a a p i se p ie n e m p ik o k o is te n  m y k e r ö it -  
ten sä  ja  ta v a llise s ti a la sp ä in  k ä ä n ty n e itte n  la ita k u k - 
k a in sa  sek ä  o n te lo n  k u k k a p o h ju k s e n sa  k a u tta . L a ita -  
k u k k ia  k a ip a a v a , y l i  k o k o  m aan  k a s v a v a  M. discoidea 
on  tä stä  h e lp o s t i  e ro ite tta v a .
M o le m m a t y llä m a in itu t  r o h d o k s e t  o v a t  jo  v a n ­
h o is ta  a jo is ta  k ä y te ty t  m e illä  k o t ilä ä k k e in ä .
Arnica m,outeina, a r n ik a k u k k a in  e m ä k a sv i on , k i i ­
to s  ju u ra k k o n sa , m o n iv u o t in e n , m u u ten  ly h y t  ta h m ea - 
k a rv a in e n , y l i  K e s k i-  ja  E te lä -E u r o o p a n  v u o r is e u tu je n  
le v in n y t , v ie lä  K e s k i-R u o ts is s a k in  ta v a tta v a , m u tta  
m e id ä n  m a a lle  o u to  ru o h o . S e  k o h o a a  lik e m m ä  V 2 
m etr in  k o rk e a k s i. L e h d e t  o v a t  v a s ta k k a is e t  ja  r y h ­
m itty n e e t  v a rre n  ju u r e lle ; y le m p ä n ä  on  a in oa sta a n  k a k s i 
ta i  k o lm e  le h t ip a r ia . M u o d o lle e n  o v a t  n e  m e lk e in  s o i ­
k ea t, e h y e t  ja  e h y tla ita ise t . V a r s i  o n  jo k o  y k s in k e r ta i ­
n en , ta i y le m p ä n ä  h a a ra u tu n u t k a h d e k s i to is is ta a n  v a h ­
v a s t i u lk o n e v a k s i h a a ra k si. K u m p ik in  h a a ra  p ä ä t ty y  
k u k k a sm y k e rö llä , jo k a  tä y s in  a u e n n e e n a  o n  lik e m m ä  
l :d e n  d e sim etr in  lä p im itta in e n . L u k u is a t  la ita k u k a t  
sa a v u tta v a t a in a  3 :n k in  se n tim e tr in  p itu u d e n  ja  n iit te n  
le v e y s  saa ttaa  o l la  8  m illim e tr iä . V ä r il le e n  o v a t  ne,
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sa m o in k u in  p u tk im a is e t  k e h rä k u k a tk in  ru so k e lta ise t. 
K u k a n p  o h ju s  o n  k a a reu tu n u t, k u p u u n tu n u t  ja  lik em m ä  
1 0  m illim e tr iä  lä p im ita te n .
Flores A r /Ä ^ - r o h d ö k s e k s i  k ä y te tä ä n  osa k s i k o k o ­
n a is ia  m y k e r ö itä , k u te n  m e id ä n  fa rm a k o p e a m m e k in  m ä ä ­
rää , v a ik k a  se v a a t iik in  k e h to su o m u t ja  k u k a p o h ju k se n  
en n e n  k ä y ttä m is tä  p o is te tta v ik s i , o sa k s i a in oa sta a n  ir t i-  
n o u k itu ita  la ita -  ja  k e h rä -k u k k ia . E d e llin e n  ro h d o s  on  
h e lp o m p i tu n te a  o ik e a k s i e iv ä tk ä  jo  k a s v in  eläessä  
k e h to o n  ja  p o h ju k s e e n  tu n k e u tu n e e t  h y ö n te is te n  to u ­
k a tk a a n  en ää  v a h in g o it ta n e  k u iv a ttu a  ro h d o s ta . R o h ­
d o s  tu n n e ta a n  iso is ta  8 — 1 0 -su o n is is ta  la ita k u k ista a n .
Flores Cince ta i Semina Cince, matosiemenet, jo k s i  
r o h d o s ta  a iv a n  v ä ä r in  sa n ota a n , o v a t  T u rk e s ta n in  k ir - 
g iis i lä is a r o il la  ru n sa a sti k a sv a v a n , Artem isia maritima 
var. Stechmanniana n im ise n  Artem isia-la jin  a u k e n e m a tto - 
m ia  ja  k e h it ty m ä ttö m iä  k u k k a m y k e rö itä . S e n  lu k u isa t 
p en sa a n ta p a a n  sam a sta  ju u resta  lä h te v ä t  v a rre t  o v a t  
a la osa ssa an  k a h d e st i p a r ile h tise t . Y le m p ä n ä  o v a t  le h ­
d e t  y k s in k e rta ise m m a t. H a a ra in  la tv o is sa  on  a u e n n e e n a  
p u n a v ä r is is tä  h a rv a k u k k a is is ta  k u k k a m y k e rö is tä  m u o ­
d o s tu n e ita  te r ttu ja .
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  a u k e n e m a tto m ia  k u k k a ­
m y k e r ö itä . N ä m ä  o v a t  3 m illim e tr in  m itta ise t, p ä ih in  
p ä in  h o ik k e n e v a t , a iv a n  k a tto^ iiK n ta p a a n  a se ttu n e itten , 
v ih e r iä m ä is te n  k e h to su o m u je n  p e ittä m ä t. A ik a a  v o it ta e n  
m u u ttu u  ro h d o s  ru sk e a n la ise k s i. S e  p itä ä  sa n ton iin iä .
P a it s i  n ä itä  Compositce*-heimosta, sa a ta v ia  ro h d o k ­
sia , k u u lu u  tä h ä n  ry h m ä ä n  v ie lä  Flores Kusso e li  Koso, 
kossokukat. T ä m ä  sa a d a a n  Rosacece-hvim oon  k u u lu ­
va sta , e r it tä in  som a sta , A b e s s in ia n  v u o r is e u d u illa  v i l l i -  
t ila ssa  k a sv a v a sta  ja  s ie llä  n iin ik ä ä n  p u is to issa  y n n ä  
p u u ta rh o is sa  y le is e s t i  v i l je l ly s tä  p u u sta , n im e ltä  Hage­
nia abyssinica. P u u lla  on  k oh ok k aat p a r ile h tise t  le h ­
d et, jo it te n  r u o d it  n iih in  k iin ik a sv a n e it te n  k o rv a k k e itte n  
ta k ia  o v a t  s iiv e k k ä ä t. K u k a t  o v a t  y k s in e u v o is e t  ja  
r y h m it ty n e e t  k oh ok k a ik si, tu u h e ik s i, le h t ih a n k a is ik s i r ö y -
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h y ik s i. P ie n i  v a lk e a  te r iö  p u u ttu u  u se in , v e rh o le h d e t  
o v a t  p u n e rv a n  v ih e r iä t  ja  r y h m itty n e e t  k a h d e k s i 
4 -  ta i 5 -le h t is e k s i k ie h k u ra k si. K u k k im is e n  lo p u ttu a  
k a s v a v a t  em ik u k issa  u lk o p u o lis e n  k ie h k u ra n  le h d e t  
m e lk o ise s t i  ja  m u u ttu v a t tu m m a n  p u r p u r a v ä r is ik s i ; s isä ­
p u o lise n  k ie h k u ra n  le h d e t  ta ip u v a t  to is ia n sa  k o h t i, 
m u tta  e iv ä t  su u ren e. S e k ä  k u k a t  e ttä  k u k k a in  k a n n a t 
o v a t  k a rv a ise t. P a itse  n ä itä  v a lk e ita  ta i h iem a n  ru s ­
k e a lle  v iv a h ta v ia , p itk iä  k a r v a m u o d o s tu k s ia , o n  v e r h o le h -  
d illä  p ie n iä  n y s ty ra u h a is ia k in .
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  k o k o n a is ia  e m ik u k k a r ö y -  
h y jä , jo tk a  k o o ta a n  en n e n  h e d e lm ä n  k y p sy m is tä . K a u ­
p a k s i ta r jo ta a n  s itä  l ik i  p u o le n  m e tr in  m itta is in a  ja  
v i id e n  sen tim etrin  p a k su in a , erä ä n  k y y p p e r ih e in ä n  o l ji l la  
k ä ä r it ty in ä  k im p p u in a . H a ju  o n  h e ik k o , h iu k k a  h e i-  
d e n ta p a in e n , m a k u  o n  a lu k s i l im a in e n , s itte m m in  ä ite - 
lä n  k a rv a s  ja  ju m o a v a . A in o a s ta a n  k u k k ia  o n  lu p a  
k ä y ttä ä . T ä m ä n  p u n a sen  k o ss o r o h d o k s e n  saa tta a  h e l ­
p o s ti  e ro tta a  h u on om m a sta  h e d e k u k k ia  s isä ltä v ä stä  ta ­
v a ra sta  k oh ok k a id en , k u iv a m ise s ta  ru sk e a k s i m u u ttu n e it -  
te n  u lk o p u o lis te n  v e r h o le h t ie n  a v u lla .
Flores Koso ja  Flores Cince k ä y te tä ä n  m a to ro h to in a  
ja  o v a t  k o tim a a ssa a n  jo  v u o s is a to ja  s itte  o l le e t  k o t i -  
lä ä k k e in ä  k ä y te ty t .
VII. Hedelmiä, tai niitten osia.
M e lk e in  k a ik k i m e id ä n  fa rm a k o p e a m m e  h ed e lm ä - 
r o h d o k s e t  lu e ta a n  a ro m a a tis iin  r o h d o k s iin , jo s k in  erä illä  
o n  sek ä  a rom a a tis ia  e ttä  k a rv a ita  o m in a isu u k s ia ; k o lo -  
k v in t t i  on  k a rv a s  r o h d o s  ja  ta m a r in d in  m a k u  on  se l­
v ä s t i  h a p p a m e h k o .
A lu k s i  k ä s itte le m m e  a ro m a a tise t h e d e lm ä ro h d o k s e t . 
N ä is tä  o ta m m e e n s in  p u h e e k s i n e ljä  ra k e n te e lle e n  ja  
s y n ty p e rä lle e n  to is ia n sa  lä h e llä  se iso v a a  ro h d o sta . N e  
o v a t  k u m in a ru o h o s ta , Carum Carvi'sta  sa a ta v a  kumina, 
Fructus Carvi, Fructus Petroselini, persiljahedelmä, jo k s i  
k ä y te tä ä n  p e rs il ja n , Petroselimim setti vmn:in  h ed e lm iä , Pim - 
pinella Anisurriis ta  sa a ta v a  anis, Fructus Ariisi, ja  lo ­
p u k s i vänkooli, Fructus Fceniculi, jo n k a  e m ä k a sv i on  
Fceniculum capillaceum. K a ik k i  n äm ä  k a s v it  k u u lu v a t  
Umbellifer cc ̂ h e im oon , jo n k a  fa rm a seu tisessa  su hteessa  
m e rk its e v is tä  e d u s ta jis ta  jo  o lem m e te h n e e t  tu tta v u u tta  
Pactix Angelicce- ja  Herba C ouii-ro h d o ste n  em ä k a sv ien  
k an ssa . P a it se  m itä  k u k a n  u lk o m u o to o n  ja  k u k in to o n  
tu le e , on  h e d e lm ä n  ra k e n n e  h e im o lle  om itu in en . T ä m ä , 
n ä et , o n  lo h k o h e d e lm ä , jo k a  k y p se n ä  lo h k e a a p i k a h d e k s i 
lo h k o k s i, jo tk a  a u k eu m a tta  v a r ise v a t . M e lk e in  k a ik k ie n  
TJmbeltiferce-h e im o o n  k u u lu v a in  k a sv ie n  h ed e lm issä  on  
e r ity is is sä  k ä y tä v is s ä  e te e r is tä  en em m ä n  ta i vä h em m ä n  
a ro o m a a tis ta  ö l jy ä  ja  tästä  sy y s tä  o v a tk in  u se im m a t 
n iis tä  tu lle e t  m a u ste in a  k ä y tä n tö ö n . P a itse  jo  m a in i- 
tu ita  o v a t  k o r ia n d e r i , Coriandrum sativum , ja  t illi, A ne- 
thum (jmveolens, y le is e s t i  v i l je l ly t .  Coniurn maculatum 
e i p id ä  e teer is tä  ö l jy ä ;  sen h ed e lm issä  ei o le  ö l jy t ie h y -  
e itä , m u tta  e r ity ise ssä  so lu k e rro k se ssa  p itä ä  k a tk o ru o h o  
m y r k y l l is tä  a in etta .
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PimpiueUa Anisum  on  y k s iv u o t in e n  ru o h o , Carum 
Carvi ja  Petroselinum sativum  o v a t  k a k s iv u o t is e t , F om i- 
culum capillaceum  in  ju u r i taas on  m o n iv u o t in e n . E n s in ­
m a in ittu a  ei tu n n e ta  v ill it ila s s a  k a sv a v a n a , m u tta  a iv a n  
k u n  n y k y ä ä n k in  on  s itä  r y y t ik a s v in a  v i l j e l t y  jo  m u i­
n a is is ta  a jo is ta  asti. M e id ä n  a ik o in a m m e  s itä  v i l je l lä ä n  
K e s k i-  ja  E te lä -E u r o o p a s sa  e te n k in  V e n ä lä ise ssä  W o r o -  
n e sch -n im ise ssä  k u v e rn e m e n tissä  ja  V ä h ä -A a s ia s s a  y n n ä  
Itä -In tia ssa . K u m in a r u o h o  taas o n  le v in n y t  y l i  V a n - 
h a n m a a ilm a n , k a sv a e n  v ill it ila s s a  m e id ä n k in  m aassa. 
P e r s il ja  ja  v ä n k o o l i  e li sa k sa n k u m in a  o v a t  V ä lim e re n  
m aista  k o to is in  j a . n iitä  v i l je llä ä n  y le is e s t i  m a u ste k a s ­
v e in a . K a ik i lla  n iillä  on  Umbdliferce- h e im o lle  o m itu i­
nen  k u k in to , k e r r o ttu  sarja . A n is -  ja  k u m in a -r u o h o n  
k u k a t o v a t  v a lk e a t  ta i h iu k a n  p u n a se lle  v iv a h ta v a t , 
p e rs il ja n  k u k a t  o v a t  v ä r ille e n  v ih e r iä n k e lta ise t  ja  sa k ­
san k u m in  a n k u k a t h o h ta v a t  k u lla n k e lta s e lle . A n is -r u o ­
h o a  lu k u u n o tta m a tta , o v a t  n iit te n  le h d e t  u sea m m in  k e r ­
r o in  p a r io sa ise t  ta i p a r iliu sk a ise t, e n s in m a in itu n  a lim ­
m a ise t le h d e t  o v a t  p y ö re ä n  h e rtta m a ise t  liu sk a sa h a la i- 
ta iset, y le m m ä t  taas o v a t  k o lm iliu s k a is e t  ta i e h y e t .
M itä  h e d e lm iin  tu lee , n iin  o v a t  n e  h e lp o t  e ro itta a  
to is is ta a n . Fructus Ariisi e roa a  k a ik is ta  n ä istä  to is is ta  
s iin ä , e ttä  s itä  p e ittä ä  su k a k a rv a t, ja  e ttä  sen  l o h k o ­
h e d e lm ä t ro h d o k se ssa k in  o v a t  k iin n i to is issa a n . M u u t 
n ä is tä  o v a t  s ileä t ja  lo h k o t  ir ta u tu v a t  h e lp o s t i  to is is ­
taan . Fructus Petroselini o n  p ie n in  jo u k o s sa , a in o a s ­
ta an  2 ta i 3 :en  m illim e tr in  m itta in e n , v ä r ille e n  v ih e ­
riä n  ru sk ea . Fructus Fam iculi on  h arm a an - ta i ru sk e a n ­
v ih re ä  ja  k a sv a a  a in a  8 :n  m illim e tr in  m itta ise k s i, jo ta  
v a s to in  ru sk ea  Fructus Carvi o n  - v i is i  m illim e tr iä  p itk ä .
P a itse  h e d e lm iä  k ä y te tä ä n  fa rm asiassa  v ä r it tö m iä  
ta i h e ik o s t i  k e lta se n k a rv a is ia  e te e r is iä  ö l jy jä  Aetheroleum  
Carvi, Arvisi ja  Fam iculi.
Fructus Arvisi'a e li  Fructus Arvisi vulgaris'ta  e i p id ä  
se k o itta a  Polycarpicce- ja k s o n  Magnoliacece-h e im o o n  k u u ­
lu v a sta  K iin a ssa  v i l l in ä  k a s v a v a s ta  p u u sta  Illicium  re-
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ru n rista  sa a ta v a a n  sek a h ed e lm ä ä n , jo k a  ta v a ra  tu n n e ­
ta an  n im e llä  tä h tia n is , Fructus Ariisi stellati.
Fructus Cardamomi, kardemumma, saa d a an  m o n i­
v u o tise s ta , m e ille  jo  tu n n e ttu u n  Zingiberacece-h e im o o n  
k u u lu v a s ta  ru o h o sta , n im e ltä  Elettäviä Cardamomum, jo k a  
k a sv a a  v ill it ila s s a  E tu -In t ia ssa , M a la b a r -ra n n ik o n  k o s ­
te issa  v u o r im e ts issä . K a rd e m u m m a ru o h o lla  o n  m u k u - 
la ise s t i  p a k su n tu n u t ju u ra k k o , jo k a  e i o le  a rom a atin en  
ja  jo s ta  m u o d o stu u  n iin  le h t iä  k u n  k u k k ia k in  k a n ta ­
v ia  v e rso ja . E d e llis e t  k o h o a v a t  a in a  3,5 m etr iä  k o r ­
k e a lle  ja  k a n ta v a t  lik e m m ä  p u o le n  m e tr in  m itta is ia , 
su ik e ita , k a h d e n  p u o le n  ry h m itty n e itä  ja  k u m m a lta k in  
p u o le lta  tu p p in e n s a  to is iin sa  p u jo t ta u v ia  leh tiä . J ä lk i ­
m ä ise t taas o v a t  m aassa  m a k a a v a t m o n ta  k e rta a  ly ­
h y e m m ä t k u n  le h t iä  k a n ta v a t  ja  n iissä k in  o n  k a k s in - 
p u o lin  a se ttu n e ita , k e tto m a is ia  y lä le h t ie lim iä . Y le m ­
m issä  v e rso n  os issa  o le v ie n  y lä le h t ie n  h a n g o is ta  k e h it ­
t y v ä t  ta v a llis e s t i  n e lik u k k a is e t  k u k k a te r tu t . K u k il la  
o n  Zingiberacece-h e im o n  o m itu in e n , e p ä sä ä n n ö llin e n  u lk o ­
asu, n iit te n  h u u le n  k a n ta  o n  v a lk e a , k e lta re u n a in e n  ja  
m u u te n  s in isistä , p u n a s is ta  ja  p u rp u ra v ä r is is tä  su on ista  
ra ita in e n . H e d e lm ä  o n  ly h y tk a n ta in e n , k o lm ilo k e r o in e n  
k o te lo , jo ssa  o n  n o in  2 0  s iem en tä .
R o h d o s  on  n ä itä  k o te lo ita , jo tk a  k o o ta a n  s itä  v a r ­
te n  v ä h ä  e n n e n  n iit te n  tä y d e ll is tä  k y p sy m is tä , siis  e n ­
n e n k u in  n e  o v a t  e h tin e e t  auteta ja  ty h je n ty ä . T a v a l­
lis e s t i ir t i le ik e llä ä n  h e d e lm ä ry h m ä t k o k o n a is in a  ja  k u i­
va ta a n  a u r in g o n p a is te e ssa , jo n k a  p erä stä  k o te lo t  n o u k i­
ta a n  p o is . M u o d o lle e n  o v a t  n ä m ä  p y ö re ä n  k o lm in u rk ­
k a ise t, p itk u la ise t , 1 0  —  2 0  m illim e tr iä  p itk ä t , ja  p u o le k s i  
n iin  p a k su t, v a a le a n  k e lta h a rm a a n  v ä riset. T o is iin sa  
ta r ttu n e e t  s ie m e n e t o v a t  ru sk ea t, r y p p y is e t  ja  e p ä sä ä n ­
n ö llis e n  särm äiset.
R o h d o k s e k s i  k e lp a a v a t  a in o a sta a n  k a m fe r ille  h a is ­
k a h ta v a t  ja  m a is tu v a t  s iem en et. N iit te n  h ie n o  tu o k su  
o n  p y s y v ä in e n  a in o a sta a n  n iin k a u ’ an, k u n  n e  o v a t  k o -
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te lo ih in s a  su le ttu in a ; v a lm iik s i  u lo s p o im itu ita  s ie m e n iä  
e i  siis p id ä  tila ta .
P a itse  o ffis in e llis tä  ro h d o s ta  on  k au p assa  sa a ta v a n a  
u se a m p ia k in  eri k a rd e m u m m a la je ja , jo tk a  sek ä  u lk o ­
n ä ö lle e n  e ttä  k odolleen  o v a t  h e lp o s t i  jo  k e rro tu sta  e ro i-  
te tta v a t . ,
I tä m a illa  on  k a rd e m u m m a a  jo  k a u k a is is ta  a jo is ta  
k ä y te t ty  m a u steen a  ja  ro h d o k se n a .
A ro m a a t ise e n  ry h m ä ä n  k u u lu u  v ie lä  h e d e lm ä ro h - 
d os , vanilja, Fructus Vanillce. S e  saa d a a n  Vanilla p la - 
nifolia-n im isestä , a lk u p e rä ise s ti  I tä -M e x ik o n  ra n ta m a it-  
ten  k o ste is ta  m ets istä  k o to s in  o le v a s ta , m u tta  n y k y ä ä n  
m on essa  k o h d in  lä m p im issä  m aissa , e te n k in  In t ia n  V a lta ­
m eressä , M a d a g a sk a r in  i tä p u o le lla  o le v is sa  M a u rit iu s - ja  
R e u n io n -sa a r is sa  v i l je lly s tä , Orchidacece-h e im o o n  k u u lu ­
v a sta  k ö y n n ö sk a sv is ta . S illä  o n  su u ret ru o d it to m a t  
p itk u la ise n  su ik eat, lih a k k a a t  le h d e t  ja  jo te s k in  su u ret, 
k e lta se n v ih e r iä t , sa r ja m a is ik si, le h t ih a n k a is ik s i te r tu ik s i 
r y h m itty n e e t  k u k a t. J o k a  n iv e le s tä  lä h te e  lisä  ju u ri, ja  
n ä itte n  a v u lla  k iip e ä ä  k a s v i p itk in  p u itte n  ru n k o ja  
im ie n  n ä is tä  ra v in to a k in .
H e d e lm ä  on  y k s ilo k e r o in e n , k o lm e s ta  em ile h d e stä  
m u o d o stu n u t k o te lo , jo ssa  o n  lu k u is ia , p e r in  p ie n iä , 
m u sta n ru sk e ita  s iem en iä . N ä m ä  o v a t  p e it ty n e e t  m e - 
h u isaan , v ä h ä ä  e n n e n  h e d e lm ä n  k y p s y m is tä  e r ittä in  h y ­
v ä n h a ju ise e n  h u u p p a a n . N ä m ä  v a n il ja lid u t  k o o ta a n  
ju u r i s illo in , k u n  n iit te n  v ih a n ta  v ä r i a lk a a  m u u ttu a  
ru sk eak si, n e  k a ste lla a n  k u u m a ssa  v e d e s sä  ja  k ä ä ritä ä n , 
ja h k a  v e s i o n  n iis tä  e n s ik s i t ip p u n u t , v a a t te is iin  sekä  
a setetaan  s itte  m u u ta m ik s i p ä iv ik s i  a u r in g o n  lä m p ö ö n  
k u iv u m a a n . T ä m ä n  jä le s tä  v ie d ä ä n  n e  e r ity is e s t i  tä tä  
ta rv e tta  v a rte n  ra k e n n e ttu ih in , h y v ä s t i  tu u le te ttu ih in  k u i­
v a u sh u o n e is iin . T ä llä  ta v o in  m e n e tte le m ä llä , m u u ttu u p i 
k o te lo  m u sta n ru sk ea n  v ä r is e k s i ja  sen  o m itu in e n  
tu ok su  en en ee  m e lk o ise st i.
K a u p p a ta v a ra  on  tä llä  t a v o in  p id e lty jä  k o k o n a is ia  
h e d e lm iä . N e  o v a t  1 8 — 2 5  se n tim e tr iä  p itk ä t , V2— 1
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senttim etriä  lä p im ita te n , p itk in p ä in  u u rte ise t, k u m p a a n ­
k in  p ä ä h ä n sä  h o ik k e n e v a t , ta ip u v a t  ja  s itk eä t. H y v ä n  
ro h d o k s e n  p in ta  o n  h ie n o je n  v a lk e a in  v a n il li in i-n e u la in  
ta i -s irp a le it te n  p e ittä m ä  ja  ju u r i  tä stä  a in eesta  r ip p u u  
r o h d o k s e n  o m itu ise n  h ie n o  tu ok su .
M u issa k in  k a sv e issa  ta v a ta a n  v a n il li in iä  v a lm iik s i 
m u o d o s tu n e e n a  ja  n y k y ä ä n  v a lm is te ta a n  s itä  r y y t in e i-  
l ik k a in  e te e r ise s tä  ö l jy s tä , Ole am Caryophyllorum? ista .
K o t im a in e n  a ro m a a tin e n  h e d e lm ä ro h d o s  on  ta v a ll i ­
sen  k a ta ja n , Juniperus communis^en, m a r ja k ä p y  e li k ä p y -  
m a rja , Fructus v e i  Baccce Juniperi, katajanmarja. E r o ­
ten  m u ista  h a v u p u ista m m e  o n  k a ta ja p e n sa s  k a k s ik o t i­
n en  ja  le h d e t  o v a t  ry h m itty n e e t  k ie h k u ro ik s i, 3 le h te ä  
k u ssa k in . E m ik u k k a  o n  p ie n i le h t ih a n k a in e n  v e rso . 
T ä s tä  v e rso s ta  lä h te e  se itsem ä n  k o lm ilu k u is ta , p ie n ile h -  
t is tä  k ie h k u ra a . A in o a s ta a n  y lim m ä ssä  k ieh k u ra ssa  
m u o d o s tu u  k o lm e  s ie m e n a ih e tta , jo tk a  k u te n  g y m n o s -  
p e rm e illä  a in a k in  o v a t  p a lja a t. S iito k s e n  ta p a h d u ttu a  
p a isu v a t  n äm ä  e m ile h d e t  lih a k k a ik s i, l i i t t y v ä t  y h te e n  
su lk ie n  s isä llen sä  k a ik k i k o lm e  siem en tä . V ie lä  k y p ­
s y n e e n k in  „k a ta ja n m a r ja n “ pää ssä  n ä k y y  k o lm isä te in e n  
tä h ti, m e rk ite n  e m ile h tie n  ra ja p iir te e t . M e illä  k a ta ja n ­
m a rja t  k y p s y v ä t  v a sta  k o lm a n te n a  v u o n n a  s iito k se n  
jä lk e e n  ja  n iit te n  v ä r i  m u u ttu u  s illä  v ä lin  v ih e r iä s tä  
m e lk e in  m u stak s i. T ä m ä n  v u o k s i  ta v a ta a n  sam assa  
p en sa assa  eri k e h ity sa s te illa  o le v ia  „ m a r jo ja a. S e k ä  
k y p s e t  e ttä  k y p s y m ä ttö m ä t  o v a t  v a a le a n s in ise n  p ö ly n  
p e ittä m ä t.
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  tä y s in  k y p s iä  „m a r jo ja “ . 
N ä m ä  o v a t  p a v u n k o k o is e t , m e lk e in  p a l lo n p y ö r e ä t  ja  
h e lp o s t i  tu n n e tta v a t  n iit te n  v ä ris tä , k ä r jessä  o le v a s ta  
k o lm isä te ise s tä  tä h d en  k u v a s ta  ja  a rom a a tisesta  h a ju sta . 
P a it s e  e te e r is tä  ö l jy ä  s isä ltä v ä t  n e  p a ljo  sok u ria , jo s ta  
sy y s tä  n iitä  p o h jo is e s sa k in  on  k ä y te t ty  m u u n  m u assa  
e rä ä n la ise n  ju o m a n , „k a ta ja n m a r ja ju o m a n u v a lm is ta m i­
seen  ja  u lk o m a illa  v a lm is te ta a n , n iis tä  o m a n la a tu ista
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p a lo v iin a a , h o lla n t ila is ta  g e n e v e r v iin a a . • P o h jo is e ss a  
o v a t  m a r ja t  o lle e t  jo  k a u ’an k o t ilä ä k k e n ä  k ä y te ty t .
Kubeberpippuri, Fructus Cubebce, o n  tä y s ik a s v u i­
n en , m u tta  e i a iv a n  k y p s i  J a v a -sa a r e lla  k a sv a v a n  ja  
s ie llä  k u ten  B o rn e o lla , S u m a tra lla , C e y lo n -s a a re lla  ja  
L ä n s i-In t ia n  saa ristossa  v i l je l ly n  k ö y n n ö sm ä ise s t i  lu i-  
k e r te le v a n  p e n sa sk a sv in , Pipe7~ Cubeha'n , h e d e lm ä . S itä  
v il je llä ä n  m elk e in  y k s in o m a ise s t i  k a h v iv i l je ly k s i l lä  ja  
tä ä llä  s iitä  o n  k a k s in k e rta in e n  h y ö ty , s illä , p a itse  että  
sen h e d e lm ä t o v a t  jo lt in e n k in  tu lo lä h d e , e n e n tä ä p i se 
k ie r te le v in e , ru n sa s le h tis in e  o k s in e e n  m e lk o is e s t i  v a r ta ­
va sten , a rk a lu o n to is te n  k a h v ip e n sa ste n  liia lta  a u r in g o n ­
v a lo lta  s u o je le m ise k s i is tu te t tu je n  p u itte n  tu u h eu tta . 
Se k u u lu u  k u k k a in  k e h itty m is e e n  n ä h d e n  k o v in  a lh a i­
se lla  a stee lla  o le v a a n , d ik o ty le d o o n is e e n  Piperacece-h e i­
m o o n . P ie n e t  y k s in e u v o is e t  k u k a t  o v a t  n ä e t  a iv a n  
k e h ä ttö m ä t ja  y k s is sä  jo u k o in  r y h m itty n e e t  p itk ik s i  h o i ­
k ik s i  tä h k ik s i, jo is sa  y k s ity is e t  k u k a t  o v a t  v a ip u n e e t  
jo te s k in  lih a k k a a se e n  la p a k k o o n . H e te itä  o n  k a k s i, 
s ik iä in  o n  y k s ilo k e r o in e n  ja  y k s is ie m e n in e n , h e d e lm ä  
lu u m a rja .
Piper Cubeha n le h d e t  o v a t  p itk u la ise n  h e rtta m a i- 
set, ru o d ik k a a t, n a h k a ise t ja  k ö y n n ö s m ä is e s t i  r y h m it t y ­
n eet. N o in  4 :n  sen tim etrin  p itu is ik s i k a s v a v a t  tä h k ä t 
o v a t  le h t ie n  v a sta ise t . L u u m a r ja t , jo tk a  k u te n  k u k a t ­
k in  a lu k si o v a t  v a ip u n e e t  tu rv o n n e e s e n  k u k in n o n  la ­
p a k k o o n , m u u ttu v a t lo p u lta  k a n n a llis ik s i s iten , e ttä  
n iit te n  a lin  osa  v a rttu u  h ie n o k s i  ta sa h o ik a k s i k a n ta ­
m a ise k s i e lim e k s i, jo k a  saa tta a  sa a v u tta a  se n tim e tr in  
p itu u d e n  ja  jo k a  h e d e lm iä  p o im itta is s a  seu raa  m u k an a .
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  n ä itä  en n en  h e d e lm ä n  tä y ­
d e llis tä  k y p sy m is tä  k o o ttu ja  lu u m a r jo ja . N iissä  on  5 :d e n  
m illim e tr in  lä p im ita n  sa a v u tta v a , p a l lo n p y ö r e ä  osa, jo k a  
oh u en , tu m m a n h a rm a a n ru sk ea n , k u iv a n e e n a  v e r k o n ta p a i-  
sesti r y p is ty n e e n  k u o re n  sisässä  s isä ltä ä  y h d e n  a in o a n , 
a in oa sta a n  k a n n a n  k oh da lta , h ed e lm ä n se in ä m ä ä n  k i in ­
n it ty n e e n , m u tta  m u u te n  s iitä  tä y s in  ir to n a ise n  s iem en -
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v a lk u a is p ito is e n  s iem en en . P y ö r e ä  h e d e lm ä  on  a lem ­
p a a  p it e n ty n y t  h ie n o k s i, ta sa h o ik a k s i 4 — 1 0 .m illim e tr in  
m itta ise k s i v a rrek si.
K a ik i l le  Piperacecc-h e im o n  k a s v e ille  on  om itu is ta  e ttä  
ne p itä v ä t  u se in  k itk e rä ä  a in e tta  s isä ltä v ä ä , e teer is tä  ö l jy ä . 
T ä s tä  s y y s tä  o v a t  esim . m u sta p ip p u ri ja  v a lk e a  e li 
k a r v a s p ip p u r i  h a lu tu ita  m a u ste ita ; n äm ä  saa da an  k u m p i­
k in  la ji , n iin ik ä ä n  I tä -In t ia n  saa ristosta  k o to s in o le v a s ta  
ja  k a ik is sa  k u u m a n  ilm a n a la n  m aissa  v il je lly s tä , Piper 
nigrurn-n im ise stä  p en sa asta . M u sta p ip p u r ik s i k ä y te tä ä n  
se lla is ia  tä m ä n  k a s v in  h e d e lm iä , jo tk a  e iv ä t  v ie lä  o le  
tä y s in  k y p sy n e e t , v a ik e a p ip p u r ia  taas saa d a an  s iten , 
e ttä  tä y s in  k y p se s tä  lu u m a rja s ta  p o is te ta a n  k u o re n  
p in ta p u o lis in  k erros. K y y t ip ip p u r i  e li ja m a ik a p ip p u r i 
on  n iin ik ä ä n  p id e t ty  m au ste  ja  se saa da an  Pimento, 
officinalis-n im isestä , lä n s iin tia la ise s ta  p u u sta , jo k a  k u ­
ten  r y y t in e il ik k a p u u k in  k u u lu u  M yrtacece-heim oon. K a ik k i  
n ä m ä  o v a t  s isä ltä m ä n sä  k irp e ä n  a in een  ta k ia  p o lt ta v a n  
m a k u ise t, jo ta  v a s to in  k u b e b e r p ip p u r i  on  p u h ta a sti 
a ro m a a tin e n  ro h d o s , ilm a n  p o lt ta v a a  m a k u a , m u tta  a i­
v a n  h e ik o s t i  k a rva s .
M u s ta p ip p u r illa , Fructus Piperis n ig rillä , e i o le  tä l­
la is ta , v a rre n n ä k ö is tä  p ite n n y s tä  ja  tässä  h ed e lm ä ssä  on  
s iem en  tä y d e ll is e s t i  k a s v a n u t  k iin n i h e d e lm ä n  k u oreen .
S iir ry m m e  n y t  s iih e n  ro h d o k se e n , jo l la  p a itse  a ro - 
m a a tis ta  h a ju a  ja  ry y t im ä is tä  m a k u a  o n  k a r v a ita k in  
o m in a isu u k sia  s. o. pomeranssiiikuoreen, Cortex Fructus 
Aurantii.
P o m e ra n ss ip u u , Citrus vulgaris o n  sa m o in  k u n  sen  
lik im m ä t su k u la ise t , a p p e ls iin ip u u , Citrus Aurantium , ja  
s itru u n a p u u k in , Citrus Lim onum , k o to s in  A a s ia n  lä m p i- 
m istä  os ista , siis s iltä  m a a n p a llo n  k o h d a lta , jo s ta  u sea m ­
p ia  ih m is e lle  tä rk e itä  k a sv ia  on  a lk u p e rä is in . O sak si saa ­
d aa n  se lla is is ta  k a sv e is ta  tä rk e itä  ra v in to a in e ita , o sa k s i 
k a l li it a  m a u ste ita  ja  r o h to a in e ita . S a m o ilta  se u d u in  on  
su u ri jo u k k o  n ä itä , v i l je ly s k a s v e in a  se u ra n n u t ih m isen  
m u k a n a  y m p ä r i  k o k o  m a a n p a llo n  ja  n iih in  k u u lu v a t
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ju u r ik a a n  m a in itu tk in  k a sv it , jo ita  n y k y ä ä n  e i a in o a s ­
ta an  v i l je llä  k u u m a n  ilm a n a la n  m aissa, v a a n  e tä ä llä  
lau h k eassa  ilm a n a la ssa k in , ja  e te n k in  Y ä lim e re ssä  ja  
sen y m p ä r illä  o le v is sa  m aissa . N e  o v a t  a in a  v ih e r iä t  
ja  k a n ta v a t  y m p ä r i  v u o d e n  k u k k ia  ja  h e d e lm iä . N iit te n  
h e d e lm ä llis y y s  on  s itä  p a itse  n iin  ta v a tto m a n  su uri, 
e ttä  esim . y k s i  a in oa  tä y s ik a sv u in e n  a p p e ls iin ip u u  a n taa  
v u o d e ss a  en em m ä n  k u n  2 0 ,0 0 0  h ed e lm ä ä .
Citriis- su k u  k u u lu u  Terebinthince- ja k s o n  Riita cece- 
h e im o o n . T ä m ä n  ja k s o n  ja  s iih en  k u u lu v a n  Zygophyl- 
lacece-heim on  k a n ssa  te im m e tu tta v u u tta  jo  Ligniini 
$?/tf&s7tf?-rohdoksen em ä k a sv ista  p u h u essam m e.
U lk o a s u lle e n  o v a t  n äm ä  p u u t  h y v in  to is te n sa  n ä ­
k ö ise t. N iitte n  n a k k a m a isten , p itk u la is te n  le h t ie n  r u o ­
d it  o v a t  s iiv e k k ä ä t  ja  le h d e t  o v a t  o m itu ise t  s iin ä k in  
e ttä  n e  n iv e lty v ä t  ru o t ia  va sta a n . J o k o  v a lk e a t  ta i 
p u n e r v a t  k u k a t  r ip p u v a t  jo k o  le h t ie n  h a n g o is sa  ta i 
h a a ra in  la tv o is sa . E r i  la jie n  m u o d o lle e n  ja  v ä r ille e n  
h iu k a n  e ro a v a t h e d e lm ä t o v a t  a in a  en em m ä n  ta i v ä ­
h em m ä n  p y ö re ä t  ta i p y ö re ä m ä ise t , m o n ilo k e ro is e t , p a k - 
su k u o r ise t  m a rja t. K u o r ie n  p in ta p u o lis im m issa  k e r r o k ­
sissa  on  jo u k k o  e teeris tä  ö l jy ä  p itä v iä  sä iliö itä . P a it se  
s iem en iä  o n  h e d e lm ä lo k e ro is sa  jo u k k o  n e s te e llä  tä y te t ­
t y jä ,  p u ss im a isesti la v e n tu n e ita , o h u tse in ä is iä  k a rv o ja , 
jo tk a  tä y ttä v ä t  lo k e r o t  tä y d e ll is e s t i . J u u r i  tä m ä  k a r ­
v o is sa  o le v a  m a u k a s n este  te k e e p i a p p e ls iin in  n iin  h a ­
lu tu k s i.
P o m e ra n ss ip u u sta  sa a d a a n  u se a m p ia  fa rm a s ia ssa  
k ä y te ttä v iä  eri r o h d o k s ia . M e ik ä lä ise ssä  fa rm a k o p e a ssa  
to s in  m a in ita a n  a in oa sta a n  h e d e lm ä n  k u o r i, Cortex Fructus 
Aurantii, ja  täm än  u lk o p u o lis in  p in ta k e rro s , Flavedo 
Aurantii, m u tta  le h t iä k in , Folia Aurantii, ja  a u k e n e m a tto - 
m ia  k u k k ia , Flores Aurantii e li  Flores Naphce ja  n u o r ia , 
ra a k ila is ia  h e d e lm iä , Fructus Aurantii im m aturi, k ä y te ­
tä ä n  lä ä k e tie te e ssä .
K y p s e t  h e d e lm ä t, jo tk a  e tu p ä ä ssä  k o s k e v a t  m e itä , 
k o sk a  fa rm a k o p e a n  v a lm is te e t  saa d a an  n iis tä , o v a t
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p a llo n  p y ö re ä t . N iit te n  n a h k a m a in e n  k u o r i  o n  k e lta i-  
s e n p u n a n e n  v ä r ille e n  ja  m a ta la k y h m y in e n  lu k u is ista  
s y y lä n ta p a is is ta  m u od ostu k s is ta , jo it te n  lo v is issa  k ä r ­
jis sä  ö l jy s ä i l iö t  s ija itse v a t . H e d e lm ä lo k e ro it te n  m eh u  
on  k o v in  k a rv a s . K u o r ia  k o e t t a e s s a  teh d ä ä n  p itk in  
h e d e lm ä ä  4  h a a va a , jo te n  k u o r i ja k a u tu u  y h tä  m on een , 
te rä v ä n  p u ik e a a n  k a p p a le e se n , jo tk a  irro ite ta a n  h e d e l­
m ästä . K u iv a t ta e s s a  p itä v ä t  k u o re n k a p p a le e t  m e lk e in  
sam a n  m u o to n sa , k u n  n ii llä  o l i  h e d e lm ä ä  p e ittä essä , 
n iit te n  re u n a t v a in  k ie r ty v ä t  h iu k k a  s isä ä n p ä in .
V e re k se ssä  k u oressa  saattaa  k u te n  a p p e ls iin in  k u o ­
re ssa k in  e ro it ta a  k a k s i e r i k e rrosta , t o is e n  u lk o p u o lis e n  
p u n a k e lle r tä v ä n , jo s sa  on  lu k u is ia , ö l jy ä p itä v iä  sä iliö itä  
ja  to ise n  s isä p u o lise n  s ien im ä isen , v a lk e a v ä r ise n , jo ssa  
e i o le  e te e r is tä  ö l jy ä , m u tta  jo k a  sen  s ija a n  m a istu u  
v ä k e v ä n  k a rv a a lle . Fktveclo Aurantii o n  p ä ä llim m ä in e n  
k erros . T ä tä  ro h d o s ta  m y y d ä ä n  p ie n in ä , e p ä s ä ä n n ö lli­
s in ä , le ik e lty in ä  p a lasin a .
A p p e ls i in in k u o r e t  o v a t  h e lp o t  e ro tta a  p om era n ss in  
k u o r is ta  n iit te n  v a a lea m m a n  v ä r in  ja  ta sa isem m a n  p in ­
n a n  a v u lla .
Sitruunankuoret, Cortex Fructus Citri, o v a t  k e lta - 
v ä r ise t. N iissä  e i o le  sy y lä n ta p a is ia  k o h e n n u k s ia , m u tta  
ne o v a t  v a ru s te tu t  p ie n illä , m a ta lilla  lo v il la . N e  k u o r i­
ta an  h e d e lm ä stä  k ie r te is in ä , n a u h a m a is in a , p itk in ä  k a is ta ­
le in a .
M e id ä n  a ja n la sk u m m e  e n s im ä isen  v u o s itu h a n n e n  
lo p u lla  m u u te tt iin  s itru u n a -, a p p e ls iin i-  ja  p om era n ss i- 
p u u  Ita lia a n . T ä ä ltä  o n  n iit te n  v i l je le m in e n  s ittem m in  
le v in n y t  k a ik k iin  V ä lim e r e n  m a ih in . N e  o v a t  n y k y ä ä n  
n ä ille  se u d u ille  a iv a n  o m itu is ia  k a s v e ja . A*
P u h ta a s t i k a rva s  h e d e lm ä ro h d o s  on  kolokvintti, 
Fructus Colocynthidis. S e  sa a d a a n  Cucurbitacece-h e im o o n  
k u u lu v a sta , m o n iv u o t is e s ta , Citrullus Colocynthis-n im isestä  
k o rp ik a sv is ta , jo k a  o n  le v in n y t  y m p ä r i  k o k o  P o h jo is -  
A fr ik a n , E te lä -A r a b ia n , E tu -A a s ia n  ja  -In t ia n  ja  jo ta  
v il je llä ä n  C y p e r in -s a a re lla  ja  E sp a n ia ssa . U lk o a s u lle e n  
o n  tä m ä  k a s v i  sam aan  h e im o o n  k u u lu v a in  g u rk k u k a s -
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v ie n  k a lta in e n . N iin k u in  n ä it te n k in  o n  tä m ä n  v a rs i 
m aassa m a k a a v a  ja  k a n ta a  k ö y n n ö sm ä ise s t i  r y h m it ty ­
n e itä , ru o d ik k a ita , u lk o p iir te i l le e n  k o lm io m a is e s t i  h e rtta - 
m a is ia , ta v a llis e s t i  5 - ja k o is ia  le h t iä . K u k a t  o v a t  y k s i ­
te lle n  le h t ih a n k a is e t  ja  k u te n  g u r k k u k a s v ie n  k u k a t  y l i ­
m a lk a an  y k s in e u v o is e t  sek ä  v ä r ille e n k in  n ä itte n  n ä k ö i­
set. S ek ä  va rtta , le h t iä  e ttä  s ik iä in tä  p e it tä v ä t  jä y ­
k ä t  su k a k a rv a t. H e d e lm ä  o n  p a llo n p y ö re ä , m u o d o s tu ­
n u t  k o lm e s ta  e m ile h d e stä . K e lta v ä r in e n  ja  s ileä  s isä l­
tä ä  se ru n sa s lu k u is ia  s iem en iä , o l le n  tä ssä k in  su h teessa  
g u rk k u k a s v ie n  m a r ja h e d e lm ä n  k a lta in e n  ja  e ro a a p i se 
v a in  siin ä , e ttä  tä m ä  k y p s y n e e n ä  e i o le  m eh u k a s  ja  
lih a k a s, v a a n  a iv a n  k u iv a  ja  m eh u ton .
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  n ä itä  h e d e lm iä , ja h k a  n iis tä  
o n  p o is te ttu  n iit te n  o h u t ja  h au ras  k u o r i. T a v a ll is e s t i  
o n  v e its i  u seassa  p a ik a ssa  tu n k e u tu n u t n iin  s y v ä lle  v a l ­
k e a a n  lö y h ä ä n  k u d o k se e n , e ttä  ru sk e a t ta i v a lk e a t  s ie ­
m e n e t n ä k y v ä t .
K o lo k v in t t i ,  jo ta  e n iten  k u le te ta a n  m a a ilm a n  m a rk ­
k in o ille  M a r o k k o ’sta, S y r ia ’sta , E s p a n ia ’sta  ja  C y p e rh s ta , 
on  jo  m u in a isk re ik k a la is te n  ja  ro o m a la is te n  k ä y ttä m ä  
ro h to a in e . A r a p ia la is e t  v i l je l iv ä t  s itä  E sp a n ia ssa  jo  
1 0 :n n e llä  v u o s is a d a lla .
V ie lä  . on  m a in itta v a  p u h ta a sti h a p a h ta v a n  m a k u i­
n en  h e d e lm ä ro h d o s , Pulpa Ta m ai indorum, tamarindi- 
liuuppa.
T a m a rin d ip u u , Tamarindm indica, k a sv a a  a in o a s ­
ta a n  erä issä  k u u m a n  ilm a n a la n  m aissa , s. o. k o k o  t u o ­
p illisessa  A fr ik a ssa , A ra b ia s s a  ja  I tä -In t ia s sa  sa a r is to ­
k in  s iih en  lu e ttu n a . S e  k a sv a a  2 5 :e n  m e tr in  k o r k e a k s i  
ja  sa a v u tta a  y m p ä r i  m ita te n  8  m e tr in  p a k su u d e n . Tama- 
rindiis-su k u  k u u lu u  Gcesa Ipiniacece - h e im o  o n , jo n k a  e d u s ­
ta jis ta  jo  o lem m e o p p in e e t  tu n tem a a n  Folia Sennce-r o h ­
d o k se n  em ä k a sv it . P u u  o n  m e ik ä lä is te n  Papiliona- 
m ^ su k u je m m e  ta p a a n  p a r ile h tin e n . H a r v a k u k k a is lk s i  
te r tu ik s i ry h m itty n e e t , n u o re m p a in  le h d e llis te n  h a a ra in  
la tv o is ta  lä h te v ä t  k u k a t  o v a t  e p ä sä ä n n ö llis e t . V e r h o -
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le h d e t  o v a t  lu v u lle e n  4 , y k s i  n iis tä  o n  m u ita  k o o k ­
k a a m p i se k ä  m u o d o s tu n u t  s iten , e ttä  k a k s i le h te ä  o n  
k a s v a n u t  y h te e n ; te r iö  o n  v a lk e a , p u n a su o n in e n ; sen 
le h t ie n  lu k u  o n  3 ja  n ä is tä  o n  y k s i  k ie r ty n y t  v e n -  
h e e n m u o to is e s t i  k o k o o n  su u ren  v e rh o le h d e n  k o h d a lle ; 
l o i s e t  k a k s i  o v a t  sam a n  v e r h o le h d e n  ja  sen  v ie re is te n  v ä li -  
k o h d illa . H e te is tä  o n  a in o a sta a n  3 k e h it ty n y t . H e d e lm ä  
e ro a a p i ' Leguminosce- ja k s o n  k a s v ie n  h ed e lm ä stä  s iin ä , 
e ttä  se e i a u k en e  ja  e ttä  se o n  ja k a u tu n u t  eri o s iin , 
jo is sa  jo k a is e s sa  o n  s iem en . S e  o n  m u o d o lle e n  m e l­
k e in  lie r iö n ta p a in e n , ä k k iä  k u m m a sta k in  p ää stä  h o ik -  
k e n e v a , p a r in  d e s im e tr in  m itta in e n  ja  k o lm e  se n tim e triä  
lä p im ita te n . V ä r il le e n  o n  se h arm a an  ta i k e lle r tä v ä n  
ru sk ea  ja  s isä ltä ä p i 3 — 12 s iem en tä . U lk o p in ta a  p e it ­
tä ä  o h u t  h au ras  k u o r i, jo n k a  a lla  on  l ih a k a sta  ru sk ea a  
ta i m u sta n ru sk ea a  h e d e lm ä h u u p p a a . S is in n ä  o v a t  s ie ­
m e n e t, jo ita  y m p ä r ö ip i  h e d e lm ä se in ä m ä n  s is in  p e r g a -  
m e n tin ta p a in e n  k e rro s .
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  h e d e lm ä n  se in ä m än  l ih a -  
k a s  v ä lik e rr o s , ja h k a  se v a in  o n  v a p a u te ttu  u lk o p u o li-  
s im m a sta  k o v a s ta  k u o re s ta  ja  s is im m ästä  s ie m e n s ä iliö itä  
m u o d o sta v a s ta , p e rg a m e n tin ta p a is e s ta  k e rro k se s ta  ja  s ie ­
m en istä . M e id ä n  fa rm a k o p e a m m e  m ä ärää m ä  h ap a n , s it­
k e ä  ro h d o s  o n  k o to s in  I tä -I n t ia s ta ; L ä n s i-In t ia la ise n  
ta v a ra n  m a k u  sem m oisen a a n  o n  ä ite lä , m u tta  s o k u r in  
a v u lla  m a k e a k s i t e h ty  o n  se e n g la n t ila is e n  fa rm a k o p e a n  
a in o a  sa llim a .
A fr ik a n  k u iv il la  ja  k u u m illa  se u d u illa  on  ta m a - 
r in d ip u u lla  m itä  su u r in  m e rk ity s . S e n  m ie lly ttä v ä n  
h a p a h k o t  h e d e lm ä t  o v a t  tä ä llä  e r it tä in  h a lu ttu  r a v in to ­
a in e , p a its i  e ttä  n iis tä  saa tu a  h e d e lm ä h u u p p a a  s ip u lin , 
h u n a ja n  ja  p ip p u r in  k a n ssa  s e k o te ttu n a  p id e tä ä n  p a - 
ra im p a n a  a p u n a  k a ik is s a  k e v y e m m is s ä  ilm a n a la ta u d e issa .
VIII. Itiöitä ja siemeniä.
A in o a  farm aseuttisiin  ta rp e is iin  k ä y te t ty  i t iö r o h -  
d o s  on  lycopodium. R o h d o s  saa d a a n  m e illä  y le is is tä , 
sa n ik k a is iin  ja  Lycopodiacece-h e im o o n  k u u lu v is ta  L yco­
podium clavatum’ ista  ja  L. annotinum ’ is  t a . Lycopodium  
complanatum  e i o le  n iin  y le in e n , m u tta  lu v a llin e n  sa ­
m a an  ta rk o itu k se e n  k ä y te ttä v ä k s i. K a ik k i  o v a t  n e  
m o n iv u o t is ia  a in a  v ih e rtä v iä  k a sv e ja , p itk in  m a a n p in ta a  
lu ik e r te le v illa , l ik e m m ä  m e tr in  m itta is illa  p ä ä v a rs illa , 
jo is ta  m o n e lta  k o h d a lta  lä h te e  ju u r ia  ja  p y s ty s sä  se i­
s o v ia , tä h k ä llä  v a ru s te ttu ja  h a a ro ja . L e h d e t  o v a t  l y ­
h y e t  h a v u p u itte n  n e u la in  n ä k ö ise t , y h d e lle  ta i k a ik il le  p u o ­
l in  a n t a v a t ; v iim e m a in itu lla  la ji l la  o v a t  n e  p itk in  p itu u t ­
taan  su u rek si o sa k s i v a rte e n  k iin n ik a s v a n e e t . Y k s in ä is e t  
ta i jo u k o is s a  o le v a t  tä h k ä t o v a t  m u o d o s tu n e e t  p e r in  lä h e llä  
to is ia a n  o le v is ta  leh d istä , jo tk a  o v a t  v a rs ile h t iä  ly h y e m ­
m ä t ja  le v e ä m m ä t. J o k a is e n  tä lla ise n  le h d e n  k a n n a ssa  
m u o d o stu u  s p o r a n g io  e li  it iö p e s ä k e , jo k a  s isä ltä ä  su u ­
ren  jo u k o n  it iö itä .
N äm ä  it iö t  k o o ta a n  s iten , e ttä  tä h k ä t  n o u k ita a n  
v ä h ä ä  en n en , k u n  n e  o v a t  a iv a n  k y p s e t  ja  sa a v a t k u i­
v u a  v ie n o ssa  läm m össä . K u iv u e ss a  a u k e n e v a t  i t iö -  
k o te lo t  ja  p u rk a v a t  p ie n e t  v a a le a n k e lta s e t  it iö n s ä . K o k o  
täm ä  jo u k k o  so tk e ta a n  h ie n o ssa  k a rv a se u la ssa  h a jo a ­
m a an  asti, jo l lo in  i t iö t  m e n e v ä t  lä p itse , m u tta  k a ik k i 
le h t i-  ja  v a rs i-o s a t  jä ä v ä t  seu la an .
Lycopodium -ro h d o s ta  k e rä tä ä n  m e id ä n  m aassa  m e l­
k o is e t  m äärät, m u u n  m u assa  m u ih in k in  m a ih in  lä h e te t ­
tä v ä k s i. K o t im a in e n  ro h d o k se m m e  o n  a in a  o l lu t  saa-
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ta v a n a  v ä ä re n tä m ä ttö m ä n ä  ilm a n  sek otu k s ia , jo ta  e i 
su in k a a n  s o v i  san oa  u lk o m a ilta  tu o d u sta . V ä ä re n n y s -  
a in e ik s i k ä y te tä ä n  e r illa is ia  n iin  o rg a a n is ia  k u n  ep ä - 
o rg a a n is ia k in , p u lv e r in m u o to is ia  a in e ita , jo tk a  o v a t  h e l­
p o t  h u o m a ta  a in o a sta a n  m ik r o s k o o p in  a v u lla . P u h ta a n  
Lycopodium -ro h d o k s e n  tu le e  ju o s ta , a stiasta  to ise e n  k a a ­
d ettaessa , n iin  e ttä  eri h iu k k a se t  e iv ä t  ta rtu  to is iin sa  
m ö h k ä le ik s i.
S ie m e n ro h d o k s e t  ja e ta a n  l : o  s e lla is iin , jo tk a  m a u l­
le e n  o v a t  im e lä t , ö l jy is e t  ta i lim a ise t, 2 :o  se lla ise t, jo tk a  
s isä ltä v ä t  k a r v a a lle  m a is tu v ia  a in e so s ia  ja  3 :o  k ir p e ä lle  
m a is tu v a t  se lla ise t.
E n s im ä ise e n  ry h m ä ä n  k u u lu v a t  Semen L in i, Semen 
Calabar ja  Amygdalce dulces.
Linum  usitatissim um , ta v a ll in e n  p e lla v a  o n  y k s i ­
v u o t in e n , Gruinales-h e im o o n  k u u lu v a , v a a le a n  v ih e r iä , s ileä  
ru o h o , jo n k a  v a rs i o n  lik e m m ä  m e tr in  k o rk u in e n , h e n to  
ja  a in o a s ta a n  la tv a n  p u o le lta  h a a ra in en ; le h d e t  o v a t  
k ö y n n ö s m ä is e s t i  ry h m itty n e e t , su ik e a t ja  v a rre n  sekä  h a a - 
ra in  la tv o is sa  s in ise t  k u k a t. V il lit i la s s a  k a sv a v a n a  e i k a s ­
v ia  tu n n e ta , m u tta  jo  v a n h im m a sta  m u in a isu u d e sta  asti 
o n  s itä  v i l j e l t y  y l i  k o k o  v a n h a n  m a a ilm a n , p a itse  sen  
k u u m assa  ja  k y lm issä  ilm a n a la n  v y ö h y k k e is s ä  ja  v iim e  
a ik o in a  on  s itä  a lje t tu  v i l je l lä  P o h jo is -A m e r ik a s s a k in . 
O sak si v i l je l lä ä n  s itä  sen  s itk e ä in  n ila k u itu je n  ta k ia  
(p e lla v a -n u o ra t  ja  k a n k a a t) ja  s iin ä  ta p a u k sessa  k o r ja ­
ta a n  se e n n e n  h e d e lm ä in  k y p sy m is tä , o sa k s i k ä y te tä ä n  
s iem en et, pellavansiemenet, Semen L in i, ja  n iis tä  p u se r ­
re t tu  p e l la v a ö l jy , Oleum L ini. I tä -In t ia s ta  saa da an  su u ­
r in  m ä ä rä  p e lla v a n s ie m e n iä  sa m o in k u in  p a r h a a n n ä k ö i-  
n e n  ro h d o s k in .
P e lla v a n h e d e lm ä  o n  m e lk e in  p a llo n p y ö re ä , a lk u ja a n  
5 -, m u tta  v a le v ä lis e in ä in  ta k ia  1 0 - lo k e r o in e n  k o te lo . 
J o k a is e s sa  lo k e r o ss a  o n  y k s i  s iem en . S iem en  o n  l it is ­
ty n y t , m u n a n m u o to in e n . S e n  h au ras k u o r i  on  v ih e r iä n  
k e lle r tä v ä  ta i k ii ltä v ä n  ru sk e a  sek ä  n ila in e n . S iem en - 
sy d ä m essä  o n  o h u e n  s ie m e n v a lk u a isk e rro k se n  y m p ä rö im ä ,
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v e rra tta in  k o o k a s  k a sv ia ih e . S ie m e n k u o re n  u lk o p u o li -  
s im m an  k e rro k se n  s o lu je n  se in ä m ä t o v a t  l im a u tu n e e t ; 
y h d e ss ä  v e d e n  k an ssa  sa a v a t s ie m e n e t tä stä  s y y s tä  p a l­
ja in  s ilm in  n ä h tä v ä n  lim a p e itte e n .
S ie m e n is tä  p u se rre ttu , k e lta n e n , k u iv u v a , ra s v a n e n  
ö l jy , Oleum Lini, on  n iin ik ä ä n  o ffis in e llin e n .
Semen Calabar-r o h d o k se n , kalabaripavun* e m ä k a sv i, 
Physostigma venenosum, o n  ta v a ll is e n  tu rk in p a v u n  n ä ­
k ö in e n , m u tta  p a l jo a  v a h v e m p i, l ik e m m ä  1 6  m e tr in  
m itta in e n  k ö y n n ö s k a s v i, jo k a  o n  k o to is in  G u in e a la h d e n  
ra n n ik k o m a ilta  A fr ik a ss a . K u te n  tu rk in p a p u  k u u lu u  
Physostigma?k in  Papilionacece-h e im o o n . K ö y n n ö s m ä is e s t i  
ry h m itty n e e t  le h d e t  o v a t  s ileä t, p ä ä tö p a r ile h t is e t , (a in o a s ­
ta a n  y k s i  p a r i), y h te in e n  r u o t i  o n  p itk ä  ja  k o u k k u in e n . 
T u m m a n p u n a se t  k u k a t  o v a t  ry h m itty n e e t  le h t ih a n k a i-  
s ik s i te r tu ik s i, r ip p u v in , k y h m y is in  v a rs in . P a lo t  k a s ­
v a v a t  a in a  1 8  sen tim etrin  m itta is ik s i, m u o d o lle e n  o v a t  
n e  p itk u la ise t , h iem a n  litte ä t . N iissä  o n  2 ta i 8 s ie ­
m en tä .
R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  n ä m ä  s iem en et. M u o d o l­
le e n  o v a t  n e  ta v a llis e n  tu rk in p a v u n  n ä k ö ise t , m u tta  
sa a v u tta v a t  8 5  m illim e tr in  p itu u d e n  ja  o v a t  17  m ill i ­
m etr iä  lä p im ita te n . K u o r i  on  h au ras, p u n e r ta v a n  ru s ­
k ea n  v ä r in e n  ja  v a ru ste ttu  p itk in  to is ta  s ie m e n e n  re u ­
n aa  k u lk e v a lla , 2 m illim e tr iä  le v e ä llä  ja  l : t ä  m ill im e t­
riä  sy v ä llä , m u sta n h a rm a a lla  n a p a u u rte e lla . K u te n  Pa- 
jrilionacece-heimoon k u u lu v a t  k a s v it  a in a k in , o n  k a la b a r -  
p a p u k in  ilm a n  s ie m e n v a lk u a is ta . S ie m e n e n  sy d ä m e n ä  
o n  v a in  k a sv ia ih e . M o le m m a t k o o k k a a t  s irk k a le h d e t  
e iv ä t  l i i t y  ta r k o in  to is iin sa , v a a n  o n  n iit te n  v ä li l lä  t ila v a , 
i lm a n p ito in e n  o n te lo , jo k a  tek ee , e ttä  s ie m e n e t k e llu v a t  
v a jo a m a tta  v e d e n p in n a lla .
K a la b a r p a p u ja  e i n y k y ä ä n  e n ä ä . k ä y te tä  fa rm a ­
siassa, v a a n  sen  s ija a n , n iis tä  sa a ta v a n  fy s o s t ig m iin in  
e li e se r iin in  su o lo ja . M e id ä n  fa rm a k o p e a a m m e  o n  o te ttu  
s a lis y y lih a p p o in e n  su ola , salicylas pkysostigmicus.
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K a la b a r p a v u n  k otim a a ssa  on  sen m y r k y l lis y y s  jo  
k a u a n  o llu t  tu n n e ttu  ja  s itä  o n  sen  v u o k s i  k ä y te t ty  
e rä ä n la is issa  „ J u m a la n  tu o m io is sa k in ^ . T ä m ä  ta p a h tu u  
s iten , e ttä  r ik o k se s ta  ta i n o itu u d e s ta  s y y te t ty  p a k o te ­
ta a n  n a u tt im a a n  jo k o  m y r k k y k a s v ia  ta i s iitä  v a lm is te t ­
tu a  k e ite t tä  ja  m y r k y n  v a ik u tu k se s ta  ta i v a ik u tta m a t- 
to m u u d e sta  p ä ä te tä ä n  s itte , o n k o  s y y te t ty  r ik o k s e llin e n  
v a i  v ia to n . E u ro o p a s s a  o n  ro h d o s  o l lu t  tu n n ettu  s itte  
v u o d e n  1 8 4 0 , jo l lo in  se tu o t i in  E n g la n t iin .
R o h d o s  m a istu u  ja  lem u a a  a iv a n  ta v a llis e lle  p a ­
v u lle , v a ik k a  se on  n iin  m y r k y llin e n , e ttä  m u u ta m an  
s ie m e n e n  n a u tt im ise s ta  saa tta a  seu ra ta  k u o le m a .
M a n te lip u u , Prim us Amygdalus, o n  k o to is in  L o u -  
n a is -A a s ia s ta  ja  P o h jo is -A f  r ik a sta , m u tta  v il je llä ä n  y le i ­
sest i V ä lim e re n  m aissa , jo is sa  k a ik is sa  se n y k y ä ä n  m e l­
k e in  on  k o tiu tu n u t. S e  k a sv a a  a in a  8  m etr iä  k o rk e a k s i, 
k a u n is la tv a is e k s i p u u k si. V u o r o tta is e s t i  r y h m itty n e e t , 
su ik ea t , ty lsä sa h a la ita ise t  le h d e t  o v a t  s ile ä t  ja  ly h y t -  
ru o tise t . V a a le a n p u n a se t  ja  le h t ie n  p u h k e a m isk a u te n a  
tä y s in  k e h it ty n e e t  k u k a t  r ip p u v a t  jo k o  y k s ite l le n  ta i 
p a r it ta in  ly h y is s ä  k a n n o issa . N ä m ä  lä h te v ä t  n u o re m p ie n  
le h t is ilm u k se tto m ie n  o k s ie n  k e sk io sa lla  o le v is ta  s ilm u ­
k o is ta . K u te n  m u illa k in  Rosacece-h e im o o n  k u u lu v illa  P ru- 
nus- s u v u n  e d u s ta jilla  o n  m a n te lip u u lla k in  h e d e lm ä n ä  lu u - 
m a rja , m u tta  tä m ä n  h e d e lm ä  e roa a  to is is ta  s iin ä , e ttä  
h e d e lm ä n  lih a k a s  k e rro s  e i k u te n  tu om e n m a rja ssa , lu u ­
m u ssa , k irs ik a ssa  ja  p e rs ik a ssa  o le  p e h m e ä  ja  m eh ev ä , 
v a a n  m u u ttu u  lo p u lta  n a h k a m a ise k s i ja  s itk eä k s i. M a n ­
te lin  h e d e lm ä  o n  m u n a n m u o to in e n , h iu k a n  litte ä , v ä r i l ­
le e n  h a rm a a n v ih e r iä  ja  sa m e ttiv a n u in e n . H e d e lm ä n  
se in ä m ä n  s isä p in ta  o n  v ä r ille e n  ru sk ea  ja  ep ä ta sa isesti u u r- 
te in e n . M ä k iä - ja  k a rv a sm a n te li  k u o r ie n  s isä p in ta  o n  k o v a  
k u n  lu u . K u o r im a n te lis s a  se taas o n  h im m e ä v ä r in e n  
ja  p e r in  o h u t  sek ä  h au ras . J o k a is e s sa  h ed e lm ä ssä  on  
y k s i, jo s k u s  k a k s ik in  s ie m e n v a lk u a ise to n ta  s iem en tä . 
N ä m ä  s iem en et k ä y te tä ä n  ro h d o k se k s i.
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M a n te lip u u ta  v i l je l lä ä n  k o lm e  eri m u u n n o sta , jo tk a  
u lk o n a is ie n  m e rk k ie n  a v u lla  tu sk in  o v a t  to is is ta a n  e ro i-  
te tta v issa , m u tta  jo tk a  h e d e lm ä n  ja  s ie m e n e n  o m in a i­
su u k siin  n ä h d e n  o v a t  e r ila ise t. N ä m ä  o v a t  Prunus Am yg- 
dalus-m u u n n osten  dulcis’en, amaraJn  ja  fragilis’ en  e r ity i ­
se t e m ä k a sv it . N ä istä  e ri m u u n n o k s is ta  on  s itte  v ie lä  
v i l je ly k s e n  a v u lla  s y n ty n e itä  e ri v iv a h d u k s ia , jo tk a  sa ­
m o in  k u in  m o n ilu k u ise t  e r i lu u m u - ja  o m e n a p u u n  v i l -  
je ly s m u o d o t  e ro a v a t to is is ta a n  h e d e lm ä in  ja  s ie m e n te n  
u lk oa su n , k o ’o n  ja  m a ’u n  k a u tta , jo u tu e n  k a u p p a ta v a ­
ra k si k o tise u tu n sa  m u k aa n  n im ite tty in ä . T ä ssä  k ä s i­
te llä ä n  a in o a sta a n  fa rm a k o p e a n  k a k s i r o h d o s ta  m a k e a - 
m a n te li, ( Amygdalci dulds ja  k a rv a sm a n te li, Amygdalci 
mnarci.
Makeamanteli o n  h iu k k a  l it is t y n y t  m u n a n m u o to i­
n en , to ise s ta  p ä ä stä ä n  te rä v ä k ä rk in e n . K o jo lle e n  o n  se 
p e r in  v a ih te le v a  a in a  er i k a u p p a ta v a ra n  m u k a a n , ta v a l­
lis e st i on  se 2 1/ 2 se n tim e tr iä  p itk ä  ja  1 1/ 2 se n tim e t - 
r iä  le v e ä . O hut, n a h k a n ta p a in e n , ru sk ea  s ie m e n k u o r i 
o n  sa n g e n  h e lp p o  p o is ta a , p itä m ä llä  s ie m e n  jo ita k u ita  
m in u u tt ia  lä m p im ä ssä  v e d e ssä , jo l lo in  v a lk e a , p a lja a n  
k a sv ia ih e e n  m u o d o sta m a  s y d ä n  p a lja s tu u p i. M a u lle e n  
on  se m ie to , ö l jy m ä in e n , m a k e a  ja  lim a in e n . U lk o ­
a su lleen  o n  karvasmanteli e d e llis e n  k a lta in e n , m u tta  
sä ä n n ö n m u k a ise s ti h iu k a n  p ie n e m p i ja  litte ä m p i. M a u l­
leen  se s itä  v a s to in  o n  a ik a  k a rv a s .
S e k ä  m a k e a - e ttä  k a r v a s -m a n te li ''s isä ltä ä  m e lk o is e n  
m ä ä rä n  ra sv a is ta  ö l jy ä , e d e llin e n  k u ite n k in  k a k s i sen  
v e r ta a  k u n  jä lk im ä in e n . M a n te liö l jy , Oleum Am ygda- 
larum, jo ta  k ä y te tä ä n  fa rm asiassa  m o n e lla  ta p a a  ja  jo k a  
k u u lu u  m e id ä n k in  fa rm a k o p e a m m e  v a lm is te ih in , saa d a a n  
a iv a n  y k s in k e r ta ise s t i  m a n te lia  p u serta m a lla . S e  o n  
v ä r ille e n  h e le ä n k e lta in e n , m a n ille e n  m ie to  e ik ä  k u iv u  
ilm a ssa  m u tta  e lta a n tu u  v a rs in  n o p e a s t i. T ä m ä  se ik k a  
v o id a a n  k u ite n k in  m e lk o ise ssa  m ä ä r in  estää  l isä ä m ä llä  
ö l jy y n  */4 %  a lk o h o lia . P a it s e  tä tä  ra sv a is ta  ö l jy ä  
s isä ltä ä  k u m p ik in  ro h d o s  so k u r ia  ja  m u n a n v a lk u a is a i-
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n e ita  sek ä  lisä k s i v ie lä  e rä stä  sa n g e n  m e r k ill is i l lä  o m i­
n a is u u k s illa  v a ru ste ttu a , e m u ls iin i-n im is tä  y h d is ty s tä .
E m u ls iin i  k u u lu u  k e m ia llise e n  a in e sry h m ä ä n , jo k a  
o m in a isu u k s ie n sa  su u ren  y h tä p itä v ä is y y d e n  v u o k s i  on  
sa a n u t n im e n , k e m ia llis e t  fe rm e n tit  e li  e n z y y m it . M u n a - 
v a lk u a is a in e ita  lä h e llä  s e is o v in a  a in e in a  p itä v ä t  n ä m ä k in  
m e lk o is e s t i  ty p p e ä , m u tta  k a d o tta v a t  h e lp o s t i  jo  a la ­
p u o le l la  v e d e n  k ie h u m isp is te e n  o le v il le  lä m p ö a s te ille  
k u u m e n n e tta e ssa  o m itu is e t  o m in a isu u ten sa . S e k ä  e lä in - 
e ttä  k a s v i-e l im is tö n  a in e e n v a ih d o k se ssa  on  n ä illä  fe r -  
m e n te illä  v a rs in  tä rk e ä  t e h t ä v ä ; n e  n ä e t  m u u tta v a t 
v a ik e a s t i  l iu k e n e v ia  ja  s u la v ia  a in e ita  h e lp o s t i  l iu k e n e ­
v ik s i  h a jo it ta e n  n e  k e m ia llis e lle  k o k o u m u k s e lle e n  y k ­
s in k e rta ise m m ik s i a in e ik s i. K o r k e a m p a in  e lä in te n  r u o a n ­
su la tu sk a n a v a a n  jo h ta a  k o k o  jo u k k o  ra u h a is ia , jo is ta  
e r i t ty y  fe rm e n ttim ä is iä , jo  v i ita tu lla  ta v a lla  r a v in to a i­
n e is i in  v a ik u tta v ia  n e ste itä . K ä y ttä ä k s e m m e  p a r ia  v a r ­
s in  tu n n e ttu a  es im e rk k iä , m a in itse m m e  se lla is in a  ra u ­
h a is in a  s u u o n te lo o n  jo h ta v a t  sy lk ira u h a ise t , jo is ta  e r it ­
t y y  sy lk e ä  ja  m a h a la u k u n  s isä p in ta a  p e it tä v ä t  m ah a- 
n e s te ra u h a is e t . S y le ssä  o n  p ty a liin i-n im is tä , k e m ia llis ta  
fe rm e n tt iä , jo k a  v a ik u tta a  tä rk k e ly s tä  s isä ltä v iin  r a v in to ­
a in e is iin , m u u tta e n  tä rk k e ly k s e n  so k u rik s i. M a h a n e s ­
teessä  o le v a  p e p s iin i taas  m u u tta a  su la m a tto m a t m u ­
n a n  v a lk u a is a in e e t  l iu k e n e v ik s i  se lla is ik s i. S a m a n su u n ­
ta is ia  fe rm e n tte jä  o n  k a sv im a a ilm a ssa k in  m e lk o in e n  
m ä ärä . T u n n e tu in  n ä is tä  o n  itä v is sä  v ilja la jie m m e  j y ­
v is sä  m u o d o s tu v a  d ia sta a si, jo k a  s iin ä  su h teessa  on  
p ty a li in in  k a lta in e n , e ttä  se k in  m u u tta a  tä rk k e ly k s e n  
so k u r ik s i. T ä tä  d ia sta a s in  o m in a isu u tta  k ä y te tä ä n  su u ­
rissa  m ä ä r in  p a lo v iin a n  v a lm is ta m isessa , jo k a  to im i k u ­
te n  tu n n e ttu  ja k a u tu u  k a h te e n  ja k s o o n , im e lly ttä m ise e n  
ja  a lk o h o lik ä y ttä m is e e n . Im e lly ttä e ssä  saa teta an  s ie ­
m e n e t  k o s te a n  ilm a n  ja  lä m m ö n  a v u lla  itäm ä än . I tä -  
m is to im in ta  k e sk e y te tä ä n  lä m p ö m ä ä rä ä  k o ro tta m a lla , 
jo n k a  jä le s tä  s ie m e n e t sa a v a t p ite m m ä n  a ik a a  o lla  k u i-
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vassa , lä m p im ä ssä  ilm assa . D ia s ta a s in  v a ik u tu k se s ta  
m u u ttu u  tässä  su u rin  o sa  tä rk k e ly s tä  m a lla sso k u r ik s i 
ja  lo p p u  d e x tr iin ik s i  s. o. k o k o  tä llä  ta v o in  p id e lty  
jy v ä m ä ä rä  o n  m u u ttu n u t m a lta ik s i.
V e d e s s ä  l io te tu t  ja  s iilien  h ä m m e n n e ty t  m a lta a t  
saa tetaan  n y t  k ä y m ä ä n  lisä ä m ä llä  h iiv a s ie n tä  Saccharo- 
myces cerevisice, jo n k a  a v u lla  m a lla sso k u r is ta  s y n t y y  
jo u k k o  h a ja u m istu o tte ita , jo is ta  ta v a ll in e n  e li e t y y l i ­
a lk o h o li  ja  k a a su n m u o to ise n a  p o is tu v a  h ii lih a p p o  o v a t  
pääasia . K o s k a  im e lly ttä m in e n  k u ite n k in  on  sek ä  a ik a a  
e ttä  t ila a  k y s y v ä  to im i, n iin  k a ik k e in  ta r v it ta v a in  j y ­
v ä in  k an ssa  e i m e n e te llä  ä sk e n  m a in itu lla  ta v a lla , v a a n  
k ä y te tä ä n  n iin k u tsu ttu a  r iis ta n -te k e m is ta p a a . T ä m ä  
ta p a h tu u  s iten , e ttä  v il ja s ta  sa a d u t ja u h o t  h ä m m e n n e ­
tä ä n  v e te e n  ja  s iih en  lisä tä ä n  jo k o  m a lta ita  ta i m a lta ita  
p ite le m ä llä  saa tu a  v e s iu u to s ta  ja  tä m ä  jä te tä ä n  d ia sta a ­
s in  v a ik u tu k se lle  s o p iv a a n  lä m p ö ö n  se isom a an . K u te n  
m u u tk in  k e m ia llis e t  fe rm e n tit  l iu k e n e e  n ä e t  d ia sta a s i 
v e te e n , jo n k a  lisä k s i s il lä  on  se k in  fe rm e n tt ie n  y le in e n  
o m in a isu u s , e ttä  v e r ra tta in  p ie n e t  m ä ä rä t n iitä  r i it tä v ä t  
m u u tta m a a n  m e lk e in  ra ja tto m a t  jo u k o t  se lla is ia  a in e ita , 
jo ih in  n iit te n  v a ik u tu s  p y s ty y . L y h y e s s ä  a jassa  o n  
n ä in , ja u h o se o s  m u u ttu n u t y le m p ä n ä  m a in itu lla  ta v a lla .
S o p iv ia  k e in o ja  k ä y ttä m ä llä  o n  o n n is tu ttu  k iin ­
teässä  m u o d o ss a  ero itta m a a n  fe rm e n tte jä  n iitä  p itä v is tä  
n este is tä , n iin p ä  o n  sa a ta v issa  k iin te ä tä  d ia sta a s ia  ja  
p e p s iin i, Pepsinum , o n  jo  m a in ittu  k a ik is sa  fa r m a k o ­
p eo issa .
P a itse  d ia sta a sia  o n  k a s v ik u n n a sta  saa tu  fe rm e n t­
te jä , jo tk a  v a ik u tta v a t  m u ih in  a in e is iin  k u n  t ä r k k e ly k ­
seen. N iin p ä  on  s iin ä  s itk eä ssä  n esteessä , jo ta  e r it ty y  
Drosera- la jie m m e  le h t ie n  n y s ty k a rv o is ta , erä stä  p e p s ii -  
n in ta p a ise s ti  m u n a n v a lk u a is a in e ita  su la tta v a a  fe rm e n t- 
tiä . S a m aa n  su u n ta an  v iv a h ta v ia  fe rm e n tte jä  e r it ty y  
p a itse  k a ik issa  p e to k a s v e is s a  m y ö s k in  e r i ru o h o je n  m a ito -  
n este issä .
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V e ttä  m u k a n a  o lle s sa  h a jo it ta a  e m u lsiin i, jo n k a  
jo h d o s ta  o le m m e  te h n e e t  y l lä o le v a n  p ie n e n  s y r jä k a t- 
sau k sen , k a rv a sm a n te lis sa  o le v a n , m u tta  m a k ea m a n te - 
lis ta  p u u ttu v a n  ja  e d e llis e n  k a rv a u d e n  a ih eu tta v a n  
a m y g d a li in in . T ä h ä n  e m u ls iin in  v a ik u tu k se e n  ja  sen  
s e u ra u k s iin  p a la ja m m e  v ie lä  k e rra n ; o n  v a in  h u om a u ­
te tta v a , e ttä  tässä  lu v u ssa  v ie lä  tu lem m e tek em ä ä n  tu t­
ta v u u tta  m 3n :o s iin i-n im ise n k in  fe rm e n tin  k an ssa . Semen 
Sinapis-ro h d o s ta  k ä s ite ltä e ssä  tu lem m e n ä e t  n ä k em ä än , 
e ttä  s in a p p iö l jy n  m u o d o stu m in e n  s in a p in  s iem en iä  v e ­
te e n  h ie ro tta e ssa  r ip p u u  ju u r i  tä m än  fe rm e n tin  o lem assa  
o lo sta .
Amygdaliim ', jo ta  k u te n  jo  m a in itt iin , o n  k a rv a sm a n ­
te le issa , v o id a a n  s iitä  e ro itta a  p u h ta a n a  ja  on  se s il lo in  
v a lk e a , k ite y ty v ä , v e te e n liu k e n e v a  a ine, jo k a  o n  o te ttu  
m e id ä n k in  fa rm a k o p e a a m m e . V e s iliu o k se s s a  o n  se a ivan  
v a h in g o it ta m a t  on , jo s  v a in  e i o le  e m u ls iin iä  m u k an a . 
M u tta  jo s  s iih e n  s e k o ite ta a n  ed es  p ie n in k in  m ä ä rä  m a n te li-  
e m u ls io o n ia  ta i  jo s  s e lla is ta  n a u tita a n  a m y g d a liin in  k era , 
n iin  te k e e  e m u ls iin i a m y g d a li in iin  h e t i  sen  v a ik u tu k se n , 
e ttä  tä m ä  h a ja u tu u p i s o k u r ik s i, s in ih a p o k s i ja  k a rv a s- 
m a n te liö ljy k s i . T ä h ä n  h a ja u tu m ista p a h tu m a a n  n o ja u -  
tu u p i Aqva amygdalarum amararumiin ja  Em ulsio hydro- 
cyanica’n v a lm is ta m in e n , jo tk a  p a itse  k a r v a sm a n te liö ljy ä  
s is ä ltä v ä t  m ä ä rä ty n  p a ljo u d e n  s in ih a p p o a . J o  a ik a ise m ­
m in  m a in itt iin , e ttä  fe rm e n tit  v e r ra tta in  a lh a isessa  lä m ­
m ö ssä  k a d o tta v a t  o m itu is e t  o m in a isu u te n s a ; sen  v u o k s i  
o v a tk in  p a a h d e tu t ja  k e ite ty t  k a rv a sm a n te lit  a iv a n  v a -  
h in g o tto m a t . S a m a sta  sy y s tä  e i n iin ik ä ä n  saa k ä y ttä ä  
k u u m a a  v e ttä  k a r v a sm a n te lie m u ls io o n ia  aqva amygdala­
rum  amararum’m  t is la a m ise k s i va lm is te tta essa .
Aqva Laurocerasi, jo ta  n y k y ä ä n  tu sk in  p id e ttä n e e  
m issä ä n  m e ik ä lä ise ssä  a p teek issa , k u n  sen  s ija sta  on  
lu p a  an taa  Aqva amygdalarum amararum con c'ia , s isä l­
tä ä  k a r v a s m a n te liö l jy ä  ja  sam an  m ä ärän  s in ih a p p o a  k u n  
e d e llin e n k in . S itä  sa a d a a n  Prim us Laurocerasus’en  p ie -
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r ie n n e tty jä  le h t iä  tis la a m a lla . T ä m ä  16  m e tr iä  ^ k ork ea  
p u u  on  k o to s in  P o h jo is -P e r s ia n  ja  K a u k a s o n  m a is ta  
u le ttu e n  p itk in  M u sta m eren  e te lä r a n n ik o lle k in  ja  s itä  
v i l je llä ä n  y le is e s t i  K e s k i-  ja  E te lä -E u r o o p a s s a  a in a  N o r ­
ja n  e te lä ra n n ik o lle  asti. A m y g d a li in ia  e i o le  k u ite n ­
k a a n  on n is tu ttu  saa m aa n  tä m ä n  p u u n  le h d is tä  y h tä  
v ä h ä n  k u in  m u itten k a a n  Prim us- la j ie n  k u o re s ta  ja  h e ­
d e lm is tä , jo is ta  t is la a m a lla  saa d a a n  s in ih a p p o a . T ä y t y y  
s iis  o ta k su a  n ä issä  lö y ty v ä n  m u ita  a in e ita , jo ih in  em u l- 
s iin i v a ik u tta a  sam a lla  ta v o in  k u n  a m y g d a li in iin k in .
J o  kauhan e n n e n  m e id ä n  a ja n la sk u m m e  a lk u a  m u u - 
„ te tt i in  m a n te lip u u  K re ik a n m a a h a n  ja  s ie ltä  I ta lia a n . 
S ic ilia a n  ja  E sp a n ia a n  lie n e e  p u u  m u u te ttu  P o h jo is -  
A fr ik a s ta .
K ä s itte le m ä llä  m a k ea - ja  k a rv a sm a n te lin  sa m a lla  
k e rra lla  o le m m e  jo  jo u tu n e e t  k a r v a it te n  s ie m e n ro h d o s te n  
a la lle . N ä ih in  k u u lu v a t  lisä k s i Seitien Colchici ja  Se­
inen Strychni v e i  Nucis vomicce. */*
Semen C o lc h ic i - r o h d o k s e n  e m ä k a sv i, Colchicum an- 
tumnale, k a sv a a  v ill it ila s s a  K e s k i-  ja  E te lä -E u r o o p a s s a  
ja  v i l je l lä ä n  k o r is te k a s v in a  v ie lä  K e s k i-R u o ts is s a k in . 
S e o n  Liliacece-aQimoom  k u u lu v a  s ip u lik a sv i, jo n k a  ru s - 
k ea in  h ils e itte n  p e ittä m ä stä , m u k u la n ta p a ise s ta  s ip u lis ta  
s y k sy is in  k e h it ty y  y k s in ä in e n  ta i p a r i  k o lm e  y h d e ss ä  
o le v a ta , v a rre to n ta  k u k k a a . N ä illä  on  lik e m m ä  p u o le n ­
to is ta  d e s im e tr in  m itta in e n , p u tk e n m u o to in e n , p a r i k o lm e  
m illim e tr iä  la v e a , v a lk e a v ä r in e n  k u v u n to r v i, jo n k a  a la ­
p ä ä  on  k e tto m a is te n  tu p p ie n  y m p ä rö im ä . S u p p ilo n  
ta p a ise s ti le v in n e e t , p u n e rv a n  s in iv ä r ise t  la id e liu s k a t  
o v a t  lu v u lle e n  k u u s i ja  m u o d o lle e n  p u ik e a t , ty lsä t , p a ­
r in  se n tim e tr in  m itta ise t. V a s ta  seu ra a v a n a  k e v ä n n ä  
k e h it ty v ä t  h a rv a lu k u ise t, ta sa le v e ä t , p itk u la ise t , lik e m m ä  
d e s im e tr in  m itta ise t  le h d e t ; n e  y m p ä r ö iv ä t  to is iin s a  p is ­
tä v i l lä  ta p illa  n y t  tä y s ik y p s y n y ttä , k o lm ilo k e r o is ta  ja  
m o n is ie m e n is tä  k o te lo a  k a n ta v a n  v a rre n . L e h d e t  k u ih ­
tu v a t  jo  a ik a a  en n en , k u n  u u si k u k k a  s y k sy llä  k e h it ­
t y y  k e v ä ä llä  u u d e sta a n  m u o d o stu n e e s ta  s ip u lim u k u la sta .
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R o h d o k s e k s i  k ä y te tä ä n  k e sä n  a lk u p u o le lla  k o o tu t , 
t ä y s in k y p s y n e e t  s iem en et. N e  o v a t  p y ö re ä m ä ise t , k a n ­
ta a  k o h t i  te rä v ä k ä rk ise t , p a r i, k o lm e  m illim e tr iä  lä p i-  
m ita te n . H ie n o je n  lo v ie n  p ilk u tta m a  s ie m e n k u o r i on  
v ä r ille e n  ru sk e a  ta i p u n e rv a n -ru sk e a . S ie m e n v a lk u a in e n  
o n  h arm a a  ja  sa rv e n ta p a in e n , itu  k o v in  p ie n i. M a u l­
le e n  o v a t  s ie m e n e t p e r in  k a rv a a t.
S ie m e n e t  o v a t  k o v in  m y r k y l lis e t  ja  s e n v u o k s i sä i­
ly te t tä v ä t  v a ro v a ise s t i .
Strychnos nux vom ica-p u u , jo s ta  saa d a an  k e tu ii-  
leipäsiemeniä, Semen Strychni, k a sv a a  v ä lit i la s s a  sek ä  
E tu -  e ttä  T a k a -In t ia ssa , C e y lo n is sa  ja  A u stra lia ssa . 
/S<fr?/cÄm>s-suku k u u lu u  Lo#&nm ce<^-heim oon, jo k a  on  jo  tu n te ­
m a lle m m e , y h d is te r ä ise lle , d ik o ty le d o o n is e lle  Gentianaceae- 
h e im o lle  h y v in  lä h e in e n . K e tu n le ip ä p u u n  v a rs i o n  ly h y t , 
u se in  v ä ä rä , k e rra te n  h a n g o n ta p a ise s t i  h a a ra a n tu n u t, v ä ­
r i l le e n  tu h k a n h a rm a a . L e h d e t  o v a t  v a s ta k k a ise t , ly h y t -  
ru o tise t , n a h k a m a ise t  ja  s ileä t, m u o d o lle e n  p u ik e a t . 
K u k a t , jo i l la  o n  l ik e m m ä  1 0  m illim e tr in  m itta in e n  
t o r v i  ja  la u ta se n ta p a in e n  la id e , o v a t  v a a le a n v ih e r iä t  ta i 
k e lle r tä v ä t  ja  n u o re m p a in  o k sa in  la tv o is sa  r y h m itty n e e t  
m o n in k e r r o in  h a a ra is ik s i, k a k s ip u o lis ik s i v iu h k o ik s i . 
M a r ja h e d e lm ä  o n  p a llo n p y ö r e ä , p ie n e n  o m e n a n  k o k o i ­
n en . K y p s y n e e n  h e d e lm ä n  k u o r i o n  k a u n is , k e lta se n - 
p u n a in e n , p a r in  m illim e tr in  p ak su , s ileä  ja  h au ras  ja  
s isä ltä ä  3 — 8  v a lk e a a n , h y y te lö m ä is e e n  h e d e lm ä m ä ä h - 
n ä ä n  v a ip u n u tta  s iem en tä .
S ie m e n e t jo tk a  k ä y te tä ä n  ro h d o k se n a , o v a t  m e lk e in  
y m p y r ä n p y ö r e ä t , l itte ä t , lä p im ita lle e n  2 1/ 2 ja  p a k s u u ­
d e lle e n  lik e m m ä  1/2 se n tim e triä . S ie m e n k u o r i o n  p e h - 
m e ä in , k ii lt ä v ä in , v a a le a n h a rm a it te n  ta i k e lle r tä v ä n h a r - 
m a itte n  k a r v a in  p e ittä m ä . S a rv im a ise n , lik a s e n  v a lk e a n  
s ie m e n v a lk u a ise n  k e sk essä  o n  m y k iö n ta p a in e n  o n te lo , 
jo h o n  k a s v ia ih e e n  p ie n e t  h e rtta m a ise t  s irk k a le h d e t  p is ­
tä v ä t . H a ju t to m a t  s ie m e n e t o v a t  m a u lle e n  v a h v a s t i ja  
k e s tä v ä s t i k a r v a a t  sek ä  a n k a ra n  m y rk y llis e t . N e  s isä l­
tä v ä t  b r u c i in i -  ja  s t r y c h n iin i-m y r k k y ä , jä lk im m ä is tä  to k i
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su urem m assa  m ä ärin . T y p p ih a p p o in e n  s try ch n iin i, n i- 
tras strycknicus, k u u lu u  m e id ä n  fa rm a k o p e a m m e  v a lm is ­
te ih in  ja  k ä y te tä ä n  u se in  ro h d o k s e n  s ija s ta  lä ä k e t ie ­
teessä .
R o h d o s  o n  o llu t  s itte  1 5 0 0 - lu v u n  tu n n e ttu  E u ­
ro o p a ssa , jo n n e  A ra p ia la is e t  l ie n e v ä t  sen  tu o n e e t . .
E te lä -A m e r ik a n  p o h jo is o s is s a  v a lm is te ta a n  e r ity is ­
ten  m u itten  Strychnos-la jie n  k u o r is ta  n o p e a s t i  k u o le t ta ­
v a a  k u ra ra -n im is tä  n u o lim y r k k y ä , jo k a  n iin ik ä ä n  on  
jo u tu n u t  E u ro o p p a a n k in , jo s s a  s itä  p ä ä a s ia llise s t i k ä y -  
te ttä n e e  a in oa sta a n  e lä in fy s io lo o g is is s a  k o k e is s a .1/  /
N y t  s iirry m m e  p u h u m a a n  a in oa sta , k ir p e ä n m a k u i-  
sesta , fa rm a sia a  k o sk e v a s ta  s ie m e n ro h d o k se sta , musta- 
sinapista, Semen Si?mpis nigrae.
Brassica nigra e li  Sinapis nigra, k u te n  k a s v ia  m y ö s  
n im ite tä ä n  o n  y k s iv u o t in e n  ru o h o , jo k a  o n  le v in n y t  y l i  
m e lk e in  k o k o  E u ro o p a n , K e s k i-A a s ia n  ja  P o h jo is -A f  r i ­
k a n , jo s k in  se m o n issa  p a ik o in  v a in  lie n e e  v i l l iy ty n y t . 
S k a n d in a a v ia ssa  o n  se le v in n y t  y l i  e te lä o sa n  e ik ä  se 
m e illä k ä ä n  la s ta u s p a ik o illa  o le  m ik ä ä n  h arv in a isu u s . 
K a s v i  k u u lu u  h e lp o s t i  tu n n e tta v a a n  Cruciferae-h e im o  on . 
M o n issa  k o h t i  E u ro o p a n  lä n s ip u o lis k o lla  ja  sek ä  P o h ­
jo is -  e ttä  E te lä -A m e r ik a s sa  v ilje llä ä n  s itä  n y k y ä ä n  sie ­
m en ten  ta k ia .
Brassica nigra o n  n o in  m e tr in  k o rk e a , sen  v a rs i  
on  p y s ty s u o ra , l ie r iö m ä in e n  ja  a la o sa lta a n  h a r v a k a rv a i-  
n en . A le m m a t  le h d e t  o v a t  p a r io sa ise t , su u re lla  p ä ä tö - 
liu sk a lla , y le m m ä t ta as  o v a t  su ik ea t , m e lk e in  e h y t la i ­
ta ise t ja  k a ik k i o v a t  n e  s ileä t. K u k k a te r tu t  o v a t  v a r ­
re n  ja  o k sa in  la tv o is sa  ja  k u k a t  v ä r ille e n  k e lta se t . 
K o v in  ly h y tv a r t is e t , s ile ä t  l id u t  o v a t  n o in  3 s e n tim e t- 
r iä  p itk ä t , m e lk e in  n e lis ä rm ä is e t ; n ii t te n  o ta  o n  k a ita i-  
n en  ja  ly h y t . K u m m a ssa k in  lid u n  p u o lisk o s sa  o n  4 — 6 
siem en tä .
S ie m e n e t o v a t  m e lk e in  p a llo n p y ö re ä t , 1 m illim e tr i 
lä p im ita te n ; v ä r ille e n  o v a t  n e  p u n a ru sk e a t  ta i ru sk eat. 
O h u t, h au ras k u o r i  o n  u lk o p in n a lle e n  h ie n o lo v in e n  ja
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h ilse in e n . K e lta h a rm a a n  v ä r in e n  k a sv ia ih e  tä y ttä ä  k o k o  
s iem e n e n . S ir k k a le h d e t  o v a t  k ie r ty n e e t  p itk in  k e s k i­
su o n ta , u lk o p u o lin e n  k o o k k a a m p i  ja  lih a k k a a m p i y m -  
p ä r ö ip i  m e lk e in  tä y d e ll is e s t i  s isä p u o lise n . T o is e lla  re u ­
n a lla  jä ä p i s isä p u o lise n  s irk k a le h d e n  to is ia n sa  k o h t i  
p a in u n e itte n  re u n a in  v ä li in  k o u ru , jo ssa  k o u k is tu n u t  ju u r i-  
a ih e  s ija itse e p i. V e d e s s ä  s y n ty y p i  v a h in g o ittu m a tto m a n  
s in a p in  s iem en en  y m p ä r ille  sa m a n ta p a in e n  lim a k e rro s  
k u n  Semen Lim ankin  y m p ä r ille , m ik ä  se ik k a  r ip p u u  
s iitä , e ttä  u lk o p u o lis im m a n  s o lu k e rro k se n  se in ä m ä t o v a t  
p e r in  lim a u tu n e e t .
P u re k s itta e ssa  m a istu u  s in a p in  s iem en  a lu k si s il­
m ä n rä p ä y k se n  v e rra n  m ie d o lle , ö l jy is e l le  sekä h iem a n  
h a p p a m e lle , m u tta  se m u u ttu u p i k o v in  p ia n  p o ltta v a n , k ir ­
p e ä n  m a k u isek s i.
S e k ä  k o k o n a is e t , e ttä  p u lv e r is o id u t  s in a p in  s iem e­
n e t  o v a t  h a ju tto m a t , a in a k a a n  n iillä  e i  o le  m itää n  
tu n tu v a m p a a  tu o k su a . K y lm ä ä n  ta i la im e a a n  v e te e n  
h ä m m e n n e ttä issä  k ä y p i  p u lv e r i p ia n  n iin  k irp e ä k s i, e ttä  
se k o sk e e  s ilm iä k in . T ä m ä  k ir p e y s  r ip p u u  s in a p p iö l­
jy s tä . V a lm iin a  tä tä  e i s iem en issä  l ö j7d y , m u tta  m u u n  
m u assa  o n  n iis sä  k e m ia llis ta  m y r o s iin i-n im is tä  fe rm e n t- 
t iä  ja  m y r o o n ih a p p o is ta  k a lia , jo k a  v e d e ssä  m y r o s iin in  
v a ik u tu k se s ta  h a ja u u p i s in a p p iö l jy k s i , so k u r ik s i ja  h a p - 
p a m e k s i r ik k ih a p p o is e k s i  k a lik s i. T ä s tä  h a ja u m isto i-  
m in n a sta  r ip p u u  s in a p in  s ie m e n te n  k ä y ttä m in e n  n iin  
lä ä k e t ie te e ssä , k u n  m a u steen a  k y ö k k ita lo u d e s s a k in . K ie ­
h u v a  ta i v a h v a s t i  h a p o n p ito in e n  v e s i  te k e e  m y r o s iin in  
k u te n  m u itte n k in  k e m ia llis te n  fe rm e n ttie n  v a ik u tu k se n  
ty h jä k s i. ,
H a ih tu v a , r ik k ip ito in e n  s in a p p iö l jy , Oleum Sinapis, 
sa a d a a n  v ä r ittö m ä n ä , a ik a a  v o it ta e n  k e lle rtä v ä n ä , v e te e n  
u p p o a v a n a  n esteen ä , k u n  v e s ih ö y r y je n  a v u lla  tis la ta a n  
s in a p p is ie m e n e m u ls io o n ia , m u tta  s itä  v a lm is te ta a n  p u h ­
ta a sti k e m ia llis e lla k in  ta v a lla . S e  o n  h a ju lle e n  lä p itu n ­
k e v a  ja  p o lt ta v a n  m a k u in e n .
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S a m aa n  ta rk o itu k s e e n  k u n  Brassica nigrci v i l je l lä ä n  
V e n ä jä llä , In tia ssa  ja  A fr ik a s s a  to is ta  la jia  Br. jim cea ’ a, 
jo n k a  k u o r itu t  ja  p u lv e r is o id u t  s ie m e n e t k u lk e v a t  Sa- 
repta-s in a p in  n im ellä . N ä m ä  s ie m e n e t o v a t  v ä r ille e n  
h iu k a n  v a a le a m m a t k u n  m u sta s in a p p i ja  p u o le n to is ta  
m illim e tr iä  lä p im ita te n . K e m ia ll is iin  o m in a isu u k s iin sa  
n ä h d en  o v a t  ne o ff isin  e ilise n  ro h d o k se n  k a lta ise t.
S in a p in s ie m e n ro h d o s ta  ta rk a ste lta e ssa  o n  h u o le l l i ­
sesti p id e ttä v ä  s ilm ä llä , o v a tk o  s ie m e n e t sa m a n k o k o ise t . 
S ie m e n e t, jo tk a  o v a t  n ä itä  p ie n e m m ä t ta i k o o k k a a m ­
m at, m u tta  u lk o a su lle e n  ja  ra k e n te e lle e n  m u u te n  sam a n ­
la iset, o v a t  sa a d u t to is is ta  I?rass^ m -la je ista .
S in a p p iro h d o k s e s ta  p u h u v a t  jo  v a n h a t  k r e ik k a la i ­
set ja  ro o m a la ise t  k ir ja i l i ja t  ja  jo  h e id ä n  a ik a n a n sa  k ä y ­
te tt iin  s itä  n iin k u in  n y tk in  sek ä  m a u steen a  että  lä ä k e ­
a in een a .
r
IX. Karvamuodostukset.
Gossypium-su ku , jo n k a  la je is ta  puuYilla saadaan , 
k u u lu u  lu o n n o llis e e n  Malvaceae-h e im o o n , jo h o n k a  tu tu s ­
tu im m e  jo  Radix Althaeae-ro\iA.6ks,e>n e m ä k a sv ia , Althaea 
officinalis’ ta  k ä s ite llessä m m e. Gossypiimi - su k u a  tu n n e ­
ta a n  m e id ä n  a ik o in a m m e  k y m m e n it tä in  eri la je ja , m u tta  
a iv a n  lu u lta v a a  on , e ttä  n äm ä  n iin  k u tsu tu t la j i t  o v a t  
s y n ty n e e t  ja tk u n e e n  v il je ly k s e n  ja  ih m ise n  to im it ta m a n  
k e in o te k o is e n  v a lin n a n  a v u lla , y le in e n  i lm iö  m u issa ­
k in  to ise e n  ta i to ise e n  ta rp eesen , s itte  m u in a isu u d en  v i l j e l ­
ly is s ä  su vu issa . K a ik k i  n äm ä  la ji t  k a s v o iv a t  a lk u p e rä ise sti 
k u u m assa  ilm a n a la ssa , m u tta  n y k y ä ä n  n iitä  v i l je l lä ä n  
e tä ä llä  tä m ä n  v y ö h y k k e e n  u lk o p u o le lla k in . L e v in n y in  
n ä is tä  o n  lik e m m ä  p a r in  m e tr in  k o rk e a , e r i h o id o n  m u ­
k a a n  y k s i-  ta i k a k s i-v u o t in e n  Gossypium herbciceum-ru o h o , 
jo k a  o n  k o to s in  K e s k i-  ja  E te lä -A a s ia s ta  sek ä  k en  ties i 
E g y p t is t ä  ja  jo ta  p a itse  n ä illä  s e u d u in  v i l je l lä ä n  K r e i ­
k assa  ja  u se a m m illa  k o h d in  A fr ik a ss a  y n n ä  A m e r i­
k assa . K o in  3 — 5 :n  m e tr in  k o rk e a ta , A fr ik a n  lä m p i-  
m im m istä  o s is ta  k o to s in  o le v a a  Gossypium arboreum- 
p e n sa sta k in  v i l je llä ä n  su u ret m ä ä rä t sek ä  m a in itu ssa  
m a a n osa ssa  e ttä  A a s ia ssa , jo t a  v a s to in  L ä n s i-In t ia n  saa­
ris tossa , Y h d y s v a lta in  e te lä -v a lt io is s a  ja  p o h jo ise ssa  E te lä -  
A m e r ik a ssa  k a s v a v a  Gossypium barbadense o n  k o t is e u tu - 
je n sa  p u u v il la v i l je ly s te n  p ä ä o sa n a . M a in itse m ista  an ­
sa in n e e  v ie lä  m e tr in k o rk u in e n  Gossypium religiosum- 
p en sa s, jo t a  v i l je l lä ä n  B e n g a lis s a  ja  K iin a ss a  ja  jo s ta
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saa tu  ta v a ra  on  e r ittä in  a rv o ssa  p id e t ty  p e h m e ä  ja  s il-  
k in ta p a in e n  sek ä  h ie n o .
L e h t iin s ä  ja  k u k k iin s a  n ä h d e n  o v a t  k a ik k i  Gossy- 
pium - la j i t  p ää asia ssa  sa n g e n  y h tä lä is e t . K ö y n n ö s m ä i-  
se st i ry h m itty n e e t , ru o d ik k a a t  le h d e t  o v a t  p ie n e m m ä n  
k ä d e n  k o k o is e t , p iir te i lle e n  p y ö r e ä n  h ertta m a ise t, k o u r a -  
s u o n ise t  ja  v iis iliu sk a ise t , l iu s k a t  le v e ä t  ja  o k a k ä rk is e t . 
Y k s in ä ise t , jo sk u s  p a r it ta ise tk in  k u k a t  r ip p u v a t  le h t i ­
r u o d in  m itta is issa , le h d e n h a n g o is ta  lä h te v is sä  k u k k a p e -  
rissä . V ä r il le e n  k e lta se t  ta i p u n a se t k u k a t o v a t  sä ä n ­
n ö llis e t  ja  k e llo m a ise t , sek ä  v e r h iö  e ttä  te r iö  o n  v i is i -  
le h t in e n , k u m p ik in  a la p u o le lta a n  y h te e n k a s v a u tu n u t . J o ­
k a in e n  k u k k a  on  v a ru s te ttu  k o lm e s ta  le v e ä s tä  sah a - ta i 
liu sk a -la ita ise s ta  y l ile h d e s tä  m u o d o s tu n e e lla  u lk o k e h ä llä . 
H e t iö  on  k u te n  Malvaceae-h e im o s s a  y le e n s ä  m o n ilu k u i­
n en , p a lh o in  k a sv a n u t k iin i  e rä ä n la ise k s i, k e ila n m u o to is ta  
s ik iä in tä  y m p ä r ö iv ä k s i  p u tk e k s i. H e d e lm ä  on  k o lm i-  
lo k e r o in e n , sa k sa n p ä h k in ä n  k o k o in e n  k o te lo , jo n k a  lo k e ­
ro is sa  on  jo u k k o  ru sk e ita  s iem en iä . N ä itä  s ie m e n iä  
p e ittä ä  le n tä m is la ito k s e k s i a ijo t tu , p itk ä  v illa , jo k a  
u se im m issa  la je issa  o n  e r iv ä r in e n  jo k o  v a lk e a , k e lle r ­
tä v ä , k u lla n k e lta n e n  ta i ru sk e a k in .
P u u v illa  o n  ju u r i  n ä itä  s ie m e n k a rv o ja , jo tk a  v a r ta  
v a s te n  te h d y il lä  k o n e il la  irro ite ta a n  s iem en istä  ja  p u h ­
d is te ta a n  v a h a sta  y n n ä  m u ista  n iih in  k iin ty n e is tä  a in e is ta . 
J o k a in e n  tä lla in e n  k a rv a  on  y k s i  a in o a  p il l in m u o to in e n  
so lu , jo n k a  k o k o  s isä lly s  on  k ä y te t ty  se in ä m ä n  m u o ­
d osta m iseen . S ie m e n e n  k y p sy m is k a u te n a  o n  k a r v a  sen  
v u o k s i  tä y n n ä  ilm a a  ja  l it is t y y p i  k u iv a tta is s a  k o k o o n  
p a ik o t ta in  k ie r te is e k s i n a u h a k si. P u u v il la n  h in ta  r ip -  
p u u  y k s ity is te n  k a r v a in  m ita sta , lu ju u d e s ta  ja  h ie n o u ­
d esta .
S en  m u k a a n  m itä  v a n h o is ta  k ir jo itu k s is ta  s e lv iä ä , 
o n  p u u v illa a  jo  u se a m p ia  v u o s is a to ja  e n n e n  m e id ä n  
a ja n la sk u m m e  a lk u a  In tia ssa  k ä y te t ty  k a n k a it te n  v a l ­
m istam iseen . K au han ko s itä  tä h ä n  ta rp e e se e n  o n  k ä y ­
t e t t y  A m e rik a ssa , A fr ik a ssa , G u in e a ssa  ja  S e n e g a m - 
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b ia ssa  e i tu n n e t a ; sen  k ä y ttä m in e n  o l i  jo  tu n ­
n e ttu  e u ro o p p a la is te n  en s ik e rra n  n ä ih in  seu tu ih in  saa ­
pu essa . 12:11a v u o s is a d a lla  j. K r . o l i  a ra a p ia la is illa  
p u u v il la v i l je ly k s iä  S ic ilia s s a  ja  E sp a n ia ssa , m u tta  m y ö ­
h e m m in  m a in itu ssa  m a assa  v i l je lt i in  ja  k ä y te t t i in  p u u ­
v illa a  jo  9 0 0 - lu v u lla . M e id ä n  a ik o in a m m e  on  p u u v il la  
tä rk e in  p u k u a in e s  k o k o  m a a n p a llo lia .
P u h d is te ttu a  v a n u a  e li p u u v il la a  k ä y te tä ä n  k ir u r ­
g ia ssa  s id o sa in e e k s i ja  c o l lo d iu m lin  va lm is ta m ise k s i.
S ie m e n is tä  p u serre ta a n  ra sv a is ta  h e le ä n k e lta is ta  
öljyä* p u u v il la s ie m e n ö ljy ä , jo ta  p ä ä a s ia llise s t i k ä y te tä ä n  
s a ip p u a n  v a lm is ta m ise e n , m u tta  h ie n o m p a in  ö l jy je n  v ä ä -  
re n tä m ise e n k in . R u n sa a s t i m u n an  v a lk u a is a in e ita  p itä ­
v ä t  p u se rru s jä tte e t , s ie m e n k a a k u t o v a t  a rv o k a sta  k a r ja n ­
reh u a . Gosstjphim- su k u  o n  siis  k ä y tä n n ö llis e s s ä  ja  ta ­
lo u d e llis e s s a  su h teessa  m aan  p a llo n  tä rk e im p iä  karsvi- 
su k u ja .
Glandidce Kamala e li  Kamala, k u te n  ro h d o s ta  ilm a n  
m u ita  m u tk it ta  k u tsu ta a n , kamalapulvcri, saa da an  Mal- 
lotus ph ilipp inet is is ’ in  h e d e lm ä in  k a rv a m u o d o s tu k s is ta . 
T ä m ä  k a s v i  k u u lu u  Euphorbiaceai-h e im o o n  ja  on  jo  tu n ­
te m a m m e O o/om- su v u n  lik isu k u in e n , a litu ise s ti v ih e r iö iv ä  
p u u  ta i pen sa s. P u u  k a sv a a  v i l l i  tila ssa  C e y lo n in  saa ­
re lla , E tu -  ja  T a k a -In t ia s s a , K iin a ssa , I tä -In t ia n  sa a ris ­
tossa , n ä itä  lä h in n ä  o le v il la  A u s tra lia n  saa rilla  se k ä  
A u s tr a lia n  m a n n erm a a n  itä -  ja  p o h jo is -o s is sa . S en  le v e -  
n e m isa la  o n  siis  sa n g e n  la a ja . A u stra lia ssa  k a sv a a  p u u  
15  m e tr iä  k o rk e a k s i, E te lä -A a s ia ss a  se s itä  v a s to in  o n  
m a ta la m p i. R u o d ik k a a t , n a h k a m a ise t , p u ik e a t  le h d e t  
o v a t  y lä p in n a lta a n  s ileä t, m u tta  a la p in ta a  p e ittä ä  t i iv is  
v a n u k e  sa m oin  k u n  le h t ie n  r u o d itk in  o v a t  ly h y it te n  
p ie n te n  n y s ty k a r v a in  p e ittä m ä t. K u k a t , k u te n  Eaphor- 
biaeece-h e im o n  k u k a t  a in a k in , o v a t  y k s in e u v o is e t  ja  
tässä  su vu ssa  o v a t  s itä  p a itse  h e d e - ja  e m i-k u k a t  e r i  
k a sv e issa . H e d e k u k a t  r ip p u v a t  v iu h k o ik s i  ry h m itty ­
n e in ä  jo k o  n u o re m p a in  o k sa in  la tv o is sa  ta i le h d e n  h ä n -
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g o issa , e m ik u k a t  taas o v a t  r y h m itty n e e t  m e lk o is ik s i, 
ta v a llis e s t i  h aa ra in  la tv o is sa  T ip p u v ik s i . te r tu ik s i. R a ­
k e n te e lle e n  m u itte n  Euphorbiacece-h e d e lm ä in  k a lta in e n  
h e d e lm ä  on  k o lm ilo k e r o in e n  ja  k o lm is ie m e n in e n  k o te lo , 
m u o d o lle e n  p a llo n p y ö r e ä  ja  lä p im ita lle e n  n o in  y h d e n  
sen tim etrin . S en  p in ta a  p e it tä v ä t  osa k s i p e n sa sm a isesti 
h a a ra u tu n eet h a rm a a h ta v a n  k e lta ise t  k a rv a t , jo it t e n  h a a ­
ra t  o v a t  y k s in k e rta ise t , y k s is o lu is e t  ja  ilm a n p ito is e t , 
o sa k s i tu lip u n a set, p ien et, m o n iso lu ise t , sa m a n n ä k ö ise t  
n y s ty ra u h a ise t , k u n  le h t ir u o d e illa  ja  le h t ie n  a la p in n o il la ­
k in  v a ik k a  h a rvem m a ssa  o le v a t . Kamala-r o h d o k s e k s i  k ä y ­
tetään  n ä itä  m o le m p ia  k a r v a la je ja , m u tta  ro h d o k s e n  
v a ik u tu s  r ip p u u  y k s in o m a a n  n y s ty ra u h a is is ta .
R o h d o s , jo ta  k o o ta a n  a in oa sta a n  m u u ta m illa  E tu - 
In t ia n  se u d u illa , saadaan  a iv a n  y k s in k e r ta is e s t i  s ite n  
e ttä  va su u n  k o o ttu ja  h e d e lm iä  h u isk u te ta a n , n iin  e ttä  
n e  h ie r o u tu v a t  to is ia n sa  v a sta a n , jo l lo in  k a r v a t  r e p e y ­
ty v ä t  ir t i  ja  p u to ile v a t  v a su n  re ijis tä  a lle  le v it e ty l le  
v a a tte e lle . K a r v a in  m u k an a  seu raa  p ie n iä  h e d e lm ä n  
p ä ä lly s p in n a n  p a la s ia k in , jo ita  m ik r o s k o o p illa  tu tk ie ssa  
a in a  ta p a a k in  ro h d o k se ssa .
P u h d a s  K a m a la  on. k e v y t tä  v e d e n  p in n a lla  p y -  
s y v ä tä  p u lv e r ia , jo n k a  p ä ä osa n a  o v a t  y l lä m a in itu t  
p u n a set n y sty ra u h a se t, m u tta  jo  p a lja a lla k in  s ilm ä llä  
saa ttaa  s iin ä  n ä h d ä  k e lle r tä v ä n  h a rm a a t tä h t ik a rv a t . 
Y k s ity is e t  r o h d o k se n  p ik k u o sa se t  e iv ä t  saa ta rttu a  
to is iin sa  m ö h k ä le ik s i v a a n  tu lee  ro h d o k se n  a iv a n  k u n  
Lycopodiiuii in k in , jo s k a a n  e i y h tä  h e lp o s t i  ju o s ta , t o i ­
sesta  astiasta  to ise e n  k a a d etta essa . S e  o n  h a ju to n  ja  
m a u ton .
N iin k u in  m u ita k in  p u lv e r in m u o to is ia  a in e ita , v ä ä ­
re n n e tä ä n  K a m a la a  m o n e lla  ta v o in . M ik r o s k o o p in  a v u lla  
o v a t  n äm ä  v ä ä r e n n y k se t  h e lp o s t i  h u o m a tta v a t. T u h ­
k an  p a ljo u d e n  m ä ä rä ä m in e n k in  o n  h y v ä  a rv o n  m ä ä ­
rää jä . K e lv o llis e s ta  K a m a la is ta  jä ä p i v a in  p ari, k o lm e  
p ro s e n tt ia  tu h k a a ; m e id ä n  fa r m a k o p e a  sa llii  se lla ise n
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r o h d o k se n , jo s ta  jä ä p i 6  p ro se n ttia , m u tta  e i o le  n iin ­
k ä ä n  e p ä ta v a llis ta , e ttä  k a u p a ssa  ta r jo t tu  ro h d o s  a n taa  
e n e m m ä n  k u in  2 0 :n  p ro s e n t in  tu h k a m ä ä rä n .
A lk u ja a n  k ä y te tt i in  r o h d o s ta  jo  a m m ois is ta  a jo is ta  
s ilk in  v ä r jä y k s e s s ä ; sen  m a to a a ja v a t  o m in a isu u d e t o v a t  
tu n n e tu t  s itte  1 9 -v u o s is a d a n  k e sk iv a ih e e n .
L u p u l i in i ,  Glandulce Lupuli e li Lmpulmum  on sa- 
m a n ra k e n te is ia  n y s ty ra u h a is ia , k u n  K a m a la p u lv e r in  p ä ä ­
o sa k in , m u tta  v ä r i lle e n  on  se ru sk e a h ta v a n  k u lla n k e l-  
le r tä v ä . K a s v i ,  jo s ta  ro h d o s  saa da an , o n  y le is e s t i  tu n ­
n e ttu  h a m p u n , Gamiabis sotiva  n, l ik e in e n  su k u la in e n  
h u m ala , Humulus Lupulus, jo n k a  h u m a la n k ä p y  n im isessä  
h e d e lm ä a se n n o is sa  m u o d o stu u  ru n sa a sti n ä itä  n y s ty r a u - 
hasia .
J o  a ik o ja  s itte , o lu e n p a n e m ise ssa  tu ik i ta rp e e ll is ­
te n  k ä p y je n s ä  ta k ia  v i l je l t y  Humuin* Lupulus o n  m o n i­
v u o t in e n  k ö y n n ö s k a s v i, jo k a  ta v a ta a n  k a sv a v a n a  k a i­
k issa  p o h jo is e n  m a a n p a llo n  p u o lisk o n , la u h k e a n  i lm a n ­
a la n  m aissa . E te lä -S u o m e ss a  ta v a ta a n  se s ie llä  ja  tä ä llä  
v i ll i  tila ssa  k a sv a v a n a , v a ik k a  se tu sk in  lien ee  m u u ta  
k u n  h u m a lis to is ta  m e ts is ty n y t . H u m a la  o n  k a ik ille  
o s ille e n  k a rk e a k a rv a in e n , le h d e t  o v a t  v a s ta k k a ise t , sor- 
m iliu sk a ise t , ja  k o rv a k k e il la  v a r u s te tu t ; v ä h ä p ä tö is e t  
k u k a t  o v a t  k a k s ik o t ise t . V iu h k o ik s i  r y h m it ty n e e t  h e d e ­
k u k a t  m u o d o s ta v a t  te r ttu ja , jo tk a  e s iin ty v ä t  k e rro ttu in a , 
p itk in ä , h a r v o in a  k u k k a -a se n n o in a . E m ik u k k a in  a sen ­
n o t  o v a t  k ä v y n m u o to is e t  ja  n iin ik ä ä n  k e rro tu t , n iit te n  
h u o m a tta v a t , k e lle r tä v ä n  v ih e r iä t  le h t io s a t  o v a t  osa k s i 
p a r it ta in  r y h m it ty n e itä  k o rv a k k e ita , jo id e n  le h d e t  e iv ä t  
o le  k e h itty n e e t , o s a k s i jo k a is ta  eri k u k k a a  su o ja a v ia  y l i -  
le h t iä , jo tk a  s iito k se n  ta p a h d u ttu a  k e h it ty v ä t  v a h ­
v a s t i  ja  y m p ä r ö iv ä t  h e d e lm ä n  § u o ju s tu p e n  ta p a a n . K u -  
k a n k u p u n a  o n  y k s i  a in o a  k e tto m a in e n  le h t i, jo k a  su p - 
p ilo n ta p a a n  y m p ä r ö ip i  s ik iä im e n ; se jä ä p i jä le l le  ja  
k a sv a a  s iito k s e n  jä les tä , jo n k a  v u o k s i  k y p s i  p ä h ­
k in ä  su u rim m a k si o sa k s i o n  tä h ä n  su lettu . T ä m ä n
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h e d e lm ä a se n n o n  k a ik k i o sa t  o v a t  n y s ty r a u h a is illa  v a ­
r u s te tu t ; ru n sa im m in  on  n iitä  k u ite n k in  lä p im ita te n  
a in o a sta a n  2 :en  m illim e tr in  k o k o is e n  p ä h k in ä n  a la - ja  
k e sk i-k o h d a lla , k e h ä llä  ja  y l i le h t ie n  a la re u n o illa . J a t ­
k u v a n  v i l je ly n  a v u lla  o n  o n n is tu ttu  m e lk o is is sa  m ä ä ­
r in  ja lo s tu tta a  h u m a la k a s v i ; ja lo s ta m in e n  o n  e tu p ä ä ssä  
t ie ty s t i  ta rk o itta n u t n y s ty ra u h a is ia , jo it te n  lu k u  v i l j e l ­
ly n  k a sv in  k ä v y is s ä  on  m e lk o is ta  su u rem p i ja  tu o k s u  
tä m än  lisä k s i p a ljo  v a h v e m p i sek ä  h ie n o m p i k u n  v i l ­
l in ä  k a sv a v a n  h u m a la n  k ä v y is tä  sa a tu je n  n y s ty r a u -  
h a isten .
R o h d o s  saa da an  s iten  e ttä  h u m a la n  k ä p y jä  p ie k ­
setään  seu lassa , jo l lo in  h e lp o s t i  ir ta u tu v a t  n y s ty r a u h a i-  
set lä h te v ä t  ir t i  ja  p u to ile v a t  seu la n  p o h ja n  lä p i. S e  
o n  h iem a n  k a rk e a ta , a in o a sta a n  tu o re e n a  k o k k a r e ik s i  
ta rttu v a ta , ru sk e a n k e lta ise lle  v iv a h ta v a a  p u lv e r ia , jo k a  
ei h a ju lle e n  o le  e p ä m ie lly ttä v ä ä , m u tta  m a is tu u  k a r ­
va a lle . S iin ä  on  t ie ty s t i  a in a  v ie ra ita  a in e k s ia , jo tk a  
o v a t  s iih e n  jo u tu n e e t  s illä  ta v o in , e ttä  k ä p y jä  seu la ssa  
p id e ttä e ssä  n iitte n  e r i k o h d ilta  ir ta u tu u  m u ru sia , jo tk a  
n e k in  p ä ä se v ä t seu la n  p o h ja n  lä p i. T a v a ll is e s t i  k e rä ­
tään  lu p u li in i-r o h d o s  su ora a n  h u m a la s ä ily ty sh u o n e itte n  
la tt io ilta . A iv a n  p ä iv ä n  se lv ä ä  on , e ttä  ro h d o k se ssa  
s illo in  o n  p a l jo  sekä  o rg a a n is ia  e ttä  e p ä o r g a a n is ia  v ie ­
ra ita  a in ek sia . A iv a n  k u te n  K a m a la n  k e lv o ll is u u tta  
a rv oste llessa , saa p i tä ssä k in  ta p a u k se ssa  jä le l le  jä ä n e e n  
tu h k a n  m äärästä  p a ra a n  k ä s ity k se n  ro h d o k se n  la a d u s ta ; 
m e id ä n  fa rm a k o p e a n  m u k a a n  sa a p i tu h k a n  m ä ärä  o lla  
1 0  p ro se n ttia . V a le r ia a n a h a p o lle  tu le v a  ro h d o s  o n  e m ­
p im ä ttä  v a n h e n tu n e e n a  h y lä ttä v ä .
K o k o n a is ia  h u m a la n k ä p y jä k in  on  a p te e k issa  Stro- 
hifi Lupuli-n im ise n ä  ro h d o k se n a  saatav issa .
O lu en p a n em isessa  a le tt iin  h u m a la a  E u ro p a s s a  k ä y t ­
täm ään  va sta  k e sk ia ja n  a lk u p u o le lla  ja  R u o ts is sa  K u s ­
taa  I :n  a ik an a . S itä  en n e n  k ä y te t t i in  S k a n d in a a v ia ssa  
tä h ä n  ta rk o itu k se e n  p u rsu a , M yrica Gale, jo ta  lie n e e
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o lu e n p a n e m ise ssa  k ä y te t ty  jo  m u in a is  v i ik in k ie n  a ik o in a . 
N ä itte n  ra iv io v im m a  (b ä rsä rk a ra se ri) l ie n e e k in  su u rek si 
o sa k s i lu e t ta v a  tä lla ise n  p u rsu o lu e n  ta v a tto m a st i p ä ih ­
d y t tä v ä in  o m in a isu u k s ie n  a n s iok s i.
X. Tärkkelys, sokuri tai sokurintapaiset 
aineet ja erityiset kasvirasvat.
Tärkkelyksellä, m , o n  tä rk e ä n ä  r a v in to a i­
n e e n a  su uri m e rk ity s  k a sv ik u n n a ssa . M u u ta m ia  a lh a i­
s im p ia  k r y p to g a a m ija k s o ja  lu k u u n o tta m a tta  on  s itä  m e l­
k e in  k a ik issa  k asve issa . T ä r k k e ly s  o n k in  u se im m a ssa  
ta p a u k se ssa  h ii lih a p p o a s s im ilo itu m ise n  e n s im ä in e n  n ä k y ­
v ä in e n  tu lo s . P ik k u m u ru s in a  es iin ty j^ p i se s il lo in  k lo ­
r o fy l l i  jy v ä s ik s i  n im ite ty is s ä  v ih e r iä n k a rv a is is s a  s o lu je n  
p ro to p la sm a m ö h k ä le issä . I lm a n  tä tä  a in e tta  e i m ik ä ä n  
k a s v i k y k e n e  e p ä o rg a a n is is ta  a in e is ta  ra k e n ta m a a n  o r ­
g a a n is ta  la v in to a . P a itse  tä tä  on  ta v a llis e s t i  jo s s a in  
to ise ssa k in  k a sv in  e lim essä  k o k o u tm m t  tä rk k e ly s tä  sä i- 
ly y n , v a ra ra v in n o k s i, jo k a  on  a ijo t tu  jo k o  jo n a k u n a  
k a sv in  m y ö h e m p ä n ä  k e h ity sk a u te n a  ta i sen  se u ra a v a n a  
k a sv a m isk a u te n a  k ä y te ttä v ä k s i. S o lu ih in  v a r a r a v in n o k s i  
k o k o u tu n u t  tä rk k e ly s  e s iin ty y  a in a  m ik r o s k o o p i l la  n ä h ­
tä v in ä  p ie n in ä , m u tta  er i k a sv e is sa  u se in  e r ik o k o is in a , e r i 
ta v o in  m u o d o stu n e in a  ja  ra k e ttu in a  jy v ä s in ä , jo i l la  o n  
o m itu in e n  o rg a a n in e n  ra k e n te e n sa . T ä m ä  tä rk k e ly s -  
jy v ä s ie n  er im u o to isu u s  on  u se in  s ik s i m e lk o in e n , e ttä  
m ik r o s k o o p in  a v u lla  h e lp o s t i  saa tta a  tu n tea , m istä  k a s ­
v is ta  k u k in  tä rk k e ly s  on  saatu . R o h d o s ta  ja  e te n k in  
r o h d o s p u lv e r ia  a n a to o m ise s ti tu tk it ta is sa  sa a tta a  s iis  
tä r k k e ly s jy v ä s ie n  o lem a ssa  o lo s ta  ta i o le m a tto m u u d e s ta  
ja  e d e llisessä  ta p a u k sessa  n iit te n  m u o d o s ta  ja  u lk o ­
n ä ö s t ä  m o n e s ti te h d ä  h y v iä  ro h d o k se n  jo h tu m is ta  k o s ­
k e v ia  jo h to p ä ä tö k s iä .
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V a r a r a v in n o n  sä ä stö p a ik k o in a  sa a tta a  e s iin ty ä  m itä ’ 
e r ila is im p ia  k a sv io s ia . S e lla is ia  o v a t  ju u re t , ju u ra k o t , 
v a rs im u k u la t , s ie m e n e t ja  p u u k a sv ie n  y d in  sek ä  y d in -  
sä tee t ja  n iissä  o n  u se in  s ik s i m e lk o is e t  m ä ärät tä rk ­
k e ly s tä , e ttä  sen  ilm a n  su u rem p ia  v a ik e u k s ia  sa a tta a  
a iv a n  p u h ta a n a  e ro it ta a  n iis tä . T ä m ä n  ta rk o itu k s e n  
sa a v u tta m ise k s i u u te ta a n  tä rk k e ly s  v e d e llä . T ä r k k e ly k ­
sen p ito in e n  e lin  p e lo te lla a n  jo k o  ja u h a m a lla  ta i ra a s- 
s im a lla  n iin  h ie n o k s i k u n  m a h d o llis ta , jo n k a  p erä stä  se 
h ä m m e n n e tä ä n  su u reen  m ä ä rä ä n  k y lm ä ä  ja  p u h d a s ta  
v e ttä  ja  jä te tä ä n  jo k s ik in  a ja k s i se isom a an . V e rra tta in  
ra sk a s tä rk k e ly s  p a in u u  p ia n  a stian  p o h ja lle , jo ta  v a s ­
to in  s o lu je n  se in ä m ä t ja  m u u t k e v y e m m ä t ja u h e e n  o s a t  
jo k o  p y s y v ä t  p in n a lla , ta i v e te e n  h ä m m e n n e tty in ä , ja  
n e  v o id a a n  p o is ta a  jo k o  k u o r im a lla  ta i v e d e n  m u k an a  
k a a ta m a lla . T ä m ä n la in e n  to im e n p id e  u u s ita a n  m o n ta  
k e rta a  ja  n ä in  saa da an  lo p u k s i  a iv a n  p u h d a s ta  k e v y e m - 
m istä  o s is ta  v a p a a ta  tä rk k e ly s tä . M u tta  p a itse  tä rk k e ­
ly s tä  p itä v ä t  n äm ä  e lim e t en e m m ä n  tai v ä h e m m ä n  m u ­
n a n  v a lk u a is a in e ita k in , jo tk a  tä rk k e ly k s e n  k era  n o p e a s t i  
p a in u v a t  astian  p o h ja lle  ja  jo ita  siis  e i h ä m m e n tä m ä llä  
saa ta  e ro itta a  tä rk k e ly k se s tä . T ä rk k e ly k s e n  n ä istä  a i­
n e is ta  v a p a u tta m is ta  v a rte n  jä te tä ä n  seos k ä y m ä ä n , ja  
jo s  tä m ä  k ä y m is to im in ta  jo h d e ta a n  o ik e a lla  ta v a lla , n iin  
m u n a n v a lk u a is a in e e t  h a ja u tu v a t, m u tta  tä rk k e ly s  ei v a ­
h in g o itu . N ä in  saa tu  p u h d a s  ta v a ra  k u iv a ta a n  lo p u k s i 
lä m m ö ssä , jo ta  ei p ä ä ste tä  n o u sem a a n  y l i  6 0 °  C :en .
N ä in  v a lm is te ta a n  k a ik k i fa rm a sia ssa  k ä y te t tä v ä t  
tä r k k e ly s - la jit . M e id ä n  fa rm a k o p e a  m a in itse e p i o f fis in e l-  
l is e n a  v a lm is te e n a  a in o a sta a n  n is u tä rk k e ly k s e n , A m y- 
lum Tr iitiei, jo k a  saa d a a n  n isu  ja u h o is ta , s. o. Triticum 
rulgarSn h ie n o k s i  ja u h e tu is ta  h e d e lm is tä , m u tta  a p te e ­
k e issa  p id e tä ä n  sa a ta v a n a  m u ita k in  tä rk k e ly s la je ja , jo is ta  
u se im p ia  on  m a in ittu  u lk o m a is issa  fa rm a k o p e o is  a. S e l ­
la is ia  o v a t  esim . Oryxa mtiva’n  h e d e lm is tä  saa tu  r iis i-  
tä rk k e ly s , Amyhim Oryxce ja  p e ru n a tä rk k e ly s , Am ylum 7 
Solani, jo k a  saa d a a n  p e ru n a k a sv in , Salaman tuberosum’in
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v a rs im u k u lo is ta , p e ru n o is ta , sek ä  lä n s i- in t ia la in e n  a r r o w -  
ju u r i, Am ylum  Marajatee, jo k a  saa d a a n  Zingiberaeece -  h e i­
m on  lä h e ise e n  Marcintacece-h e im o o n  k u u lu v a sta  Maranta 
arundinacea! n  ja  m u itte n k in  M aranta- la jie n  J u u r a k o is ta  
ja  jo it te n  tä rk k e ly s tä a n ta v a t  la j i t  o v a t  L ä n s i-In t ia n  saa­
r is to s ta  ja  p o h jo is e s ta  E te lä -A m e r ik a s ta  k o to s in  se k ä  
v il je llä ä n  I tä -In tia ssa  ja  E te lä -A fr ik a s s a .
Am ylum  on  v a lk e a ta  y h tä m u o to is ta  h a ju to n ta  ja  
m a u to n ta  p u lv e r ia . E r i  la j i t  v o ip i  a in oa sta a n  m ik r o ­
s k o o p in  a v u lla  e ro tta a  to is is ta a n .
Ruokosokuri, Saccharum ; on  k u te n  tä r k k e ly s k in  
h y v in  le v in n y t  r a v in to a in e  k a sv ik u n n a ssa , m u tta  se e i 
, su in k a a n  o le  a in oa  k a s v ie n  k u d o k s is sa  ta v a tta v a  s o k u r i-  
la ji. M u is ta  k a sv in e ste it te n  so k u r ila je is ta  o v a t  r y p ä le -  
ja  h e d e lm ä -s o k u r i y le is im m ä t , ja  e s iin ty v ä t  u se in  m o ­
le m m a t sek a sin  in v e r t t is o k u r in  n im e llä . N ä ille  k u m ­
m a lle k in  s o k u r ila jil le  y h te is tä  on , e ttä  h iiv a s ie n i, Saccha- 
rom yces cerevisice v a ik u tta a  n iih in  v ä lit tö m ä s t i, jo s s a  
t ila isu u d e ssa  ne h a ja u tu v a t p ä ä a s ia llise s t i a lk o h o lik s i  ja  
h iilih a p o k s i. T ä ssä  su h teessa  o v a t  n e  sam assa  asem a ssa  
k u n  se k in  so k u r ila ji, jo k a  p a itse  d e x tr iin iä  s y n ty y  tä rk ­
k e ly k s e s tä  e d e llise ssä  lu v u ssa  e s ite l ly n  im e lly ttä m ise n  
ja  r iista n  te k e m ise n  a v u lla , s. o. m a lla sso k u r i. R u o k o -  
s o k u r i s itä  v a s to in  ei k ä y  v ä lit tö m ä s t i, v a a n  tu lee  sen  
e n s ik s i m u u ttu a  se lla ise k s i s o k u r ila jik s i, jo h o n  h iiv a ­
s ie n e n  v a ik u tu s  p y s ty y , ja  tä m ä n  m u u n n o k s e n  v a ik u t -  
ta a p i h iiv a s ie n e stä , sen  e l in to im in n a n  a ik a n a  e r it ty v ä  
in v e r t iin i-n im in e n  k e m ia llin e n  fe rm e n tti. In v e r t i in in  
v a ik u tu k se s ta  r u o k o s o k u r im o le k y y l i , n ä et , h a ja u u p i 
y h tä  m o n e k s i r y p ä le -  ja  h e d e lm ä s o k u r im o le k y y lik s i. 
M itä  r u o k o s o k u r ia  p itä v ä n  n esteen  a lk o h o lik ä y t tä m is e e n  
tu lee , n iin  tu n n e tt iin  tä m ä  ru o k o s o k u r in  m u u n tu m ise n  
e li  in v e rta u k s e n  v ä lt tä m ä ttö m y y s  jo  a ik a se m m in  k u n  
n ä itte n  k a h d e n  ru o k o s o k u r is ta  in v e rta a m a lla  m u o d o s ­
tu v a n  eri s o k u r ila jin  o le m a ssa o lo a  a a v is te tu in k a a n ; n ä in  
m u o d o s tu n u tta  k ä y p ä ä  so k u r ia  k u tsu tt iin k in  in v e r t i-  
s o k u r ik s i. T ä lla is ta  r y p ä le -  ja  h e d e lm ä -s o k u r in  se o sta
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o n  esim . v iin iry p ä le is s ä , sek ä  m o n ie n  m u itte n k in  m a - 
k e a in  h e d e lm ä in  n e s te is sä ; k u iv a ttu je n  k o v in  m a k ea in  
h e d e lm ä in  p in n a lle  k ite y ty v ä  s o k u r i s itä  v a s to in  on  
y k s in o m a is e s t i  r y p ä le s o k u r ia .
E r i  k a s v ie n  m e h u k k a issa  k u d o k s is sa  on  sa n g en  
u s e in  n iin  ru n sa a sti ru o k o s o k u r ia , e ttä  s itä  teh ta issa  
a iv a n  h e lp o s t i  v o id a a n  tä y s in  p u h ta a ssa  tila ssa  n iistä  
e ro it ta a . R u o k o s o k u r in  sa a m isek s i v i l je l ly is tä  k a sv e is ta  
h e rä ttä v ä t  sokuriruoko, Saccharum officinarum  ja  valko- 
juurikka, Beta imlgaris var. Jiapa en im m ä n  h u om iota . 
S o k u r ir u o k o , jo ta  n y k y ä ä n  ei m issä än  en ää  ta v a ta  v i l l i -  
t i la ss a  k a sv a v a n a , on  k o to s in  B e n g a lis ta . Se k u u lu u  
r u o h o je n  h e im o o n , m u tta  sen  6 :en  m e tr in  k o rk u in e n  
r u o k o  ei, k u te n  ta v a llis te n  ru o h o je n  o le  o n tto , v a a n  
tä y n n ä  p eh m eä tä , m e h u isa a  lu k u isa in  p u tk ilo jä n te it te n  
lä p ä ise m ä ä  y d in k u d o s ta , a iv a n  k u n  m e illä  p u u ta rh o issa  
k o r is tu s k a s v in a  y le is e s t i  v i l je l ly n  m a isk a sv in , Zea M äyrin  
v a h v a  r u o h o k in . K ä ä n n e p iir ie n  v ä li l lä  ta v a ta a n  m aan - 
p a l lo l la  s o k u r ir u o k o v il je ly k s iä  k a ik k ia l la ; k u ite n k in  v ä ­
h e n e e  k a s v in  so k u r in p ito is u u s  sam assa  su h teessa  k u n  
v i l je ly s p a ik k a  o n  e tä ä m p ä n ä  p ä iv ä n ta sa a ja sta . Beta 
mdgaris taas o n  k y lm e m p ä in  ilm a n -a la in  k a sv e ja  ja  
ta v a ta a n  v ill it ila s s a  k a s v a v a n a  E te lä -E u r o o p a n  m e re n ra n ­
n ik o i l la ;  se k u u lu u  Chenopodiacece-h e im o o n  ja  lik e ise n  
su k u la ise n sa , p u u ta rh o issa m m e  y le ise s t i  su o s itu n  p u n a ­
ju u r ih a n , Beta imlgaris va r . cv neniä a k an ssa  o n  se v a in  
e d e llä m a in itu n  v il je ly s m u u n n o s . S itä  v il je llä ä n  su u ­
rem m assa  ta i p ien em m ä ssä  m äärässä  y l i  k o k o  E u r o o p a n  
a in a  S k a n d in a a v is sa  a sti ja  v i im e  v u o s in a  L o u n a is -S u o -  
m e ssa k in  T u ru n  se u d u illa . S u u rin  osa  m e id ä n  m aan - 
p a l lo n p u o lis k o l la  n a u tittu a  s o k u r ia  o n k in  v a lm is te ttu  
•valko ju u r ik k a a sta .
S o k u r i  e ro ite ta a n  e m ä k a sv is ta  jo t e s k in  y k s in k e r ­
ta is e lla  ta v a lla . S o k u r ir u o ’ osta  p u serre ta a n  m a k ea  
m e h u  h y d ra u lise lla  p u s e r r u s k o n e e l la ; p a lo ite llu s ta  s o k u r i-  
ju u r ik a s ta  taas u u te ta a n  se v e d e llä . S o k u r ir u o ’o n  p a itse  
s o k u r ia , v e r ra tta in  v ä h ä  v ie ra ita  a in ek s ia  p itä v ä  m eh u
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v o id a a n  k e ite t ty n ä  ja  f i ltr o it tu n a  v ä lit tö m ä s t i  h a ih d u t­
taa  k ite y ty m ä ä n  asti. V a lk o  ju u r ik k a a n  m e h u u n  taas  
se k o ite ta a n  k a lk k im a ito a  ja  seos k e ite tä ä n  ; k e ite ttä e ssä  
k o a g u lo itu v a t  m u n a n v a lk u a is a in e e t  f iltro im a lla  p o is t e t ­
ta v ik s i. F ilt ra a t is ta  p o is te ta a n  k a lk k i  h ii l ih a p o l la  jä  
u u d e sta a n  filtro im a lla , jo n k a  jä le s tä  h a ih d u te ta a n  v a -  
c ifiu m -ap p araa tissa  k ite y ty m ä ä n  asti. K u m m a s ta k in  
ro h d o k se s ta  n ä in  saatu  ra a k a so k u r i on  s itte  v ie lä  eri 
m e n e tte ly ta p o ja  n o u d a tta m a lla  p u h d is te tta v a . L o p u s s a  
va le ta a n  se v o rm u issa  n . k . to p p a s o k u r ik s i.
In tia ssa  o n  s o k u r ir u o ’o n  v i l je ly s  jo  ik iv a n h a  ja  
san a  sok u r i, jo n k a  v a rta lo  n ä k y y  k a ik is s a  k ie lis sä  jo h ­
tu u  v a n h a sta  sa n s k r iit t ik ie le s tä . V a s ta  m e id ä n  a ja n ­
la sk u m m e 1 0 :n n e llä  v u o s is a d a lla  tu li  s o k u r i E u r o o p p a a n  
ja  k o h ta  tä m än  jä le s tä  to iv a t  a ra p ia la ise t  s o k u r ir u o ’o n  
ja  sen  v i l je ly k s e n  E te lä -E u r o o p p a a n . H e t i  A m e r ik a n  
lö y tä m is e n  jä lk e e n  k u le te t t iin  k a s v i s in n e k in . V a lk o -  
ju u r ik a n  v il je le m in e n  r u o k o s o k u r in  sa a m isek s i jo h tu u  
1 7 0 0 - lu v u n  lo p u l t a ;  en s im ä in e n  teh d a s  r a k e n n e tt iin  
E u ro o p a ssa  1 7 9 6 . S u u rin  osa  ju u r ik k a s o k u r ia  tu le e  
S ak sasta . /  '
H y v in  lä h e llä  so k u r ia  o n  n iin  m a k u u n sa  k u n  k e ­
m ia llise e n  k o k e m u k s e e n s a k in  n ä h d e n  nianniitti, jo k a  on  
m a n iia r o l id o k s e n , Manna mnnellatan  p ä ä a in e s . T ä m ä  
r o h d o s  saa da an  m a n n a sa a rn ista , Fraxinus ornns, jo k a  
k a sv a a  v ill it ila s s a  itä is issä  V ä lim e re n  m aissa , Ita lia ssa , 
Ita lia n  sa a r illa  ja  E te lä -E s p a n ia s s a , m u tta  r o h d o s  k o r ­
ja ta an  y k s in o m a a n  rotiindifolia-n im isestä  m u u n n o k se sta , 
jo ta  ju u r i m a n n a n  sa a m isek s i v i l je l lä ä n  su u rissa  m ä ä ­
r in  S ic i lia n  p o h jo is ra n n ik o lla . M a n n a sa a rn i o n  m a ta - 
la n p u o le in e n  p u u  ta i p en sas, jo k a  v e g e ta t i iv is i l le  o s i l ­
le e n  on  m e illä  h a rv a a n  v ill it i la s s a  k a s v a v a n , m u tta  s ie llä  
tä ä llä  v i l je l ly n , ta v a llis e n  sa a rn in , Fraxinus exelcior m. k a l ­
ta in en . S e  ero a a  tä stä  k u k k a in s a  k a u t t a : n e , n äet, 
e iv ä t  k u te n  m e id ä n  saa rn issa m m e k e h ity  e n n e n  le h t iä , 
va an  v a sta  le h t ie n  tä y d e ll is e s t i  p u h je ttu a  ja  n ii l lä  o n  
n e lilu k u in e n  k a k s in k e r ta in e n  k eh ä , jo ta  m e id ä n  saa r-
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n il la  e i o le  la is in k a a n . M a n n a sa a rn in  v a a le a n k e lta ise t  
k u k a t  o v a t  r y h m it ty n e e t  ta a jo ik s i, ru n sa sk u k k a is ik s i, 
v iu h k o n  m u o to is ik s i, k e r r o tu ik s i  te r tu ik s i. K u te n  m e i­
d än  sa a rn issa m m e k in  o n  h e d e lm ä  p itk ä s iip in e n  p ä h k in ä . 
Fraxim fs - su k u  k u u lu u  Oleacece-h e im o o n , jo k a  on  saa n u t 
n im e n sä  ö l jy p u u s ta , Olea europcea, jo h o n k a  p ia n  tu lem m e 
tu tu stu m aa n . S a m a a n  h e im o o n  k u u lu v a t  m e illä  y le i ­
sesti k o r is tu s k a s v in a  v i l j e l ly t  sy re e n i-, Syringa-la jit . S ä ä n ­
n ö ll is e l lä  k e h ä llä  v a ru s te ttu je n  y h d is te r ä is te n  d ik o ty le -  
d o o n ie n  jo u k o s s a  o n  tä m ä  h e im o  h u o m a tta v a  v a s ta k ­
k a is is ta , ta v a ll is e s t i  e h y is tä  ja  e h y t la ita is is ta  le h d is tä ä n  
(Frcixinus-s u k u  on  p a r ile h t in e n ), jo i l la  e i o le  k o rv a k - 
k e ita  sek ä  k u k is ta a n , jo i l la  o n  n e lilu k u in e n  k eh ä  ja  
a in o a sta a n  k a k s i h e d e ttä . V a ik k a  m a n n a sa a rn i k u u ­
lu u k in  y h d is te r ä is e e n  h e im o o n , o v a t  sen te rä le h d e t  tä y ­
d e llis e s t i  to is is ta a n  er illä ä n .
K o h d o s  sa a d a a n  m a n n a sa a rn ista  s iten , e ttä  k ä y ­
rä llä , te rä v ä llä  v e its e llä  v i il le k s itä ä n  3 ta i 4  s en tim et- 
r iä  to is is ta a n  o le v ia  p o ik k ip u o lis ia , h iu k a n  y l i  n e ljä n ­
n e k se n  ru n g o n  y m p ä r im it ta a  k ä s it tä v iä  p u u a in eeseen  
sa a k k a  u le t tu v ia  h a a v o ja . S e u ra a v a n a  v u o n n a  v i i l le k ­
s itä ä n  ru n g o n  v a s ta k k a in e n  p u o l i  sa m a lla  ta v o in . N ä istä  
k u o r ih a a v o is ta  k ih o a a  ru sk ea ta , s in ise lle  flu o re sc io iv a a , 
k a rv a a n m a k u is ta  n e ste ttä , jo n k a  k a rv a s  m a k u  k u ite n k in  
jo  m u u ta m a n  tu n n in  k u lu ttu a  h ä v iä ä , sa m a lla  k u n  se 
jä h m e tty y , v a a le n e e  ja  k ite y y p i.  T ä te n  m u o d o stu n u t 
v a a le a  ru p i ir ro ite ta a n  v a ro v a is e s t i  ru n g o s ta , n iin  e ttä  
k u o re n  osa s ia  e i seu ra a  m u k a n a  ja  on  s itte  v a lm is ta  
o ffis in e llis ta  manna ranne liata- e li o ik e a m m in  cannuUata- 
r o h d o s ta . M y ö h e m m in  k u o re lta  ra a p ittu  ja  m a ah a n  
t ip p u n u t  m a n n a  o v a t  v ä h e m m ä n  a rv o ise t . N u o r e m ­
m ista  p u is ta  saa tu  ro h d o s  o n  p a re m p i ja  p u h ta a m m a n  
v a lk e a , k u n  se jo k a  sa a d a a n  v a n h e m m is ta .
O ffis in e llin e n  r o h d o s  on  p y ö r e ä n  k o lm io m a is ia  l it ­
te itä , ta i h iu k a n  k o u ru m a is ia , n o in  1 5 :e n  se n tim e tr in  
m itta is ia  ja  u se a m p ia  se n tim e tr iä  le v e itä  p a las ia . S isä l­
tä ä n  o v a t  n ä m ä  p a la se t  m e lk e in  v a lk e a t ; r u n g o n  p u o -
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l in e n  p in ta  s itä  v a s to in  o n  k e lle r tä v ä ; u lk o p in n a t  o v a t  
ta v a llis e s t i  tom u sta  lik a se t. K u te n  jo  m a in itt iin  o n  
ro h d o s  p ä ä a s ia llise s ti v a h v a s t i  m a k ea ta , k ite is tä  m a n n iit -  
tia , jo ta  s iin ä  o n  lik e m m ä  8 0  % .
M a n n iit t ia  e i o le  a in o a sta a n  m a n n a sa a rn issa , v a a n  
s itä  o n  lö y d e t t y  m o n e ssa  m u u ssa k in  sam an  h e im o n  k a s ­
v issa , jo sk a a n  s itä  n ä issä  e i o le  n iin  p a l jo  k u n  e n s i­
m a in itu ssa . T ä m ä n  lisä k s i o n  m a n n iit t ia  ta v a ttu  m o ­
n issa  m u itte n k in  h e im o je n  eri k a s v ik u n n a n  r y h m iin  
k u u lu v issa  k asve issa .
T ä llä  m a n n a lla , jo h o n  y le m p ä n ä  tu tu stu im m e , e i 
o le  m itä ä n  y h te is tä  sen  r p e h m e ä n  r a v in n o n u k an ssa , 
jo l la  Is ra e lin  la p se t  k o rp im a tk a lla a n  p itk ä t  a ja t  sam ­
m u tt iv a t  n ä lk ä n sä . R a a m a tu n  m a n n a  saa d a a n  lik e m m ä  
7 m etr iä  k o rk e a sta  Tamarix gallica va r. mannifera n i ­
m isestä  p en sa asta , jo k a  o n  le v in n y t  Itä m a issa  ja  E te lä -  
E u ro o p a s s a , m u tta  jo k a  a in o a sta a n  P e rs ia ssa  ja  n ii l lä  
se u d u illa  S in a in  k o rp e a , jo i ta  p itk in  I s ra e lin  la p se t  k u l ­
k iv a t , h ik o a a  tä tä  a in etta . E rä ä n  p ie n e n  k ilp itä in  p is ­
to k s ie n  jo h d o s ta  h eru u p i tä m än  p en sa a n  y lim m is tä  n u o ­
r im m ista  ok s is ta  k iiltä v ä ä , v a lk e a a  h u n a ja n sa k e a a  n e s ­
te ttä , jo k a  p isa ro in a  p u to ile e p i  m a ah a n . M u u ta m in a  
v u o d e n  k u u k a u sin a  o n  tä m ä  u lk o p u o lis e s ta  k i i h o t u k ­
sesta  jo h tu v a  h ik o a m in e n  e te n k in  s o p iv a lla  i lm a lla  n iin  
ru n sas, e ttä  m a n n a a  su o ra a n  sa n o e n  sataa  p e n sa is ta  
k u te n  ra a m atu n  k e r to m u k se s ta k in  k ä y p i  s e lv ille , jo s k in  
M o o se s  k o h o t t i  sa teen  a lk u ju u re n  y le m m ä k s i a v a ru u te e n .
N y t  ry h d y m m e  o tta m a a n  s e lk o a  k a s v ie n  ra sv a - 
a in e ista . N ä is tä  o n  a in o a s ta a n  y k s i  ta v a llis e ssa  lä m ­
m össä  k iin te ä , n im ittä in  k a k a o v o i, Oleum eli Butyrum  
Oacao; Oleum Lauri o n  v o ite e n  e li sa lv a n  k a lta in e n , 
m u u t k a ik k i o v a t  su la t. *
Kakaovoi saa da an  k a k a op u tm , Theobroma Camo n -s ie -  
m en istä . T ä m ä  p u u  k a sv a a  v ill it i la s s a  K e s k i-A m e r i-  
kassa , m on essa  k o h d in  E te lä -A m e r ik a n  p o h jo is -o s is s a  ja  
v i l je lty n ä  k a ik issa  k u u m a n  ilm a n a la n  m aissa . S e  k u u ­
lu u  Sterculiacece-h e im o o n , jo k a  lu e ta a n  sam a an  e r ite -
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rä iseen  d ik o ty le d o n is e e n  ja k so o n , k u n  jo  tu n tem a m m e 
h e im o k in . Theobroma Camo on  a in a  1 4 :n  m e t­
r in  k o rk e a k s i  k a s v a v a  p u u , jo n k a  k od o lleen  v a ih te le v a t  
le h d e t  s a a v u tta v a t a in a  3 5 :k in  se n t im e tr in  p itu u d e n  ja  
o v a t  12  se n tim e tr iä  le v e ä t , p itk u la ise n  p u ik e a t , r u o d ik -  
k a a t ja  a in a  v ih e r iä t . K u k a t  o v a t  p ie n e t  sä ä n n ö llis e t  
ja  lä h te v ä t  v iu h k o ik s i  r y h m itty n e in ä , v ä lit tö m ä s t i p ä ä ­
ru n g o s ta  ja  ok sis ta . V e r h iö  ja  te r iö  o v a t  v iis ile h tise t . 
E d e l l in e n  y n n ä  1 0  y k s ik u n ta is ta  h e d e ttä  o v a t  v ä r ille e n  
ru u su n p u n ä se t, te r iö  s itä  v a s to in  on  v a a le a n k e lta in e n , 
p u n a su o n in e n . G u rk u n k a lta is e t  h e d e lm ä t, jo i ta  k e h it ­
t y y  v e r ra tta in  h a r v o ja  v a ik k a  p u u n  k u k a t  o v a tk in  sa n ­
g e n  ru n sa s lu k u ise t, o v a t  v ä h ä p ä tö is iin  k u k k iin  v e rra te n  
ta v a tto m a n  k o ’o k k a a t , p a r in k in  d e s im e tr in  m itta ise t  ja  
m e lk e in  p u o le n  sen  v e r ta a  p a k su t. N iitte n  se in ä m ä n  
u lk o p in ta  on  k e lta in e n , lo p u lta  p u n e rv a  ja  k u iv u n e e n a  
ru sk ea . A lk u ja n s a  o n  h ed e lm ä  v iis i lo k e r o in e n , v a ru s ­
te ttu  k y m m e n e llä  s ie m e n r iv illä , m u tta  k y p se ssä  h e d e l­
m ä ssä  Ovat v ä lis e in ä t  tä y d e llis e s t i  su la u tu n e e t  ja  tä m än  
jä lk e e n  v iit e e n  r iv i in  jä r je s ty n e e t  s ie m e n e t o v a t  p e it ty ­
n e e t  m a k e a n la ise e n  lim a ise e n  m ä ä h n ä ä n . H e d e lm ä  e i 
k y p s y n e e n ä  a v a u d u  ja  k o sk a  sen  se in ä m ä  o sa k s i on  
lih a k a s , n iin  se o n  p id e ttä v ä  m a rja n a . S ie m e n e t, jo i ta  
jo k a ise ssa  h ed e lm ä ssä  on  a in a  7 0 :e e n  asti, o v a t  2 ta i 
3 se n tim e tr iä  p itk ä t  ja  1 ta i 1 1 2 se n tim e tr iä  le v e ä t  
e n em m ä n  ta i v ä h e m m ä n  l it is t y n e e t ; n iit te n  k u o r i  on  
v a lk e a  ja  k u iv u n e e n a  ru sk ea . K a sv ia ih e e ssa , jo k a  
tä y ttä ä  k o k o  s iem en en , o n  k a k s i p ak su a , v a ra ra v in n o lla  
tä y te t ty ä , to is iin s a  v a s te n  lu ja s t i  ep ä sä ä n n ö llis issä  p o i ­
m u issa  p u se r tu n u tta  s irk k a le h te ä .
E n n e n  k u n  s iem en et tu le v a t  k a u p p a a n  su k la a tik s i 
v a lm is te t ta v ik s i  sa a te ta a n  n e  s iten  erä ä n la ise n  k ä y m ise n  
a la is ik s i, e ttä  n e  iso issa  lä jis sä  k a iv e ta a n  m a ah a n . T ä ­
m ä n  m e n e tte ly n  a v u lla  m ie d o u tu u  n iit te n  a lk u ja a n  san ­
gen  k a rk e a  m a k u  m e lk o is e s t i  ja  n iih in  ilm e s ty y  o m i­
tu in e n  tu o k su . K a k a o l le  o m itu ise n  v a h v a n  tu o k su n  
sa a v a t  s ie m e n e t k u ite n k in  v a s ta  p a a h d etta essa , jo k a
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to im e n p id e  s itä  p a itse  ta rk o it ta a  s ie m e n k u o r ie n  p o is ta ­
m isen  h e lp o t ta m is ta  ja  s iem en ten  k a rv a a n  m a i in  t ä y ­
d e llis tä  h ä v ittä m istä . P u lv e r is o it tu in a  m u serre ta a n  s ie ­
m e n e t s itten  ra sk a itten  ra u ta v a lss ie n  v ä lis sä  s o s u k s ir 
jo k a  h ö y s te tä ä n  s o k u r illa  ja  m a u ste illa , jo l lo in  se o n  
v a lm is  asian h a ara in  v a a t im ia  k e in o ja  n ou d a tta m a lla , 
m u o d o s te t ta v a k s i k a u p a ssa  s u k la t in -n im e llä  m y ö t ä v ik s i  
k a a k u ik s i.
K u n  p a a h d e tu t ja  k u o r itu t  s ie m e n e t lä m p im ä ssä  
jo u tu v a t  p u serru k sen  a la is ik s i, n iin  p o is tu u p i p u o le t  
n iit te n  rasva sta . T ä m ä  ra sv a  o n  Oleilin C h m o-roh d os - 
K a k a o -v o i  on  v ä r ille e n  v a lk e a  ta i h ie m a n  k e lle r tä v ä  
ja  lem u a a  y h tä  a rom a a tise lle  sek ä  m a istu u  y h tä  m ie l­
ly t tä v ä lle  k u n  k a k a o -p a p u k in . S e  su laa  3 7 — 3 8 ° c C  
lä m m össä  k irk k a a k s i, k e lle r tä v ä k s i  ö l jy k s i. T ä m ä  ra sv a  
ei e lta a n n u .
M u in a ism e x ik o la is e t  k ä y t t iv ä t  k a k a o n s ie m e n iä  v ä l i ­
ra h a n a  ja  n im i k a k a o  jo h tu u p i s ie m e n te n  m e x ik o la is e s ta  
n im estä . S a m aa  a lk u p erä ä  on  s u k la a ti n im ity sk in . M e - 
x ik o n  a lk u a su k k a a t y m m ä rs iv ä t  jo  e sp a n ia la is te n  m a a ­
h an  tu llessa  p im e n tt ip ip p u r ia , m a is ja u h o ja  ja  v a n il ja a  
lisä ä m ä llä  p u lv e r is o id u is ta  s iem en istä  v a lm is ta a  ju o m a a r 
jo t a  he n im it t iv ä t  c h o k o l la t r ik s i .  V . 1 5 2 0  tu o t i in  k a - 
k a o ta  en si k erra n  E sp a n ia a n , m u tta  v a sta  1 7 :llä  v u o s i­
sa d a lla  tu li sen  k ä y tä n tö  y le ise m m ä k si.
Laakeriinarjaöljy* Oleum Lauri e li  laurinum, saa ­
d aa n  la a k e r ip u u n , Lanris nobilis’ in  lu u m a rjo is ta . K ä s i ­
te llessäm m e k a n e lin k u o r ta  n ä im m e, e ttä  Ijouraceee-h e im o  
o li  saa n u t n im e n sä  tä m än  k a sv in  m u k aa n . V il l i t i la s s a  
k a sv a a  la a k e r ip u u  S y r ia ssa  ja  V ä h ä -A a s ia s s a ; V ä lim e re n  
m aissa  v il je llä ä n  s itä  k a ik k ia a lla  sa m o in  k u n  k o k o  E u ­
ro o p a n  k a sv ih u o n e is sa k in . Se o n  a litu ise s ti v ih ertä vä ,, 
5 — 9 m e tr iä  k o rk e a  p uu , jo n k a  k ö y n n ö s m ä is e s t i  r y h ­
m itty n e e t  le h d e t  o v a t  ly h y tr u o t is e t , n a h k a m a ise t , p itk u ­
la isen  su ik ea t , k u m m a sta k in  p ä ä stä  te r ä v ä t  sek ä  h iem a n  
a a lto la ita ise t . P ie n e t  v a ik e a t  k u k a t  r ip p u v a t  ly h y t v a r ­
t is ik s i v iu h k o ik s i  ry h m itty n e in ä  le h t ih a n g o is s a  ja  o v a t
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k e s k ie r ä is y y d e n  jo h d o s t a  y k s in e u v o is e t . L u u m a r jä  o n  
p u ik e a , k ir s ik k a a  p ie n e m p i ja  v ä r ille e n  tu m m a n sin in e n . 
S iin ä  o n  v a in  y k s i  s ie m e n v a lk u a is ta  k a ip a a v a  siem en .
S e k ä  h ed e lm ä ssä , k u k issa  e ttä  le h d issä  on  e te e ­
r is tä  ö l jy ä , jo n k a  ta k ia  n ii l lä  o n  o m itu in e n  lö y h k ä n sä . 
V ä k e v ä n  r y y t im ä is e s t i  h a isk a h ta v a t  le h d e t , F  olla Lauriy 
k ä y te tä ä n  m o n e lla  e ri ta v a lla  jo k a p ä iv ä ise ssä  e läm ässä  
ja  o v a t  sa a ta v in a  k a ik issa  a p teek e issa .
K ie h u t ta m a lla  ja  p u se rta m a lla  h e d e lm iä  v a lm is te ­
ta a n  e te n k in  G rarda järven  se u d u illa  Ita lia ssa , sek ä  m y ös  
K r e ik a s s a  k a u n iin  v ih e r iä tä , p u o lisu la a , a ro m a a ttise lle  
tu le v a ta  la a k e r im a r ja ö l jy ä , Oleum laurinum. S u u rim ­
m a k s i o sa k s i o n  s iin ä  ra sv a is ta  ö l jy ä , m u tta  sen  tu o k su  
r ip p u u  s iin ä  ra sv a n  m u k a n a  o le v a s ta  e te e r ise s tä  ö ljy s tä . 
V ih e r iä  v ä r i  taas r ip p u u  p u sertaessa  m u k aa n  tu lle e s ta  
k lo r o fy ll is tä .
J o  m u in a isa ik a a n  p id e t t i in  la a k e r ip u u ta  p y h ä n ä  ja  
la a k e r is e p p e le  o l i  v iisa u d e n  m e rk k i. L ä ä k e t ie te e llis iin  
ta rk o itu k s iin  k ä y te t t i in  jo  s il lo in  h e d e lm is tä  v a lm is te t ­
tu a  ö ljy ä .
Ruokaöljy e li oliiviöljy* Oleum olivarum proviri- 
ciale ja  puuuöljy, Oleum olivarum commune saadaan  p u ­
s e rta m a lla  ö l jy p u u n , Olea europcean, h e d e lm istä . T ä m ä  
k u u lu u  m a n n a sa a rn in  k a u tta  jo  tu n tem a am m e, Olea-su ­
v u n  m u k a a n  n im ite t ty y n  h e im o o n . Ö ljy p u u n
k o t ip e r ä  o n  K o i l l is -A fr ik a  ja  sen  lä h e ise t  A a s ia n  seu ­
d u t , jo s s a  se v ie lä k in  k a sv a a  v illit ila ssa . J o  a m m o i­
s ista  a jo is ta  o n  se o l lu t  is tu te ttu  k a ik issa  V ä lim e re n  
m a issa  sek ä  tä rk e in  n ä ille  o m itu is is ta  k a sv e is ta , sa m oin  
k u n  se o n  a litu ise s ti v ih e r tä v ä in  se u tu jen  h u o m a tta v in  
e d u sta ja . K u te n  m u u tk in  ik iv a n h a t  v i l je ly s k a s v it  on  
ö l jy p u u  n y k y ä ä n  ta v a tta v is s a  p u o lisa ta lu k u is in a  eri m u u n ­
n o k s in a , jo it t e n  er ila isu u s  r ip p u u  h e d e lm ä n  la a d u sta  ja  
n iis tä  p u se rre tta v a n  ö l jy n  a rv osta . V il l in ä  k a s v a v a  
ö l jy p u u  o n  p ie n e m p i le v e ä h a a ra in e n , o k a in e n  p en sas, 
jo n k a  h e d e lm issä  o n  n iu k a lta  ö l jy ä . V i l je l t y n ä  k as- 
v a a p i  se 1 0 — 15  m e tr iä  k o rk e a k s i  ja  on  s il lo in  ilm a n
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ok a s ia . R u n sa sh a a ra ise n  la tv a n sa , v a a le a n  v ih a n ta n sa , 
sn ik e a in , a la p in n a lta  h o p e a n h a rm a itte n  k a rv a in  p e it tä m ä in ' 
le h t ie n s ä  ta k ia  m u istu tta a  ö l jy p u u  u lk o n ä ö lle e n  sa n g e n  
p a l jo  E te lä -S u o m e ssa  u se in  v i l je l ly s tä  h o p e a p ii lip u u s ta . 
L e h d e t  o v a t  k u ite n k in  n iin k u in  m u illa k in  tä m ä n  h e im o n  
e d u s ta jilla  v a sta k k a ise t , jo sk u s  k o lm it ta in  k ie h k u ra k s i  
r y h m itty n e e t . V a lk e a t  k u k a t  o v a t  r y h m it ty n e e t  m o n e n ­
k e rta ise s ti h a a ra u tu n e ik s i, le h t ik a n k a is ik s i  t e r tu ik s i  
se k ä  o v a t  se k a so p u ise t . L u u m a r ja t , o l i iv it ,  v a ih te le v a t  
k o o l l e e n ,  ö l jy n p ito is u u d e lle e n  ja  v ä r ille e n , o l le n  p a l lo n -  
p y ö re itä , v a s ta p u ik e ita , s o ik e ita , te rä v ä - ta i ty ls ä k ä rk i-  
siä . V ä r il le e n  o v a t  n e  v ih e r iö itä , v a a le a lle  v iv a h ta v ia , 
p u n e rv ia , p u n a s in e rv iä  jo p a  m u s t ia k in ; l ih a k e rro s  o n  
v ih e r tä v ä n  v a lk e a  ja  ö l jy n p ito in e n .
N ä istä  lu u m a rjo is ta  saa d a an  p u se rta m a lla  eri ru o k a - 
ja  p u u n ö ljy la jit . O l i iv iö l jy n  h y v y y s  r ip p u u  etu p ä ä ssä  
h e d e lm ä n  la a d u sta  ja  s iitä  en em m ä n  ta i v ä h e m m ä n  
ja lo s tu n e e s ta  p u u n m u u n n o k se sta , jo s ta  h e d e lm ä  on  saatu , 
m u tta  ilm a n a la , m a a p erä n  laa tu , se h u o le llisu u s , jo l la  
v i l je ly k s iä  h o id e ta a n , se ta rk k u u s , jo l la  h e d e lm ä t  l a j i ­
te lla a n , h e d e lm ä in  k y p s y y s  ja  lo p u k s i  p u s e r ta m is ta v a t . 
v a ik u tta v a t  n iin ik ä ä n  tu lo k s e n  a rv o o n . P a ra s  o l i i v iö l jy  
saa d a an  R a n sk a s ta . H ie n o in  la j i  n . k. n e it s y tö l jy  e li 
p r o v e n c e -ö l jy  v u o ta a  itse k se e n  tä y s in k y p s y n e is tä , h y v in  
la jit e l lu is ta  ja  h u o le llis e s t i  koh otu ista  h e d e lm istä , m u tta  
tu lo s  o n  ru n sa a m p i jo s  h e d e lm iä  h iu k a n  p u se rre ta a n . 
T ä m ä  h ie n o  ö l jy  on  v ih e r iä lle  v iv a h ta v a , h ie n o n  ja  
m ie lly t tä v ä n  h a ju in e n  ja  m a k u in e n . K u n  s itte  k iv e t  
p o is te ta a n  ja  h e d e lm ä n  lih a k e r ro s ta  p u se rre ta a n  v a h -  
v e m m a sti, n iin  saa d a a n  to isa rv o is ta , a lu k s i sam ea a  ta v a ­
raa , jo ta  k irk a s tu n e e n a  ja  f ilt r o it tu n a  n iin ik ä ä n  k ä y t e ­
tä än  ru o k a ö ljy n ä . T ä m ä n  to ise n  p u se rru k se n  tä h te e t  
p u serre ta a n , jo k a  v ä lit tö m ä s t i  ta i s itte  k u n  n e  o v a t  
jo n k u n  a ja n  se issee t k ä y m ä ssä , v ie lä  k e rra n  lä m p im issä  
p a in o la ito k s is s a  ja  k u u m a a  v e ttä  lisä ä m ä llä . T ä llä  ta ­
v o in  saadaan  eri p u u n ö l jy la jit . N e  a iv a n  v ä r it tö m ä t  
r u o k a ö ljy t , jo ita  m eillä  u se in  ta r jo ta a n  k a u p a k s i, o v a t  j o k o
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v a a le n n e tu t  a u r in g o n v a lo s s a  ta i te h ty  v ä r it tö m ik s i  e lä in - 
h ii le l lä  ; m issä ä n  ta p a u k sessa  n e  e iv ä t  o le  n e it s y tö l jy ä  
e iv ä tk ä  e n s ia rv o is ta  ru o k a ö ljy ä .
E ttä  o l i iv iö l jy ä  v ä ä r e n n e llä ä n  u sea lla  ta v a lla , o n  
p ä iv ä n  s e lv ä  asia . T a v a ra n  p u h ta a sti k e m ia llin e n  tu t ­
k im is ta p a  m a in ita a n  fa rm a k o p e a ssa . S e  k u u lu u  e i-k u i-  
v u v i in  ö l jy ih in .
O l i iv iö l jy n  h is to r ia  u le ttu u  k a u ’a k s i m e n n e is y y te e n . 
R a a m a tu ssa  o n  se m a in ittu  m on essa  k o h d i n ; e ttä  N o a k k i 
tu n s i p u u n  p ie n e s tä  h ä n e n  lä h e ttä m ä n sä  k y y h k y s e n  tu o ­
m a sta  ok sa sesta  to d is ta a , e ttä  se jo  s iih en  a ik aa n  o li  
h y v in  tu n n e ttu . L u v a tu n  m a a n  r ik k a u k s ia  o l iv a t  o l i i ­
v it , v i ik u n a t  ja  v i in i , k a ik k i  se lla is ta  ta v a ra a , jo ita  I s ­
ra e lin  la p se t  e iv ä t  o lle e t  k ie l le t y t  n au ttim a sta . E ttä  
o l i iv iö l jy ä  jo  a ik a ise e n  k ä y te t t i in  ro h to n a k in  se lv en ee  
R a a m a tu n  k e rto m u k s e s ta  a rm e lia a sta  sam a ria la isesta .
Risiiniöljy, Oleum Ricini, p u serre ta a n  Ricinus com- 
munis’in k u o r itu is ta  s iem en istä . T ä m ä  k a s v i  lu e ta a n  
jo  tu n te m a a m m e  fa rm a k o g n o s t ise s s a  su h teessa  tä rk e ä ä n  
Euphorbiacece-h e im o o n . Ricinus communis on  E tu -I n -  
t ia s ta  ja  L u o te is -A fr ik a s ta  k o to s in  ja  ta v a ta a n  s ie llä  
o sa k s i m o n iv u o t is e n a , p u u n ta p a ise n a , l ik e m m ä  1 0  m e t­
r in  k o rk u is e n a  m u o to n a , o sa k s i y k s iv u o t is e n a  ru o h o n a . 
T ä tä  jä lk im ä is tä  m u o to a  v il je llä ä n  m o n in a  m u u n n o k s in a  
y l i  k o k o  E u r o o p a n  ja  m e illä k in  p u u ta rh o issa  k o r is tu s - 
k a sv in a . T a v a ll is e s t i  y k s in ä ise ssä  va rressa  r ip p u v a t  
k o o k k a a t , k ö y n n ö sm ä ise s t i  r y h m itty n e e t , p itk ä ru o t ise t , 
s o rm iliu sk a is e s t i  ja k a u tu n e e t , s ile ä t  le h d e t . Y k s in e u v o i-  
set, k e lta v ih e r iä t , y k s in k e r ta ise lla  k e h ä llä  v a ru ste tu t  k u ­
k a t  o v a t  r y h m itty n e e t  p itk ik s i, tä h k ä n m u o to is ik s i k u k in ­
n o ik s i; h e d e k u k a t  o v a t  k u k in n o ss a  a lim p a n a , e m ik u k a t 
y lin n ä . K u te n  Euphorbiacece-h e im o n  k a sv e illa  y le e n sä , 
o n  h e d e lm ä  k o lm ilo k e r o in e n  ja  k o lm is ie m e n in e n  k o t e lo ; 
Ricinus communis m  k o te lo  o n  sa k sa n p ä h k in ä n  k o k o in e n  
ja  p e h m e ä in  o k a in  p e ittä m ä . S iem en et, jo tk a  er i m u u n ­
n o k s is sa  m e lk o is e s t i  v a ih te le v a t  k o ’o lle e n  ja  v o iv a t  saa­
v u tta a  1 8  m illim e tr in  m ita n , o v a t  m u o d o lle e n  p u ik e a t ;
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h au ras, m u sta  k u o r i  on  u lk o p u o le lta a n  h a rm a a h ta v a n  
ta i p u n e r ta v a n  ru sk ean , k a u n iin k ir ja v a n  v a ip a n  p e it tä ­
m ä ; s iem en iä  v e d e ssä  p e h m ittä m ä llä  sa a tta a  v a ip a n  h e l­
p o s t i  irro itta a  p in n a lta .
M o n iv u o t ise n  m u o d o n  s ie m e n v a lk u a is p ito is e s ta  s ie - 
m e n sy d ä m e stä  p u se rre ta a n  ö l jy ä , jo k a  o n  jo u tu n u t  k ä y ­
tä n tö ö n  v a la is tu sa in e e n a  sek ä  te o llisu u d e ssa , m u tta  o n  
k e lv o to n  lä ä k e t ie te e llis iin  ta rk o itu k s iin . L ä ä k k e e k s i  
k ä y te t ty  ö l jy  saadaan  y k s in o m a a n  y k s iv u o t is e s ta  m u o ­
d o sta  ja  se p u serre ta a n  p ä ä a s ia llise s t i Ita lia ssa  ja  P o h -  
jo is -A m e r ik a s s a  I tä -In t ia n  ja  S e n e g a m b ia n  v i l je ly k s ie n  
a n tam ista  siem en istä .
Olcum R icini on  v a a le a n  k e lle r tä v ä , sak ea , m u tta  
su la  ö l jy , m a u lleen  o m itu in e n , h iem a n  k a rv a s . H y v in  
o h u e k s i k e rro k se k s i le v ite t ty n ä  k u iv u u  se v itk a a n . M u ista  
ra sv a is is ta  ö l jy is tä  e ro a a p i se s iin ä , e ttä  se h e lp o s t i  l iu ­
k e n e e  s p r iih in ; vä h em m ä n  k u n  k o lm in k e r ta is e n  p a in o n s a  
k a n ssa  a lk o h o lia  s e k a u tu u p i se a iva n  k irk k a a k s i.
R inn u s-k a s v ia  v i l je lt i in  jo  v a n h o in a  a ik o in a  M u i- 
n a is -E g y p t is s ä  e ik ä  se o l lu t  tu n te m a to n  k re ik k a la is i lle  
e ik ä  ro o m a la is ille k a a n . S ie m e n te n  u lo s ta v a  v a ik u tu s  
l ie n e e  n iin ik ä ä n  o llu t  tu n n e ttu  jo  m u in a isu u d e ssa . V a s ta  
1 8 0 0 - lu v u lla  a le tt iin  E u ro o p a s s a  r is i in iö l jy ä  k ä y ttä m ä ä n  
su u rem m issa  m ä ärin  s isä llisesti.
Krotoniöljy* Oleum Crotonis, v a ik u tta a  e lä im e ll i ­
seen  e lim is tö ö n  sam an  su u n ta isesti k u n  r is i in iö l jy k in , 
m u tta  v e rra tto m a n  p a ljo  a n k a ra m m in . S e k in  sa a d a a n  
Euphorbiacece-h e im o o n  k u u lu v a n  k a sv in , Croton Tigliurriin 
s ie m e n sy d ä m iä  p u serta m a lla . T ä tä  su k u a  o le m m e  jo  
en n e n  o p p in e e t  tu n tem a a n  y h d e n  la jin  s. o. k a sk a r illa - 
k u o re n  em ä k a sv in , Croton E  liiteriä n . Croton TigUimim
e i tu n n e ta  v ill it ila s s a  k a sv a v a n a , m u tta  s itä  v i l je l lä ä n  
K iin a ss a  ja  I tä -In tia ssa . S e  on  m u u ta m ia  m e tr iä  k o r ­
k ea  pu u , jo n k a  le h d e t  o v a t  v u o r o tta is e s t i  ry h m itty n e e t , 
te rä v ä k ä rk ise s t i  p u ik e a t  ja  sa h a la ita ise t. Y k s in e u v o is e t  
ja  p ie n e t  k u k a t m u o d o s ta v a t  h a a ra in la tv o is ta  r ip p u v ia  
te r ttu ja . K ä issä  te rtu issa  o v a t  h e d e - ja  e m i-k u k a t  jä r -
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je s t y n e e t  a iv a n  k u n  R icin us-k a sv issa k in . H e d e lm ä  o n  
p y ö re ä n p u ik e a , h ie m a n  k o lm isä rm ä in e n , s ileä  k o t e lo ;  
1 2 :n  m illim e tr in  m itta is te n  s ie m e n te n  k e tto m a in e n  v a ip p a  
o n  h e le ä n  k a n e e lin r u s k e a  e ik ä  k ir ja v a .
S ie m e n sy d ä m e stä  p u se rre ttu  sak ea n  su la , ru sk ea h ta v a  
ö l jy  h a isk a h ta a  e p ä m ie lly ttä v ä lle  ja  e lta a n tu u  h e lp o sti.
K r o to n is iä m e n e t  o v a t  k a u ’ an o l le e t  tu n n e tu t I n ­
t ia ssa  ja  K iin a ss a , m u tta  E u ro o p a ssa  v a s ta  s itte  1 5 0 0 -  
lu v u n  lo p p u p u o le n . L ä ä k k e e n ä  o n  ö l jy ä  m e id ä n  m a a n ­
o sa ssa m m e k ä y te t ty  s itte  v u o d e n  1 8 2 0 .
XI. Kasvieritteet.
S a m o in  k u n  e lä im e n  e lim is tö ssä  m u o d o stu u  e lä ­
v ä ssä  k a sv issa k in  a in e e n v a ih d o k s e n  ja  k u d o s te n  u u d is* 
tu m isto im in n a n  jo h d o s ta  jo u k k o  s iv u tu o tte ita , jo tk a  n iin  
sa n oa k sem m e jo  o v a t  su o r it ta n e e t  te h tä v ä n sä  k a s v in  
ra v itu k se ssa , e iv ä tk ä  en ää  k e lp a a  r a v in to a in e in a  sen  
k ä y te ttä v ä k s i. K a s v it  e iv ä t  y l im a lk a a n  k u te n  e lä i­
m e t v o i  p o is ta a  n ä itä  a in e ita  ru u m iis ta a n , m u tta  n e  
ta v a lla a n  k o k o a v a t  n e  sy r jä ä n  eri m ä ä rä ty ille  p a ik o il le . 
J o k o  ne k e rr o s tu v a t  ta v a llis iin  k a sv in  p e h m e itte n  k u ­
d o ste n  so lu ih in  ja  s il lo in  u se im m ite n  se lla is ille  k o h ­
d il le  ja  se lla is iin  s o lu ih in , jo tk a  o v a t  v a rs in a is te n  a i- 
n e e n k u lje tu s v ä y lä in  u lk o p u o le l la , ta i k o k o u tu v a t  n e  e r i ­
ty is iin  k a sv issa  tä tä  ta rk o itu s ta  v a rte n  m u o d o s tu n e ih in  
s ä iliö ih in , ta i k ih o a v a t  n e  u lo s  k a s v in  p in n a sta . K u m ­
m a ssa k in  jä lk im ä ise ssä  ta p a u k sessa  k u tsu ta a n  n ä itä  a i­
n e ita  eritteiksi. T ä lla is ia  o v a t  e te e r ise t  ö l jy t  ja  h a rts it . 
M u ita  s iv u tu o tte ita  o v a t  k ä e n k a a lih a p p o in e n  k a lk k i, 
jo ta  va rs in  u se in  ta v a ta a n  k ite y ty n e e n ä  e r ity is is sä  k a s v i-  
e lim istö n  k u d o k s issa , ja  p a r k k ih a p o t . E r it te ih in  lu e ­
ta an  g u m m ila jitk in , n iin  a ra a p ia la in e n  g u m m i k u n  d ra a - 
g a n tt ig u m m ik in , s illä  v a lm iik s i  m u o d o s tu n e in a  e iv ä t  
n äm ä  en ää  v o i  jo u tu a  n iitä  e r it tä v ä in  k a s v ie n  a in e e n  
v a ih d o k se e n  ja  n e  o v a t  siis  r a v in to a in e e n a  n ä ille  a r­
v o tto m a t. K e  e iv ä t  k u ite n k a a n  s y n n y  s iv u tu o t te in a  
o rg a a n ise n  ra v in n o n  m u o d o stu e ssa , v a a n  so lu n se in ä m ä in  
ja  k o k o  so lu je n , siis  v a lm iik s i  k e h it ty n e id e n  o r g a n i ­
s o i t u je n  o s ie n  su la u tu m isesta  ja  m u u n tu m isesta . M a ito -
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n e s te itä  s itä v a sto in , jo is sa  p a itse  k a s v ille  a rv o tto m ia  
a in e ita , k u te n  h a rtse ja , k a u tsu a  ja  a lk a lo iid e ja  o n  m u - 
n a n v a lk u a is a in e ita  ja  u se in  tä rk k e ly s tä k in , em m e v o i  
lu k e a  n ä ih in , s illä  tu n tie n  k a s v ie n  s ä ä stä v ä isy y d e n  n ä i­
h in  r a v in to a in e is iin  n ä h d e n , o le m m e  p a k o ite tu t  o ta k s u ­
m a an , e ttä  n e  n ä is tä  m a ito n e s te is tä k in  ta v a lla  ta i t o i ­
se lla  jo u tu v a t  m u itte n  k a s v in  k u d o s te n  k ä y te t tä v ik s i  ja  
en n e n  ta i m y ö h e m m in  k a s v ille  h y ö d y k s i. K ä s itte le m m e  
sen  v u o k s i  n ä m ä  m a ito n e s te e t  v a sta  en si lu v u ssa .
N ä itä  s iv u tu o t te ita  e i k u ite n k a a n  p id ä  p itä ä  p u h ­
ta in a  p o is te in a  ja  k a s v ille  v a rs in  a rv o tto m in a . N iit te n  
k e lp a a m a tto m u u s  ra v in to a in e ik s i  ei s iltä  estä  n iitä  k a s ­
v ia  h y ö d y t t ä m ä s t ä ; n ii l lä  n ä e t  sa a tta a  o lla  m u ita  su o r i­
te tta v ia  k a s v in  eläm ässä . N ä in  o n  esim . h a v u p u is ­
ta m m e  k ih o a v a , p ih k a k s i  ta h m e u tu v a  h arts in  este  n ä ille  
k a s v e ille  m itä  su u r im m a sta  m e rk ity k se s tä , k o sk a  se 
m u o d o s ta a  su o ja a v a n  p e itte e n  n ii lle  k o h d ille , jo is sa  t o i ­
sen - ta i to ise n la in e n  v a m m a  o n  k o h d a n n u t  jo ta k in  
e lin tä . T ä s tä  v o ip i  h e lp o s t i  tu lla  v a k u u te tu k s i s iten , 
e ttä  s o p iv a lla  a see lla  v a h in g o it ta a  esim . m ä n n y n  ta i 
k u u se n  ru n k o a  p ie n e m m ä ltä  k o h d a lta  a in a  p u u a in e e se n  
a s t i ; m u u ta m a n  p ä iv ä n  ta i jo n k u n  v i ik o n  k u lu ttu a  on  
p u u  tä llä  k o h d a lla  e r it tä n y t  n iin  ru n saa sti n estettä , e ttä  
k o k o  h a a v a  o n  h a r ts ik e rro k se n  p e ittä m ä . M o n e t  e te e r i­
set ö l jy t  o v a t  h y ö n te is i lle  v a ste n m ie lise t , jo s ta  sy y s tä  
v o in e e  o ta k su a , e ttä  tä lla is ia  e r it tä v ä t  k a sv it , n ä itte n  
a v u lla  p itä v ä t  e p ä m ie le ise t  ja  v a h in g o llis e t  h y ö n te ise t  
e tä ä llä . N ä in  e i k u ite n k a a n  o le  k a ik k e in  e te e r is te n  
ö l jy je n  la ita , ja  n ä illä  lierm e siis  to in e n  ta rk o itu sp e rä . 
Y lim a lk a a n  o n  e r it te id e n  m e rk ity s  e r i k a sv e ille  v ie lä  
sa n g en  e p ä tä y d e llis e s t i  s e lv illä , m u tta  k u n  tied ä m m e, 
e ttä  k a s v i e i m illo in k a a n  tu h la a  a in ek sia  e ik ä  m y ö s ­
k ää n  m u ik s i k u n  o m ik s i ta rp e ik se e n  v a lm is ta  tu o tte i­
ta an , n iin  saa tam m e tästä  k o k e m u k se s ta  te h d ä  sen  
jo h to p ä ä tö k s e n , e t te iv ä t  e r itte e tk ä ä n  lie n e  ilm a n  m e r k i­
ty s tä  k a sv e ille , jo s k a a n  n iit te n  er ittä m ise n  ta rk o itu s ­
p erä ä  e i a in a  o le  n iin  h e lp p o  k äs ittää .
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E rit te itä  k ä s ite lle ssä m m e  a la m m e m e illä  o ffis in e l-  
le illä  ^ /m > m -la je illa  s. o. a ra a p ia la ise lla  g u m m illa , 
Gummi arabicum ja  d ra a g a n tt ig u m m illa , Gummi Traga- 
eantha.Gummi arabicum k ih o a a  Aeueia Senegal-n im ise stä  
k a sv is ta . T ä m ä  o n  jo k o  p en sa s  ta i l ik e m m ä  6 m e tr iä  
k o rk e a , o k a h a a ra in en  pu u , jo n k a  le h d e t  o v a t  k e rr o tu s t i 
p a r ile h tise t  ja  k u k a t v a a le a n k e lta is e t  ta i v a lk e a t , r y h ­
m itty n e e t  p itk ik s i, ta a jo ik s i, le h t ih a n k a is ik s i  tä h k ik s i. 
K a s v i  lu etaa n  Mimosacece-h e im o o n , jo n k a  a sem a an  jä r ­
je s te lm ä ssä  tu tu stu im m e Tolia /S em m e-roh dosta  ja  sen  
jo h tu m is ta  se lv ite lle ssä m m e . S e  k a sv a a  A fr ik a n  lä m p i-  
m äm m issä  os issa  se k ä  lä n s ip u o le lla  S e n e g a m b ia ssa , e ttä  
k o illis is s a  seu du issa  K e s k i-N iil in  k o h d a lla  e te n k in  K o r -  
d o fa n is sa . N ä istä  m y ö h e m m in  m a in itu is ta  se u d u ista  
sa a d a a n  k a ik k i g u m m i a ra b icu m -la jit , a in a k in  k a ik k i  
p aras  k a u p p a ta v a ra . A fr ik a n  lä n s io s is ta  taas saa da an  
v ä h e m m ä n  a rv o in e n  se n e g a lg u m m i, Gummi senegalense, 
jo ta , p a itse  jo  m a in itu sta  k a sv is ta , sä ä tä n ee  m u is ta k in  
sam an  su vu n  la je is ta . S a te ise n a  v u o d e n  a ik a n a  m u u n ­
tu v a t  p u u n  p e h m e ä n ila n  so lu se in ä m ä t g u m m ik s i, jo s ta  
on  seu ra u k sen a , e ttä  k u o r i  m e lk o is e s t i  p a isu u . K u n  
s itte  k u iv a  ja  k u u m a  v u o d e n a ik a  a lk a a , i lm e s ty y  k u o ­
reen  ra k o ja  ja  u lo s p u rk a u tu v a  g u m m i jä h m e tty y  k o v a n  
k u u m u u d e n  ja  tu u le n  a v u lla  n o p e a s t i ja  o n  v a lm is  
p u is ta  n o u k itta v a k s i.
P a ra s  g u m m i a ra b icu m  saa da an  v a ih te le v a n  k o k o i ­
s in a  k a p p a le in a , jo tk a  u lk o m u o d o lle e n  o v a t  p y ö r e ä n  
p itk u la ise t  ta i p a l lo n p y ö r e ä t , m u tta  u se in  h ie m a n  sär­
m ik k ä ä t. N e  o v a t  a iv a n  k ir k k a a t  ja  v ä r it tö m ä t , v a ik k a  
lu k u is ie n  sä rö je n  ta k ia  lä p ik u u lta m a tto m a t . K u n  g u m - 
m ia  k u u m en ta a  1 0 0  a steeseen , n iin  sä rö t  p id e n ty v ä t  
ja  se h a u rastu u p i. T a v a llis e s sa  lä m m össä  liu k e n e e p i 
se sam aan  p a in o m ä ä rä ä n  v e t tä  o p a lis o iv a k s i, n ä ljä is e k s i, 
sa k ea k si, m a u tto m a k s i n e s te e k s i. A lk o h o lis s a  o n  se k u ­
te n  g u m m ila jit  a in a k in  liu k e n e m a to n . H u o n o m m a t 
g u m m i a ra b icu m -la jit  o v a t  k e lta s e t  ta i ru sk e a n p u n a se t
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ja  n iissä  o n  u se in  p a l jo  v ie ra ita  n iin  o rg a a n is ia  k u n  
e p ä o r g a a n is ia k in  a in e ita .
S e n e g a lg u m m i, Gummi senegalense7 tu lee  k a u p p a a n  
k o o k k a a m p in a  p a la s in a  k u n  o ffis in e llin e n  gu m m i. N ä m ä  
p a la s e t  o v a t  v ä r ille e n  k e lle r tä v ä t  ta i v a a le a n p u n a se t  ja  
o v a t  m e lk e in  sä rö ttö m ä t. K e m ia ll is iin  o m in a isu u k siin sa  
n ä h d e n  o v a t  m o le m m a t la ji t  y h tä p itä v ä t .
J o  p a r i v u o s itu h a tta  e n n e n  m e id ä n  a ja n la sk u a m m e 
k ä y t t iv ä t  v a n h a t  E g y p t i lä is e t  A c a c ia g u m m ia  te k n il lis iin  
ta rk o itu k s iin . G u m m i-n im ik in  o n  e g y p t ilä is tä  a lk u perää . 
A ra a p ia la ise k s i  k u m m ik s i sa n ota a n  r o h d o s ta  sen  v u o k s i, 
e ttä  p a ra a t la j i t  tu liv a t  K a ir o o n  a ra a p ia la isk a ra v a a n ie n  
m u k a n a ; v a n h a t  r o o m a la ise tk in  sa iv a t  tä m ä n  ta v a ra n  
A r a b ia n  y l i .
Draaganttigummi, Gummi Tragacantlm ei k u te n  
a ra a p ia la in e n  g u m m i o le  tu rm e ltu n u tta  p eh m e ä n ila a , 
v a a n  y d in -  ja  y d in s ä d e -k u d o k s e n  m u u n tu m istu o te tta . 
S en  m u o d o s tu m is e e n  o t ta v a t  n iin  s o lu je n  se in ä m ä t k u n  
s is ä ltö k in  osa a . S e  m u o d o stu u  tu sin a m ää rä ssä  Papilio- 
nacece-h e im o o n  k u u lu v a n  Astragulus-su v u n  la je ja . N äm ä  
k a s v a v a t  P e r s ia n  ja  V ä h ä -A a s ia n  v u o r ise u d u issa  ja  o v a t  
k a ik k i  m a ta lia , o k sa is ia  p e n sa ita , jo i lt a  le h d e t  o v a t  
ta sa p a r ile h t is e t . P ik k u le h t ie n  y h te in e n  ru o t i p is tä ä  
e s il le  ok a  m a ise n a  k ä rk e n ä , jo k a  jä ä p i v a rte e n  v ie lä  
k a u a n  a ik a a  le h t ie n  v a r is tu a k in . T u n n e tu in  ja  u se im ­
m ite n  k u v a ttu  n ä is tä  la je is ta  on  Astragalus adscendens, 
l ik e m m ä  m e tr in  k o rk u in e n  p en sa s, jo n k a  k e lta se t ly h y t ­
v a r t is e t  k u k a t  r ip p u v a t  le h t ih a n g o is ta  y k s in ä is in ä  ta i 
p a r i, k o lm e  y h d e ssä .
M u n issa  se u d u in  on  r u n g o n  s isä llä  ru n saa sti m u o ­
d o s tu v a n  g u m m in  v u o to  s ik si ru n sas, e ttä  ih m isen  ei 
ta rv itse  la is in k a a n  v i il le l lä  p en sa ita . P e n s a itte n  k u o ­
reen  s y n ty y  n ä e t  h a lk e a m ia  o sa k s i ilm an  u lk o n a is ta  
s y y tä , v a a n  s isä ltä  v a ik u tta v a s ta  p a in o sta , o sa k s i taas 
ilm a n v a ih d o s te n  v a ik u tu k se s ta  ja  n ä istä  raaoista p u r- 
k a u tu u p i g u m m ia . N ä in  on  la ita  esim . P ersia ssa . 
G u m m ie r it ty m is e n  ru n sau s r ip p u n e e  k u ite n k in  u se in
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n iis tä  v a m m o ista , jo ita  p e n sa itte n  lä h e is y y d e s tä  r u o ­
k aa n sa  e ts iv ä t  e lä im e t m a tk a a n sa a v a t. V ä h ä -A a s ia s s a  
s itä v a s to in  e d is te tä ä n  e r ity k s e n  e r it ty m is tä  s iten , e t tä  
d r a a g a n t in k o k o o ja t  te k e v ä t  v i il lo k s ia  ta i p is to k s ia  p e n ­
sa itten  ru n k o ih in . U lo s v u o ta v a  g u m m i jä h m e tty y  n o ­
p e a s ti ja  m u o d o stu u p i a in a  ra ’o n  ta i h a a v o ittu m a n  m u ­
k aa n . D r a a g a n tt ia  ta v a ta a n  sen  v u o k s i  m u k u la m a is in a  
m ö h k ä le in ä  ta i k ie m u ra k s i k ä y r is ty n e in ä  p u ik k o in a  ta i  
la n k o in a  ta i o h u e in a  lä p ik u u lta v in a  la a tto in a . T ä m ä  
v iim e in e n  la ji  m u o d o stu u  k u n  k u o re e n  te h d ä ä n  p itk iä ,, 
kait-asia p y s ty s u o r ia  v i il lo k s ia . S iin ä  h u o m a ta a n  u se in  
a a lto m a is ia  s ir o ja  d ra a g a n tt ila a ta n  e p ä ta sa isen  y m p ä ­
ry stä n  k an ssa  ta sa su u n ta is ia  ju o v ia . S e  o n  h a lu tu im p ia  
la je ja . L a a ta t  o v a t  u se im m iten  k ä m m e n e n  k o k o is e t  ja. 
a in oa sta a n  m u u ta m ia  m illim e tr iä  p a k s u t  sek ä  a iv a n  
v a lk e a t .
P ä in v a s to in  k u n  a ra a p ia la in e n  g u m m i l iu k e n e e  
d ra a g a n tt ig u m m i v e te e n  a in oa sta a n  vä h issä  m ä ärin , m u tta  
se saa tta a  im eä  tä tä  sa n g e n  su u ret m ä ä rä t ja  ju o k s e e p i  
n ä in  l iu k k a a k s i sa k e a k s i lim a k si, jo k a  k u iv u n e e n a  s i-  
t o o p i  sa n g e n  p itä v ä st i. R o h d o k s e n  tu le e  o lla  v ä r i l le e n  
a iva n  v a lk e a  ta i v a a le a n k e lta n e n .
D r a a g a n tt ig u m m i tu n n e tt i in  jo  k la ss illise ssa  m u i­
n a isu u d essa . N im i Tragacantha, su om ek s i „p u k in s a r v ia 
jo h tu u p i ju u r i n ä istä  u se in  sa rv e n n ä k ö is is tä , k o k o u m u k -  
,selleen  sa rv im a is is ta  d ra a g a n ttip e n sa s te n  k ih ou tu m ista ..
f N y t  s iirry m m e  k ä s itte le m ä ä n  b a lsa m eja jo tk a , k u ­
te n  jo  o le m m e  saa n eet t ie tä ä , o v a t  h a rts ien  ja  e te e r is ­
te n  ö l jy je n  ta i m u itte n  a ro m a a ttis te n  su la in  a in e it te n  
seok sia . N ä ih in  k u u lu u  e n s in n ä k in  y le is e s t i  tu n n e ttu  
tärpätti e li tä rp ä tt ib a lsa m i, Balsamum Terebintkince e li  
Terebinthina communis.
U se a in  h a v u p u itte n  ru n g o is sa  e r i t ty y  p itk is s ä  p u t -  
k e n ta p a is issa  n . k . h a r ts it ie h y e issä  ta i ra k o n m u o to is is s a  
sä iliö issä  sak ea a  n este ttä , jo k a  p ä ä a s ia llise s t i p itä ä  e te e ­
r is tä  ö l jy ä  ja  s iih en  liu e n n u tta  h a rts ia . T ä m ä  h a r ts i-  
n este  e li  b a lsa m i v u o ta a p i u los  ru n sa issa  m ä ä rin , jo s  p u u
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■saapi to ise n  ta i to ise n la is e n  v a m m a n . A in a  k la s s ill i ­
s e s ta  m u in a isu u d e sta  k u lk e v a t  n äm ä  h a v u p u itte n  b a lsa ­
m it  tä rp ä tt ie n  n im e llä . S a k e u d e lle e n , k irk k a u d e lle e n , 
h a ju lle e n  ja  v ä r ille e n  o v a t  n e  to is is ta a n  sa n g en  e r iä ­
v ä t  a in a  sen  m u k a a n , m istä  n e  saadaan . N iin p ä  esim . 
o n  K a n a d a s s a  P o h jo is -A m e r ik a s s a , b a lsa m ik u u se n , Abies 
balsamean, k u o re s ta  k o o ttu  kanadahaIsanii, Balsamum 
eanadense, t ä y d e ll is e s t i  k irk a s  ja  lä p ik u u lta v a , v ä r ille e n  
v a a le a n k e lta n e n  ja  m ie lly t tä v ä n  a rom a a tisen  h a ju in e n . 
S itk e ä n  su la  venetsialainen tärpätti, Terebinthina r enetä, 
jo k a  su u rim m a k si osa k s i la sk e ta a n  T y r o o lis s a  ja  S te ie r - 
m a rk issa  ta v a ll is e n  le h t ik u u se n , Larix enropcean, ru n ­
k o o n  te h d y is tä  k a ira n re ijis tä , on  n iin ik ä ä n  m e lk e in  k ir ­
k a s , v a ik k a  se m u u ttu u  tä y s in  lä p ik u u lta v a k s i v a sta  
p ite m m ä n  a ik a a  se is tyä n sä . S e n  v ä r i  on  k e lta in e n  ta i 
ru s k e a lle  v iv a h ta v a , h a ju  on  a rom a atin en . T a v a ll in e n  
tä rp ä tt i, Terebinthina rommiini s, taas on  a lu k s i a in a  sa­
m ea  s iih e n  h ä m m e n ty n e is tä , p ie n istä , v a lk e a m a is is ta  k i ­
te is tä , jo tk a  p e r in  v itk a llis e s t i  v a ip u v a t  a stian  p o h ja lle , 
j o s  tä m ä  sa a p i p ite m m ä n  a ik aa  se istä  liik u tta m a tta . 
T ä llö in  s e lk e n e v ä t  y l im m ä t  tu m m a n ru sk ea t osa t ja  m u u t­
tu v a t  oh u issa  k e rro k s issa  lä p ik u u lta v ik s i. Sen  h a ju  o n  
a in a  en e m m ä n  ta i v ä h e m m ä n  e p ä m ie lly ttä v ä .
T a v a ll in e n  tä rp ä tt i, Balsamum Terebinthince, saa ­
d a a n  m ä n ty su v u n , P in u sen e r i la je is ta  ja  s itä  k o o ta a n  m o ­
n issa  k o h d in  E u ro o p a s s a  ja  m itä  su u rim m issa  m ä ärin  
•erityisissä P o h jo is -A m e r ik a n  seu tu v issa . M e id ä n  p o h ­
jo is e s ta  m ä n n y stä m m e , Pinus silvestris, k o o ta a n  tä rp ä tt iä  
S u o m e ssa  ja  S isä -V e n ä jä llä . R a n sk a ssa  saadaan  tä tä  
ta v a ra a  Pinus Pinaster is ta ja  Itä v a lla ssa  Pinus Lari- 
eie>sta. P o h jo is -A m e r ik a s s a  o te ta a n  ta v a ra  p ä ä a s ia lli-
s im m in  Pinus australis’ esta  ja  Pinus Taeda?sta,. R a n s k a ­
la is e n  ja  itä v a lta la ise n  la jin  sa m o in  k u n  k u m m a n k in  
p o h jo is -a m e r ik a la is e n  m ä n n y n k in  h a v u n e u la se t  o v a t  p i ­
te m m ä t ja  p e h m e ä m m ä t k u n  m e ik ä lä ise n  la jin . A m e r i-  
k a la is e t  p u u t e ro a v a t  e u ro o p p a la is is ta  siin ä , että  n iit te n
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n e u la se t  o v a t  ry h m itty n e e t  k o lm it ta in  k ä ä p iö o k s il le , 
jo t a  v a s to in  n e  jä lk im ä is is s ä  o v a t  p a r itta ise t .
R o h d o n  saa m ista  v a r te n  p u u sta  m e n e te llä ä n  eri 
m a issa  eri ta v o in . P ä ä  ju o n i  on  k u ite n k in  se, e ttä  p u u  
h a a v o ite ta a n , n iin  e ttä  h a a v a  u le ttu u  a in a  p u u a in e e se n  
asti ja  tästä  h a a v a sta  v u o ta a  s itte  b a lsa m i to ise lla  ta i 
t o is e lla  ta v o in  k o r ja t ta v a k s i . J o s  su u r in  osa  ru n g o n  
p in ta a  tä rv e llä ä n , n iin  e ttä  sek ä  k a a rn a  e ttä  p u u a in e e n ­
k in  p in ta p u o lis in  osa  k u o r ita a n , n iin  o n  b a lsa m in  sa a ­
lis  y h d e llä  k e rra lla  m e lk o in e n , m u tta  p u u n  e l in v o im a ­
k in  o n  sa m a lla  t y h je n n e t t y ; sa m o in  on  la ita , jo s  k a i ­
v e r re ta a n  la v e ita , s y v iä  re ik iä  eri k o r k e a lle  ja  e r i p u o ­
l il le  m ä n n y n  ru n k o a ; tässä  ta p a u k sessa  saa tta a  k u ite n ­
k in  p u u  k itu e n  e lää  v ie lä  m o n ia ita  v u o s ia . J o s  s itä  
v a s to in  k u o rita a n  a in o a sta a n  v ä h e m p i, r a jo ite ttu  ru n g o n  
k o h ta , saa d a an  s illä  k e rra lla  a in o a sta a n  p ie n e m p i m äärä  
b a lsa m ia , m u tta  p u u lle  e i ta p a h d u  m itä ä n  v a h in k o a  ja  
m e n e tte ly  v o id a a n  u u sia  h e ti k u n  e d e llin e n  h a a v a  on  
lik im a in  p aran tu n u t. T ä lla in e n  v ä h ite lle n  tä rp ä tt in sä  
h e ru tta n u t p u u  an taa  t ie ty s t i  v u o s ie n  k u lu essa  m e l-  
k o ise m m a n  sa d o n  k u n  se lla in en , jo s ta  y h d e llä  k e rra lla  
r iis te tä ä n  k a ik k i b a lsa m i, e te n k in  k u n  p u u , jo s  m e n e ­
te llä ä n  jä rk e v ä s t i, p y s y y  tä y s in  e l in v o im a is e n a  ja  u se in  
sa a v u tta a  en em m ä n  k u n  1 0 0 :n  y u o d e ii  ijä n . N ä in  
jä rk ip e rä ise s t i  m e n e te llä ä n  R a n sk a ssa , jo s ta  v u o s it ta in  
k u le te ta a n  su u n n a tto m a t m ä ä rä t tä r p ä t t iö l jy ä  ja  h a rts ia  
s. o. ju u r i b a lsa m in  p itä m iä  a in e ita . V ä h e m m ä n  h u o ­
le llis e s t i  p id e llä ä n  p u ita  I tä v a lla s s a ; ja  P o h jo is -A m e r i ­
kassa  o n  a in a k in  to is ta ise k s i r o h d o k se n  k o k o a m is e n  
jo h d o s ta  h ä v ite t ty  m etsä ä  sa n g e n  p e r in p o h ja is e s t i.
T ä stä  k e lta se sta  ta i k e lta se n ru sk e a s ta , a lu k s i s e l­
k eästä , m u tta  p ia n  k ite is te n  a in e ste n  sa o stu m ise n  jo h ­
d o sta  sam ea sta  ja  lä p ik u u lta m a tto m a sta  h a rts in e ste e s tä , 
Balmmum Terebirithince, jo k a  se k in  k u u lu u  S u o m e n  
fa rm a k o p e a n  v a lm is te is iin , v a lm is te ta a n  sek ä  tä r p ä t t i - 
ö l jy ,  Aetheroleum Terebinthinm crudimi et reetificatum, e ttä
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k e lta n e n  m ä n ty h a rts i, liesinä Pini flava ja  k o lo fo n iu m i, 
Colofonium.
E te e r is e n  ö l jy n  b a lsa m ista  e r o t ta m is e k s i  k ä y te ­
tä ä n  jo  a ik a se m m in  se littä m ä ä m m e  v e s ih ö y r y je n  a v u lla  
tis la a m ista . B a ls a m i k u u m e n n e ta a n  a v a r issa  re to rte issa  
v a r o v a s t i  h iu k a n  y l i  1 0 0 °  C . ja  tä m ä n  p erä stä  jo h d e ­
ta a n  v e s ih ö y r y ä  a stia n  p o h ja a n . Ö l jy  seu raa  tä llö in  
y l it s e  t is la u tu v a n  v e s ih ö y r y n  m u k a n a . K u n  ö l jy ä  e i 
en ää  tu le  v e d e n  k era  es ia stia a n , ir ro ite ta a n  re to r tt ie n  k a n ­
n e t  ja  y h tä m itta a  h ä m m e n n e ty s tä  sek ä  v a ro v a s t i  k u u m e n ­
n e tu sta  h a rts is ta  p ä ä ste tä ä n  v e s i h a ih tu m a a n . J o s  k u u ­
m e n ta m ista  ja tk e ta a n , k u n n e s  k a ik k i v e s i on  .p o is tu n u t 
ja  su la n u t h a rts i o n  tä y d e llis e s t i  k irk a s tu n u t sek ä  lä p i­
k u u lta v a , n iin  sa a d a a n  k irk a s ta  k o lo fo n iu m h a rts ia . J o s  
taas h a rts i k a a d e ta a n  re to r te is ta  en n e n k u in  k a ik k i v es i 
on h a ih tu n u t , siis  e n n e n  su la n  k irk a stu m ista , saa da an  
lä p ik u u lta m a to n ta  v ie lä  jo s s a in  m ä ä r in  v e d e n p ito is ta , 
Pesinä pini flavctn n im e llä  k u lk e v a ta  h artsia . T ä llä  
n im e llä  ta r jo ta a n  k u ite n k in  k a u p a k s i erästä  to is ta k in  
v a lm is te tta , jo k a  p a itse  jo lt is ta k in  v es im ä ä rä ä , p itä ä  
m e lk o is e s t i  e te e r is tä  ö l jy ä k in . T ä tä  saadaan  jä ttä m ä llä  
tä rp ä tt ib a lsa m i itse k se e n  ilm a a n  h a ih tu m a a n . K u m p i­
k in  h a r ts ila ji  p itä ä  t o k i  a in a k in  tä r p ä t t iö l jy n  tä h te itä , 
tä m ä  k u n , n äet, on  v a ik e a  tä y d e ll is e s t i  p o is ta a  h a r t­
sista .
T is la a m a lla  saatu , ra a k a  tä r p ä t t iö l jy  p itä ä  lu k u is ia  
v ie r a ita  a in e k s ia , k u ten  h a ih tu v ia  h a p p o ja  j. sell. N äm ä  
p o is te ta a n  s o p iv i lla  ta v o i lla  ja  u u d esta a n  t is la a m a lla  
sa a d a a n  s itte  r e k t if io it tu  ö l jy , jo k a  on  v e s ik irk a s , k e ­
v y t  ja  tä h te itä  jä ttä m ä ttä  h a ih tu v a .
Kapaivabalsami, Palsamit m Copaivce, saa da an  
u se o is ta  Copaifera-la je is ta , jo tk a  k a ik k i  o v a t  E te lä -A m e -  
r ik a n  p o h jo is o s a s ta  k o to is in . T u n n e tu in  ja  u se im m iten  
k u v a ttu  n ä is tä  o n  Copaifera offidnalis, m u tta  p a itse  
tä stä  sa a d a a n  C. giäanensis’e stä, C. coriacea’ sta  ja  C. 
Langsdorffii’staikin ru n sa a sti b a lsa m ia . S u k u  k u u lu u  jo  
tu n te m a a m m e  Ca es a Ipiniacece -h e im o o n . K a ik k i  su v u n
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b a lsa m ia -a n ta v a t  la j i t  o v a t  k o m e ita , s o m ia  ja  tu u h e ita  
p u ita : n a h k a m a ise t , k ö y n n ö s m ä is e s t i  r y h m it ty n e e t  le h ­
d e t  o v a t  k erra n  p a r ile h t ise t . V ä h ä p ä tö is is s ä  k u k issa  
on  y k s in k e rta in e n , v a lk e a , e p ä s ä ä n n ö llin e n  k e h ä  ja  ne 
o v a t  r y h m itty n e e t  h a a ra in  la tv o is ta  r ip p u v ik s i , tu u h e ik s i 
v iu h k o ik s i. H e d e lm ä  o n  ta v a llis e s t i  p u n a se n  ru sk ea , 
ly h y t , m a n te lin  m u o to in e n  p a lk o , jo ssa  o n  v a in  y k s i  
s ie m e n .
N ä itte n  k o rk e a k a sv u is te n  p u itte n  ru n g o is s a  o n  lu ­
k u is ia , m on ih a a ra is ia , p itk iä , a in a  2 se n t im e tr iä  la v e ita  
t ie h y e itä , jo ih in  e r it ty y  n iin k in  ru n sa a sti b a lsa m ia , e ttä  
ru n k o  sisä ltä  p ä in  jo h tu v a n  p a in o n  v u o k s i  saa ttaa  
rä jä h ty ä . B a lsa m i saa da an  a iv a n  y k s in k e r ta ise s t i  s iten , 
e ttä  p u u n  ru n k o o n  k a iv e rre ta a n  s y v iä  re ik iä , jo is ta  
b a lsa m i v u o ta a  re ik ä ä n  k iin n ite t ty ä  k o u ru a  m y ö te n  a lle  
a se te ttu ih in  a stio ih in . Y h d e s tä  a in o a sta  p u u sta  sa a tta a  
y h d e llä  k e rra lla  saa da  u sea m p ia  k y m m e n iä  l it r o ja  r o h ­
d osta . K o p a iv a b a ls a m i o n  u lk o n ä ö lle e n  ja  s a k e u d e lle e n  
sa n g e n  v a ih te le v a . S e n  v ä r i  v a ih te le e p i  h ie m a n  k e l ­
le rtä v ä stä , en em m ä n  ta i v ä h e m m ä h  ru sk ea a n , osa  la je ja  
o n  o h u em p ia  to is e t  ta a s  sa k e ita , m ik ä  se ik k a  r ip p u u  
s iitä , m issä  su h teessa  h a rts in - ja  e te e r ise n  ö l jy n -p i t o i -  
suus to is iin sa  on  eri la je issa . E r i  k a u p p a la jit  o v a t  saa ­
n e e t  n im en sä  n iit te n  sa ta m a in  m u k a a n , jo is ta  n iitä  
k u le te ta a n  u lk o m a ille . R o h d o s  h a isk a h ta a  o m itu is e n  
v ä rh issa m a ise lle  ja  on  m a u lle e n  k a rva s .
B a lsa m i o n  u se in  v ä ä r e n n e tty  lisä ä m ä llä  s iih e n  
h arts ia , tä rp ä tt iä  ja  m u ita  b a lsa m e ja . O ik e a k s i t u t k i ­
m ista p a  o n  p u h ta a sti k e m ia llin e n  ja  fa rm a k o p e a ssa  k e r ­
ro ttu .
P er ubal sallii, Palsamiini peruvianum , e i k u te n  tä r ­
p ä tt i  ja  k o p a iv a b a ls a m i p id ä  h a rts ia  y n n ä  e te e r is tä  ö l ­
jy ä , v a a n  se o n  h a rts in  ja  m u itte n  a ro m a a tise lle  tu le -  
v a in  o rg a a n is te n  a in e itte n  seosta . Toluifera Pereirce 
k a sv a a  S a n  S a lv a d o r in  v u o r im e ts issä  K e s k i-A m e r ik a s s a . 
Se k u u lu u  Papilionacem  - h e im  o o n , m u tta  Toluifera-s u k u  
on  1 0  to is is ta a n  tä y s in  e r illä ä n  o le v a n  h e te e n sä  ta k ia
tä m ä n  ja  (Jmstilpiniacece-h e im o n  v ä lin e n  m u o to . V i i ­
d estä  te rä le h d e s tä  on  y k s i  m e lk o is e s t i  to is ia  is o m p iy 
v a s ta te n  ta v a llis ta  Papilionacece-h e im o n  k u k k a in  p u r ­
je tta , m u u t n e ljä  o v a t  k a ita se n  su ik ea t , tä y s in  er illä ä n  
to is is ta a n  ja  y h tä  su u ret, m ik ä  se ik k a  taas lä h e n te le e  
Caesalpiniacece- h e im oa . Toluifera P ereira ’ 11a o n  a in a  v i ­
h e r tä v ä t , k ö y n n ö sm ä ise s t i  a se ttu n eet, y k s in k e r ta ise s t i  
p ä ä tö p a r is e t  le h d e t  ja  v a lk e a t  y k s in k e r ta is ik s i  p a r in  
d e s im e tr in  m itta is ik s i, le h t ih a n k a is ik s i te r tu ik s i r y h m it ­
ty n e e t  k u k a t. Y k s is ie m e n in e n , k e lle r tä v ä , le v e ä s iip in e n  
p a lk o  e i a v a a n n u  k y p sy n e e n ä .
T e rv e e ssä  p u u ssa  e i o le  b a lsa m ia ; p u u lla  ta i k u o ­
r e lla  e i n iin ik ä ä n  o le  v ä h in tä k ä ä n  tu ok su a . R o h d o s  
m u o d o s tu u  v a s ta  ih m ise n  m a tk a a n sa a m a n  u lk o n a is e n  
v a m m a n  jo h d o s ta . T ä s tä  sy y s tä  o lis i  p e ru b a lsa m i o i ­
k ea sta a n  k ä s ite ltä v ä  v a s ta  ta m m en  ä k ä m ä in  k o h d a lla , 
jo tk a  n iin ik ä ä n  o v a t  tä lla is ia  u lk o n a is e n  v ä k iv a lla n  
m a tk a a n sa a m ia  k iv u llo is ia , m u o d o s tu k s ia  k a s v ie lim is tö s s ä , 
m u tta , k a ts o e n  r o h d o k se n  ja  m u itte n  b a lsa m ie n  y h tä -  
p itä v ä is y y te e n , p u h u m m e n iis tä  jo  tä llä  k o h d a lla .
B a lsa m in  m u o d o stu m in e n  p u u n ru n g o ssa  a ik a a n sa a ­
d a a n  s iten , e ttä  k a a rn a  k o p u te lla a n  p e h m e ä k s i jo k o  
k ir v e e n  tu k a lla , v a s a ra lla  ta i  m u u lla  ty ls ä llä  es in e e llä . 
T ä m ä n  to im e n p ite e n  jo h d o s ta  ir ta u tu v a t  k a a rn a n  p in ta -  
p u o lis im m a t o sa t ja  p u to a v a t  p o is . J o  m u u ta m an  p ä i­
v ä n  k u lu ttu a  on  jo lt in e n k in  m ä ärä  b a lsa m ia  m u o d o s tu ­
n u t, m u tta  e r it ty m is e n  e d is tä m ise k s i k ä rv e n n e tä ä n  v ie lä  
v a h in g o it tu n e e t  k o h d a t  p a la v il la  s o ih d u illa , jo s ta  o n  
seu ra u k sen a , e ttä  m o n ia a n  v i ik o n  k u lu ttu a  k a a rn a  p u u n  
p o lte tu i lta  k o h d ilta  p u to ile e p i  itsestä ä n . N y t  va sta  a l­
k a a  b a lsa m i v u o ta a  o ik e in  ru n saa sti. S e  k o o ta a n  p u h ­
ta a k s i p e s ty ih in  p u u n  ru n g o n  p a lja s te t tu je n  osa in  y m ­
p ä r i k ä ä r it ty ih in  r ie p u ih in . K u n  n äm ä  o v a t  im e y ty n e e t  
b a lsa m ia  tä y te e n , o te ta a n  n e  p o is  ja  k ie h u te ta a n  v e ­
d essä , jo l lo in  b a lsa m i la sk e u tu u  k e itto a s t ia n  p o h ja lle . 
K u n  r ie v u t  s itte  o v a t  p e r in p o h ja is e s t i  k e ite ty t  ja  k ierre -
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ty t , p a n n a a n  ne n iid estä ä n  ru n g o n  h a a v o ille  b a lsa m ia  
im em ää n .
P e ru b a lsa m i o n  tu m m a n ru sk e a  ja  sak ea , k oossa  
ta rk a ste ttu n a  te rv a n  n ä k ö in e n , m u tta  oh u issa  k e r r o k ­
sissa  lä p ik u u lta v a  ja  tu m m a sti h u n a ja n v ä r in e n . K o s k e ­
te lta e ssa  se ei tu n n u  ra sv a se lle  e ik ä  s itk eä n  ta h m e a lle . 
H a ju lle e n  on  se m ie lly t tä v ä n  h y v ä n h a ju in e n , b e n z o e ?sen  
ja  v a n ilja a n  v iv a h ta v a ; m a k u  on  re p iv ä n  k ir p e ä  ja  
h ie m a n  k arva s. S e  e i m u u tu  p a in o lle e n  e ik ä  sa k e u - 
d e lle e n , v a ik k a  se sa isi se istä , m ie d o ssa  lä m m ö s s ä k in r 
a v o im e ssa  astiassa  e ik ä  s iitä  sa ostu  k ite e n m u o to is ia  
osasia k aa n .
E sp a n ia la is e t  o p p iv a t  K e s k i-A m e r ik a n  a lk u a su k ­
k a ilta  ro h d o k se n  lä ä k k e e n ä  k ä y ttä m is e n  ja  n äm ä  e n s in -  
m a in itu t  to iv a t  p ia n  b a lsa m in  E u ro o p p a a n . J o  1 6 :n n e n  
v u o s isa d a n  lo p u lla  o l i  p e ru b a lsa m ia  S a k sa n  a p te e k e issa .
Balmmum Terehinthince - ro h d o s ta  kä site llessäm m  e 
tu tu stu im m e  k a h te e n  h a r ts ila jiin , Resina P in i ftara an  ja  
Colofonium  i in  ja  jo  k o lm a n n essa  lu v u ssa  te im m e tu tta ­
v u u tta  ja la p p a h a rts in , Resina Jalapae, k an ssa . P a it s i  
n ä itä  m a in ita a n  fa rm a k o p e a ssa  v ie lä  m u u ta m ia  m u ita ­
k in  hartseja, jo ita  n y t  lik in n ä  tu lem m e k ä s itte le m ä ä n .
Daminaraliartsi o n  u se itte n  te k n illis e ssä  su h teessa  
e te n k in  v ä rn issa n  v a lm is ta m ise ssa  sa n g e n  tä rk e it te n r 
e r i k a sv e is ta  sä ä tä v ä in  a in e itte n  y h te is n im i. F a r m a ­
k o p e a n  m a in itsem a  Coniferae-h e im o in  en  Agathis Dammara 
on  k o to s in  F il ip p i in e i ltä , A m b o in a lta , C e le b e s tä  ja  B o r -  
n e o sta  I tä -In t ia n  sa a ristossa . Se o n  lik e m m ä  3 0  m e t­
r iä  k o rk e a  p u u , jo l la  o n  v a s ta k k a ise t , le v e ä n  su ik e a t 
a iva n  le h d e n ta p a ise t  n eu la se t , ja  jo k a  o n  lik e is tä  su ­
k u a  a su in h u o n e issa  y le is e s t i  v i l je l ly i l l e  A r a u c a r io il le .
H a rts in e s te  v u o ta a  ru n sa a sti itse k se e n  p u u n  v a n ­
h em m ista  o k s is ta  ja  jä h m e tty y  ru v ik s i ja  ta p in n ä k ö i-  
s ik si r ip p u v ik s i  m u o d o stu k s ik s i. K a u p p a a n  jo u tu u  h a rts i 
e p ä sä ä n n ö llis in ä , k o v in  v a ih te le v a n  k o k o is in a  p a la s in a . 
N e  o v a t  ta ite p in n a lle e n  la s in m u o to is e t  ja  lä p in ä k y v ä t ;
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u lk o p in ta  on  v a lk e a n  to m u n  p e ittä m ä , v ä r i on  h e le ä n - 
k e lta in e n .
R o h d o s  o n  y k s i  S u o m e n  fa rm a k o p e a n  k iin n e la a s - 
ta r in  a in ek sia . U se im m ista  u u sis ta  fa r m a k o p e o is ta  on  
s e  jä t e t ty  p o is .
M a s t ix -h a r ts ik in , Resina Mastix, o n  fa rm aseu tisessä  
su h te e ssa  p ie n e stä  m e rk ity k se s tä . S e  saa da an  C h io s - 
s a a re lla  E g e a n  m eressä  v il je lly s tä , le v e ä le h tise s tä  Pis- 
tacea Lentiscus in  m u u n n ok sesta , jo k a  m u u ta m ia  m etr iä  
k o rk e a  p u u  ta i v a n k k a  p en sa s  k a sva a  v ill it ila s s a  V ä l i ­
m e re n  s e u d u illa , S y r ia s ta  a in a  M a ro k k o o n  ja  P o r tu g a ­
l i in  asti. P u u  k u u lu u  jo  k v a ss ila s tu is ta  p u h u essam m e 
m a in itse m a a m m e  Anacanliacece-h e im o o n . S en  k ö y n n ö s -  
m ä ise s ti  r y h m itty n e e t , n a h k a m a ise t  le h d e t  o v a t  tasa - 
p a r is e t ; p ie n e t , k a k s ik o t is e t  k u k a t  o v a t  te rä ttö m ä t ja  
r y h m it ty n e e t  le h t ih a n k a is ik s i te rtu ik s i.
H a r ts is ä iliö t , jo is s a  n este  erittj^y, o v a t  a in o a sta a n  
k u oressa . R o h d o s  saa d a a n  siten , e ttä  ru n g o n  k u o re e n  
te h d ä ä n  lu k u is ia , ta a ja a n  to is te n sa  lä h e llä  o le v ia , p o ik k i ­
p u o lis ia  le ik k a u k s ia , jo ita  k estä ä  ju u re s ta  a in a  h a a ro i­
h in  asti. N ä is tä  ra o is ta  k ih o a a  k irk a s  h y v ä lle  tu le v a  
b a lsa m i p ie n in ä  p isa ro in a , jo tk a  e te e r ise n  ö l jy n  h a ih tu ­
m ise n  v u o k s i  n o p e a s t i  jä h m e tty v ä t  p in n a lta a n . P a r in , 
k o lm e n  v i ik o n  p e rä stä  o v a t  n äm ä  p a llo n -  ta i p ä ä ry n ä n - 
m u o to is e t  h a rts im u ru se t  k u iv u n e e t  n iin  tä y d e llis e s t i, 
e t tä  ne v o id a a n  n o u k k ia  ir t i  ja  p a n n a  p a k k o ih in . K u i ­
v u e ssa  p u to e le v ie n  m u ru ste n  m u lta a n  jo u tu m ise n  estä ­
m is tä  v a r te n  o n  p u itte n  ju u r ie n  y m p ä r i  a se te ltu  k iv i-  
la a tto ja . H a a ro is ta  h ik o ile e  itse k se e n  sa m a n ta p a is ia  
h a r t s ih e lm iä ; tä m ä  ro h d o s  o n  e r ittä in  p u h d a sta , m u tta  
s itä  e i lä h e te tä  k a u p p a a n .
M a stix m u ru se t  o v a t  v ä r ille e n  k e lle r tä v ä t , la s in ta - 
p a is e t  ja  lä p ik u u lta v a t .
K v a s s ila s tu is ta  p u h u tta e ssa  m a in itt iin  p o k k e n h o ls s i 
e l i  g u a ja k k ip u u , Ligniini Guajaci, s in ä  ro h d o k se n a , jo s ta  
s a a d a a n  guajakkiliartsi, Resina Guajaci. P o k k e n h o ls s ik s i  
n im ite tä ä n  k o v a a  ja  ra sk a sta , k e rro s tu n e e n  h a rts in  lä p i-
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tu n k e m a a  Ouajacum ()ff'icinale’n sy d ä n p u u ta . T ä m ä  li-  
k em m ä  1 3  m etr iä  k o rk e a  p u u  o n  k o to s in  E te lä -A m e r i-  
k an  p o h jo is r a n n ik o lta  ja  L ä n s i-In t ia n  sa a ris to sta  sek ä  
k u u lu u  k v a ss ila s tu je n  k o h d a lla , o h im e n n e n  m a in ittu u n  
Zygophyllacece-h e im o o n . T ä m ä n  a la ti v ih e r iä n  p u u n  o k ­
sa t o v a t  k e rro tu st i ja  le v e ä s t i h a n k o h a a ra ise t . L e h d e t  
o v a t  ta sa p a r is e t ; p ik k u le h d e t  ty ls ä t  ja  p u ik e a t ; k u k a t  
o v a t  v a a le a n s in ise t  ja  r y h m itty n e e t  y k s in k e r ta is ik s i  
sa r jo ik s i.
G u a ja k k ih a rts i, jo ta  su urin  osa  tu o d a a n  H a it in  lä n s i­
p u o le lla  o le v a s ta  G o n a iv e 'n  saaresta , e ro ite ta a n  p u u sta  
siten , e ttä  r u n g o n  k a p p a le  a setetaa n  v a a k a su o ra a n  a se ­
m aan  m a ah a n  p y s ty y n  p is te ty il le  p u u h a n g o il le  ja  t o i ­
se n  p ää n  a lle  te h d ä ä n  tu li. P o lte t ta is s a  v u o ta a  h a rts i 
to isesta  p ää stä  ja  k o o ta a n  s o p iv a lla  ta v a lla . V ä h iss ä  
m ä ä r in  saa da an  h a rts ia  o sa k s i itse k se e n  k ih o n n e e n a  
o sa k s i te k e m ä llä  h a a v o ja  p u u n  ru n k o o n . T ä m ä  r o h d o s  
o n  k a u p a k s i jy v ä n m u o to is in a  m u ru sin a . T u le n  a v u lla  
saa tu  ro h d o s  o n  k o o k k a ita , e p ä s ä ä n n ö llis iä  m ö h k ä le itä , 
jo t k a  k o k o n a is in a  o v a t  v ä r ille e n  tu m m a n  v ih e r iä n r u s -  
k eat. N iit te n  p in ta  o n  u se in  v ih e r tä v ä n  to m u n  p e it ­
täm ä. H a r ts i o n  h e lp p o  sä rk eä  te rä v ä re u n a is ik s i s i­
ru ik si, jo tk a  o v a t  la s in ta p a ise t  ja  lä p ik u u lta v a t  ru s k e a - 
v ih e r iä n  v ä r ise t . .
Benzoehartsia^ p esin ä  Benxoe‘ ta v a ta a n  k a u p a ssa  
k a h ta  eri la jia , n im ittä in  Sumatrabenxoe’ ta  S u m a tra sta  
ja  Siamibenxoeta T a k a -In t ia n  n ie m im a a n  s isäosista . E d e l ­
lin e n  saa da an  S u m a tra lla  ja  J a v a lla  k a sv a v a sta , Sty- 
rax B en xoin is ta ; S ia m ih a rts in  em ä k a sv ia  e i to is ta is e k s i  
tu n n eta , m u tta  u seam m a sta  s y y s tä  o n  o ta k su tta v a , e ttä  
sen  a lk u p e rä  on  to in e n  k u n  S u m a tra ro h d o k se n . Styrax 
Benxoin o n  som a , tu u h ea  p u u ; sen  o k sa t  o v a t  m o n in  
k e rro in  le v e ä s t i h a n k o h a a ra is e t ; p itk u la ise t , p itk ä k ä r k i-  
s e t  le h d e t  o v a t  n u o re m p in a  ru sk e a n la is te n  k a r v a in  p e it ­
tä m ä t ; tä y s in  k e h itty n e is s ä  leh d issä  h a v a ita a n  k a r v o ja  
a in oa sta a n  p e ittä m ä ssä  s u o n iv e r k k o a  le h d e n  a la p in n a lla  
sek ä  ru o d e illa , y lä p in ta  taas on  s ileä  ja  h iu k k a  lo is ta -
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v a n  v ih e r iä  ; a la p in ta  on  ru sk e a k a rv a is te n  su o n ie n  v ä ­
l i l lä  h o p e a n  h o h ta v is ta  tä h t ik a rv o is ta  v a lk e a . N u o re t  
o k s a tk in  ja  k u k k a in  v a rre t  o v a t  ru sk ea in , p eh m eä in  
k a r v a in  p e ittä m ä t. K u k a t  r ip p u v a t  tu u h e in a  v iu h k o in a  
le h t ih a n g o is s a ; y h d is le h t is e n  terä n  v i is i  liu sk a a  o v a t  
u lk o p u o le lta  v a lk e a t  ja  s isä ltä  ru sk ea n p u n a set, m u tta  
v a lk e a re u n a is e t . H e te itä  on  1 0  ja  n e  o v a t  p a lh o in e e n  
y h te e n k a s v a n e e t . S u k u  k u u lu u  Styracacece-heimoon ja  
Dipspyririce-ja k s o o n , jo k a  lu o n n o llise ssa  jä r je ste lm ä ssä  
o n  jo u tu n u t  Ericince- ja  Prinii1lince- ja k so je n  v ä liin .
T e rv e e s s ä  p u u ssa  ei ta v a ta  b e n z o e h a r ts in  a in ek s ia  
e i le h d issä  e ik ä  k u o re ssa  e ik ä  p u u a in eessa k a a n . A iv a n  
k u n  p e ru b a lsa m i i lm e s ty y  tä m ä k in  ro h d o s  u lk o n a ise n  
v ä k iv a l la n  v a ik u tu k se s ta . S u m a tra lla  v iil le k s itä ä n  p u u n  
k u o re e n  lu k u is ia  h a a v o ja  ja  n ä itte n  y m p ä r is tö s tä  a lk a a  
k ih o ta , n u o r issa  p u issa  v a lk e a ta , v a n h o is sa  en em m ä n  
ta i v ä h e m m ä n  ru sk e a ta  h a rts in e ste ttä . T ä m ä  h arts i- 
n e s te  jä h m e tty y  sa n g e n  n o p e a s t i ja  k ä y te tä ä n  k u iv u ­
n e e n a  ro h d o k se k s i. S ia m ih a rts in  m u o d o stu m ise sta  tu n ­
n e ta a n  v a in  se se ik k a , e ttä  p u u  v a h in g o ite ta a n  s iten , 
e ttä  h a rts in este  ju o k s e e  ja  jä h m e tty y  k u o re n  ja  p u u ­
a in e e n  v ä li in . K u n  k u o r i  s itte  p o is te ta a n , on  h a rts i 
v a lm is  k o r ja t ta v a k s i .
S u m a tra roh d ok sen . p ä ä o sa n a  h a v a ita a n  h a rm a ja  
ta i h a rm a a n ru sk e a  p e ru sa in e , jo s sa  n ä k y y  v a lk e ita  s ii­
h e n  p e it ty n e itä , lä p im ita te n  p a r in , k o lm e n  sen tim etrin  
k o k o is ia  k a p p a le ita  n . k . m a n te le ja  ta i k y y n e liä , 'Benxoe 
in masSis amygdaloides. A in a  sen  m u k a a n  p a l jo k o  tä l­
la is ia  m a n te lia  p eru sa in e e ssa  on , o m p i h a rts i eri n ä ­
k ö in e n .
S ia m iro h d o s  e s iin ty y  n iin ik ä ä n  in massi s am g g da- 
loides, m u tta  sen  p e ru sa in e  on  k a u n iin  ru sk ea , m e lk e in  
lä p ik u u lta v a . H ie n o in  ro h d o s  o n  a in oa sta a n  k o o k k a is ta , 
lit te is tä , u lk o p in n a lta a n  h e le ä n ru sk e is ta , s isä ltä  m a ito - 
v a lk e is ta , u se in  h ö llä s t i  to is iin s a  k iin n it ty n e is tä  m a n te ­
le is ta , Benxoe in grdnis.
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B e n zo e h a rts in  h a ju  o n  m ie lly t tä v ä n  a ro m a a tin e n  
ja  e r ittä in  h u o m a tta v a  ro h d o s ta  v ie n o s t i  lä m m ittä essä . 
J o s  se k u u m en n eta a n  m e lk o ise m m in , n iin  s iitä  lä h te e  
y s k im is tä  v a ik u tta v ia  b e n z o e h a p p o h ö y r y jä .
F a rm a k o p e a n  b e n z o e h a p p o , aeidum benxvicum, v a l ­
m iste ta a n  ju u r i tä stä  h a rts is ta  ja  b e n z o e h a p o n  v a lm is ­
ta m iseen  on  S ia m iro h d o s  m ä ä rä tty  s iitä  sy y s tä , e ttä  
s iin ä  b e n z o e h a p o n  k era  e i o le  k a n e e lih a p p o a . O ffis i-  
n e llin e n  b e n z o e h a p p o  o n  su om u s- ta i n e u la m a is ia , s il ­
k in  k iilto is ia , k e lta s ia  ta i k e lta ru s k e ita  k ite itä , jo tk a  
tu o k su v a t  m ie lly t tä v ä lle , b e n z o e ta p a is e lle  ja  h ie m a n  p o h -  
ja a n p a la n e e l le ; k e m ia llise s t i  te h ty  v a lm is te , jo n k a  k ä y t ­
tä m in e n  fa rm a se u tis iin  ta rp e is iin  ei o le  sa llittu , o n  
v a lk e a  ja  tu o k su to n .
T ä ssä  lu v u ssa  o lem m e jo  tu tu s tu n e e t  y h te e n  e te e r i­
seen  ö l jy y n , tä r p ä t t iö l jy y n , Aetheroleum Terebintlänce, ja  
u se a m p ia  m u ita , sa m a n ry h m ä is iä  e r it te itä  on  k ä s ite lty  
n iit te n  em ä k a sv ista  p u h u tta essa . N iin p ä  tu n n e m m e  
Aetheroleum Ariisi r\, Caryophyllin , Foeniculi’n, MmtJice 
piperitee n  ja  Sinapits’en , jo tk a  k a ik k i fa r m a k o p e a  m a i­
n itsee . N ä itä  p a itse  m a in ita a n  lä ä k in tä -a se tu s k o k o e l-  
m assam m e v ie lä  k a k s i, tä h ä n  k u u lu v a a  r o h d o lt a , jo ita  
em m e o l e , o l le e t  tila isu u d e ssa  k o sk e tte le m a a n , n im ittä in  
ru u s u ö ljy , Olen m Rosce ja  k a m fe r tt i, Camphora. S i ir ­
rä m m e n y t  h u o m io m m e  n ä ih in .
Ruusuöljy, Ole-um Rosce, sa a d a a n  v i l je ly k s e n  k a u tta  
m u o d o stu n e e s ta  ru u su m u o d o sta , Rosa clamascena sta , jo ta  
ro h d o k se n  saam ista  v a rte n  v i l je l lä ä n  su u rissa  m ä ä r in  
E te lä -B u lg a r ia s s a  ja  s itte  v u o d e n  1 8 8 8  m y ö s k in  M il-  
t itz issä , L e ip z ig in  lä h e isy y d e ssä . S e  o n  k u k k a in  u lk o ­
asu u n  n ä h d e n  v e rra tta in  v a a t im a to n  m u o to ; v a a le a n - 
p u n ä set k u k k a se t , n ä et , e iv ä t  ed es  o le  tä y te liä ä t , k u te n  
m o n e t  p u u ta rh a ru u su m m e, v a a n  a in o a sta a n  p u o litä y d e t . 
M u tta  m ik ä ä n  m u itte n  R osa-la jie n  k u k is ta  t is la t tu  ö l jy  
e i tu o k su u n sa  n ä h d e n  o le  Rosa damascena’sta  saa du n , 
o ik e a n  ru u s u ö ljy n  v e r ta in e n . B u lg a r ia ss a  k u k k ii  k a s ­
v im m e  to u k o k u u n  k o lm e lla  e n s i v i ik o l la ;  k u k a t  k o o ta a n
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o lle s sa a n  ju u r i a v a u tu m a is illa a n  ja  a in a  a am u lla  v a r ­
h a in , en n e n  a u r in g o n  n o u su a ; k o k o  y h te n ä  p ä iv ä n ä  
k o o t tu  m ä ärä  o n  v ie lä  sam an a  p ä iv ä n ä  t is la tta v a . T ä m ä  
to im ite ta a n  B u lg a r ia ss a  v a rs in  a lk u p e rä is illä  la ito k s illa . 
S a a tu  ö l jy  p a n n a a n  sitte , ta v a n  m u k a a n  v ä ä re n n e tty n ä  
l it te is iin , s is ä p u o le lta  t in a ttu ih in  k u p a r ip u llo ih in  k a u p ­
p a a n  lä h e te ttä v ä k s i. M ilt itz issä  k ä y te tä ä n  ö l jy n  k u ­
k is ta  e ro it ta m ise k s i m itä  ta rk o itu k se n m u k a is im p ia  k e i­
n o ja  ja  tä ä ltä  k a u p p a a n  tu llu t  ö l jy  on  ta a tu sti v ä ä ­
re n tä m ä tö n .
R u u s u n k u k a n  le h d issä  on  ö l jy ä  v a in  m itä ttö m ä n  
v ä h ä , l :s t ä  k ilo s ta  le h t iä  saadaan  a in o a sta a n  m u u ta m ia  
d e s ig r a m m o ja  ö ljy ä . R o h d o s  o n  h iem a n  k e lle r tä v ä . J o  
n o in  1 0 °  C. i lm e s ty y  ö l jy y n  n iin  ru n sa a sti v a lk e ita  
k id e h iu ta le ita , e ttä  se jä h m e tty y  k id e so su k s i. N ä itte n  
k io e itte n  tu le e  ö l jy n  lä m m ite ssä  n o p e a s t i u u d esta a n  
ih T e ta .
K u te n  k a ik k i k a llish in ta ise t  r o h d o k s e t  o n  ru u su - 
ö l jy k in  u se in  v ä ä r e n n e tty . B u lg a r ia ss a  k ä y te tä ä n  tä ­
h ä n  ta rk o itu k se e n  erä ä stä  in t ia la ise s ta  ru oh osta , Andro- 
pogon Schamantlius’estä , saatua, e te e r is tä  ö l jy ä , jo n k a  
tu o k su  h ie m a n  m u istu tta a  ru u s u ö ljy s tä , m u tta  täm ä  e i 
su in k a a n  o le  a in oa  ro h d o k se s s a  ta v a tta v a  v ie ra s  a in e. 
M ite n  ö l jy  o n  ta rk e m m in  tu tk it ta v a , n ä h d ä ä n  fa rm a ­
k o p e a s ta .
K la ss illis e ssa  m u in a isu u d essa  m o n e lla  ta v o in  k ä y ­
t e t ty  ja  su u ressa  a rv ossa  p id e t ty  r u u s u ö ljy  o li  a in o a s ­
ta a n  ru u su n k u k a n  le h d illä  d ig e r o it tu a  o l iiv iö l jy ä .
Kamfertti, Camphora, o n  k a m fe rtt ip u u sta , Oirina- 
momum Camphora’ sta, sa a ta v a n  e te e r ise n  ö l jy n  k iin te ä  
osa . P u u  k a sv a a  v ill it ila s s a  J a p a n issa  ja  K iin a ssa . 
E rä ä ssä  e d e llis e ssä  lu v u ssa  o le m m e  jo  tu tu stu n eet k a h ­
te e n  to ise e n  Cinnamomu m - la ji in , s. o. k a n e e lik u o re n  
e m ä k a s v e ih in  C. Cassia’ h ä n  ja  zeylanicum’\in ; su v u n  
asem a  lu o n n o llis e s s a  jä r je s te lm ä ssä  o n  siis jo  tu ttu . 
Cinnamomum Camphora o n  a in a  v ih e r iä , k om ea , a in a  5 0  
m e tr iä  k o rk e a  p u u , jo n k a  k ö y n n ö sm ä ise s t i  r y h m itty n e e t
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p itk ä ru o t ise t  le h d e t  o v a t  te rä v ä n  p u ik e a t , h iem a n  n a h k a -  
m a iset, m u tta  o h u e t  ja  lu k u isa in  ö l jy s ä i l iö it te n  ta k ia  
m e lk e in  lä p ik u u lta v a t . Y lä p in n a lta a n  o v a t  n e  v ih e r iä t  
ja  k iiltä v ä t , a la p in n a lta a n  s in iv ih e r iä t . P ie n e t  v ih e r iä n -  
k e lta se t  k u k a t  o v a t  r y h m itty n e e t  le h t ih a n k a is ik s i, p itk ä ­
v a rt is ik s i te r tu ik s i ta i sa r ja m a is ik s i v iu h k o ik s i .
K a ik k i  p uu n  e lim e t n iin  ju u r i k u n  ru n k o  ja  le h ­
d e tk in  p itä v ä t  ru n sa a sti e rä stä  e te e r is tä  ö l jy ä , v a n h e m ­
m a t p u u t en em m ä n  k u n  n u o re m m a t. K u n  su la  k a m - 
f e r t t iö l jy  sa a p i se istä  jo n k u n  a ja n , n iin  s iitä  e ro it tu u  
su u ret m ä ärät k a m fe r tt ik ite itä  ja  jo s  se sa a p i o l la  ilm a n  
v a ik u tu k se n  a la isen a , n iin  en en ee  sen  k a m fe r t in p ito is u u s , 
su la in  osa in  o k s id o itu m ise n  v u o k s i. P u u n ru n g o n  h a l­
k ea m issa  ja  ra o issa  n ä k y y k in  u se in  tä stä  sy y s tä  k it e y ­
ty n e itä , k iin te itä  k a m fe r tt im ö h k ä le itä . K a m fe r t t iö l jy n  
sa a m isek s i t is la ta a n  ilm a n  v a ik u tu k se n  a la isen a  se isse itä  
p u u n la s tu ja  v e s ih ö y r y je n  k era . T ä llä  ta v o in  p u u s ta  
saa tu  ra a k a -a in e  o n  k a m fe rtin  ja  ö l jy n  su la in  osa in  
seosta , h arm a an  ta i p u n e rv a n  v ä r is tä  a in etta . T ä ssä  
m u o d o ssa  k u le te ta a n  kam fertti. J a p a n is ta  ja  K iin a s ta . 
K a m fe r t in  ö l jy s tä  e ro itta m in e n  ja  lo p u llin e n  p u h d is ta ­
m in en  to im ite ta a n  E u ro o p a ssa  ja  P o h jo is -A m e r ik a s s a .
P u h d a s  k a m fe r tt i  on  v a lk e a a , k ite is tä , lä p ik u u lta ­
v a a , s itk eä ä  a in etta , jo ta  sa a tta a  p u lv e r is o id a  a in o a sta a n  
a lk o h o lia  lisä ä m ä llä . S en  h a ju  ja  m a k u  o n  o m itu in e n  
ja  v ä k e v ä n  a rom a a tin en .
T ä ssä  lu v u ssa  o le m m e  jo  k ä s ite lle e t  fa rm a k o p e a n  
b a lsa m it, g u m m ila jit , h a rts it  ja  e te e r ise t  ö l jy t .  O n  
v ie lä  tu tu s tu tta v a  g u m m ih a r tse ih in , gummiresince, jo tk a , 
k u te n  n im e stä  n ä k y y , o v a t  g u m m in  ja  h a rts in  s e o k s ia  
jo k o  e te e r ise n  ö l jy n  k e ra  ta i ilm a n  sitä . E lä v is s ä  
g u m m ih a rts ia  p itä v issä  k a sv e issa  e s iin ty v ä t  n äm ä  r o h ­
d o k s e t  m a ito n e s te e n  ta p a is in a  e m u ls io o n e in a , jo tk a  k u i­
te n k a a n  k u te n  v a rs in a ise t  m a ito n e s te e t  e iv ä t  m u o d o stu  
om issa  e r ity is issä  so lu issa  ta i p u tk ilo is sa , v a a n  k a sv in  
k u d o s te n  so lu je n  v ä lis issä  k ä y tä v is s ä  ja  sä iliö issä . N ä m ä  
m u o d o s tu v a t  s iten , e ttä  y h te is e t  s o lu je n  v ä lis e t  se in ä -
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m ä t h a lk e u tu v a t  ja  s o lu t  jo u tu v a t  e lim e n  v a rttu m ise n  
jo h d o s ta  to is is ta a n  e tä ä m m ä lle , jo te n  n iit te n  v ä li lle  s y n ­
t y y  n ä itä  o n te lo ja , jo ih in  h a r ts ie m u ls io o n i e r it ty y  y m ­
p ä r ö iv is tä  so lu ista .
T ä lla in e n , e te e r is tä  ö l jy ä  p itä m ä tö n  g u m m ih a rts i 
o n  guminigutti, Gummiresina Gutti. T ä llä  y le is n im e llä  
ta rk o ite ta a n  u sea m p ia  u lk o n a is e s t i  jo te s k in  s a m a n n ä k ö i­
s iä  e r i s e u tu je n  k a s v itu o tte ita . F a rm a k o p e a n  v a a t im a  
ro h d o s  saa d a a n  T a k a -In tia ssa , S iam issa , C a m b o d ja ssa  ja  
M e k o n g -v ir r a n  su ista m ossa  k a sv a v a n  Garcinia Morellem 
m u u n n o k se sta . P ä ä la jia  ta v a ta a n  p a ljo  la v e a m m a lla  
y l i  E te lä -A a s ia n  k u n  tä tä  m u u n n osta . Garcinia Mo- 
rella o n  p a r ik y m m e n tä  m etr iä  k o rk e a  p u u , jo n k a  le h ­
d e t  o v a t  v a s ta k k a ise t , ru o d ik k a a t , p u ik e a n  su ik eat, s i­
le ä t  ja  e h y t la ita is e t ; k e lle r tä v ä in , y k s in e u v o is te n  k u k ­
k a in  k eh ä  o n  n e lilu k u in e n . K u k a t  e iv ä t  o le  le h t ih a n - 
k a ise t, v a a n  m u o d o s ta v a t  n u o r in te n  h a a ra in  la tv o ja  lä ­
h in n ä  o le v ie n  le h t ie n  a la p u o le lla  3 — 5 ry h m ä ä  h a r v o ja  
k ie h k u ro ita . S u k u  k u u lu u  Hypencacece-h e im o n  lä h e i­
seen  erite rä ise e n , d ik o ty le d o o n is e e n  Glusiaccce-h e im oon . 
K a ik k i  tähän  h e im o o n  k u u lu v a t  k a s v it  o v a t  p u ita , j o i t ­
ten  k u o r i p itä ä  g u m m ih a r ts in e s te t tä ; g u m m ig u tt ia  sa a ­
d a a n  u sea m m ista  la je is ta , m u tta  n ä illä  la je i lla  o n  a i­
n o a s ta a n  te k n il lin e n  m e rk ity k se n sä .
G u m m ig u tt i  saa da an  p u u sta  s iten , e ttä  k u o re e n  
te h d ä ä n  k ie r te is iä  le ik k a u k s ia , jo l lo in  u lo s v a lu v a  n este  
v u o ta a  v i il lo s ta  m y ö te n  k o k o u tu e n  sen  a la p ä ä h ä n  p is ­
t e t ty y n  b a m b u p u tk e e n . T a v a ll is e s t i  k u iv a ta a n  n este  
n ä issä  p u tk is sa  p itä m ä llä  n iitä  tu le n  y l i ,  jo n k a  p erä stä  
b a m b u k u o r e t  p o is te ta a n  ja  lie r iö n m u o to is e t  h a r ts in k a p - 
p a le e t  o v a t  v a lm iit  k a u p p a a n  lä h e te ttä v ik s i. T ä tä  r o h ­
d o s ta  p u tk ig u m m ig u tt ia  p id e tä ä n  a rv o k k a im p a n a . T o i ­
n e n  v ä h e m m ä n  a rv o ssa  p id e t t y  tu o te  tu lee  k a u p p a a n  
m ö h k ä le in ä  ta i k a a k k u in a .
L ie r iö m ä is e t  g u m m ig u tt ik a p p a le e t  o v a t  u lk o p in ­
n a lta a n  v ih e r tä v ä n  k e lta se t , s isästä  taas k a u n iin  p u n a - 
k e lta se t . R o h d o s  ta ittu u  h e lp o s t i  lä p ik u u lta m a tto m ik s i
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k ii ltä v ik s i  s iru ik si. K u n  se y n n ä  k a k s i k e rta a  sam a  
p a in o  v e ttä  h ie rre tä ä n  y h te e n , n iin  s y n t y y  e r it tä in  k a u ­
n is  k e lta n e n  e m u ls io o n i, jo k a  m a u lle e n  o n  p o lt ta v a n  
k irp e ä .
G rum m iguttia  k ä y te tä ä n  p a itse  ro h to a in e e n a  m y ö s ­
k in  a k v a re lliin a a la u k sessa  ja  v ä r jä y k se ssä .
Myrrha, Gummiresina Myrrhce, s isä ltä ä  p a itse  h a r t ­
s ia  ja  g u m m ia  m e lk o ise n  m ä ärän  e te e r is tä  ö l jy ä k in , 
jo s ta  se saa p i a rom a a tisen  tu ok su n sa . T ä m ä  g u m m i-  
h a rts i saa da an  u seam m a sta  Commiphom-su v u n  la jis ta . 
K ä m ä  o v a t  k o to s in  S o m a lim a a n  k a lk k iv u o r il la  k a s v a -  
T ista  m etsistä  I tä -A fr ik a s s a  ja  m a h d o llis e s t i  K a a k k o is -  
A ra b ia s ta . S u k u  k u u lu u  k v a ss ila s tu je n  y h te y d e s s ä  m a i­
n it tu u n  Burseracece-h e im o o n  ja  Terelrinthince-ja k s o o n  siis  
e r ite r ä is iin  d ik o ty le d o o n e ih in . K a ik k i  tä m ä n  h e im o n  
k a s v it  o v a t  jo k o  p e n sa ita  ta i p u ita , jo it te n  k a ik is sa  
os issa , m u tta  e te n k in  k u o re ssa  on  b a ls a m ie m u ls io o n e ja  
h a rts is ta  ja  gu m m ista . M o n e t  tä m än  h e im o n  tu o tte e t  
o v a t  s itte  a ik a is im m a n  m u in a isu u d e n  o lle e t  tu n n e tu t ja  
k o rk e a ssa  a rv ossa  p id e ty t  sek ä  k ä y te ty t  n iin  lä ä k k e in ä  
k u n  u sk o m io llis is sa  m e n o issa  sa v u s tu k s in a k in . P a itse  
m y r h a a  k u u lu u  tä h ä n  ry h m ä ä n  Oiitiamirn-h arts i, jo k a  
sa a d a a n  p aris ta , n iin ik ä ä n  S o m a lim a a s ta  ja  A r a b ia s ta  
k o to s in  o le v a s ta  Boswellia-la jis ta . T ä tä  g u m m ih a r ts ia , 
jo t a  p id e tä ä n  a p te e k e issa  sa a ta v a n a  sa v u stu k se n  n i­
m e llä , k ä y te tä ä n  v ie lä k in  jo s k in  e i y k s in o m a a n  k a to o l i -  
sis.sa ju m a la n p a lv e lu k s is sa . T ä h ä n  n iin ik ä ä n  k u u lu v a  
r o h d o s  on  m y ö s k in  m e id ä n  a ik u is issa  a p te e k e issa  saa­
ta v a  Elem i; tä m ä  h a rts i o n  F ilip p in e iltä . k o to s in .
M y rrh a a -a n ta v a t  Commiphom-la jit , C. Hildebrandtii, 
abyssinica ja  Schimperi o v a t  m a ta lia  p u ita  ta i p e n sa ita , 
jo it t e n  le h d e t  o v a t  k o lm is o rm is e t  ja  k u k a t  v ä h ä p ä tö is e t , 
le h t ih a n k a ise t .
K e lta n e n  h a rts in este  jo k o  k ih o a a  itse k se e n  ta i 
v u o ta a  k u o re e n  te h d y is tä  h a a v o ista . M y rrh a a  o n  k a u ­
p a ssa  u seam p aa  eri n ä k ö is tä  ja  a rv o is ta  la jia . P a ra s ta  
ro h d o s ta  o v a t  n e  k odolleen  v a ih te le v a t , e p ä s ä ä n n ö llis e t
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k u lm ik k a a t  m u ru set, jo tk a  jo k o  o v a t  to is is ta a n  ir t i  ta i 
y h te e n ta r t tu n e in a  m u o d o s ta v a t  n y r k in k o k o is ia , lä v e llis iä , 
k y h m y is iä  m ö h k ä le itä . M u ru t o v a t  v ä r ille e n  jo k o  k e l ­
le r tä v ä t  ta i p u n e r v a n  ru sk e a t; k a tk e a m a k o h d a t  o v a t  
v a h a m a ise n  k ii ltä v ä t , sä rm ä in  k o h d ilta  lä p ik u u lta v a t , 
u se in  m a id o n k a rv a is te n  ju o v a in  lä p ä ise m ä t. R o h d o k s e n  
m a k u  on  k irp e ä  ja  k a rv a s .
S a m aa n  ro h d o s ry h m ä ä n  k u n  g u m m ig u tt i  ja  m y rrh a  
k u u lu v a t  lisä k s i n. k . persialaiset ij ma mi hartsit, Gummi- 
resinci Asa fadida, Galbannm ja  Ammoniacum. N ä m ä  
k a ik k i saa da an  Umbelliferae-h e im o o n  k u u lu v is ta  k a s ­
v e is ta , h e im o , jo ta  e d e llise ssä  tu o n  tu o s ta k in  o le m m e  
k o sk e te lle e t . N im ity k s e n  p e rs ia la ise t  o v a t  n äm ä  g u m - 
m ih a rts it  sa a n eet s iitä  sy y stä , e ttä  n iit te n  e m ä k a s v it  
v i ll it i la s s a  ta v a ta a n  P e rs ia ssa . O sa n iis tä  k u ite n k in  
p o h jo is e s sa  ja  id ä ssä  m en ee  y l i  tä m ä n  m aan  ra ja in k in . 
K a ik k i  o v a t  n e  m o n iv u o t is ia  v a h v a st i k e h itty n e itä , osa  
a in a  m ie h e n k in  k o rk u is ia  ru o h o ja , jo i l la  o n  p a k su  h aa - 
ra k as  p a a lu ju u r i ja  jo it te n  v a rs i a la p ä ästä än  on  k ä s i­
v a rr e n  p a k su in e n . S o m a t ju u r ile h d e t  o v a t  e n im - 
m ite n  k e rra te n  k o lm iso rm ise t , ä ä r im m ä ise t le lit io s a t  
p a r ija k o is e t  ja  p a r iliu s k a ise t ; y le m p ä n ä  on  v a rre lla  a i­
n o a sta a n  tu p e n m u o to is ik s i  su o m u ik s i k u tis tu n e ita  le h tiä , 
jo te n  e d e llä m a in itu t  ju u r ile h d e t  o v a t  u se im p a in  la jie n  
a in o a t  k e h it ty n e e t  le h t ie lim e t. K u k a t  ‘ o v a t  v ä r ille e n  
k e lta ise t  ta i v a lk e a t , r y h m itty n e e t  v a rre n  p ä issä  o le ­
v ik s i , tu u h e ik s i sa r jo ik s i.
Ilajupihka. Giirnmiresina Asa fcetida, saa da an  F e- 
rula Scorodosma sta  ja  Femda Narthex ista . R o h d o s ta  
k o o te s sa  m e n e te llä ä n  seu ra a v a sti. P a k su n  p a a lu ju u re n  
y m p ä r i  k a iv e ta a n  k u o p p a  n iin , e ttä  m e lk o in e n  ju u re n  
osa  jä ä p i p a lja a k s i. T ä m ä n  jä lk e e n  k a tk a is ta a n  ju u r i 
v i iltä m ä llä  se p o ik k i  h e t i v a rre n  a laosan  a la p u o le lta . 
T ä s tä  le ik k a u s p in n a s ta  k ih o a a  ru n sa a sti m a id o n k a rv a is ta  
h a r ts in e s te ttä , jo k a  ru n sa a sti e teer isen  ö l jy n  p ito in e n  
n e s te  v u o ta a  su la n a  ju u re n  k y lk iä  p itk in  k u o p a n  p o h ­
ja lle , im e y ty e n  s ie llä  ja u h o ih in , k ip s iin  ta i m u lta a n .
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J o n k u n  v i ik o n  k u lu ttu a  v iil le tä ä n  ju u re s ta  u u d e lla  
p o ik k ile ik k a u k s e lla  o h u t liu sk a , jo l lo in  saa da an  u u s i 
h a rts in estem ä ärä . N ä in  ja tk e ta a n  jo n k u n  v i ik o n  v ä l i ­
a ja lla  p a r in  k o lm e n  k u u k a u d e n  k u lu essa  liu sk a in  v i i l -  
te le m is tä  ju u re sta  ja  jo k a  k e rra lla  sa a d a a n  u u si, a in a  
sa k e a m p i ja  sen  v u o k s i  ilm a n  v ie ra s te n  a in e it te n  a p u a  
jä h m e tty v ä  roh d osm ä ä rä .
K a ik k i  g u m m ih a r ts it  e s iin ty v ä t  k a u p a ssa  er i k a u p - 
p a la jin a , jo it te n  h in ta  v a ih te le e  e ri u lk o n ä ö n  ja  p u h ­
ta u d e n  m u k aa n . N iin  te k e e  Asa foetida^m . H ie n o in  
ro h d o s , Asa f  äiti da in granis, o n  e p ä s ä ä n n ö llis iä  r a ita i -  
sia  m u ru ja  ta i l it te itä  k a p p a le ita , jo i t t e n  su u rin  le v e y s  
on  p a r i sen tim e triä  ja  jo tk a  u lk o p in n a lta a n  o v a t  k e lta -  
ru sk eat, m u tta  s isä ltä  h a rm a a n v a lk e a t. P o s l i in in ta p a i-  
nen„ h iem a n  p u n e rv a n  v a lk e a , v e re s  ta ite p in ta  sa a p i 
n o p e a s t i ilm a ssa  p u rp u ra n p u n a ise n  v iv a h d u k se n , jo k a  
v iv a h d u s  p ia n  m u u ttu u  ru sk ea k s i. T a v a llis im m a ssa  
k a u p p a la jis sa , Asa fcetida in massis amygdaloides, o n  
y l lä m a in itu lta  m u ru ja  ta i m a n te lia  y h te e n ta k e r tu n e in a , 
ta v a llis e s t i  k e lta ru sk e a n  p o h ja -a in e e n  k a n ssa  ep ä sä ä n ­
n ö llis ik s i, u se in  sa n g e n  su u r ik s i m ö h k ä le ik s i. M a n te ­
lie n  lu k u isu u s  p o h ja -a in e e s sa  ja  tä m än  v ie ra ita  a in e k ­
sia , m u ltaa , san taa , k ip s iä , ja u h o ja , v a rr e n tä h te itä  j .  
se ll. p itä v ä is y y s  m ä ä rä ä p i r o h d o k se n  a rv o n .
Asa fadida/n h a ju  on  v ä k e v ä  ja  a in a k in  lä n s im a i­
se lle  n e n ä lle  v a rs in  v a s te n m ie lin e n , s ip u lille  v iv a h ta v a  
ja  m a k u  k a rv a s . E p ä m ie lly t tä v ä  lö y h k ä  r ip p u u  r ik in - 
p ito ise s ta  e teer isestä  ö l jy s tä ; tä stä  ö l jy s tä  t is la u k se n  
a v u lla  v a p a u te ttu  ro h d o s  lem u aa  m ie lly t tä v ä lle , a ro - 
m a a tise lle  ja  on  sen  tu o k su  b e n z o e ’h ön  ja  v a n il ja a n  
v iv a h ta v a .
P u h ta in  ja  h ie n o in  m a n te lir o h d o s  e i tu le  E u r o o p ­
p aa n , v a a n  k ä y te tä ä n  Itä m a illa  m a u steen a .
Gal ba il uin h ar ts i n, Gummiresina Galbannm, em  ä - 
k a sv in a  p id e tä ä n  n y k y ä ä n  y le is e s t i  Ferula galbaniflua’ a 
ja  F. rubricaulis’ta. N o p e a s t i  jä h m e tty v ä , a lu k si m a ito -  
v a lk e a  h a rts in e ste  k ih o a a  itse k se e n  v a rre n  a la osa sta ,
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m u tta  e r it ty m in e n  on  m o n ta  k erta a  ru n sa a m p i7 jo s  v a r ­
re n  a la o sa a n  te h d ä ä n  le ik k a u k s ia . K a u p p a a n  jo u tu u  
r o h d o s  p ie n in ä , lä p itse n sä  k e lta ru sk e in a  m u ru in a , jo tk a  
lä p im ita te n  o v a t  k o rk e in ta a n  1 se n tim e tr in  k o k o is ia  
ja  jo tk a  p in n a lta a n  u se in  o v a t  v ih e r iä lle  v iv a h ta v a t . 
N ä m ä  m u ru set o v a t  jo k o  ir to n a ise t , Galbanum in granis, 
ta i to is te n s a  k an ssa  l i it ty n e e t  k o o k k a ik s i  m ö h k ä le ik s i, 
jo is s a  ei o le  e r i p o h ja -  ta i v ä li-a in e tta , m u tta  u se in  
se k a a n  jo u tu n e ita  k a s v it ä h t e it ä : Galbanum in massi*
amggclaloides. F a rm a k o p e a n  m u k a a n  o n  lu v a llis ta  k ä y t ­
tä ä  n ä itä  k u m p a a k in  la jia .
G ra lban u m h artsilla  o n  om a  k o v in  v ä k e v ä n  a rom a a - 
t in e n , v a s te n m ie lin e n  lö y h k ä n s ä ; sen  m a k u  ei o le  sa n o t­
ta v a s t i k a rv a s .
Ammoniakkigummi, Gummiresina Ammoniacnm, 
sa a d a a n  Dorema Ammoniacnm-k a sv is ta , jo s sa  o n  h a rts i- 
n e s te t tä  n iin  v il ja lta , e ttä  n este  jo  h y ö n te it te n  p is to k ­
s ie n  jo h d o s ta  v u o ta a  u los  ja  jä h m e tty y  e r ik o k o is ik s i  
m u ru ik s i. N ä itä  v a rre lta  n o u k itu lta , u lk o p in n a lta a n  
v a a le a n ru sk e ita , ta ite p in n a lta a n  s in e r tä v ä n  v a lk e ita , t o i ­
s is ta a n  e r illä ä n  o le v ia  ta i lö y h ä s t i  to is iin sa  ta r ttu n e ita  
m u ru ja  p id e tä ä n  p a ra im p a n a  r o h d o k se n a , Ammoniacnm 
in granis. V a r re n  a la o sa lla  k o k o u tu u  h a rts in este  m ö h k ä ­
le ik s i; täm ä  Ammoniacum in massis-n im in e n  ro h d o s  p i ­
d e tä ä n  vä h em m ä ssä  a rvossa .
R o h d o k s e lla  o n  om a  ile ttä v ä  h a ju n sä  ja  e p ä m ie l­
ly t tä v ä , a ro m a a tin e n  v ä k e v ä n  k a rv a s  m a k u .
/
XII. Kasviruumiista saatavia kuivuneita kasvi- 
nesteitä. etenkin maitonesteitä ja kivul- 
loisia (patoloogisia) muodostumia.
E d e llis e ssä  lu v u ssa  m a in itse m a m m e  k a s v ik u n n a n  
tu o tte e t  s y n ty v ä t  jo k o  o l le it te n  s o lu je n  h a jo u tu m ise s ta  
ta i k ih o u tu v a t  n e  k a s v ie n  p in n a sta , ta i e r it ty v ä t  ne e r i ­
ty is iin  k u d o s te n  s o lu je n  välille m u o d o s tu n e is iin  o n te lo i ­
h in  ta i k ä y tä v iin , jo tk a  s y n ty v ä t  s iten  e ttä  so lu t  s iir ­
ty v ä t  to is is ta a n , n iin  e ttä  t ila a  s y n ty y  n iit te n  v ä li lle . 
T ä ssä  lu v u ssa  tu tu stu m m e  se lla is iin  k a s v ik u n n a n  tu o t ­
te is iin , jo tk a  o v a t  k u iv u n e ita  k a s v in e ste itä , m u tta  m u o ­
d o s tu v a t  p ä in v a s to in  k u n  e n n e n  k ä s ite lly t  e r i so lu issa  ta i 
p u tk ilo is sa  e ik ä . siis  s o lu je n  v ä lis is sä  o n te lo is sa . F a rm a ­
k o p e a n  ro h d o s te n  k ä s itte le m ise n  lo p e ta m m e  v iim e in , 
o tta m a lla  p u h e e k s i u lk o n a is e n  v ä k iv a lla n  ja  m e k a a n ise n  
k e h o itu k s e n  a v u lla  m a tk a a n sa a d u t k a sv iru u m iin  m u o ­
d ostu m a t.
Aloc, A Joe (capensis v e i  lucida) o n  u se a m p ie n  K a p -  
m aassa  k a s v a v a in  ^ 4 l aj i en p a k su je n  ja  m e h u k k a it te n  
le h t ie n  s o lu k u d o k s e ss a  n. k . a lo e k u d o k s e ss a  m u o d o s tu ­
n u tta , k u iv a ttu a  n este ttä . T ä rk e im m ä t n ä is tä  la je is ta  
o v a t  Äloe africana, A. spicatd\ A. veret ja  A. ferox . U s e a m ­
p ia  n ä itä  Liliacece-h e im o o n  k u u lu v a n  su v u n  la je ja  v i l ­
je l lä ä n  m e illä k in  k a sv ih u o n e is sa . K a ik k i  n ä m ä  y l lä  • 
m a in itu t  o v a t  m o n iv u o t is ia , v a h v a s t i  k e h it ty n e itä  r u o ­
h o ja , jo i l la  o n  . n o in  m e tr in k o rk u in e n , l ie r iö m ä in e n , v a ­
risse ista  le h d is tä  jo h tu v i l la  a rv illa  v a ru s te ttu  v a rs i . 
T ä m ä n  la tv a ssa  o n  tu u h ea  k o k o e lm a  ta v a llis e s t i  k ö y n -
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n ö s m ä ise s t i  ry h m itty n e itä , m e tr in k in  m itta is ia , u se in  
o k a la ita is ia  l ih a k k a ita  le h tiä . E r i la jie n  ta v a llis e s t i  k e lta -  
ta i p u n e r v a -v ä r is e t  k u k a t  r ip p u v a t  tu u h e ik s i te r tu ik s i 
r y h m it ty n e in ä  le h d e ttö m ä n  ta i k e tto m a is te n  su om u jen  
p e it tä m ä n  v a rre n  päässä .
K e lta v ä r in e n  sa h ra m ille  tu le v a  ja  k a rv a a n  m a k u i­
n e n  a lo e n e s te  v u o ta a  itse k se e n  p o ik k i  le ik a tu is ta  le h ­
d istä . K e it tä m ä llä  n este  a v o im issa  a stio issa  k o k o o n , 
u u tte e n  sa k e a k s i sa a d a a n  u u tte e n  jä ä h d y t ty ä  o ffis in e ll i-  
n e n  ta v a ra .
R o h d o s  o n  h a rts in n ä k ö is iä , e p ä sä ä n n ö llis iä , v ih e ­
r iä lle  v iv a h ta v ia , tu m m a n  ru sk e ita  k a p p a le ita , jo is ta  
p u lv e r is o im a lla  sa a d a a n  p u n e rv a n  ru sk e ita , te rä v ä sä r - 
m ä is iä , lä p ik u u lta v ia , v ä k e v ä s t i  k irp e ä n  m a k u is ia  m u ­
ru ja . K it e y t y n e it ä  osa s ia  m e id ä n  fa rm a k o p e a n  s a lli­
m assa  Kap-aloe ro h d o k se s s a  e i saa o lla . L ä n s i-In t ia s ta  
k a u p p a a n  tu le v a  Barbados-aloe jo k a  on  k ite it te n  p ito is ta  
ta v a ra a , on  o te t tu  B r it t i lä is e e n  fa r m a k o p e a a n  m e ik ä lä i­
sen  a sem alle .
K u iv u n e is iin  m a ito n e s te is iin  lu e ta a n  tyräkepihka 
e li eutorbiumi, Gummiresina Euphorbium. T ä m ä  r o h d o s  
sa a d a a n  a ik a ise m m in  jo  u se in  m a in itsem a a m m e Euphor- 
biacece-h e im o o n  k u u lu v a sta , M a ro k o n  v u o r is e u d u illa  v i l ­
l in ä  k a sv a v a sta  Euphorbia-leijista,, E. resinifero!sta. Se o n  
k a k tu sm a in e n  k a sv i, a in a  2 m e tr iä  k o rk e illa , ta v a llise s t i 
n e lis ä rm ä is illä , m u u ta m a n  se n tim e tr in  p a k su illa , o n to illa , 
ly h y th a a r a is i lla  v a rs illa , jo it t e n  la id a t  o v a t  k ou ru m a iset. 
N ä itte n  v ih e r iä in  h a a ra in  sä rm illä  ja  h a a ro illa  o n  tu s ­
k in  se n tim e tr in  p ä ä stä  to is is ta a n  sy y lä n  ta p a is ia  k o h o u - 
tu m ia , jo is ta  k u sta k in  lä h te e  k a k s i u lo sp ä in  a n ta v a a  
o 7asta . N ä m ä t o k a a t  o v a t  v a in  tä te n  m u u n tu n e ita  le h t i-  
k o r v a k k e ita , v a rs in a is e t  le h d e t  s itä v a s to in  e iv ä t  k e h ity  
la is in k a a n  ta i e s iin ty v ä t  n e  v a in  p ie n in ä , p ia n  v a r ise ­
v in a , k e t to m a is in a  su om u in a . V a r r e n  la tv a ssa  o v a t  p ie ­
n e t  k e llo m a is e t , k e lta v ih e r iä t  k u k a t  r y h m itty n e e t  k o lm i-
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k u k k a is ik s i, ly h y tv a r t is ik s i  v iu h k o ik s i , jo tk a  lä h te v ä t  
le h t ie n  särm illä , ok a in  y lä p u o le l la  o le v is ta  s y v e n n y k s is tä .
R o h d o s  sa a d a a n  s iten , e ttä  v a rre n  sä rm iin  te h d ä ä n  
v iil lo k s ia , jo l lo in  u lo s h e ru v a  n este  k o k o u tu u  o k a in  y m ­
p ä r i ja  jä h m e tty y  p ie n ik s i  m ö h k ä le ik s i, jo tk a  s itte  n o u ­
k ita a n  ja  kohotaan . K a u p a ssa  o n  r o h d o s  sa a ta v a n a  l ik a -  
sen  k e lta s in a , k o lm ik u lm a is e n  k e ila m a is in a  ta i n u ija n  
m u o to is in a , l ie r iö m ä is in ä  m u ru s in a  jo sk u s  k o o k k a a m p in a  
la a tto in a k in . K a s v in  os ia  e te n k in  ok a s ia  k u n  m y ö s  
k u k a n  os ia  ja  h e d e lm iä k in  ta v a ta a n  ro h d o k se ssa . T y r ä k e -  
p ih k a n  m a k u  o n  k o v in  k e stä v ä n  p o lt ta v a  ja  k irp e ä , 
lä m m ittä issä  tu o k su u  se h e ik o s t i  a ro m a a tise lle . R o h d o s ta  
p u lv e r iso id e ssa  on  v a a r in o te t ta v a  m itä  su u r in ta  v a r o v a i­
su u tta , p u lv e r i  n ä e t k iih o it ta a  a n k a ra st i a iv a ste le m a a n .
Euphorbim rii o l i  jo  m u in a isu u d essa  tu n n e ttu  ja  
k ä y te t ty  lä ä k k e e n ä ; ro h d o k se n  e m ä k a sv i o n  tu n n e ttu  
s itte  v . 1 8 7 0 .
L ä ä k e t ie te e llise s s ä  su h teessa  tä rk e in  m a ito n e s te - 
r o h d o s  on  opi li m i, Opium, Meconium , Laudanum , jo k a  
o n  y le is e s t i  tu n n e tu n  u n ik o n , Papaver sonm iferiim in  k o -  
te lo h e d e lm ä n  k u iv u n u tta  m a ito n e s te ttä . K a s v i  k u u lu u  
e r ite rä ise e n , d ik o ty le d o o n is e e n  Papaveracecz-h e im o o n . 
O p iu m fin  saa m isek s i v i l je l lä ä n  tä m ä n  y k s iv u o t is e n  r u o ­
h o n  u sea m p ia  m u u n n o k s ia  m o n issa  m aissa . I s o ja  v i l ­
je ly k s iä  l ö y t y y  V ä h ä -A a s ia s s a  ja  P ers ia ssa , E tu -In t ia ss a , 
E g y p t is s ä  ja  K iin a ssa . E u ro o p a s s a  v i l je l lä ä n  s itä  v ä -  
h em m issä  m ä ärin  R a n sk a ssa . F a rm a se u tise ssa  su h teessa  
tu lee  k y s y m y k s e e n  a in o a sta a n  V ä h ä -A a s ia s s a  Papaver 
som niferum  va r . glabra’sta  saa tu  ro h d o s . T ä m ä n  m u u n - 
n o s la jin  k u k a t o v a t  p u n a se t  ta i v a lk e a t  ja  k o te lo  m e l­
k e in  p a llo n p y ö re ä . M o r fiin in  ja  m u itte n  o p iu m ia lk a lo ii -  
d ie n  v a lm is ta m ise e n  te h ta a n ta v o in  k ä y te tä ä n  p e rs ia la is -  
ta k in  ro h d o s ta . E tu -In tiasta*  tu sk in  sa a p u n ee  o p iu m ia  
E u ro o p p a a n , se k u n  osa k s i k ä y te tä ä n  tässä  m aassa , o sa k s i 
k u le te ta a n  su u rissa  m ä ä rin  K iin a a n , m issä  k o t im a i­
n en  v a ik k a k in  m e lk o ise n  su u ri tu o ta n to  e i h e t im ite n -
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k ä ä n  v a s ta a  m e n e k k iä . M u is ta  m a ista  e i o p iu m ia  k u le - 
te ta  u los .
V ä h ä -A a s ia s s a  m e n e te llä ä n  r o h d o k se n  saa m isek s i 
s e u ra a v a lla  ta v o in . T e r ä v ä llä  v e its e llä  te h d ä ä n  k y p s y -  
m ä ttö m ä n  k o te lo n  k e s k ik o h d a n  a la p u o le lla  p o ik k ip u o lin  
y m p ä r i  u le t tu v a  u u rre . T ä m ä  u u rro s  e i saa u le ttu a  
lä p i  k o te lo n  se in ä n , k o sk a  tä llö in  osa  v u o ta v a a  m a ito - 
n e s te ttä  jo u tu is i  k o te lo o n , jo s ta  s itä  h e d e lm ä ä  sä rk e ­
m ä ttä  ei v o is i  k o r ja ta . U u rro s  sa a p i v a in  k o sk e a  h e ­
d e lm ä n  se in ä m ä n  p in ta p u o lis im p ia  ja  k e sk im ä is iä  k e r ­
ro k s ia , m ik ä  se ik k a  sa a v u te ta a n  s iten , e ttä  v e its e n  terän  
y m p ä r i  o n  k ie d o t tu  la n k a a , n iin  e ttä  ä in o a sta a n  k ä rk i 
o n  p a lja s . N ä in  te h d y s tä  u u rteesta  k ih o a a  m a ito n e ste  
k o k o o n tu e n  p y ö r o ik s i  p is a r o ik s i, jo tk a  p ia n  k u iv u v a t  
ilm a ssa  ja  k ä y v ä t  p u n a k e lta s ik s i. S ä ä n n ö n  m u k a isesti 
te h d ä ä n  u u rro k s e t  k o te lo ih in  m y ö h ä ä n  ilta p ä iv ä llä  ja  
jo  seu ra a va n a  aam u n a  o n  o p iu m in e s te  s ik s i jä h m e tty ­
n y t , e ttä  se v o id a a n  p o is ta a , m ik ä  te h d ä ä n  ty ls ä llä  
v e its e llä , jo k a  p y s ty s u o ra ss a  asem assa  k u le te ta a n  p itk in  
k o k o  u u rrosta . V e its e lle  ta r ttu v a  n este  p y y h k ä is tä ä n  
u n ik o n le h te e n . L e h d is tä  ir ro ite ta a n  a in e  s itte m m in  ja  
s o tk e ta a n  iso ik s i p a k su ik s i k a a k u ik s i ta i p y ö r e ik s i  p a l­
le ik s i, jo tk a  p e ite tä ä n  u n ik o n le h d il lä  ju, lä h e te tä ä n  v a ­
r a s to p a ik o ille  V ä h ä -A a s ia a n . T ä rk e in  n ä is tä  o n  S m y rn a . 
T ä ä llä  k u iv a ta a n  n e  v ie lä  ja  p a k a ta a n  la a t ik k o ih in . 
O p iu m ile ip ä in  ta r ttu m in e n  to is iin s a  estetä än  T iputta­
m a lla  n iit te n  v ä li l le  e rä ä n  Burn ex- la jin  h e d e lm iä . V a ­
ra s to is ta  k u le te ta a n  ro h d o s  o sa k s i K o n s ta n t in o p o l i in  ja  
s ie ltä  e d em m ä k s i, o sa k s i o h i T u r k in  m u u a lle  E u ro o p p a a n .
Y llä m a in itu lla  ta v a lla  m a ito n e s te e n s ä  m e n e ttä n e e t  
u n ik o n k o te lo t  k e h it ty v ä t  ja  m u o d o s ta v a t  k y p s iä  s iem e­
n iä . N ä istä  s ie m e n istä  p u se rre ta a n  ra sv a is ta  ö l jy ä , 
u n ik k o ö ljy ä , jo k a  on  a lk a lo id e is t a  v a rs in  v a p a a  ja  k u i­
v u u  a iv a n  k u n  p e lla v a ö l jy k in . U n ik k o ö l jy ä  k ä y te tä ä n  
m o n e lla  ta v a lla  te o llisu u d e ssa .
V ä h ä -A a s ia s ta  sa a ta v a n  o p iu m ir o h d o k s e n  u lk o n a i­
n e n  m u o to  s e lv iä ä  tässä  san otu sta . E r i  p a llie n  e li le i-
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p ä in  k o k o  ja  p a in o  v a ih te le e  m e lk o ise s t i. V ä r il le e n  o n  
ro h d o s  lä p een sä  ru sk ea , jo s k in  y k s in ä is iä  v a a le a m m a n  
vä ris iä  m u ru sia  n ä h d ä ä n  p eru sa in eeseen  p e it ty n e e n ä . 
S e n  h a ju  on  o m itu in e n , h u o m a a v a , m a k u  o n  p o lt ta v a , 
v ä k e v ä n  k irp eä .
Opi mu simjrnceum, opi mu levantiqum v e i  turcicum , 
k u te n  V ä h ä -A a s ia s ta  sa a ta v a  ro h d o s  n im ite tä ä n , o n  sä ä n ­
n ö n  m u k a isesti v ä ä re n tä m ä tö n , jo s  se v a in ’ e i o le  p o i ­
k e n n u t  K o n s ta n t in o p o lis s a .
Y h tä v ä h ä n  k u n  m u u tk a a n  tässä  ja  e d e llis e ssä  lu ­
vu ssa  k ä s ite lly t  k a sv ik u n n a n  tu o tte e t  o n  o p iu m ik a a n  
m ik ä ä n  y k s in k e r ta in e n  k e m ia llin e n  a in e , v a a n  v a rs in  
lu k u isa in  k em ia llisten  y h d is ty s te n  se ’os. T ä rk e in  n ä is tä  
o n  m o r fi in i ; tä m än  m ä ä rä stä  r ip p u u  n iin ik ä ä n  r o h d o k ­
sen  k e lv o llis u u s  ja  k a u p p a -a r v o . O p iu m in  m o r fi in ip i-  
to isu u d e n  m ä ä rä ä m in en  on  a iv a n  p u h d a s  k e m ia llin e n  
to im i ja  fa rm a k o p e a ssa  k e rro ttu . T ä jn ä  m ä ärä  'e i  m aansa 
v o im a ss a  o le v a in  m ä ä rä y s te n  m u k a a n  saa o lla  1 2 ° /o :t a 
v ä h em p i. S u o la h a p p o in e n  m o r fiin i, chloretmn morphicumr 
jo k a  su o la  . sam oin  k u in  itse  r o h d o s k in  k u u lu u  lä ä k e - 
a in e itte n  tä rk e im p iin , o n  n iin ik ä ä n  o te ttu  fa rm a k o p e a n  
v a lm is te it te n  jo u k k o o n  sa m o in  k u in  v a s ta a v a  apomor- 
fiin i-su o la k in , chloretmn apomorpMmm. M u is ta  op iu m fis ta  
sa a d u ista  p u h ta a sti k e m ia llis is ta  a in e is ta  o v a t  kodeiird- 
su o la t lä ä k k e in ä  y le is e s t i  k ä y te ty t .
O p iu m fi-n im i jo h tu u  k re ik a n k ie le s tä  ja  m e rk itse e  
n este , „n e s te it te n  p a ra su. J o  k la ssillisessa  m u in a isu u ­
d essa  o l iv a t  u n ik k o ru o h o n  ja  e te n k in  s iitä  sa a d u n  m a ito -  
n e s te e n  ra u h o itta v a t  ja  tu sk ia  l ie v e n tä v ä t  o m in a isu u d e t  
sen  a jan  lä ä k ä re ille  tu n n e tu t ja  r o h d o k s e n  a rv o  lä ä k ­
k een ä  tästä  sy y s tä  v a rs in  suuri. H u o lim a tta  m o n is ta  
sen  k ä y ttä m is tä  v a sta a n  te h d y is tä  v a s ta v ä itö k s is tä  o n  
se v ie lä k in  y h tä  m e rk itse v ä ssä  asem assa , ja  k a ik k in a  
a ik o in a  on  s ille  lä ä k k e e n ä  p a n tu  n iin  su u ri a rv o , e ttä  
sy y s tä  sen  h is to r ia a  o n  sa n o ttu  lä ä k its e m is ta id o n  h is ­
tor ia k s i. N y k y a ja n  lä ä k e t ie te e ssä  o v a t  o p iu m iv a lm is te e t  
ja  m o r fiin i m on essa  ta p a u k sessa  a iv a n  v ä lt tä m ä ttö m ä n
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ta rp e e llis e t . N ä itte n  lä ä k k e itte n  k ä y ttä m is e llä  lä ä k e ­
t ie te e ssä  o n  k u ite n k in  n u r ja p u o le n s a k in , jo n k a  v u o k s i 
m o n e t  lä ä k ä r it  a in o a sta a n  su u rim m assa  h äd ä ssä  m ä ä ­
r ä ä v ä t  n iitä  k ä y te t tä v ik s i ;  n iit te n  lä ä k k e e n ä  k ä y ttä m i­
s e n  ja  v ä ä r in k ä y ttä m is e n  v ä li, n äet, on  v a rs in  ly h y t . 
S e k ä  o p iu m h a  e ttä  m o r fiin iä  k ä y te tä ä n , k u ten  jo k a in e n  
t ie tä ä , su u n n a tto m a t m ä ä rä t h u u m a u sa in een a , v a ik k a  
o n k in  y le is e s t i  tu n n e ttu , e ttä  n iit te n  p itk ite t ty  ja  l i ia l ­
l in e n  k ä y ttä m in e n  tu o tta a  m itä  su rk u te lta v iin p ia  seu ­
ra u k s ia  k o k o  ih m ise lim is tö lle . T ä m ä  om in a isu u s  on  
y h te in e n  k a ik il le  m y r k y ille . V ä h ä ä k ä ä n  l iio it te m a tta  
v o ip i  v ä it tä ä , e ttä  o p iu m i-s y ö jä t  ja  -p o lt ta ja t  sek ä  m or- 
f i in in n a u tt ia t  k ä y t tä v ä t  su u r im m a n  osa n  k o k o  o p iu m i- 
ja  m o r fiin i-sa d o s ta , s illä  n ä itte n  m ä ä rä tty n ä  a ik a n a  k ä y t ­
tä m ä t m ä ä rä t o v a t  m o n ta  k erta a  su u rem m a t k u n  m itä  
m u u t  m a a ilm a n  a su k k a a t r o h to n a  k ä y ttä v ä t . Itä m a illa  
p o lte ta a n  e r ity is e s t i  tä tä  ta rk o itu s ta  v a r te n  te h d y il lä  
p iip u i l la , o p iu m ip is to o le i lla  p a a h d e tu sta  o p iu m iro h d o k - 
se sta  v a lm is te ttu a  v e s iu u to s ta ; s iv is ty n e e m m issä  m aissa  
m a tk a a n sa a d a a n  v a s ta a v a  n a u tin to  p a l jo  vä h em m ä n  
u ik a a  k y s y v ä llä  ta v a lla , s. o. ru isk u tta m a lla  m o r fiin i-  
l iu ?osta  ru u m iin  k u d o k s iin .
M o r fiin illa  on  v ie lä  h is to r ia ll in e n k in  m e rk ity k se n sä . 
S e  v a lm is te t t i in  p u h ta a n a  v . 1 8 0 6  ja  o l i  en s im ä in en  
s e n  su u ren  o rg a a n is te n  y h d is ty s te n  ry h m ä n  tu n n e ttu  
e d u s ta ja , jo k a  tu n n e ta a n  k a sv ie m ä k s ie n  e li a lk a lo iid e in  
n im e llä . T ä m ä n  n im e n  o v a t  n e  sa a n eet s iitä , e ttä  n e  
s a m o in  k u in  e p ä o r g a a n is e t  b a a s ill is e t  y h d is ty k s e tk in  
h a p p o je n  k e ra  y h d is ty v ä t  su o lo ik s i. N y k y ä ä n  tu n n e ­
ta a n  jo  su u r i jo u k k o  tä lla is ia  a lk a lo iid e ja  ja  osa  n ä istä  
o n  s a n g e n  tä rk e itä  lä ä k e a in e ita . P a it se  jo  m a in ittu ja  
o p iu m ia lk a lo iid e ja  o v a t  se lla is ia  esim . s tr y k n iin i, a tro - 
p i in i  ja  k in iin i .
E n n e n k u in  lo p e ta m m e  S u o m e n  fa rm a k o p e a n  k a s v i-  
r o h d o s te n  k ä s itte le m ise n , o n  v ie lä  te h tä v ä  se lk o a  n iis tä  
k a s v iro h d o k s is ta , jo ita  sä ä n n ö llis is sä  o lo issa  k a sv ie lim is -
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tössä  ei ta v a ta , v a a n  jo tk a  m u o d o s tu v a t  u lk o p u o lis e n  
m ek a a n isen , to ise n  ta i to ise n la is e n  k iih o itu k s e n  jo h d o s ta . 
N ä m ä  ro h d o k se t  o v a t  siis  k iv u l lo is ia  (p a to lo o g is ia )  m u o ­
d o stu m ia  k a sv in  e lim istössä . E d e llis e ss ä  lu v u ssa  o le m m e  
jo  tu tu stu n e e t  k a h te e n  se lla ise e n  ro h d o k s e e n , s. o. p e ru - 
b a lsa m iin  ja  b e n z o e h a rts iin , jo tk a  k ä s itte lim m e  y h t e y ­
dessä , k em ia llisessa  su h teessa  n iitä  lä h im p ä in  a in e it te n  
k an ssa . F a rm a k o p e a ssa m m e  o n  v ie lä  y k s i  tä lla in e n  
ro h d o s  m a in ittu . S itä  e i o le  s o p in u t  asettaa  m ih in k ä ä n  
e d e llä  m a in ittu u n  ry h m ä ä n , jo n k a  v u o k s i  n y t  k ä s it te ­
lem m e sen y k s in . T ä m ä  ro h d o s  on  v ä r io m e n a  e li  ta m - 
m en ä k ä m ä , k u te n  s itä  v iim e a ik o in a  o n  a le ttu  n im ittä ä .
Tamilien;5kiimat. Gallce halepenses, s y n ty v ä t  e rä ä n  
ta m m en , Quercm' lusitanica va r. infectoria, n u o r im m ille  
h a a ro ille . T ä m ä  k a sv a a  y l i  V ä h ä -A a s ia n , S y y r ia n , M e ­
so p o ta m ia n  a in a  P e rs ia a n  asti. S e o n  p en sa s  ta i m a ­
ta la m p i pu u , jo n k a  r u o d ik k a a t  le h d e t  o v a t  k ö y n n ö s -  
m ä isesti ryh m ittyn eet-, p itk u la ise n  p u ik e a t  ja  k a r k e a s t i 
sa h a la ita ise t. K u k a t  ja  k u k in n o t  sam a n  ta p a is e t  k u n  
ta v a ll is e lla  ta m m e lla k in . T a m m e n ä k ä m ä  s y n t y y  sen  
k iih o itu k s e n  jo h d o s ta , jo n k a  ä k ä m ä p ist iä in e n , Cynips 
Gallce tindorice, k e h itty e ssä ä n  m u n a sta  tä y d e ll is e k s i  h y ö n ­
te isek s i, m a tk a a n sa a p i n u o r in te n  o k sa in  p in ta k u d o k s is sa . 
Ä k ä m ä p is tä isn a a ra s  p u h k a se e , m u n im isp u tk e lla a n  k u o re n  
a in a  u u d is tu ss o lu k k o o n  a sti ja  a settaa  m u n a n sa  tä n n e . 
T ä m ä n  m u n an  y m p ä r illä  o le v a t  k u d o k s e t  a lk a v a t  tu r ­
v o ta ; v a h in g o it tu n e e lle  k o h d a lle  v ir ta a  n e s te itä  ja  jo s  
m u n asta  s y n ty n y t  to u k k a  jä ä p i e lo o n  ja  k e h it ty y , n iin  
m u o d o stu u  sen  y m p ä r i  k a u p a ssa  ta m m e n ä k ä m ä n  n im e llä  
k u lk e v a  o m itu in e n  m u o d o stu m a . T o u k k a  on  su le ttu  
tä m än  ä k ä m ä n  k esk essä  o le v a a n  o n te lo o n , jo s s a  h y ö n ­
te isen  k a ik k i a ste e tta ise t  m u u n n o k se t  ta p a h tu v a t , ja  
k a iv e r ta m a lla  h ie n o n  k ä y tä v ä n  ä k ä m ä n  se in ä ä n  p ä ä se e  
se tä ä ltä  v iim e in  v a p a u te e n . T a m m e n ä k ä m ä n  k e h ity s  
on  tä y d e ll is t i  r ip p u v a  p is t iä ise n  e lä m ä s t ä ; jo s  tä m ä  
jo l la in  k e h ity sa s te e lla a n  k u o le e , n iin  ä k ä m ä n k in  k a s v a ­
m in e n  h e ti p y s ä h ty y .
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R o h d o s  k o o ta a n  V ä h ä -A a s ia ssa . T a m m e n ä k ä m ä t 
o v a t  p a l lo n p y ö r e ä t  ta i h ie m a n  p ä ä ry n ä n m u o to is e t , k o r ­
k e in ta a n  B s e n tim e tr iä  lä p im ita te n , ly h y tv a r t is e t  ja  
s y y lä p in ta is e t . V ä r il le e n  o v a t  n e  v ih e r iä n  ta i k e lle r ­
tä v ä n  h a rm a a t. A r v o k k a in  ro h d o s  o n  se, jo s sa  e i o le  
k e s k io n te lo o n  jo h ta v a a  re ik ä ä .
T a m m e n ä k ä m ä t tu n n e tt iin  jo  m u in a isu u d essa . N e  
k ä y te tä ä n  ta n n iin in , addum  gailotannim m  in  v a lm is ta ­
m ise e n  ja  u se a m p iin  te k n il lis iin  ta rk o itu k s iin , esim . k ir -  
jo itu s m u ste e n  tek e m ise e n .


